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VJí 
UNQUE la primera intención fue publicar 
cita Obra en un volumen ; viendo luego 
que la imprefsion ocupaba mas pliegos que 
el original , pareció conveniente dividirla, 
para dar confiftencia a la enquadernacion, 
que reducida a un Libro tuviera una cor-
pulencia irregular , efpecialmente en el pa-
pel de mas cuerpo, y menor marca. Las Ef-
tampas de que fe trata en cada parte , van 
unidas al fin, fin necefsitar paitar de un Libro a otro para cotejar 
la explicación con el dibujo. El modo de combinar las Tablas con 
la declaración fe percibe y facilita por el methodo uniforme con 
que van ordenadas, de modo que prontamente te puedas inítruir 
de ambas cofas, abras por donde abrieres el Libro. Si ves primero 
el dibujo , y quieres enterarte de la figura , que te mueve la curio-
fidad, ó la duda , no tienes mas que reconocer el numero déla 
Medalla y de la Tabla en que eftá , y bufear cíTos números en la 
explicación , pues con el mifmo orden hallarás lo que fe dice fobre 
la tal Medalla. Si abres primero el Libro por fu texto , y quieres 
ver el dibujo de lo mencionado en la materia , prontamente io po-
drás reconocer, con folo notar el numero de la Tabla y Medalla 
donde lees, y bufear aquellos números al fin en las Eftampas: pues 
todas van difpueítas con el mifmo orden que ofrece la materia. 
Yaque tenemos plana defocupada, quiero advertir otra cofa, 
que fuele embarazar a los no curiados en Libros de Antiquarios, 
quando en la explicación leen haliarfe una Cabeza vuelta a la de-
recha , y en el dibujo la ven a la izquierda. Eíios reípedos no fe 
entienden en orden al que lee , fino acerca del objeto en sí mifmo. 
Si la Cabeza te mueftra la megilla derecha, es íeñal que eftá vuelta 
a la izquierda: pues fi la fupones que te miró de frente , refolverás 
que fe volvió a la izquierda , quando te mueftre la megilla dere-
cha j y al otro lado, quando defeubra la izquierda: porque no fe 
habla aquí de tu difpoíícion, fino de la figura pítefta" enfrente ,'cu-
n-a derecha correfponde por contrapoíicion ala izquierda de todo 
el que la mire. 
El aííunto de Medallas , que á muchos parecerá difracción de 
la Obra principal de la Efpaña Sagrada,no debe juzgarle totalmen-
te cftraño, quien confidere predio proponer alíialgunas excelen-
cias Civiles de las Ciudades, a fin de moftrar la proporción que tu-
vieron para fer iluftradas con Sede Pontificia.Eíte titulo de honoi* 
en lo Civil queda ya evaquado en linca de Medallas por la prefen-
te Obra : y aísi logramos aliviar la principal, como conocerás cote-
jando el Tom.XIií. de Merida, con lo que aqui fe dice fobre aque-
lia Ciudad. El XIV. fe imprimirá prontamente (íi Dios quiere) y 
ni éfte, ni los íiguientes te hablarán de Medallas. En los yerros que 
aqui halles , no tienes que preciarte demafiado , como íi huvieras 
logrado una total victoria : porque no foy tan necio, que juzgue 
acertar en todo , y menos dar gufto a tantos que difcurren de di-
ferentes modos. La materia es muchas veces obfcura : cercanía 
varias fombras: falta aun la efcafa luz de algún veftigio. Yo lo 
confieífo afsi: a ti te excito á que nos defcubras otro penfamien-
"to mas feliz. Si lograrte de repente lo que a mino me ocurrió 
en muchos años , yo foy tu primer panegyrifla. No tienes pues 
contra quien mover las armas de la detracción , ni de la envidiar 
porque yo te doy la Laurea del acierto, luego.que le defcubras, 
y a mi me baña la de haver íido ocaíion de que inftruyas al Pu-
blico. 
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M E D A L L A S DE EMPORIAS. 
IUY peregrino es en la Efpaña antigua el que no 
conozca la Ciudad de EMPORIAS, pues fu nom-
bre es famofo entre los Griegos, y Latinos , íln 
otra diferencia que la de ufar aquellos el nombre 
en Angular , y eftos en plural. Emporium la nom-. 
i bran Scylace Caryandenfe en fuPeriplo,Polybio, 
(1) Strabon , (2) y Stephano : pero los Latinos la 
intitulan EMPORIÁE , como verás en Livio , (3) en Mela, en Pu-
nió , en Silio (4) y aun en Ptolomeo. Hoy fu nombre es Ampu-
rias a la boca del Rio Fluviú , en el golfo de Rofas , a las faldas 
dd Pyrineo : a lo que favorece Strabon, diciendo en la p.i 60. que 
los Emporienfes tenían por "Puerto a la boca del inmediato Rio, y 
fu tráfico principal era de Lino. La mayor efpecialidad coníiftia 
en fer una Ciudad dividida en dos, ó un pueblo compueíto de 
dos Ciudades: una de Griegos Phoceenfes, de los que vinieron a 
Marfella; y otra de los Eipañoles naturales , circunvaladas las 
dos por un muro general que conftituía una Ciudad, pero parti-
da con muralla intermedia , en cuya virtud la llama Strabon Diá~ 
polis. Su excelencia civil mereció otra Ecleíiaílica de fer condeco-
rada con Silla Pontificia , fufraganea de la Capital Tarraconen-
fe. Batió muchas Monedas: pero entre las que conocemos ningu-
na es Imperial: y aunque algunos pretenden removerlas de Am-
ponas , moftraremos lo contrario al hablar de la Medalla i z . 
TABLA XXIV. num. i . y z . 
Cabeza de Minerva con morrión , y collar , mirando á la izquier-
da (y afsi en las fig.) Del morrión falen ya una, ya dos puntas de 
diverfas hechuras. .)(. Caballo con alas, corriendo a la izquier-
da, (lo que también fucede en las demás) Debajo, EMPOR/^ , 
o Emporitanorum. En la del num. i . hay en algunas la contra-
marca de DD en el Pegafo. 
T O D A la atención de los Emporitanos fe ordenó a oftentar 
las Deidades que veneraban , las quales fueron Minerva, y 
Diana, fin excluir la memoria de Apolo , ni de Hercules. La Ca-
FíF 
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beza de Minerva es de la que mas ufaron , grabándola íiempre ar-
mada del morrión , que la atribuyeron los Gentiles, como Diofa 
de las Armas, a quien los Griegos daban nombre de Palas. El re-
mate , ó creíta de la Gálea, fuele tener figura de Serpiente : pero 
aqui unas veces ofrece aquella figura; otras fe compone de dos 
extremidades, que faliendo unidas por la parte del celebro , cae 
una por detras, elevandofe la otra acia adelante. Tal vez coníta 
de tres puntas : una que fale recia del centro , y dos por los la-
dos , como manifieftan las Eítampas; y a efto alude Marciano Cá-
pela , quando en fus Poesías lib.6. dijo hablando de Palas: 
Quam dotfo afsimilant babitu quigalmatafirmant. 
Hinc nam tergemina: rutilant de vértice crifla. 
En algunas Medallas fe compone aquel adorno de circuios peque-
ños , enfartados en forma de Collares de Perlas, como mueítran las 
de los num. 2. 5. &c. lo que podemos reducir al decoro con que 
los Emporitanos tenían adornada , 6 querían oftentar la Eftatua 
de fu Diofa. El cafco por la parte fuperior tiene hechura deEfcu-
do , proprio también de Minerva, como Diofa de las Armas: y a 
veces parecen dos broqueles, fegun mueítran los num. 5. y 6. 
El reverlo repreícnta al Pcgafo , ó Caballo con alas, figurado 
con alguna diferencia material -, en unas tofcamente, en oirás agra-
ciado , fegun la habilidad de los Entalladores. Efte Caballo fabu-
lofo fue efcogido por inílgnia en diverfas Ciudades, como fymbo-
lo de Apolo , y de las Muías, a quienes favoreció con la afamada 
Fuente Hipocrene, que hizo brotar de una peña en el Monte He-
licón de la Beocia. Pufole Corintho en fus Monedas: ufáronle 
varias Ciudades de Sicilia , por eítar dedicadas a Apolo , y a Dia-
na. Lo mifmo practicaron nueítros Emporitanos , acafo por alu-
lion al principio de fu defeendencia de la Phócide en que eftaba 
el Parnafo , cercano al Helicón de la Beocia: y como Marfella pu-
fo en fus Medallas al León Parnaílo, aludiendo á fu origen de la 
Phócide ; afsi los Emporitanos (que eran rama de los Miísilienfes) 
pudieron aludir con el Pegaíb al mifmo origen de la Grecia, por 
íer mucha«la hermandad entre los fymbolos del monte Helicón, y 
del Parnafo. Fuera de efto fabemos por Phurnuto , que el Pegafo 
fe decía hijo deNeptuno , a quien atribuían la preíidencia de las 
Fuentes, una de las quales provino del Pegaío: y por otro lado 
daban a Neptuno el didtado de Eqihf.re, defiriéndole el origen 
de los Caballos, ó bien porque los produjo , hiriendo la tierra con 
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el Tridente, ó porque perteneciendo las Naves a fu esfera, fon 
eftas en el agua, como los Caballos en la tierra : (1) por lo que pa-
ra íignificar una Nave veloz , es buen fymbolo un Caballo con 
alas. Los Emporitanos , que vivían de la navegación , tuvieron 
mucho fundamento para adoptar la fíbula. Debajo del Caballo 
eirá el nombre de la Ciudad EMPOR. que en el num.7. tiene dos 
letras mas E M P O R I T , en cuya virtud interpreto Etnporitani, ó 
(a ufo de los Griegos) Emporitanorum , como veremos en la Tab. 
íig. n. 2. También pueden interpretarle las Monedas donde no ha-
ya mas que EMPOR , ó E M P O R I , E mporiae, fegun la termina-
ción de plural, con que la nombran los Autores Latinos; pero 
nunca Emporio, en Ungular : pues aunque fe defcubra Medalla con 
aquellas Ietras,debe fuplirfe la ultima vocal, leyendo EMPORÍA <?, 
como la nombran Plinio, y otros Autores : y en cafo de ufar nom-
bre en Angular , no ha de fer femenino , íino neutro , correfpon-
diente al Emporion de los Griegos, de donde defciende la voz, 
y fignifíca Plaza de mercado , ó lugar de comercio : y como los 
Griegos Phoceenfes fueron fus fundadores, fegun Plinio, (2) cor-
refpondia que el nombre fueííe Griego. Cooperó también para lo 
mifmo el íitio , pues como Ciudad marítima, era muy oportuna 
para el comercio. El ufo del plural Emporiae en los Latinos fe 
puede reducir a lo ya prevenido, de que eran dos Ciudades: y 
aun actualmente ufamos de la voz en plural Ampurias, no de 
Ampuria. 
#* Son de mediano bronce (como todas las de ejla Tablas no comunes 
en buena confervacion : rara la del fobrefello en el Pegafo. 
T A B L A X X I V . num. 3. y 4. 
Cabeza de Minerva con una contramarca en el morrión, que figu-
ra un Delphin : y delante de la cara, otro fobrefello de dos D D . 
En otras el mifmo Delphin en el circulo del morrión , for-
mado , no en contramarca, fino como parte original del Tro-
quel .)(. Como en la precedente. En otra, encima del Caba-
llo , una Corona. 
C O M O los Emporitanos eran Colonia de Griegos, debían con-
venir con ellos en las fuperñiciones de los Diofes. Minerva 
entre los Griegos era de la primera claífe, y Strabon aíTegura, que 
(1) Phitfnutuí de NatUrm Deomrn , caf. u . di Séptima, (i) Emporiae geminum biC3 
xtterum wcolgrum, atqus Gr¿ccrum , <pti ?bocéeeéfiém fian libóles. Huí. 1.3. c 3 . 
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en Marfella havia uno de los ílmulacros antiguos de aquella Dio-
fa , en figura fentada , (i) como el de la Phocéa , de que da teftí-
jnonio Paufanias en el lib.2. hablando del Templo antiguo de Mi-
nerva en los Phoceenfes deJonia,que deícendian de la Phocide 
Griega arrimada al Parnafo, como expreíía el mifmo Paufanias,(i) 
declarando el motivo de que paíTaíTen al AJia, (que hoy llamamos 
'Menor) efto es, a la Phocca , que exifte en el territorio de la Jo-
nia en la Coila marítima del Mar Egeo íbbre Smirna. Los Empo-
ritanos defeendian de los Phoceenfes por medio de los de Marfe-
lla , como refieren Livio, Plinio , y Strabon (en los lugares que 
citamos arriba) por tanto queda defeubierto el motivo de que 
aqui tuvieíTe culto particular Minerva, por defeender de Marfella, 
y de Phocea , donde era muy reverenciada : y lo que los Hifto-
riadores refieren de los íltios de que tenian origen los Emporita-
nos, las Medallas lo contrahen a Ampurias, íin que haya noticia 
de ello en otro documento. Las preíentes añaden dos contramar-
cas : una de dos DD. Decreto Decurionum , que denotan haver me-
diado orden de la Curia defpues de batidas las Monedas, para po-
ner en ellas aquella contramarca. La otra no eftaba bien forma-
da en la Medalla , que firvió de original para la Eftampa , y parece 
C. pero en una que confeguí defpues , confia que fue Delphin, cu-
yo veftigio conferva aún la mal confervada. Efta mifma figura de 
Delphin fe vé en el morrión de la Diofa en el n. 4. efeulpida, no 
por fobrefello , fino de primera intención del Grabador , lo que 
es muy íingular : pues aunque á Minerva la aplicaban varios ani-
males , no tengo efpecie de que la efigiaíTen con Delphin. Acafo 
pretendieron por efte medio la protección de Neptuno , á quien 
eftaba confagrado el Delphin : pues como nueftra Ciudad era ma-
rítima , necefsitaba de la benevolencia de Neptuno. Paufanias re-
fiere , que los Troézenos (pueblo del Peloponefo) ponían a Nep-
tuno , y a Minerva en fus Monedas, grabando la Cabeza de la 
Diofa , y el Tridente , para denotar la protección de uno y otro. 
(3) Afsi los Emporitanos pudieron figurar á Neptuno por medio 
del Delphin , fobreponiendole en el morrión de la Diofa , para lo-
grar la protección de los dos. En efta conformidad tengo tres cu-
ños diferentes ¿ en todos el Delphin como parte original del Tro-
(1) Strabo hb. 13.p. 6ot. (¿) 'Pbocaenfet ab ea mtrspe Phccids genus ducunt , qu¿ ad 
Faraajum monte,» tfi. Paufan./;£>./. (3) Vetufyu ¿¡lis po¡u:i Kcmmus Tndentis nctap"' 
Mmerv.? c.i;.:. _ .. ,.¡ ejí, paulan, in Connth. i . z. p. i + 1 . edit. G.L.Ín Florent. ? l * 
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cmel pero eofi diverfos adornos en la circunferencia. La contra-
marca , como tiene la mifma figura del Delphin , (en una mas per-
fecta que en otra) no pide diverfa explicación. Es creible que fe 
añadió a las Monedas confín de alguna Obra perteneciente a las 
aguas : pues Cádiz , que era también marítima, pufo la mifma con-
tramarca en fus Monedas. En el num.4. hay fobre el Caballo una 
Corona con remates de Diadema , formado el circulo con pun-
tos a manera de Perlas, lo que fe repite en diverfas Monedas, y 
denota algún triumpho , íi apela fobre la Ciudad (al modo que 
a otras las intitulan Vencedoras) ó íi es propria del Pegafo (fobre 
quien la vemos en todas) deberá reducirfe a la Laurea de Apolo. 
* #* EJlas cinco Monedas fon de las raras, 
T A B L A X X I V . num. f. 
Cabeza de Minerva. Delante, C. C. A. T. C. O.C. PA. enlazadas 
PA. Debajo del cuello : QÍ_.)(. Pegafo , debajo , EMPORI tano-
rum. Encima, la Corona. 
EN lugar del Pegafo pudiera efta Ciudad haver tomado por blafon a la Sphinge, fegun lo oculto y myfteriofo de la:; 
Infcripciones íiguientes , efpecialmente miradas como las grabó el 
Entallador , dividiendo cada letra con punto : pues no íiendo el 
conjunto regular entre las Notas Romanas, parecen un enigma. 
Yo me inclino a que fue idea del Oficial, porque no hay egemplar 
de tantas iniciales con tan uniforme feparacion. Y no debe haver 
duda que el Troquel original fe grabó como reprefenta la Eftam-
pa: pues mi Moneda tiene perfecta integridad , y divide con pun-
to cada letra , andando en ellos tan liberal fu Artífice , que marcó 
con cinco laQ;_ uno dentro , y dos a cada lado. Podemos pues 
atribuir a genio y galanteria del Entallador la abundancia de pun-
tos , defpreciando el que no conduce para el fentido , como es 
precifo defpreciar losquefobran en l a Q ^ y afsi podremos leer 
yajus C A T o . Qajus OC cius VKcatus (u otros apellidos femc-
jantes , que empiecen por aquellas letras) Quinquennales. Eña Q_ 
'a ponemos al fin por verla afsi colocada en las íiguientes, y eftar, 
aquí feparada , debajo del cuello tan cercada de puntos. De eíle 
modo tiene alguna congruencia la lección : mas para autorizarla fe 
necefsitaban Infcripciones de la mifma Ciudad con que autorizar 
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los apellidos. Pero no infligimos en ello , defeando únicamente 
excitar la atención de otro que tenga mas feliz ofrecimiento. 
# EJia Medalla es rarifsima , é inédita en mi noticia, 
TABLA XXIV. num.6. 
Como en la precedente. Delante , CN aeus C. P. C . M . A. Qa/«-
quennales. .)(. Como en la precedente. 
«Olo la ultima y dos primeras letras nos ofrecen fentido con-
forme con otras ínfcripciones. La tercera y quarta letra ape-
Un fobre el primer Quinquenal , dando en puras condonantes fu 
nombre , y fobrenombre. Las tres íiguientes denotan el pronom-
bre , nombre, y fobrenombre del fegundo. Pero como cada pala-
bra no fe apunta mas que por la inicial, y fon varios los nombres 
que empiezan por aquellas letras, es difícil contraherlas a voz de-
terminada. Solo prevengo , que mi Medalla tiene perfe¿tifsima in-
tegridad , diítinguiendofe claramente los puntos intermedios. 
# EJia Medalla es rari/sima, é inédita. 
TABLA XXIV. num. 7. y 8. 
Como en la prec. Delante, fe perciben P. Q_ En otra , C. P. C. M . 
S. P. Q^ .)(. Como en la prec. En una , EMPORÍT anorum : En 
otra , EMPORI. 
L A primera Medalla tiene la particularidad de una letra mas j en el nombre de la Ciudad , EMPORÍT, que prueba la ex-
preíftda lección de Emporitanomm, al modo de los Griegos , cu-
yo eftylo no es improprio en Ciudad habitada por ellos. La pri-
mera Moneda no es de fabrica tan efmerada como las preceden-
tes : pero la fegunda es menos ruda. Convienen en el final de 
las letras: y las que nos mueítra la fegunda , tienen puntos in-
termedios , cuya interpretación es difícil, mientras no fe defcu-
bran ínfcripciones de la mifma Ciudad , cuyas..fraflés, nombres, 
y fobrenombres nos ofrezcan la clave para defcifrar aquellas Notas. 
* Cada una de eflas Medallas es de las mas raras. 
TABLA XXIV. num. 9. 
Cabeza de Diana bien peynada , con efíola harta el pecho. Detrás, 
Arco, y Aljaba. Delante, EMPORI . . ) ( . Pegafo. Debaio.MV-
NÍC ipium. 
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Llegamos a una Medalla que vence con fus luces las íbmbras de las precedentes. Ofrecefenos la imagen de Diana , carac-
terizada con las divifas del Arco , y de la Aljaba, moftrando no 
folo el cuello (en que regularmente acaban las cabezas de las Me-
dallas) fino los hombros, y principio del pecho , pero cubierto con 
la eílola , ó venido de las mugeres honeílas, en cuya claífe íbbre-
íalia Diana, Princefade las Selvas, a que fe retiró por amor de la 
honeílidad , huyendo del comercio de los hombres, y por tanto 
exprefsó Apolodoro Athenienfe , que fe mantuvo virgen, (i) De 
allí nació el emplearfe en el egercicio de la caza , cuyos fymbolos 
fon la Aljaba y Arco, con que la reprefenta la Medalla. Delante pu-
fieron el nombre de la Ciudad , manifeílando la veneración que 
allí tenia : y eílo lo confirma Strabon , diciendo expreíTamente, 
que era venerada en Marfella y en Ampurias: (2) porque como los 
Phoceenfes tuvieron en fu favor a Diana Epheuna , eftablecian íu 
culto en todas las Colonias que fundaban , fegun teítifica el mifmo 
Autor: (3)y como losEmporitaños defccndian de Phocea, por 
medio de los que llegaron a Marfella , era precifo que florecieífe 
entre ellos aquel culto. De efto es íníigne confirmación la Me-
dalla. 
Por el otro lado vemos el titulo de Municipio , con que los 
Romanos honraron la Ciudad : y aunque algunos la han dado el 
titulo de Colonia,, no defcubro bailante fundamento : porque el 
decir Livio , que el Ceíar defpues de vencer a los hijos de Pompe-
yo , envió allí Romanos Colonos, denota precifamente Romanos 
avecindados para el cultivo de los campos (los quaies en Latín fe 
dicen Colonos) y como las guerras havian extenuado las Ciudades 
con la contribución de Soldados, fue precifo repoblarlas luego 
que fe concluyeron las campañas. Julio Cefar lo hizo afsi , remu-
nerando a los Pueblos que le havian férvido, enviandoles gente 
para el cultivo del campo , y que pudieíTen participar ios honores 
Romanos.Todo ello fe falvaen pueblo que perfeveraíTe Municipio: 
porque la repoblación por medio de Soldados no es prueba de 
Colonia , como convence el hecho de la Ciudad de Itálica., que 
fundada, ó repoblada por Soldados , perfeveró Municipio haíla 
^ Imperio deHadriano. Afsi también los pueblos intitulados Ju-
¿ ¿ ¡ Ü S S ! ^ T * v e S M k n á t / • * * * M Ó 0 ¿ r p ftrmmfit. Apollodorus lib. i . de 
La D -á-, S l ° e P ^ U Í O ?oñ m í t - (*)**» , V Einporiii Diarnm Epbeftam colma. Strab. 
' *•' \i) Ídem ¿ib.^.p. 172. 
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líos publican la benevolencia con que elCefar los miró : y no to-
dos fueron Colonias , pues Calahorra fe intituló Julia , y Munici-
pio. Acafo el Cefar practicó en eftas Ciudades lo que refiere Sue-
tonio en general, diciendo que a los Veteranos les feñaló cam-
pos , pero no continuos, ó feguídos unos a otros , á fin que no 
fueíTen expelidos los poíTeíTores, (i) loque favorece á iosMuni-
cipios, pues recibiendo afsi repoblación de Veteranos, no necef-
íltabandefprenderfe de fus leyes, como ni délos campos. Delmif-
mo modo pudo Ampurias recibir pobladores Romanos enviados 
por el Cefar , fin que la dieíTen leyes de Colonia, manteniendofe 
con las fuyas Municipales: y efto es lo queteftifica la Medalla en 
la voz de MVNIC , ó MVNlClpium, como proponen otras (pues 
las hay de diferentes cuños, como verás en laTab.LIII.) Lo 
que por Tito Livio fe deduce es la noticia del modo individual 
con que la Ciudad obtuvo aquel didtado : pues haviendo en ella 
antes de Julio Cefar dos géneros de gentes, Efpañoles," y Grie-
gos , y tres quando entraron los Romanos: fe pudiera dudará 
quienes correfpondia el titulo de Municipio, pues aun lo material 
de la Ciudad eftaba dividido en dos pueblos con muralla inter-
media. Pero Livio nos dice que apela fobre todo, con la dife-
rencia , que el honor de Ciudadanos Romanos fe concedió prime-
ro á ios Efpañoles (que era el pueblo mas grande } con tres millas 
de circuito) y defpues á los Griegos. Al entrar los Romanos fe 
agregaron a los Efpañoles, y quedaron Municipio Romano : def-
pues fe concedió el mifmo honor a los Griegos: (2) y eflo fue en 
el principio del Imperio de Augufto en que eferibia Livio, no en el 
tiempo de que habla, pues entonces fue Ampurias fugetada por 
el Confuí Catón, y nafta Julio Cefar no liuvo total conílancia en 
Jas Ciudades. 
# EJla Moneda es muy rara y elegante, 
TABLA XXIV. num. 10. 
Cabeza de Minerva. Delante , V ublius AVR elius COT. PA, 
(1) Vettrini!kgionibus...a[signaviii3- agros, fed non continuos, ne quis po/TeiTorum ex-
pederttur.Swon. m Jal. c.j8. (x) Emforis dúo cppida erant muro divifa. Vnum Grtci 
babebant i?b**é , unde er Mafsdunfes oriundi ; alttrum Hifpani : fed GrLum oppidum i* 
mare expojttum , totumerbtm mun mmus quadringentos palfus patentem babebat- Jíifpa-
mire^aa^Jmanrrtwnnúmmn pafumíncirc&u mur£erit : Tertlumgenus Romm 
^.m aoDivoL^art po/i devictos Pompep ¡iberos adjeiti, nunc in corpmtmum confuli 
junsenmes: Htffsmtpnut, ptfmm & urteit f*OvitmmRoma,tam adíctis. Liv. 1. 
34- c^>.fi. J. 
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.)(. Debajo del Pegaíb , EMPOR itanorunt. Encima la Co-
rona. 
VAilíant en la Familia Aurelia dio por primera letra una C en lugar de P. y haviendo dibujado Jas dos ultimas letras co-
mo aquí las damos , pufo en la explicación P C , interpretando to-
da la lección , Cajtu Aurelius Gotta Proconful. Morel en la Familia 
Aurelia ía dibujó empezando por P , y acabando en PA. Haver-
camps en el Comentario no fe aquieta con Publio Aurelio Cott.%y 
diciendo que puede leerfe, P ubüm A V R elianus, COJjliüs PA tif-
cus, y de otro qualquier modo, (dice) pues falta la hiítoria de los 
íugetos y de las cofas. Pero íi falta la hiítoria, difícilmente íe po-
drá autorizar otra lección contra la de Vaillant, y mucho menos 
el nombre de Aureliano en lugar de Aurelio, que es proprio de 
los Cotias: fegun lo qual es mas conforme la lección de Vaillant,, 
que pone Aurelio. Pero debe corregirfe alli la C en P , como las 
dos ultimas, que no fon en fu Eftampa P C , fino P A , y no deben 
interpretarfe Pro Confuí, fino apelando fobre ei Quinquenal, ü 
de oíro qualquier modo , pues la materia es una de las inciertas,, 
cu que no hay regla firme. 
EJia Moneda es de las muy raras\ 
T A B L A X X I V . num. 11. 
Cabeza de Minerva. Delante L . M . RVF. P. C. Q ^ .)(. Como éfl 
la precedente. 
I^Erizonio leyó Eucius "h/íefeinius RVFus Vrovinci¿e Qiterioris Qjvae/Ior. E l nombre de Mefcinius le propufo More l , por 
hallar en aquella Familia el fobrenombre de Rufus, y el pronom-
bre de Lucius , con lo que recurrió al Qüeítor afsi llamado, que 
tuvo Cicerón en Cypro, interpretando las tres ultimas letras, P *•<?-
cos> Cypri Quaejlor. Eílo no quadra bien a Moneda de Ciudad 
que no pertenece a Chipre, fino a Efpaña : y afsi era menos eítra-
na la interpretación de Perizonio, V rovinciae Qiterioris Q\uaeflorf 
porquanto la Ciudad de E M P O R M J (nombrada en la Medalla) 
cont-ahe la Provincia Citerior, a que fe entienda la de Efpaña. Pe-
to fe hace difícil, por quanto las letras P. C. fe hallan en varias 
Medallas al principio de la Infcripcion, donde no puede colocar-; 
*e la Provincia Citerior , pues la del num. 6. pone C N . C . P. C. la 
del 8, C . P. C. en ninguna de las quales pueden inte: pretai fe de 
aquei modo las notas: y afsi parece que denotan nombres y fo-¡ 
r x 8 Medallas de E/pana. 
brenombres. La Q¡_tampoco correfpondé a Qüefior: pues aunque 
en algún lance extraordinario admitamos que hicieíte el Qüeítor 
Moneda , para pagar la Tropa;• no correfpondé efto a las de Am-
purias, por fer muchas las que incluyen la Q¿J efto favorece mas 
al Magiftradp ordinario de la mifma Ciudati, que á un adventi-
cio : pues el Qüeítor de la Citerior folo por carnalidad pudiera 
batir Moneda en Ampurias alguna vez , íiendole mas regular la 
reíidencia en Tarragona : con que viendo en aquella Ciudad tan 
repetida la Q^y no en efta; parece que no denota cofa común a 
la Provincia , fino particular a los Emporitanos , qual eran los 
Quinquenales del gobierno ordinario. 
# Efta Moneda es muy rara yy de buen Maejlro. 
TABLA XXIV. num. 12. 
Cabeza como en las precedentes. Delante, M . A. B. M . F..)(. Co-
mo en las demás. 
Orel en las Familias Romanas^  Tab.<j. de las inciertas, n.13. 
publicó efta Moneda: y comentándola Havercamps leyó 
M arcus AB urius M arci F ilius y a caufa de otra de la Familia 
Aburia , que expreíTa a M. Ahurio , hijo de Marco : cuya lección 
puede paífar, mientras no fe defcubra otra mejor. No afsi lo que 
allí dice fobre que efta Moneda es de Sicilia, por no fer la fabrica 
Efpañola , y porque los dePiíocea y Marfella no ufaron del Pega^  
fo , el qual es común en las Monedas de Syracufa , y afsi la exclu-
ye de Ampurias , aplicándola a Sicilia. Pero procede olvidado de 
sí mifmo : pues comentando la Medalla del n. 10. en la pag.42. de 
la Familia Aurelia , y mencionando la prefente con la quefeíigue, 
dice con exprefsion, que no tiene duda en que fon Monedas de Ef-
paña , fcgun la ruda fabrica, y los muchos nombres que proponen, 
(i) Ahora en el proprio fitio de la Medalla que cita, refueive to-
do lo contrario , excluyéndola deEfpaña,y arguyendo con la fa-
brica , que antes le obligó a reputarla entre las Efpañolas. Admí-
rate de tan notable inconítancia, y añade que el lance de aplicar-
las a Efpaña fue hablando de una Moneda que Vaillant redujo a 
Sicilia pag. T 60. en cuya ocafion Havercamps aplica a Efpaña 
aquella y éfta. Pero ni Vaillant, ni Havercamps (quando fe opu-
ío a sí mifmo) prueban que no fean Efpañolas. No Vaillant, pues 
w ( ' V N t T tUhlt"' q U ' n ,'nie" H'í?ams ^mmos fmt refrendi. Rud'ts cene fabrica, & 
flurajtmutpofita nomina td indicare w'¿k»/iír. Havíicampitu ubi f U p i a . 
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eñe no dio pruebas para la excluíion : ni Havercamps; porque el 
hallarfe el Pegaío entre las Monedas de Sicilia , no excluye fer 
común a otras Ciudades , como confieíTa el miímo , que le reco-
noce () mboio de Corintho , y aun de África : y viéndole en algu-
nas Medallas antiguas Efpañoias de letras Celtibéricas, queda to-
talmente enervado aquel recurfo : pues bien puede convenir á 
Ampurias, lo que es común a otras Ciudades Efpañoias. Pero lo 
mas urgente es ver el mifmo Pegafo en las quatro Medallas de la 
Tabla íig. las quales en virtud de efte fymbolo , y de la Cabeza de 
Minerva, grabada en la mifma conformidad , que en las caracteri-
zadas con el nombre y letras de EMPOR , deben reconocerfe Em-
poritanas: y a vifta de moftrar debajo del Pegafo letras precüa-
mente Efpañoias , que no fe hallan en ninguna otra Nación , es 
precifo reducirlas todas a nueftra Ampurias , y conílguientemente 
el Pegafo no obliga a recurrir a Sicilia. Añade, que el miímo fym-
bolo vemos en la Medalla 9. la qual con letras latinas junta el dic-
tado de Municipio : y efte correfponde al que folo en Efpaña ex-
preífa Plinio con aquel nombre y titulo. 
Ejía Medalla de mediano bronce es de las muy rflras. 
T A B L A X X V . num. u 
Cabeza de Palas, como en las prec. Delante , PIP. C. S. M , Q¿..)(. 
Como en las preced. ligada la P con 1¿M de EiYPOR, 
Unto a la precedente grabó Morel efta Medalla ; y comentan-' 
dola Havercamps, la aplica también a Sicilia , interpretando 
las letras PIP io C olonia S iramfana M etropoleos Qjiinguennali, 
Pero fiendo la Moneda Emporitana como las precedentes, y te-
niendo titulo de Municipio, fegun publica la del n.9. no concuer-
da con efto la interpretación que tenga nombre de Colonia, y de 
Syncufas ¡ y afsi es mejor aplicar aquellas letras a los Quinque-
nales de la Ciudad , pues inculcan la C como nota de dicción ef-
traña , efto es, que no fe acomoda bien con el fentido de las no-
ta Romanas. Lo mifmo fucede con la M , cotejándola con las Me-
dallas referidas en el n. 6. y 8. y afsi parece fer notas particulares 
de eíte pueblo. N i eftrañes la formación de la P con dos ángulos 
redos, al modo del Pi griego n , pero con la fegunda linea mas 
corta. No lo eftrañes digo , porque lo mifmo fe halla enDenarios 
Romanos, y en varias Monedas de Efpaña, v.g. Acinipo, llipla &c. 
Gg.2 z 
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y íi no quieres atribuirlo al Entallador, íino a eítylo de caratfer 
grieao, no tienes que falir de Ampurias: pues como habitada de 
Griegos, de Efpañoles, y de Latinos, te ofrecerá Monedas de las 
tres Naciones: de los Efpañoles antiguos en letras defconocidas; 
del Griego con fu proprio carácter , en la que fe íigue 5 del Latí* 
no en las precedentes j y de los dos mezclados en la que tenemos 
por delante. 
MJla Moneda es de las rarifsimas. 
TABLA X X V . num. 2. 
Cabeza de muger con Pendientes y Collar. Delante dos Delphi--
ees, otro detras. En otra fm Delphines..)(. Pegafo : debajo^ 
EMDOPITÍIN. Plata, 
PHelipe Paruta en fu Sicilia eftampó una Medalla como la pre-fente > aplicándola a Mazara , y diciendo en la pag. 42. que 
la Cabeza es de una Nimpha. Harduino, en las Medallas de los 
pueblos, dice fer de Aretufa , previniendo que te guardes de apli-
carla a Efpaña. Pero como no da pruebas que obliguen a efia pre-
caución, no debe cauíarte mucho miedo. Lo cierto es, queD. An-
tonio Agonía, aunque la vio en Golzio reducida a Sicilia , no re-
celó aplicarla a nueítra Ampurias: y lo mifmo reconoció el Arzo-
bíípo Marca 1. 2. c. 18. tí. 7. NueítraCiudad fe componía, de un 
pueblo entero de Griegos: y en viña de que el otro de Latinos y 
Efpañoles batió Monedas en fu proprio idioma, (como mueítran 
las que preceden, y feííguen) parece precifo confeííar que también 
los Griegos batirían las íuyas en fu idioma. Y fí no , ¡ que incon-
veniente alegas para contenernos? Dirás que el Pegafo es freqiien-
te en Sicilia, y que determinadamente fe halla con inferipcion 
griega Emporiton, con el Trigamba, y Delphines por el otro lado, 
como coníta en Paruta, y en el Dialogo VI. de D. Antonio Aguf-
tin en la veríion Italiana. Pero aunque aquella Medalla no corres-
ponda á nueítra Ampurias, fino a la Siciliana ; no prueba que fu-
ceda lo mifmo en la prefente : lo 1. porque aquella tiene diverfo 
typo,no folo coníiderado el Trigamba, fino mirado el Pegafo, 
que allí tiene medio cuerpo, y aquí entero. Ufaban pues typo di-
ferente los Emporitanos de Sicilia , y los nueítros. Lo 2. porque 
el Pegaío era fymbolo de los Emporítanos Efpañoles, como con-
vencen las Monedas precedentes > especialmente la del titulo de 
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Municipio j y mucho mas las de letras defconocidas, que folo fe 
hallan en Monedas de Efpaña : y afsi el Pegafo no obliga á que re-
curramos a Sicilia. Ni el ver la prefente con caracteres Griegos 
puede removernos de Efpaña : porque teniendo gente Griega en 
el fitío de Ampurias , no debes eftrañar que ufaíTen de fus letras, 
como los Efpañoles y Latinos de las fuyas. Lo tercero , porque e£ 
tas Monedas del Pegafo con letras Latinas y defconocidas fe ha-
llan mas que en otra parte en Ampurias, de donde me han veni-
do las que tengo. Lo mifmo fucede con las Griegas de plata (de 
que hablamos) pues la que tuvo Don Antonio Aguftin la halló eri. 
aquella tierra, y las mías fe encontraron en Ampurias. El Thenien-
te D. Diego de Cuefta logró aili tres, y no fe han viíb las Empun-
tan as de Sicilia. Por tanto es muy probable reconocer la Moneda 
como nueftra, pues aunque la fabrica es mas elegante, debe apli-
carle a la mayor deftreza del artífice Griego que del nueftro. Si el 
Pegafo, y letras Griegas no bailan para removerla de Efpaña; tam-t 
poco los Delphines, ni la cabeza de muger. No aquellos : porque 
fon muy comunes en Monedas Efpañolas antiguas, y foio íymbo-
Jizan pueblo de comercio por las aguas: fuera de que tengo ia mif-
ma fin Delphines. No la cabeza de muger : porque ni Paruta, ni 
Harduino prueban que fea de Nimpha, ni los Delphines lo per-
fuaden , en vifta de hallarfe junto á cabezas varoniles , que no 
pueden aplicarfe a Nimphas, como verás en la Tab.XíX. n.8. Ca-
reciendo pues de diftintivo particular de Nimpha , puede reputarfe 
alguna Diofa: y en efeclo á D. Antonio Aguftin le pareció fer ca-
beza de Ceres. Ni fuera de eftrañar que alguno la interprete comq 
Jas Monedas de Carthago de África , donde hay ios mifm os Del-
phines , pendientes, coliar , y modo del peynado , fegun verás en 
las Medallas del Dialogo VI. de D. Antonio Aguftin en la verílon 
Italiana , y dice que puede fer cabeza de Dido , de Venus , de 
Thetis , ó fymbolo del mifmo pueblo marítimo , 6 alguna Deidad 
particular de la Ciudad: y afsi confia que no hay principio cierto 
para aplicarla a Nimpha. Los Emporitanos eran también maríti-
mos , por lo que fe les puede aplicar el recurfo referido de The¿ 
tis, muger del Océano , ó fymbolo de Ciudad fita junto a las 
aguas : y ÍI ha de recurrirfe con el expreíTado Autor á Deidad par-, 
ticubr de la Ciudad ; puede aqui individualizarfecon el nombre 
HeJrlfians, cuya cabeza entiende Begcr fymbolizada en Metía-» 
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las de Marfella, que tienen cabeza femenil íín cMintivo. (i) La 
razón es, porque Strabon refiere (z) el honor con que los Phoceen-
fes veneraban a. Ariílarca defde que por orden de la Diofa Diana; 
les acompañó y guió en fu expedición defde Ephefo á Marf.Ua: y 
como nueílros Emporitanos defcendian de los Mafsilicnfes , pu-
dieron con eí mifmo motivo efigiar la cabeza de Ariílarca en fus 
Monedas. Pero tengo por mejor recurrir a Diana reprefentada del 
mifmo modo que aquí en las Medallas de Ñapóles , publicadas pop 
Beaer en la pag.3 $o. pues de Diana fabemos con certeza que ef-
taba venerada en Marfella y en Ampurias, como fe ha prevenido. 
* EJlas Medallas de fíat a fon de las raras , efpeciahnente la que car 
rece de Delphines. • ' . • 
TABLA X X V . num. 3. y 4. 
Cabeza de Minerva. Delante , dos letras defeonocídas: en otraí 
un renglón entero : en otra, la cabeza fola. .)(. Pegafo. Debajo, 
letras defeonocídas : en otra , dos renglones del mifmo alpha-
• beto defeonocido. 
SI no has llegado a. perfuadirte que el Pegafo no es fymboío precifo de Sicilia, tenemos por delante buen medio : porque 
viendo aquilamifma cabeza de muger que en Lis Empontanas 
Latinas, es precifo confieíTes, que todas fon de un pueblo: y ahor-
ra añadiremos que no pueden removerfe del nueftro : porque las 
letras fon puntualmente Celtibéricas, quales fe hallan en Monedas 
bilinges de. Setabi , de Sagunto, y Valencia ,que en ninguna par-
te fe encuentran como acá , y los caracteres fon divedbs de las 
Africanas, y otras que eftán tenidas por Phenicias. Las letras de 
las prefentes folo correfponden a las demás defeonocídas que fe 
hallan en la Celtiberia , por los Reynos de Caftilla , y de Aragón: 
y como ninguno ha reconocido aquellos caracteres proprios de 
Sicilia, es precifo aplicarlos á Efpaña, pues los vemos en Medallas 
caracterizadas con los fymbolos de Pegafo , y Cabeza de Miner-
va , que fe hallan en Monedas Latinas Emporitanas: y todas las 
que tengo de letras defeonocídas me han venido de Ampurias. 
Añado que folo aqui hay apoyo en los Hiftoriadores, por las tres 
caitas de gente que mencionan,Efpañoies antiguos Griegos, % 
Latinos, de cuyas tres efpecies dan teítimonio las Medallas, Lati-
nas , Griegas, y de letras desconocidas. 
(.) Tb?faur.Br*,idemb.Tom.i.Mái. (*) Strab, Üt.4. £*g.l79. 
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NO Tolo vemos en el reverfo los caracteres antiguos Celtibéri-
cos íino delante de la Cabeza, donde hay en la primera Medalla 
dos letras, que parecen notas de dicciones enteras, porque en la 
Tabla XL. tienen punto intermedio. Y no te empeñes en contra-
herías a roílro de muger, porque en la citada Tabla fe juntan con 
cabeza varonil: de lo que refulta no íer proprias de Deidad deter-
minada , ni de un miímo pueblo, pues fe hallan en diverfos , con 
diferente fymbolo. Tampoco las usó íiempreAmpurias en Meda-
llas de eñe typo , pues tengo otras, en que faltan ; una de gran 
bronce ; otra que fe acerca a Medallón. También la hay con 
renglón entero delante de la cabeza , y dos en el reverfo. Si pre-
guntas el íignificado , refpúndo , que ignoro el valor del alphabe-
to defpues de muchos conatos y cotejos. En Ilerda, en Setabí, 
en Sagunto , en Oíicerda , y en otras, hallarás caracteres femejan-
tes. Diviértete, ó fatígate en el empeño. Yo lo prevengo en prueba 
de que las letras fon comunes á diverfas Medallas Efpañolas, y 
que por tanto no deben removerfe de Arnpurias, pues convienen 
con las demás Emporitanas Latinas. 
* # La primera es rara en mediano bronce; rarifsima laque fe 
acerca a Medallón. El gran bronce Jin los dos caraBeres es de los mas ra-
ros : la del num.^. rarifsima }y elegantifsima. , 
TABLA X X V . num. ? .y6 . 
Cabeza ,como en las precedentes, mas laboreado el morrión, {íú 
letra delante : en otra, dos caracteres. .)(. Pegafo y letras def-
conocidas corno en las precedentes. Encima , una Vi&oriola: 
en otra una corona , entre las alas y ancas del Caballo : en otra 
de gran bronce , entre la cabeza y alas. 
MUcho fe preciaron los Efpañoles antiguos de los caracteres proprios de fu lengua , pues mandaron abrir tan diferen-
tes cuños. Los prefentes añaden (fobre lo ya prevenido) una co-
rona encima del Pegafo , como arriba en las Medallas latinas , ó la 
Vitoria con alas y guirnalda en la mano (que es la del n. 5.) en la 
conformidad que Sagunto folia coronar fus Naves. Eíte era fym-
bolo común en Monedas de la gran Grecia (como verás en Paruta, 
l e \ e Í T J h n f a U r o B r a n d e m b u r g k o ' 1 u e e n u n a í o 3 a P^na ofrece icis Medallas con Ja mifma Vitoria puerta fobre eiMmoiauro) 
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Bef er p.3 5 r. la interpreta en lignificación de certamen gymnícó y 
muííco , tenido por los Griegos en Ñapóles, cuyas fon las Mtdg 
Has de que trata : y como nueftra Ciudad era también de Griegos, 
es veroíimiíque uíaífe de algún certamen, y que aluda á ello la 
Medalla , íi afsi fe verifica en las de Ñapóles. El mifmo fymbolo 
hallamos en Monedas de Familias Romanas, en que los Antiqua-
rios fuelen entender algún triumpho : y por lo mifmo quando Sa-
gunto le grabó íbbre fus Naves, denotaría algún triumpho mariti-. 
mo : y nada de eíto es ageno para los Empórica nos, que como 
gente de la Coila marítima, florecían en el comercio por las aguas, 
y llegaron á ufar en fus Monedas del Caballo con cola de peíca-
do, fymbolo de la marinería, á que no ha faltado quien aplique el 
Pegafo , como que las alas fymbolizan la velocidad de las Naves. 
El comercio no tiene feguridad íin poder, ó fuerzas para defender 
y mantener las mercancías. Por tanto la Victoria puede reducirle 
a algún triumpho: pues defde el tiempo de Catón eftuvieron los 
de Ampurias en amiílad con los Romanos, y figuieron el partido 
del Cefar en las guerras Civiles } en que huvo ocaíiones de com-, 
bates. 
* # Las dos ejlampadas, y la citada en el titulo , fon raras , efpu 
cialmente la primera. 
TABLA X X V . num.7. 
Cabeza de Minerva muy agraciada. .)(. UnLeon Con guirnalda1 
encima, y debajo las mifnas letras defeonocidas. 
Udofe ya el thcatro : voló el Pegafo : ponefe un León á la 
. vifta , pero no obliga fu terror a que defamparemos el íi-
tio. En la mifma Ampurias nos quedamos: y aunque la Medalla 
no tiene nombre de lugar, y ufa de diferente fymbolo , la redu-
cimos á la mifma Ciudad, en viíta de la cabeza de Minerva , y de 
las letras defeonocidas , idénticas con las que acompañaban ai Pe-
gafo. El León , muy lejos de obligar á que mudemos Tirio , nos 
confirma en la idea : porque haviendole ufado Marfeíla en fus 
Medallas, correfpondia que los Emporitanos , Colonia de los 
Mafsilienfes , le grabaííen por el mifmo motivo, efto es , para de-
notar el origen de los Phocenfes de la Grecia. La conexión entre 
d fymbolo y la hiñoria fe deduce dePaufanias , que mención* 
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demás del León Ñemeo al Parnafio , (1) y como los Phocenfes ha-
bitaban junto al Parnafo, tomaron por iníignia aquel León: de 
donde deducimos la conformidad con el fymbolo del Pegaíb, pues 
eíte pertenecía al monte Helicón, aquel al Parnafo, ambos confi-
nantes , ambos dedicados á Apolo , y á las Mufas. También es 
creible, que los Emporitanos miraíTen á la memoria de Hercules, 
por el León Ñemeo: pues a elfo da lugar la circunflancia de ha-
llarfe en Moneda caracterizada con letras Eípañolas. Y yo tengo 
una de las defeonocidas, en que detras de Ja cabeza (qual en la 
Tab. XXVÍÍI. n.y.) hay un León de cuerpo entero bien formado, 
que contraríe a Hercules la figura : y por tanto fabemos que los 
Efpañoles antiguos ufaban del León como divifa de aquel Héroe.' 
La prefente , demás de no eííar publicada, tiene la recomenda-
ción de la fabrica, que no cede a ninguna de las mas elegantes de 
la Grecia. Ni efto perjudica a la reducción que hacemos á Ciu-
dad Eípañola, donde regularmente los Artífices moílraban mas 
rudeza : pues la Medalla figuiente correfponde á las demás de Ef-
paña, y tiene el mifmo fymbolo de León, y los mifmos caracteres 
defconocidos. Por tanto la mayor gracia de la prefente no impi-
de fu aplicación a Ampurias: y foío prueba que la fabrica era mas, 
6 menos ruda, fegun la habilidad de los Artífices. 
# Es de pequeño bronce , furriamente raray y excelente por fu fabri-. 
cct y perfeSla confervacion. 
TABLA X X V . num. 8. 
Cabeza , como en las preced. Delante, los caracteres que las de-: 
más ponen en el reverfo .)(. León, y debajo , tres letras defcp-
nocidas^ , 
LOS caracteres que las precedentes ponen debajo del Pegafo, y del León, ahora fe mueítran delante de la cara de Miner-
va : y por el otro lado pedirle el mifmo fymbolo del León, pero 
fin la Corona grabada fobre el precedente, y en otras fobre el 
Pegafo. Debajo del León hay otros caracteres. Uno como en el 
n. 3. y 6. otro idéntico con nueftro X . y el tercero como una D. 
mverfa. Puede fer que á alguno fe íe ofrezca, íi equivalen a la 
formula latina, EX. D. D. j por mi tiene licencia , pues no CCH 
\ uzjjí prifcis Umporibu! ielluas bornimbu; fcrmidíloíiores : cUius ni lea ¡¡nonio funt 
*-— V P*rn,M Leo. Paufar.. ¡n Atticis p. /o. eriic. G. L . ' 
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nociendo el alphabeto, no puedo eftablecer, ni rebatir. Solo aña-; 
do que en las adiciones pondremos otras Monedas con algunas 
mas letras, y con diveríbs fymbolos, recogidas unas y otras en 
Ampurias. 
# Efta Medalla de mediano bronce es rarifsima. 
MEDALLAS DE ERCAVICA. 
jN ningún monumento ha quedado mas auto-
rizada la fama y nombre de ERCAVICA, que 
en Tito Livio , el qual hablando de la guerra 
del Pretor Tiberio Sempronio Gracco en la 
Celtiberia , la da titulo de noble y y poderofa 
Ciudad, y dice que abrió las puertas a los Ro-
manos, (i) Efto fue en el año ciento y fetentay 
nueve antes de Chriíto ; prueba de antigüe-
dad memorable. Plinio la menciona entre otras que gozaban el 
derecho de Latinos antiguos , (2) añadiendo la exprefsion de que 
tocaba al Convento Jurídico de Zaragoza: y afsi lo teftifica la Ins-
cripción de Grutero , (3) en que Marco Calpurnio Lupo Ercavi-
cenfe dice pertenecía al expreífado Convento. La íituacion fue en 
la Celtiberia, junto- al rio Guadiela, (uno de los que defaguan en 
el Tajo) en las ruinas que hoy llaman Santaver, acia cuya parte la 
coloca Ptolomeo, y Ambrollo de Morales añade la prueba de 
que por allí, mas que en otra parte, fe hallan las Monedas con el 
nombre de ERCAVICA. Veafe el Tom. VII. de la E/paña Sagrada. 
Las que han llegado a mi noticia fon las íiguientes. 
TABLA XXV.num.o. y 10. 
.Cabeza de Auguflo con laurea , a. la izquierda. Delante, AVGVS-
TVS. Detras , DIVI Filius. .)(. Un Buey a la izquierda. Enci-
ma , MVNkipium. En el exergo, ERCAVICA. En una la con. 
tramarca de figura de ún Puente. 
J'lfjfT'1 ^mffBtlVfMaf Civitas aliorum arcapopuhrum cladibus temía,p*-
*rgavue*(tíf Flm.lA.j.cjl (3) Gruter. pag. C C C L X X X I i . ?. 
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EMpiezan las Moredas de Ercavica obfequiando ai Emperador Au<míto por medio de la exprefsion de fu nombre, con ti-tulo (ya explicado) de hijo del Divo, y adornando fu cabeza con 
Laurea, en cuya conformidad abrieron diverfos cuños, uno con 
letras mayores que en el otro, y con dííh'nto curfo , formándolas 
en linea caíi re¿t.a , y otras en femicírculo. Lo mas inítrud:ivo es 
lo que mira al nombre de la Ciudad : pues por las Monedas conf-
ta la orthographia de ERCAVICA, no Ergavica , como fe lee co-
munmente : pues la claridad de mis Medallas no permite duda en 
la lección de C , y no de G. Añaden el titulo de Municipio por las 
iniciales M V N : y afsi quitan la duda al que no fe perfuada de 
aquel concepto por el texto de Plinio. Otra cofa notable es la con-
tramarca de una de eflas Medallas, cuya figura mueítra un Puen-
te de dos arcos: y fegun lo prevenido en el Cap. X . diremos ha-
verfe eftampado aquella Nota para feñal de los que concurrían a 
la fabrica : y ofrece alguna congruencia la íituacion, por citar jun-
to al Rio Guadiela. 
* No fon raras en careciendo de la contramana. 
TABLA X X V . num. 11. TIBERIO. 
Tlberius CAESAR DIVI AVGVSTI F Mus AVGVSTVS. Su Ca-
beza con laurea , a la izquierda .V. Buey mitrado. Encima, 
MVSicipium ERGAnCA. Al rededor, Cajo CORnelio FLO-
RO. Lucio CAE cilio ÁLACRE. Detras, II. VIRis. 
DEfpues de muerto Auguíto proííguió nueftra Ciudad batien-do fus Monedas con el nombre del fuceííor Tiberio : y de-
más de repetir el nombre y titulo de Municipio , añade ahora los 
nombres de los Duumviros que gobernaban en aquel tiempo a. Er-
cavica , el primero de los quales fe llamaba Cayo Cornelia Floro : y 
por tanto fabemos que los Floros eran rama de la Familia Corne-
lia : y cite diftintivo provenia de la aplicación al cultivo de las 
Flores, como confia por una Medalla Romana , en que pueíto 
aquel apellido en la circunferencia, ocupa el campo principal una 
Flor, cuyo fymbolo teñifica el origen del nombre. El otro Duum-
vir fe llamaba Lucio Cecilio Álacre, 6 Alegre; apellido que hoy 
exiíte en Efpaña. Vaillant le nombra Cayo Cecilio : pero mi Me-
dalla pone L. donde aquel la C , y lo mifrno obfervó Morel en el 
dibujo de la Familia Cornelia Tab. 7. n. 6, donde la dio puntual. 
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En el num. figuiente la ofrece en diferente cuño , al modo de la 
eftampada por Vaíllant, efto es , con el nombre de la Ciudad de-
bajo del Toro, repartidos los nombres de los Duumviros por la 
parte de arriba, entre los quales y el Buey eftá el M V N icipium , y 
el Buey fin mitra. Viéndole pues con ella en la prefente, nos ase-
guramos de que aquella fe batió con el Toro en fymbolo vulgar: 
pero ella con la particularidad de haver férvido como victima pa-
ira facrificio efectuado en obfequio del Cefar. 
* Efta Medalla de mediano bronce es rara en buena confervacion } y 
rarifsima quando la Infcripcion de los Duumviros ocupa la parte fu-
perñor, i^fi a/si la huviere) 
T A B L A X X V . num. 12. 
Cabeza de Tiberio, como en la prec. Delante , TI berhis CAESAR. 
Detras, AVGVSTVS .)(. Corona Quercea. Dentro, ERCA-
V I C A . 
POR captar los Ercavicenfes la benevolencia del Ceíar , Batie-ron ella Moneda , reduciéndola al preciíb fymbolo de la 
Corona Cívica , dentro de la qual grabaron el nombre de la Ciu-
dad , lifongeando a Tiberio , como a Defenfor y Coníervador 
de los Ciudadanos , en la conformidad explicada en las primeras 
Tablas. 
fi EJia Medalla de pequeño bronce es de las mas raras% 
T A B L A X X V . num. 1 j . CALIGVLÁ. 
Cabeza de Caligula laureada, a la derecha. C ajus CAESAR ÁV« 
. Gujius GERMAN1CVS. P .P . Vater Vatriae. .)(.Toro mitra-
do. Encima, WNicipium E R Q A n C A . En el contorno , Cajo 
TBKentio SVRA. Lucio LlCinio GRACILE. Detras, II. V1R«» 
HASTA el tiempo del Emperador Caligula mantuvo Ercavica el fuero de batir Moneda, fegun nos teñifíca la prefente, 
que no es única , fí fon legitimas las dibujadas por Vaillant, y Mo-
• r c l , en la Familia Terencia. Pero.recelo que Vaillant fe guió por 
algún índice , íin ver la Medalla original: pues demás de poner e! 
Buey a la derecha, llenó todo el contorne con los nombres de los 
Duumviros y de la Ciudad , de fuerte que no hay nada fobre el 
•Toro. Omitió también la N de M V N . y al fegundo Duumvir le 
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japlicá en U relación de la Moneda el pronombre de Julo , en vir-
tud de una A qus alli añade, íin eflar grabada en la Moneda, en 
que pufo bien Lucio. En el titulo y explicación ílipone y expreíTa 
eflar borrado por injuria del tiempo el íbbrenombre de aquel Au-
lo Licinio , y por tanto fuple con puntos el efpacio entre LíC ¿nio, 
y II. VIR. pero en la Eftampa no hay lugar para el fobrenom-
bre , por haver llenado el efpacio íin dejar claro: de modo que 
aqui puede mencionarfe la prevención hecha por el mifmo Autor, 
en la ultima Medalla de Tiberio en Merida , diciendo que fe de-
ben leer cautamente los libros de los que no manejaron muchas 
veces los Gabinetes de los Principes , y de otros particulares: 
pues la Obra de Colonias de Vaillant merece aquella cautela , en. 
vifta de lo prevenido. Morel manejó muchos Gabinetes, y pro-
pone la Medalla, no como Vaillant la da , fino de modo diverfo;, 
y íi exiíte en aquella conformidad , es diferente cuño del pre-í 
íente : porque el fegundo Duumvir es alli A. LIC. ITE. coloca-
do fobre el Buey , y muy apartado del primero. El Toro eíM 
íin Mitra : la Infcripcion y Cabeza del Emperador miran al lado 
opueíto de la nueftra : y en lugar del final P.P. tiene IMP. íignos 
todos de cuño diferente. Pero fofpecho que á lo menos eirá mal 
confervada la Medalla : pues leyendofe claramente en la mía L. 
LIC. GRACÍLE , alli es A. LIC. ITE , vefiigios del Apellido 
GRACILE, pues efto no fe halla conocido en aquellos Autores. 
En fin mi Medalla no admite dudas > por fu grande integridad,; 
recomendada con preciofo barniz negro , y otra mayor circunf-¡ 
tancia , de que en vifta de lo dicho no fe halla publicada. El pri-
mer Duumvir era de la Familia herencia , con el fobrenombre de 
Sum,comuna la Familia Licinia , como notamos fobre la Tabla 
XVIII. n.io. El de Gracile pertenece también á la Familia Licinia, 
como coníta por el fegundo Duumvir , y eíta es la primera vez 
que fe oye en las Medallas. Su origen provino de haver íido del-
gado de cuerpo el que dio principio a la Familia. El Buey mitra-
do íignifica aqui lo mifmo que enlaTab. X . n.i 1. donde nos re-
mitimos. 
EJta Medalla de mediano bronce es rarifsima , e wedifft en U 
informidad que ahora la damos. 
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MEDALLAS GADITANAS. 
Legamos á una Ciudad donde no tenemos que 
fatigarnos en manifeítar la limación , m en dar 
á conocer fu fama , pues de uno y de otro nos 
exime la notoriedad del nombre en todo el mun-
do: bailando decir que los Antiguos la llamaron 
GADES , y hoy nofotros CÁDIZ. Los Romanos 
la condecoraron poniendo en ella un Convento 
Jurídico , y dándola el nombre deAuguJa UrbsJulia Gaditana, co-
mo refiere Plinio I.4. c.22. Y aunque algunos la intitulan Colonia, 
no fue íino Municipio , como luego diremos. No fe halla en Co-
lecciones Numifmatícas , aunque batió muchas Monedas : por 
quanto en las que pufo cabezas de perfonages Romanos, no aña-
dió la exprefsion de la Ciudad, y las mas no han íido conocidas. 
TABLA XXVI. num, U 
Una Efpiga , tendida á la izquierda , y por el otro lado un Pez. 
Debajo de la Efpiga, M V N icipium. Debajo del Pez, GADES 
con raya encima y debajo de las letras. 
ESTA es la primera vez que fale al público el nombre de la Ciudad de Cádiz , grabado en las Medallas : pues aunque 
batió muchas, es muy rara la que ha llegado á nueílros dias con 
fu nombre.En el índice de Jacobo de Bary hay algunos dibujos en 
que fe apunta el nombre de la Ciudad por fus dos primeras letras: 
ahora le vemos por todas con la exprefsion de GADES, voz en que 
ufualmente degeneró el nombre de Gadir , que la pulieron los Poe-
nos, fegunexpreíTaAvieno en la Defcripcion de la tierra v.612. 
H<ec Cotinufa prius fuerat fuh nomine prifco. 
Tartesúmque debinc Tyrij dixere colonia 
Barbara quin etiam GADES hanc lingua frequentat: 
Poenus quippe locum Gadir vocat undique feptum 
Aggere praduelo. 
Lo mifmo dice enhsCojlasMarítimas v.$<¡. y 267. pero en el ver-
fo alegado vemos, noíbiola terminación de Gades t fino la noti-
cia deque el ufo vulgar pronunciaba afsi el nombre, y en efedro 
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es el que prevaleció, fegun muefíra la Medalla, y el ufo de Eícri-
tores. Por el otro lado nos ofrece el titulo de M V N icipium, y no 
de Colonia con que la han tratado algunos Efcritores fin buenos 
fundamentos : pues demás del irrefragable teftimonio de cita , y 
de otras Monedas, confia lo mifmo por la Infcripcion publicada 
en diverfos Autores, la qual dice afsi: 
M . ANTONIO. M . F 
GAL. SYRIACO. II. VR 
M V N . AVG. G A D 
D. D 
Es Dedicación hecha a Marco Antonio , hijo de Marco¡ de la Tribu 
Gal tria Duumvir del Mun icipio Aug ufto Gad itano : en que con. 
toda claridad fe intitula Municipio : y lo mifmo expreífa Colu-
mela, natural de eíla Ciudad. (1) Lo mifmo fe deduce dePlinio, 
que la llama Oppidum Civium Romanorum, fraíTe con que denota los 
Municipios: y afsi , aunque inmediatamente expreífa los dictados 
que la dieron los Romanos , AuguftaUrbs Julia Gaditana , nadie 
puede inferir titulo de Colonia : pues la terminación femenina no 
apela fobre Colonia , fino fobre Urbs. Por Dion fabemos que Julio 
Cefar concedió al Pueblo Gaditano el honor de que fueífen Ciu-
dadanos Romanos: (2) de donde la provino intitularfe Julia : y 
luego el Emperador Auguíto la concedió el diftado de Augufta, de 
que parece fe lifongeó mas la Ciudad , pues en la Infcripcion ale-
gada no usó mas que el titulo de Augufta : y en vifta de que aque-
lla Dedicación , y otra que publicó Suarez de Salazar en las Anti-
güedades Gaditanas p. 3 i z . aplican a la Tribu Galería los fugetos 
. de que hablan , debemos reconocer al Municipio Gaditano con el 
honor de fufragio , ó voto en las elecciones Romanas , pues á 
eítos era a los que feñalaban Tribu , a que debían agregarfe en las 
juntas para las elecciones. Sobre el nombre de Gades ofrece la 
, i ? , 7 m b o l o d e u n P e z > que luego veremos muy repetido 
en la i ab. íigiuente , no foío como typo principal, fino inculcado 
en una contramarca , como íignos de abundancia y comercio en 
la pe ca de los Atunes. Mas de eítranar es laEfpigaque por el 
otro lado reprefenta, pues la opulencia de Cádiz no provenia de 
la agricultura, fino del comercio marítimo. Sin embargo quifie-
( 1 ) ^ " ^ innoftro Gadium MUNICIPIO íTc. Columcl 18 , r¿ / , N r J-
t*Pulurn C„itate Romana donavu. Dio. ¡ ib . 4 T.pag. iS W G a d l U m m 
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ron denotar el Conjunto de frutos de Mar, y Tierra; aquellos por 
el Atún , eftospor la Eípiga : para lo qual no has de ceñirte ala 
Isla , íino eííenderte á nueítro continente , y á otra Isla muy fértil 
que tenían delante: pues Strabon alarga la jurifdicion de los Ga-
ditanos , no folo a la citada Isla , cuya fertilidad pondera , fino á 
Ja tierra opuefta dentro del continente : (i) y cada porción de An-
dalucía es no menos abundante junto a la playa del Mar, que tier-
ra adentro. Lo cierto es que en el itinerario de Antonino halla-
mos nombrado un Puerto con nombre de Gaditano, datante de la 
Ciudad 2 6. millas , ó feis leguas y media en el camino de Afta 
(mencionado también por Mcla 1.3. c.i.) donde los Gaditanos de-
más del Puerto podían tener abundancia deMiefes, y por tanto 
•colocar la Eípiga en fus Medallas. 
EJia Moneda del Gabinete del Señor Marques, de la Cañada , y de 
'•Leyrens, es furriamente rara yy exquifíta.. 
TABLA XXVI.num.2. 3. y 4. 
Cabeza de Hercules con la piel del León , acompañada de la Cla-
va , mirando a ia derecha. .)(. Rayo de Júpiter. Encima, AV-
GVSTVS. Debajo , DIVI F ilius. En otra al rededor del Rayo. 
En otra , los Inítrumentos facrifícáles, acha , cuchillo , y ílm-
pu!o,con un Aítro de feis rayos en medio. Al rededor, BALBVS 
PONT ifex. En otra, PONTIFEX MAXIMVS, íin el Aítro. 
EMpczarnos con Medallas, ó por mejor decir Medallones, que no tienen nombre de la Ciudad : pero las aplicamos a Cá-
diz ,^  por los motivos ílguientes. El 1. por la Cabeza de Hercules 
Gaditano: lo 2. por la fabrica EfpañoJa : lo 3. por cncontrarfe en 
Jos territorios mas cercanos a Cádiz, de donde me han venido las 
que tengo, y ninguna por otra via. Lo 4. por el nombre de Bal-
ho } familia muy diftinguida en Cádiz. Lo 5. por el Acroftolio, 
que ocurre en las ílguientes , proprio de Ciudad que florecía por 
Ja Navegación , qual correfponde a Cádiz. Lo 6. porque algunas 
de citas tienen expresamente el nombre de Cádiz , como diremos 
fobreel n.6. Lo 7. porque todas fon uniformes en la fabrica , y 
coníiguientemente pertenecen a un mífmo Pueblo : pues los com-; 
principios alegados tienen toda fu fuerza coníiderando no cada 
#no de por sí, ííno todos juntos. 
l ib.^p^X? "!am m °Pp0¡¡t<Í tm'a ******* Jr'fUla 9 m Gadesfr*> ***** fi& Strabo. 
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Tacobo de Bary , Confuí de Holanda en Sevilla , dibujó eítas 
dos Medallas de máximo modulo, entre las mas preciólas de fu 
Muíeo, que abundaba en Medallas Efpañolas , como recogido eá 
Efpaña, fegun nota Havercamps, que le manejó, y coníiefíá que 
reputó Gaditanas a las de eíía claííe , como verás en la Familia 
Claudia del Thefauro Moreliano Tab. z. Los de Cádiz no fe em-
peñaron en expreífar el nombre de la Ciudad en todas fus Meda-
llas , contentandofe con grabar la Cabeza de Hercules Gaditano 
con la piel del León, y la Clava, como que eíla divifa era pro-
pria de fu Ciudad, mientras no conítaffe la excepción por otro 
pueblo que fe moftraífe devoto al culto de aquel Héroe : y por 
tanto en no haviendo nombre de otra Ciudad, parece fe lifongea-
ron de fer fuya la iníignia. El Rayo del primer Medallón le pulie-
ron en obfequio del Emperador Auguño, como declara el nom-
bre : y parece que debe reducirfe al tiempo de eftar coníagrado 
entre los Diofes: aunque también Bilbilis le pufo eítando vivo, y. 
afsi cada uno fe aplicará a lo que mejor le parezca. Demás del Me-
dallón batieron eri gran bronce otra Medalla , que foío fe diferen-
cia en tener el AVGVSTVS DiVí F al rededor del Rayo , y exif-
te en el Gabinete del Marques de la Cariada en Cádiz. El fegun-
do Medallón tiene la mifma Cabeza de Hercules Gaditano , y por 
el otro lado el nombre de un famofo perfonage de Cádiz, Lucio 
Cometió Balbo, celebrado entre los Romanos, a quienes ílrvió con 
tanta fidelidad, que Pompeyo le declaró Ciudadano Romano,apro-
bandolo defpues el Senado en el año jt. antes de Chriíto : y a los 
32. años íiguientes logró el particular honor de fer Confuí de Ro-
ma , honra jamás franqueada a los eítrangeros, íiendo el primero 
un Gaditano , como refiere Plinio. (1) Cicerón le honró mucho,, 
defendiéndole en la Oración 3 3. En Roma fabricó un Theatro, 
(2) y Dion aplaude la magnificencia y riquezas de eíte gran Va-, 
ron fobre todos los hombres de fu tiempo. (3) Plinio elogia a, un 
fübnno fuyo, llamado también Cornelia Balbo , que hecho Ciuda-
dano Romano al tiempo que fu tio, entró en Roma triumphante 
de los Garamantas, íiendo el primero y único eñrangero que entró 
con triumpho en Roma: (4) y eíte es el que Strabon nombra Varón 
( 0 Fu.it ey Balbus Cornelias majar Confuí... primuí exttrnorv.m , atque etiam in Oceane 
gtnttürum. ufut Ulo bonore,quem majores Latió quoqui negaierunt. Plia. Üh.j.c.AZ. (•>) Oh 
Ü¿ 
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Triumphal , a quien aplica, que íiendo antes pequeña la Ciudad 
de Cádiz , fabricó otra , y que con efta y la antigua fe hizo una 
Didyma , ó Gemela, (i) cuyo ámbito no pallaba de veinte efta-
dios, efto es, de media legua y medio quarto. De alguno de eftos 
Balbos habla la Medalla, fin poner al parecer diftintivo de uno 
mas que de otro : pero yo la aplico al fegundo , en virtud dd ti-
tulo de Pontífice que expreíía, pues efte honor nos confia en el 
Balbo triumphador, de quien dice Veleyo, que llegó a fer Pontí-
fice , (2) y lo miímo denotan las infignias que ocupan el campo de 
la Medalla, la hacha, cuchillo, y fympulo, inflrumentos todos del 
íacrificio. El centro le ocupa un aftro, que fe halla también en 
Monedas de la Tabla íiguiente, y es fymbolo del Sol, que por po-
nerfe en Cádiz , dio ocaíion a los antiguos para adornar fus fábu-
las. En el num. íiguiente pufieron los mifmos inftrumentos facri 
ficales fin el aftro , y la Infcripcion de PONTIFEX MAXIMVS* 
la qual obliga a que digamos haverfe batido en obfequio de Au-
gurio , a quien folo perteneció el Máximo Pontificado defpues de 
muerto Lepido. Jacobo de Bary tuvo aquella Medalla en dos ta 
manos, una de máximo modulo , otra de primera forma, en que 
efta la mía:y efto es lo que denotan los dos círculos grabados en 
la cilampa. La de Balbus Pontifex tiene la punta del cuchillo fepa-
rada de lo demás y la O al medio de la grafila, indicio de que 2 
tiempo de acunarla huvo movimiento en el metal, y dando fesun 
do golpe fe imprimieron los dos con el deforden expreífado Ef 
duloS S K ' P T ? U C ° t r a ^ t e n g ° ' t a m b i e n d e -axímo m 0 -dulo, filio como debía: pero es cuño diverfo, por carecer del 
de rntic (r° d § r a b a d ° P ° r ^  ^ h Tab« &) W 
* * EJtas Medallas de máximo modulo. Con muv rara, *k -i 
M¡g ^ , , u. * Pontifex Ma^J í \ ^ Z l t ¡ ^ 
Acroftolio de Nave, eon tfcripctn ga tdaTn ' í a 3 f r * 
En la otra.MVNICIPT,' PARENS. ' n u m ' ' ' 
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ESTOS dos elegantísimos Medallones, batidos en obfequio de Agripa,tienen la diferencia prevenida, de mirar a diveríbs 
lados las Cabezas, y una defnuda , otra con Corona roftrata, de 
que hablamos en la Tab. VIII. n. 4. El Medallón primero no efti 
bien confervado , fino en lo que mira a la Cabeza , y por el otro 
lado el Acroftolio : pero todo Te refarce por el del n. 6. que tiene 
perfecta integridad , y por tanto no deja lugar á dudas: lo que 
advierto, por quanto en la edición de las Medallas feleítas de Vai-
llant hecha en Roma en el 1743. t i e n e alguna diferencia material: 
lo que fí no fue por falta de integridad , fupone cuño diferente, 
en cuya fupoficion refultan tres Medallones, batidos en obfequio 
de Agripa, fuera de las Medallas que tenemos en grande, y me-
diano bronce , indicios de la mucha opulencia de la Ciudad , y, 
de la propenfion con que procuraron perpetuar el nombre de fu 
Patrono Agripa, en cuyo obfequio hacían tales expenías; pues no 
tenemos noticia de otra Ciudad que batieíTe tantos Medallones : y 
todavía nos reftan los de la Tabla ílguiente , cuya uniformidad en 
la fabrica publica que todos fon de una mifma oficina. 
Fuera del aprecio que correfponde a la Cabeza de Agripa y a. 
fu nombre , es muy digno de atención el reverfo de la Medalla 
por todas fus circunftancias. En el medio campea la figura de un 
Aphla/to, que Raphaél Fabreto en el cap. 4. de la Coluna Trajana 
confideró a modo de alas de Cifne, y era un compuerta de tablas 
formado para adorno de la Nave , como exprcíTa el antiguo in-
terprete de Juvenal, (1) que menciona correfponder a la Popa, 
fegun algunos, y en aquella parte de la Nave ofrecen las Medallas 
de la Familia Antonia el mifmo adorno , a que los Griegos llaman 
Aphlafton, (los Latinos Apluftre) y al de la Proa, AcrofioUon , como 
expreífa el interprete de Apolonio, quando dice, que el Acrofto-
lio es el Aphlafto de la Proa. (2.) Pero como uno y otro fígnifican 
adorno del extremo de la Nave, folian tomarfe promifcuamente, 
diciendo que el Acroftolio era el Aphlafto de la Proa, (como ha-
bla el interprete alegado) y que el Aphlafto era el Acroítolio de 
la Popa. (3) En rigor literal el Acroftolio es remate de la Proa: 
( 0 Aplujlra, tabulatum ad decorandum fupcrfictmNavis ctdpqfitum'. alij 
dicunt^ roflra, Navis ornamentum puppis , óL^Aa-sa. Vet. Scholiaft. Juve-» 
nal..lio. ^  y. 136. (2) AKpcrÓÁia, &<pÁa.<?cv KOLTO. rt¡v ts-pápa.*. Apollo-
mjintcrpreslib.i.Arg. v.1089. (3) Á'<£>A<4<rov TO Asyópttoi 0x0070Ato» 
*£•¥<*•* Scholiaft Homeri ad II. 
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porque aquella voz fignifica la parte fuperior del Stolo, como origi-
nada de Acron , y de Stolos. El Stolo es la punta fuperior de la 
Proa que remataba en redondo, ó en linea ípiral: y consiguiente-
mente el Acroftolio en rigor es adorno del extremo de la Proa: y 
en efecto le ofrece aili la Coluna Roflrata deDuilio, (publicada 
por Panvinio entre los triumphos) y la Nave eftampada por Schef-
fei\ p.95. Las Medallas le ponen en la Popa. Pero en vifta del ufo 
prómifcuo referido, podemos acomodarnos al eftylo de nombrarle 
Acroftolio, Aphlafto, y Apluftre, indiferentemente como adorno 
del remate de la Popa, ú de la Proa. En mis Medallas mueftra cin-
co puntas, (en cuya conformidad le pone también el Medallón de 
la edición Romana de Vaillant) las quales fe enlazan con dos liíro-
nes para mayor firmeza. Bary delineó fus Acroftolios con feis or-
denes , fin enlace , el qual falta también en mi Medalla primera de 
k Tab. figuiente , pero no tiene mas que cinco puntas. Cotejando 
unos con otros obfervarás diferentes hechuras , y podras notar 
hafta la juntura con que el Acroftolio fe enlazaba con la punta de 
h Popa, de modo que pudieíTe arrancarfe , quando fueíTe neceíTa-
TIO ; pues efto mueftran claramente los cortes de la eftampada en 
eln.8. AÍSI percibirás lo que Lucano dice, que faltando las fie 
chas, mimftró armas el furor, arrancando el Apluftre, y los Remos 
para fervirfe de ellos, lib,^ v.670. * 
Jamque omni fnfis nudato rrUíie tslis. 
Invento arma furor \ remum contorjit in boftem 
Alter : at hi tortum validis aplujlre lacertis 
Avtdfafque rotant excujfo remige fedes 
De eíre mifmo ufaban para denotar alguna cofa marítima como 
tnumphos,expediciones,ó viages de comercio Por Tr y feZ 
refiere Afdcpiades Myrlcano (que enfeñó GramatL en k Andfu 
^ a , y formó deferipcion de fus gentes) havia en el Temólo d e ^ 
A una tofa en cada punta, denotando **&&£££%£ 
íes Myrki-
revicnibus 
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Cafio logró de los Rhodios. Vaillant la interpretó como fymbolo 
de los Sidonios, famofos en el mar : y en eñe mifmo fentido cor-
refponde a los Gaditanos, cuya opulencia provenia del comercio 
marítimo. Pero en vifta de que folo le ufaron en Monedas batidas 
con el nombre de Agripa, diremos que quifieron denotar los trium-
phos de aquel gran Gefe de la Eíquadra Anguila, a que alude 
también la Corona roftrata con que ponen adornada fu cabeza. 
La Infcripcion de MVNÍCIP PARENS tiene mucho parentefeo 
con las Medallas ííguientes, por lo que iremos enlazando unas con 
otras. 
* E/los dos Medallones fon fumamente raros • y excelentifsimos* 
TABLA XXVI. num. 7. 
Cabeza de Agripa, a la derecha, con corona roílrata. Delante, 
i AGRIPPA. .)(. Acroftolio de la Nave. Al rededor , MVNICI-
pij GAditani PATRÓN &/, 
JAcobo deBary la ofrece en la Tab. 16. puefta al fin de fu Ca~ talogo. Diferenciafe de la precedente, en que aquella folo 
pone MVNICIP PARENS : éfta, MVNICI GA. PATRÓN, y 
luego añade otra con la infcripcion de MVNICI. GA. PARENS, 
cuyo anverfo tiene la Cabeza de Hercules, como aqui en el n. 4. 
Toda la efpeciaiidad coníifte en la exprefsion del Municipio GA-
di taño , que falta en mis Medallas : pero haviendoias delineado 
el mifmo Bar y por .fu mano, y repitiendo lo mifmo Sigeberto Ha-
yercamps, que las reconoció; no debemos dudar que realmente 
incluían la exprefsion de GA ditani: y ello convence que las pre-
cedentes (como las dos íiguientes) fon de Cádiz , pues convienen 
en el nombre de Agripa , en el fymbolo del Acroftolio., y en la 
Infcripcion de Padre del Municipio : todoloqual es muy proprio 
de nueftra Ciudad, pues era la mas famofa en la navegación , to-
cándola por efto el adorno de la Nave , y el que torhaflé a Aoripa 
por Patrono : porque fiendo Gefe de la Eíquadra Imperial ] y te-
niendo Cádiz toda fu fuerza en el mar, havia prooorcion para 
que eligieíTe a Agripa por fu Padre , ó Patrono. Para efto debes 
traer a la memoria lo que Dionyíio Halicarnafeo (eferitordel t-em-
po ce Augufto) refiere en las Antigüedades Romanas , que def-
pues de mftituir Romuio las dos ckilcs. de Patricios, y Plebeyos, 
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previno que eftos efcogieíTen de aquella primera claíTe Padres, y 
Patronos , que mira-fien por ellos como Padres, defendiéndolos 
de qualquiera injuria , ó violencia. Arregló también la mutua 
correfpondiencia de los Clientes para con los Patronos, y dio le-
yes generales a unos , y a otros, las quales fe confervaban entre 
los Romanos con tanta emulación , que llegó a tenerfe por uno 
de los mayores timbres el que una familia gozaíTe de numerofa 
clientela, procurando cada uno añadir alas heredadas otras nue-
vamente adquiridas. Eflo lo obfervaron también con las Colonias 
y Pueblos del Imperio, que efcogian en la Corte el Patrono que 
mejor les parecía , como expreíTa el Autor : (i) en cuya conformi-
dad vemos que Sagunto tuvo por fu Patrono ai Emperador Tibe-
rio , como mueftra la Infcripcion de Grutero p. CCXXXVTÍI. 4. 
con la nota de Grevio. La Ciudad de Ulia efcogió al mifmo Marco 
Agripa , de que hablamos , por fu Patrono , fegun confia por la 
Infcripcion que exííte en Montemayor , laqual diceaísi: 
M . AGRÍPPAE 
PATRONO 
Eíte mifmo es el ele¿k> por Patrono de íosGaditanos,intitulandole 
ya Padre del Municipio (como fe vé en mis Medallas) ya Patrono 
(como en la de Bary) pero todo denota una mífma cofa : pues el 
Patrono era como Padre del Cliente , y quando le querían lifon-
' gear con mas amor, le intitulaban Padre , fegun vemos en la Inf-
cripcion de Grutero p.LXXXíV. 6. donde Auguílo fe dice PA-
RENS COLONÍAE. Cádiz apellida a Agripa de ambos modos: 
pero ahora es con h efpecialidad de expreífar el nombre del Mu-
nicipio Gaditano.: lo que debes tener prefente para la Medalla 
que fe ligue, donde vamos a probar lo ofrecido defde el Cap.I. 
BJia Medalla de gran bronce es rarifsima. 
TABLA XXVI. num.8. 
Cabeza de Hercules Gaditano , a la derecha. .)(. Acroílolio de Na-
ve: al rededor , Marens AGRíPPA COnfulllL MVNÍCIPÍ 
PARENS. En Bary, MVNICI. GA.PARENS. fin el nombre 
de Agripa. 
(1) Sed trColoniarum Wfoclarum , atque amieamm Civitatum , & bello fub*Bamn* 
fZ T q Z \ c 7 T'" S P a ' r m 0 S ¥»/"*>*" <*"« ¿ *"»**'• Dioúyf.Haücar.l¡S fag.sf. ¿du. O. L . 1-tancof. jj$(5, ' 
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CON la mifma Cabeza de Hercules ofrece el índice de Bary en la Tab. 16. una Medalla , que tiene por el reverfoel Acroftolio , pero con feis puntas, y rematando en circulo , eíto 
es, con un globo en el tronco. Lamia mueítra las junturas con 
que fe unia ala Nave , y no tiene mas que cinco puntas. En la Inf-
cripcion de Bary falta el nombre de Agripa : pero el dictado de 
Padre del Municipio fe contrae a Cádiz con la fylaba de MuniJ 
GA ditani. En la Moneda precedente hay la mifma exprefsion, 
con el nombre de Agripa por un lado , y titulo de Patrono por 
otro. En la prefente folo hay Cabeza de Hercules y titulo de Pa-
dre : fegun lo qual refultaba , que Cádiz miraba a Hercules como 
Padre y fundador, y a Agripa como a fu Patrono. Pero fin recur-
fo a las Medallas fabemos que Cádiz en tiempo de la gentilidad 
tenia títulos muy particulares para mirar a Hercules como fuyo, 
no folo por termino de fus expediciones, y por el Templo á que 
concurría todo el Orbe , ííno por eftár allí fus hueíTos, fegun Me-
la. Podía pues intitularle Padre : pero no denotan eíto las Meda-
llas en que fu Cabeza tenga por el otro lado el dictado de Padre, 
como convence mi prefente Medalla , que teniendo la Cabeza de 
Hercules , aplica a Agripa el dictado de Padre del Municipio. Lo 
mifmo confia por elnum.4. donde no hay mas cabeza que la de 
Hercules, y con todo eífo no debemos deferirle la Infcripcion de 
Pontifex Maximus: y afsi aunque en la Moneda de Bary tenga el 
titulo de Padre , íin mas nombre , ni cabeza que la de Hercules; 
no es fuyo aquel dictado : porque la Cabeza fe ponía como blafon 
particular del Pueblo Gaditano, refervando el reverfo de la Mo-
neda para obfequiar a Augufto , ó a Balbo (como prueban las pri-
.meras Medallas) ó a Agripa, y a Tiberio , como en la prefente, y 
en otras que pondremos defpues. Por tanto aunque en Bary no 
hay el nombre de Agripa , no es precifo reducir a Hercules el ti-
tulo de Padre : porque el Acrofblio allí grabado , puede denotar 
á Agripa en virtud de las circunfhncias; al modo que la de Pon-, 
tifex Maximus la reducimos a Auguíto por los íígnos Pontificales, 
y porque otra , grabada con la mifma Cabeza de Hercules , nos 
expreíía fu nombre. Afsi la Medalla de Bary , aunque no tiene el 
de Agripa , fe le puede aplicar , en virtud del Acroftolio , que 
las demás ufan en el lance de añadir el nombre, ó Cabeza de Agri-
pa ; y fobre todo en virtud de mi prefente Medalla, en que puef-
to el miímo fyrnbolo del Acroítoiío , es Agripa el preconizado 
q.+o. Medallas de E/pana. 
Padre del Municipio. A íu nombre añade el dictado de Confuí 
tercera vez, honor que egerció en el año 27. antes deChriíto 
727. de Roma: y consiguientemente la Medalla fe batió entre 
aquel año , y el duodécimo del Redentor del mundo, en que 
rrmno. muno. 
exp 
Lo mas digno de reflexión es que en ninguna de mis Medallas 
^'reíla el nombre de Cádiz, contentandofe con decir el Munici-
pio : de fuerte que en la Betica era lo mifmo decir el Municipio, 
que denotará Cádiz. Aísi confía por el.num. 6. 8. y el que fe ÍL 
gue , donde no hay mas exprefsion , que Padre del Municipio: prue-
ba de que en diciendo el Municipio íin mas adito , entendían una 
Ciudad determinada, y efta era Cádiz , fegun confía por las Mo-
nedas de Bary , que poniendo el mifmo fymbolo del Acroítolio, 
y la mifma Cabeza de Hercules, ó Agripa , añaden (con la mié 
ma fraíTe de Municipij Parens, 6 Patronus) la fylaba contractiva, y 
expreíTa ácG A ditani. Y aun íin tan clara interpretación bailaba 
el fymbolo del Acroítolio , y el nombre de Agripa, para entender 
una Ciudad que tenga toda fu fuerza por el mar : en cuya claífe no 
puede Cádiz equivocará con otra, fegun lo prevenido Añade, 
que Cádiz no era Colonia., íino Municipio. Añade , que los Con-
ventos Jurídicos de los Romanos en la Betica todos citaban en 
Colonias, menos el de Cádiz, colocado en Municipio. Añade la 
contracción de Hercules Gaditano , cuya Cabeza ofrécela Meda-
lla prefente. Añade, qu- eftas fe hallan en ios contornos de Cá-
diz: y creo te perfuadiras a que efta Ciudad era la entendida por la 
?rzcih voz de el Municipio. De aqui remita que ningún otro mo-
numento puede declarar mejor la Ciudad reprefentada en el Con-
cilio de Eliben por elPresbytero, que firmó cómo.enviadTpor el 
Municipio (tuches ¿Mtnicipio) fin mas aditamento ; e n y e t a 
ocafiono que los Autores no defcubrieífen hafla hoy q u/fue la 
dudad reprefentada por aquel Presbytero. Pero en viíta de las 
prefentesMedaUas Gaditanas , que « 4 déla ^ M ^ M I 
mcrpto.Cm añadir contracción (como tampoco la añade EucaVio) 
l ^ ^ Í ^ T ' ^ «**£ lalgl&decSz 
ne detS^ o I r *?*" P° r a q u d l a l ü C u c i o » > Y <P* «o ú¿ ne defcubierto otro monumento tan autentico como éfte en orue-
ba de gozar Chnítiandad al fin del ílglo tercero ' P 
tres. " ^ ^ H: ^ S r m ***** ********* lasmasiluf-
L 
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¡TABLA XXVII. num. 1. 
Cabeza cíe Agripa, a la derecha, con Corona roftrata. Delante, en 
linea re¿la , de arriba abajo , AGRIPPA. .)(. Acroftolio , y ai 
rededor, MVNÍCIPI PARENS. 
A primera parte de eíta Medalla es la mifma de Bary en el 
_j num.7. precedente: pero los reverlos fon difuntos, afipor 
eftár contrapuertas losAcroftolios (aquel a la izquierda , cfte á la 
derecha) como por la Inícripcion , que allí es MVNÍCI. GA. PA-
TRÓN, aquí MVNÍCIPI PARENS, cuyo concepto queda ya ex-
plicado en las Medallas precedentes. Havercamps interpreta eíta 
ultima dicción dividiendo la S délas demás letras, y leyendo MV-
NÍClpium GA ditanum PAREN ti S uo : pero yo no defeubro ne-' 
cefsidad, ni hallo fundamento para tal partición: pues hay perfecto 
fentido en la leyenda puntual de la Medalla, AGRIPPA. MVNÍCI-
PI PARENS , como de fuyo confia. 
# EJia Medalla que fe acerca a gran bronce , es Jumamente rara 
TABLA XXVII. num. a. y 5. 
Cabeza demuda de Tiberio , mirando a la izquierda : en otras a la 
derecha. Delante , ÑERO. En otra la Cabeza de Augufto, a la 
derecha , fin letras. .)(. En medio , el Simpulo. Al rededor : Tí-
berius C L A V D 1 V S . 
KfASTA aqui fe moflió Cádiz obfequíofa a Agripa: ahora em-1 pieza á captar la atención de Tiberio (que defpues de muer-
to Augufto le fucedió en el Imperio) y no dudo que efte Meda-
llón fe batió defpues de muerto Agripa, por cuya falta necefsita-
ba Cádiz congraciarfe con otro Protector , y no le havia mas fo-
brefaliente que Tiberio , íamofo en varias expediciones, y .cafado 
con la muger de Agripa , hija de Augufto, áefde el año diez antes 
del Redentor , 744. de Roma. En el 741. tuvo el honor del Con-
fulado, eferito fu nombre en los Faftos del mifmo modo que aho-
ra en la Medalla , TI. CLAVD1VS ÑERO. Su Familia era la 
Claudta , Patricia , con el fobrenombre de Ñero , voz que en len-
gua Sabina ñgniñea. fuerte y valerofo, como explica Suetonio : y ef-
t a es la que nueftra Medalla pone al lado del roftro , la qual debe 
juntarfe con el pronombre y nombre del otro lado , para que fe 
lea enteramente Tiberiut Claudias Nero.Bl íimpulo pueílo en medio 
Kkk 
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de la Medalla es uno de los ínítrumentos Pontificales, por el qual 
denotaron hallarfe Tiberio en el Colegio de los Pontífices : y en 
efecto le hallarás en los Faflos de Panvinio fobre el Confutado 
XII de Auguíto, con el titulo de Pontífice: ti. CLAFDIVS.1l 
R AP. N . ÑERO. PONTIFEX. TRIBVN1C. POTESTAT. II. COS. 
II. IMP. II. Efte Confulado XII. de Auguíto fue el año quinto an-
tes de Chriíto , y hallandofe defde entonces Tiberio con el honor 
de Pontífice, es precifo decir , que la Medalla con el Simpulo, fue 
batida defpues de aquel año, pero viviendo Auguíto, fegun prue-
ba la fíguiente , en que puefta la Cabeza de Auguíto vivo (fin ti-
tulo de Divo , ni corona de rayos) vemos el nombre de ti berius 
Claudius, con el Simpulo. Lo mifmo prueba también el nombre 
de Claudias, porque defpues de" muerto Auguíto, no fe intituló 
Claudio el Emperador Tiberio : ni hay tal nombre en las Meda-
llas batidas defpues de fu adopción : y coníiguientemente las pre-
fentes que le nombran Claudio , fueron batidas antes. La prime-
ra Medalla (puefta en el num.2.) tiene cuños diveríbs, mirando 
en uno a, la derecha , y en otro a la izquierda. Los tamaños fon 
también diverfos , de grande y máximo módulo. El mió es 
Medallón , con letras y cabeza mayores que lo regular. El 
grueíío es correfpondiente , mas por havcrla dado con martillo en 
el canto , no paila de primera forma. La que tuvo Havercamps, di-
ce que fue hallada en la Isla de Cádiz (donde la aplica.) La mía, y 
otras que he tenido de máximo módulo, también me vinieron de 
Cádiz. La del num. 3 .fue dibujada por Morel en el Thefauro Im-
perial , Tabla XXXilí. de Auguíto n. 17. entre otras de mediano 
bronce, y tiene la Flor de Lis, correfpondiente á las que exiften 
en el Gabinete del Rey de Francia. 
* El Medzllon del num. 2,. es muy raro, y no menos en primera 
forma , como también la del num. 3. 
TABLA XXVII. num. 4. $. y 6, 
Cabeza de Hercules, ala derecha , con la piel deí León , y la Cla-
va fobre el hombro : en las de pequeño bronce, delante. .)(. 
Dos Atunes, a la derecha (en otras á la izquierda.) Encima y de-
bajo letras defeonocidas ,con una media Luna , y un carato 
entre los dos Peces. En otras, un renglón entre lineas. En otras, 
un Sol, y la media Luna. En otras de pequeño bronce , un Pez 
atrayendo de un Tridente, y letras cerno en el n . 4 . 
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F&Reíto nos defprenderémos de las Monedas íiguicntes, por no tener conocimiento de las letras, ni hallar cofa que aquiete 
para el que pida pruebas de lo que fe diga: y afsi paliaremos a los 
íymbolos , empezando por los Peces, de que ya trató Suarez en 
la Hiítoria de Cádiz, hablando de los Atunes Gaditanos , famoíbs 
entre ios falíamentos, o efcabeches de los antiguos, pues Euthy-
demo en los verfos alegados por Atheneo , lib. 3. cap. 19. intro-
duce al Brucio, y al Campano , porteando los efcabeches de Cá-
diz: 
Jonios vero Jlutfus e Gadibus aiducet 
Brutius quifpiam , ve l Campanus. 
Añade luego Atheneo otros Autores, que hicieron diílinguída 
mención de los Atunes Gaditanos: y en el lib. 7. cap. 19. dice 
con Ariítoteles , que al acercarfe la Canícula , les pica el Afilo , ü 
oeítro, (que en los Peces es como la Mofcarda , ó Tábano en los 
Quadrupedos) y heridos fuertemente de aquel animalillo faltan y' 
huyen acia Cádiz , como añade Theodoridas. (1) Por tanto huvo 
en Cádiz efpecial motivo para ufir de aquel fymbolo en las Mo-
nedas: y eftas las reconocemos por fuyas, ya en virtud de la Ca-
beza de Hercules, ya de los Atunes (que fuponen pueblo marití-
mo), y principalmente por lo mucho que abundan allí femejantes 
Medallas, pues como afirma Suarez , pag.80. fe hallan a cada paf 
fo en aquella Isla , qual en ninguna otra parte. 
Otros fymbolos muy freqüentes fon los del Sol y Luna, a quie-
nes los Egypcios veneraban como a Diofcs, llamando al Sol 0/*w, 
cito es, de muchos ojos , y a. la Luna IJis , eíto es , antigua , como 
expone Diodoro Siculo (z), y por Sanchuniathon , Efcritor mas 
antiguo que la guerra de Troya, diligentifsimo inveftigador de las 
cofas de los Phenicios, traducido de Phenicio en Griego por Phi-
lon Byblio , a quien extracta Eufebio Cefarienfe, (3) fabemos, que 
de los Phenicios , y Egypcios fe originó el culto de Sol, y Luna, 
y que de allí fue propagado á todo el mundo , íiendo los Pheni-
cios , y Egypcios la raíz de la multitud de Diofes, como afirma allí 
Eufebio, (4) y todos ellos pueden reducirfe al precifo culto del 
(1) Tbynni céfiro concitad curfu Gadcs petunt. Theodoridas apud Athen. lib. 7. cap. 19. 
ib Dpdor' l''°-' • Eib^otb. p.7. i r apud Eufeb. lib. 1. Praparat. Evang. c. 9. (3) Eufib. 
• ' . "r¿parat.Evang c.$. (4) Manea*, igitur bunc omnium gentium de multitudine Den-
rumtmrem non nifí pc/t longam ¿tatum ferian extitijfe , qui cum a Pbcenicibus íT JEgjptiit 
•c "- i ' ' ' ^.^'^'¡T'1 •> a^ "' l n reiiquas pofimudurn Na;icn:¡ ad itfos pique (jraíes¡ele propat.ir.t. 
Euícb. lib. i.Pr*par. Evang. p./o. edit. G . L . PanT. l í í f . ^ '• 
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Sol, y de la Luna , como propone Macrobio , (i) y parece alude 
k ello el preciofo Marmol de Roma ,. explicado y publicado por 
Geronymo Aleandro , en que defirieron los Antiguos al Sol los 
fymbolos de Apolo , de Baco , de Hercules, de Mercurio, de Ce. 
rcs, de Cybeles, &c. En Efpaña fe halla perpetuado el culto del 
Sol y de la Luna en varias Infcripciones, y íin ellas confiaba k 
noticia , por haver empezado aquella íuperfticion por los Pheni-
cios, los quales tuvieron mucho comercio con Efpaña, y fundaron 
Colonias, una de las quales fue Cádiz, como refiere Diodoro, (z) y 
Strabon con mas individualidad , (3) expreífando fer relación de 
los mifmos Gaditanos : con lo que no es neceífario inveftigar mas 
origen, ni conexiones; pues los que fundaron la Ciudad y el Tem-
plo , eíTos mifmos introdugeron fus ritos , íin que pudieiTen omitir 
el cuito primordial del Sol y de la Luna , en que fe havian criado. 
Efta es la razón de que en las Monedas de la Betica, mas que en 
otra Provincia, veamos los fymbolos de la Luna , y del Sol, por-
que aquella fue la mas freqiientada de los Phenicios , Tyrios, y 
Sydonios. Cádiz tenia razón particular en virtud de la fituacion, 
porque era el punto occidental de todo el Orbe , donde creían 
que defcanfaba el Sol, fatigado de caminar todo el dia: por lo que 
Stacio la llamó pofada del Sol, lib. 3. v. 183. 
Solifque cubilia Gades. 
'Alli decían que quitaba los frenos a los Caballos, y que las Diofas 
marinas los bañaban , por fer efta la ultima cafa de la luz , como 
fe explica Silio Itálico , lib. 3, v. 283. lucís domus ultima, térra , con 
otras varias invenciones que podrás ver en Suarez kpag'. 56. Por 
eíto freqüentemente ponen en las Medallas los dos Aítros de Sol 
y Luna, en la mifma conformidad con que fuelen reprefentarfe en 
otras, como veras v. g. en las de Antiochia , en las de Antiocho 
Epiphamo , y en piedras preciofas del Thefauro Brandemburgico 
pag. 70. 257. s n . & c . 
* * EJlas Monedas de mediano bronce fon raras en buena, conferva* 
cion } efpecialmente la del num. 6. Las pequeñas con los dos Peces } fon 
iomunes ; la de uno con el Tridente es rara ,f tiene integridad. 
TABLA XXVII. num. 7. y 8. 
Cabeza de Hercules, como en las precedentes.)(. Dos Peces,y una 
media Luna, con letras defconocidas: en medio la contramarca 
I 
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¿e un Pez. En otra, un Tridente, y la media Luna , con el 
Sol. 
NO contentos los Gaditanos con los dos Peces grabados ori-ginalmente en la Medalla , añadieron otro en un íbbrefello, 
que fegun lo prevenido en el cap. 10. puede reducirfe á lance en 
que hicieííen alguna obra para la pefca de los Atunes, que hov con 
voz Arábiga decimos Almadraba. La otra Medalla demás del Sol 
y la Luna añade el Tridente, cetro de Neptuno : y como los Ga-
ditanos tenían todo fu comercio en el mar , necesitaban recurrir 
al patrocinio del Dios de las Aguas. 
# Efias dos Monedas de mediano bronce fon de las mas raras efpe-i 
cialmente la de la contramarca, que es delfeñor Infantas. 
TABLA XXVII. num. 9. 
Templo de quatro Colunas.)(. Dos Peces, a la derecha, con letras 
; defconocidas en el medio. 
LA circunftancia de los Peces, y letras defconocidas al otro lado del Templo, no dejan lugar a la memoria para que fe 
acuerde de otro Templo que el Gaditano de Hercules, famofifsi-
moen el mundo por fu antigüedad y riquezas, del qual hablan 
con mucha veneración y elogio los antiguos, Diodoro, Strabon, 
Philoftrato , Silio , y otros. Su íítuacion fue en la punta Oriental 
de la Isla,contrapuefta á la Ciudad,que efíaba en la parte Occiden-
tal , diñando el Templo de la Ciudad quanto era lo largo de h 
Isla , como expreíía Strabon , que íeñah de kf'go poco mas de 
cien eítadios, efto es, poco mas dé tres leguas', y por tanto fe 
apartó de los que ponían entre el Templo y la Ciudad XII. millas 
en correfpondiencia a los doce trabajos de Hercules, lo que vo 
aprueba Strabon , diciendo que diñaban cafi tanto , quanto era lo 
largo de la Isla : y como la da poco mas de XII. millas y quatro ef-
tadios,esprecifoque el Templo y la Ciudad diñaíTen algo nns 
de doce millas. Polybio citado de Plinio da a la Isla XII. millas de 
«rgo : pero defpues añade Plinio que íu efpacio es de XV. lo que 
fíA' * S t r a b o n ' c l u e l a d a n o m u c h o m a s d e X I L millas y quatro 
ci.adios. (i)La cofa tiene mas de efmero en la puntualidad, quede 
ubitancia : pero ílrve para ocurrir a la equivocación de Suarez de 
alazar, que en la pag. 122. dijo que el Templo ocupaba todo 
(0 **MÉft, ¡m¿imm cemtumftaiw. Straboüb.j. p . i í ^ 
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d largo de la Isla de Santí Petri, alegando para el tamaño de la 
fabrica las palabras que Strabon aplicó a fu diítancia de la Ciu-
dad. El Templo yace hoy debajo de las aguas, por haverfe alarga-
do el mar por la punta Oriental de la Isla : y aunque poco ha fe 
retiraron las aguas dejando al Templo defcubierto, volvió luego el 
mar a ocupar lo ufurpado » quitándole de la villa. 
# No es comun> ni rara ,JÍ no tiene perfetta confervación. 
TABLA XXVÍI. num. 10. 
Cabeza de Hercules Gaditano , a la derecha i en otra a la ízquier-; 
da .)(. Un Pez , a la izquierda , con letras defconocidas enci-
ma , y debajo. Plata. Otras de Cobre. 
LA efpecialidad de eítas Monedas es darnos un Atún , quan-do las demás ofrecen dos. Añadefe la materia, pues nofolo 
las tengo en Cobre , íino en Plata, y fu Artífice era dieítro, pues 
las Cabezas eítan bien entalladas. En una mira a la derecha: en 
otra a la izquierda. Las letras y el tamaño fon diverfos: pues en 
una correfponden al dibujo : en otra , algo mas pequeñas : ambas 
de plata. Suarez en las Antigüedades Gaditanas cita en el mifmo 
metal otra Moneda con dos Peces, y el Tridente en medio, como 
en el num. 8. pero fin letras, ni el fymboio del Sol, la qual es muy 
rara por la materia. Otras tengo también de plata , con la íingu-
laridad del tamaño , pues correfponden al de una lenteja , y fin 
embargo tiene perfecta y clara formación la Cabeza, de Hercules, 
con el Pez por el otro lado, pero fin letras. 
*# Bftas tres Monedas de plata fon muy raras , y tampoco fon comu* 
nes las de cobre, 
TABLA XXVII. num. 11, y i a. 
Cabeza puerta de frente con la piel del León. En otra con cabello 
trenzado .)(. Un Pez, a la izquierda, con letras defconocidas. 
La otra un Pez, a la derecha. En otras, dos Peces fin letras. 
TRA vez vuelve Cádiz á ponernos por delante la Cabeza de 
fu adorado Hercules, pero con la efpecialidad de moítrar-
la de frente cubierta con la piel del León. En la figuiente repre-
íenta la Cajeza del Sol en fu poniente, recogiendo las trenzas, fe-
gun lo prevenido en el num. 6. Y es muy notable el modo con 
que propone las letras dei reverfo : pues fu colocación denota que 
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fcfcríbían de la derecha a la izquierda, como los Hebreos y otros 
Orientales. La razón es, porque las dos letras que en las demás 
Monedas hay debajo del Pez en ultimo lugar para nofotros , (eíto 
es, en confederación a nueftro eftylo) fon aqui primeras y únicas 
en medio de la Medalla, lo que folo pudo hacerle efcribiendo de 
la derecha a la izquierda, como notamos íobre Aíido. 
*# Eflas dos Medallas ,y la citada, de dos Peces con la Cabeza del 
Sol , fon de las raras. 
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M E D A L L A S D E GILÍ. 
T A B L A XXVIII . num. i . 
A voz GILÍ es una de las que folo fe conocen en' 
virtud de las Medallas, por no haliarfe mencio-
nada en los Gcographos, 6 Hiítoriadores : y por 
lo mifmo ignoramos, íi es propria de pueblo , ú 
de Deidad. Pero en vifta de que otras Monedas; 
bilingües ponen en las letras latinas el nombre de 
la Ciudad, la inferíamos aqui , fabiendofé que es 
Moneda Efpañola , por los caracteres del reverfo : y teniendo 
nombre latino , no debemos excluirla , por íi el tiempo defcubrie-
re algún monumento que la iiuítre. El Ginete con la Palma en la 
mano , y las letras que hay debajo del Caballo , prueban que fe 
batió en Ciudad de la Celtiberia : pues afsi el fymbolo , como los 
caracteres fon comunes a otras Medallas Celtibéricas: y eíto es lo 
que podemos deducir de la prefente , conviene a faber , que la 
Ciudad de G i l i , ó qualquiera que fueñe la que la batió , era de la 
Celtiberia , a lo menos en el alphabeto, 
Efla Moneda , que exijie en el Gabinete del feñor Infantas, es muy 
rara-, y yo tengo otra de la mifmafabrica , con la mifma Cabeza, 
en la mifma conformidad del peynado, y la palma detras : de fuer-
te que a excepción de la voz GILÍ, en lo demás conviene, por fer 
uno mifmo el Caballo , el Ginete con la palma, y las mifmas letras 
defconocidas al pie , con una rara y perfecta integridad , en que 
fe defcubre freno en el Caballo, con raya debajo de fus pies, y de 
las letras : y afsi confian dos cuños diferentes. 
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MEDALLAS DE GRACCURRIS. 
jfiODA la variedad con que fe efcribe el nombre 
de efta Ciudad, cena en virtud de las Medallas/ 
que con toda claridad la intitulan GRACCVR-
RíS. Su antigüedad es muy grande, porque conp 
ta haver precedido a las guerras de los Romanos, 
aunque no?con el exprefíado nombre , íino con 
el de ILLVRCÍS , fegun afirma Sexto Pompeyo 
Fefto , que refiere haver recibido el de Gracurris por Sempronio 
Cracco, üendo fu nombre antiguo el de Ilurcis. (i) Por el Epitome 
<ie Livio fabemos que el Proconful Tiberio Sempronio Gracco, 
defpues de vencer á los Celtiberos, dejó por teftimonio de fus 
acciones el Pueblo deGraccurris. (z) Eñe Capitán gobernó las ar* 
mas en Efpaña en el Confulado de Fulvio y Manlio, fegun Livio 
I.40. y correfponde en losFaílos de Panvinio al año 574. de Ro-
ma, 180. antes de Chrifto. En el ílguiente entró triumphante en 
Roma, y al punto le hicieron Confuí. Por tanto el nombre de 
Graccurris empezó en el año iSo. antes de Chrifto, ó muy cerca; 
pero como el pueblo exiftia antes con el nombre de Ilurcis, fegun 
Fefto , fe infiere que la antigüedad es mucho mas remota. La re-
ducción fe hace a la adlual Villa de Ag-zcd-a, a lo que favorece 
Antonino, que en el Itinerario de Áftorga a Tarragona coloca a 
Gracurris 64. millas antes de Zaíagoza, efto es, diez y feis leguas, 
lo que en camino redo no defdice de Agreda: y lo cierto es que 
en aquel íitio huvo población antigua, pues dentro de la Huerta 
¿Q\ Colegio de mi Orden ía hallan en la tierra varias Monedas 
de lasEfpañolas antiguas defconocidas, y de otras:.prueba clara 
de la población antigua que allí huvo. 
TABLA XXVIII. num. i . y 3 . 
Ilberius CAESAR DIVI kVGuJli F Mus AVGVSTVS. Tiberio 
con laurea. En otra una contramarca .)(. Buey infulado. Enci-
ma , MVNICIP ium. Debajo , GRACVRRIS. 
( i ) Graccbt'.ñs urhi llibtra región! s,diéí<e ¿Graccbo Sempronio,qu<e antea Illufcis nomina* 
farur, Fdhts ¡ n Gr.tccbu,!,. ^ ) Ti. Stmp* üraccbus Prcca. Celtiberos -vicios ¡n deditionerrt 
- eftíi jnuniu.enii-.rr.que optmm fuorum íiracchurim oppidum in HiÍPania conítituit. JEpI«í 
.K t i w j ÜL.4I. , jr j t 
ce 
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SOLO del tiempo de Tiberio conocemos Monedas de ella Ciu-dad , o bien porque configuió entonces la licencia, ó porque la obtuvo antes, no han llegado a nueftra noticia. Aqui vemos 
con toda claridad el nombre de Graccurris con dos CC y dos RR, 
pero fin afpiracion : y en la miíma conformidad eferiben losDena-
rios Romanos de la Familia Sempronia el nombre de Graccus , de 
quien , como fe ha prevenido, provino el de la Ciudad, por quan-
toSempronio Gracco dio allurcis fu nombre, para dejar un Tef-
timonio perpetuo de lo que obraron fus armas en Efpaña. Añade 
la Moneda el dictado de Municipio , que iluílra el texto de Plinio, 
quando nombra a los Graccurritanos entre los pueblos de los La-
tinos antiguos , que concurrían al Convento de Zaragoza : y jun-
tando uno con otro refulta, que Graccurris era Municipio con el 
fuero del Lacio antiguo , de que hablamos en el cap. XII. El Buey 
inflilado es fymbolo de facrificio, fegun lo ya expueílo. Una de 
eílas Medallas añade el fobrefello figurado en la Eftampa, que pa-
rece una A , ú otra cofa no conocida , cuya fencilla noticia baila 
para faber que en Gracurris huvo alguna cofa notable de aque-
llas que daban ocalion a las contramarcas, como digimos en ei 
Cap. i o. 
* Es de mediano bronce , no común. Con el fobrefello , muy rara,. 
TABLA XXVIII. num. 4. 
TUsrius CAESAR DIVI AVGVSTI Filius. Su Cabeza ron lau-
rea .)(. Cabeza de un Toro. Encima, MVNÍCÍP ium. Debajo, 
GRACCVRRiS. 
^ L defeubrimiento de eíta Moneda , nunca viña, en el públicóy 
_j nos puede lifongear fobre el adelantamiento de otras no co-
nocidas , a viña del cftudio con que hoy fe bufean y codician: 
pues no teniendo antes noticia de mas Moneda de Graccurris que 
de la precedente, y cíía fin contramarca ; ya vemos otra inédita, 
y de las mas eftimabies en eíta linea, por e'l typo que hafta aqui 
Jólo eítaba conocido en Calahorra , y ahora le vemos ufado tam-
bién en Agreda. La Cabeza del Buey es fymbolo de algunas nenas 
puoheas celebradas en Graccurris, por las razones dadas en la 
, X I i I - num. 3. Exifte en el Gabinete de Leyrens en Sevilla , v? 
C i ^1° ^  pequeña que lo figurado en la Eílampa. 
Es de pequeño bronce " inédita ,y muy excelente. 
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MEDALLAS D E ILERDA. 
UY iluftre fue entre los Antiguos el nombre de la 
Ciudad de ILERDA, pues fe halla mencionada 
entre los Geographos, Hiftoriadores , y Poetas. 
Su mayor fama fue defde las guerras del Cefar 
con los Legados de Pompeyo , y por tanto ha-
blan de ella los Hiítoriadores Floro , Dion , y 
otros defpues del miímo Cefar en el lib. i . de la 
Guerra Civil. Los Geographos Strabon , Antonino, y Ptoloméo 
la iluftraron también con fu mención, y trataron del íitio , de que 
con menos contracción hablaron Plinio , y Stephano. Horacio, 
Lucano , Avieno , Aufonio , y S. Paulino la hicieron fervir á fus 
Poemas, y Lucano fe efmeró en defcribir el íitio individual lib. 4. 
v. 11. Hoy la llamamos Lérida ,,una de las principales de Catalu-
ña (iluftrada con Silla Pontificia) a quien también Avieno celebró 
como primera de. las que hay entre elEbro y elPyrineo. (1) La 
Región a. que perteneció fue los Ilergetes, como afirman Strabon, 
y Ptoloméo. Plinio la contrajo a los Surdaanes , no mencionados 
por otros. Tuvo el fuero de batir Moneda } como prueban las íi-
guientes. 
TABLA XXVIII. num. $i, 
Cabeza demuda de Augufto. Delante , IMPerator. AVGVSTus. 
Detrás, D1VI ¥ilius .)(. Loba. Encima, MVNicipium ILERDA. 
LA primera parte nos dice fer del tiempo de Augufto,al qual fe reducen las Monedas Imperiales,que hoy conocemos de íler-
da. El reverfo publica el titulo de Municipio, y Plinio añade, que 
era de Ciudadanos Romanos (z) contradiftinguiendolos de los 
Municipios que gozaban el fuero del Lacio antiguo , y diciendo 
que pertenecían al Convento de Zaragoza. Añade la Moneda el 
nombre de la Ciudad ILERDA , enfeñandonos la orthographia de 
} 
una L , y no dos :. lo que correfponde al ufo de los Poetas, que 
hacen.breve la I (como notó bien Don Antonio Agultin Dial. 6.) 
y por todos bafte Lucano lib. 4. v. 11. . 
(1) Prima eomm Civitas Ihrda furgtt. Avien, v. 474. 
den/es... Suriaomm genth. Plia. lib. 3. cap. 3. 
(z) Civium Romanorum Jler-
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Colle tumet módico , leniqu: excrevit in altum 
Pingue folum túmulo : fuper hunc fundata vejluta 
Surgit llerda manu: placidis pralabitur undis 
Hefperios ínter Sicoris non ultimus amnes} 
Saxeus ingenti quem pons ampleElitur arcu. 
El fymbolo de la Medalla ha dado que difeurrir a los Antiquaríos. 
D. Antonio Aguftin , que le nombró Lobo , (y en algunas lo pare-
ce) fofpechó que provendría por alguna períona principal que tu-
vieífe el nombre de Lupo , ó que pulieron aquel fymbolo para de-
notar el animo fiero de fus individuos. [Dialogo fexto) Jacobo Oife-
lio en laTab. 31. de fus Medallas n. 7. menciona la abundancia 
de Lobos de aquella tierra , pues no lejos de Lérida hay un íítio 
que llaman Val da Llout, efto es , Valle de Lobos. Vaillant previ-
niendo que no es Lobo , fino Loba, como mueftran los pechos, 
impugna la opinión del que" dijo fer infignia de Roma , porque pa-
ra efto neceísitaba tener a Romulo y Remo , fin explicar mas fu 
menté. En cuyo aíTunto debemos anteponer el penfamiento del Se-
ñor Marca que en el Limite Hifpanico lib. 2,. cap. 2,6. reconoce a 
la Loba , como infignia militar de los Romanos, y que lo feria 
también de los Ilerdenfes. Lo cierto es, quePlinio menciona aque-
lla infignia entre las Militares antiguas, como también la del Java-
l i . Eíta la vimos en las Monedas de Clunia : aquella la encontra-
mos ahora en las de Lérida 5 y es lo mas veroíimil que los Ilerden-
fes pufieíTen en fas Medallas el fymbolo de que ufaban en la M i l i -
cia, por lo mucho que prevalecía en ellos el animo marcial. Lo-
cierto es , que la Loba eftaba atribuida a Marte, fegun Juftino (1) 
que expreíTa hallarfe bajo la tutela de aquel Dios. De la eftatua 
de Marte en la via Apia, mencionada por Cicerón , (z) expreíTa 
Livio , que tenia íimulacros de Lobos. (3) Por tanto en obfequío 
de aquel Dios le pudieron ufar quantos colocaron al Lobo entre 
los figilos militares , y en las Medallas: en enya linea fueron tan 
confiantes los Ilerdenfes , que no ufaron otro fymbolo, fiendo afsi 
que conocemos muchas Monedas: pues la prefente fe halla en di-
verfos cuños de mediano y pequeño bronce , y tengo- otra inédita 
(que fe pondrá defpues) la qual, y las íiguientes, todas convienen 
(1) Lupa y qudtin Mariis tutela tfi. Juftlrs. 43. cap. z. (z) Cic. Epifl. 7. ad Quintum 
'. -
cap. 
b' J" (3) R-otn* Jigtium Mariis Aj>fia via ad fimulacra luperum fudaffe. Liv. lib. z 
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en el miímo tvpo, íin que conozcamos ninguna en que no fe 
halle. 
# Es de pequeño brome y no común': en mediano , muy rara,,. 
TABLA XXVIII. num. 6. 7. y 8. 
Cabeza varonil defnuda, a la izquierda..)(. Loba , a. la izquierda. 
Encima, letras defconocidas. 
J^ M UY antiguo fue en Efpaña el fymbolo del Lobo , o Loba, V i como convencen las Medallas prefentes, que por carecer 
de Cabeza Imperial, y de letras Latinas, creemos fer mas antiguas 
que las Imperiales. La Cabeza puede reducirfe a Hercules, a 
quien unas veces efigiaban con barbas, y otras íin ellas. Aqui fe 
lialla imberbe en todas tres Monedas: y en otra femejante (que 
tengo de letras Celtibéricas) hay detrás de la Cabeza un León , ca-
rácter de fer Hercules el Héroe figurado. La primera es de exce-
lente fabrica: la fegunda no tanto : y la tercera es barbara. El mo-
tivo de ponerlas aqui es por convenir el typo del reverfo con la. 
primera que expreífa el nombre de Ilerda: y no míiftimos en la 
Infcripcion, por no conocer el valor de los caracteres. Cada uno 
de ellos conftapor otras Medallas Efpañolas , como convencen las 
Tablas de Saetabi, de Sagunto , &c. Lo notable es , que aquel al-
phabeto debe leerfe como el Latino, de la izquierda á la derecha, 
íegun convence el cotejo de la primera con la ultima Medalla: 
pues aquella pone el nombre por cinco letras, éfta por tres, que 
precifamente han de fer las iniciales, como acoítumbra el que 
abrevia una voz ; porque cite pone la primera letra fola , ó con al-
gunas inmediatas , que bailen para conocer la dicción ; y afsi fu-
cede aqui, pues la ultima Moneda ufa de las tres letras que vemos 
por el mifmo ordénenlas precedentes, las quales por fer princi-
pio de dicción, han de f;r también indicio de la parte por donde 
empezaban los renglones: y como fe hallan defde nueírra izquicr-, 
da a la derecha, es prueba que eferibian como nofotros , y por 
eíTo cae a la derecha el claro de las letras que faltan, debiendo fu-
ceder lo contrario, fí empezaran por aquel lado. Es pues indubita-
ble , que aquel alphabeto fe eferibia como el nueftro, a cuyo aífun-
to pudiera ofrecer otro egemplar de Moneda con dos renglones 
denguales (en que el mas corto deja también el claro a la derecha) 
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ü no fuera el prefente tan eficaz : porque no hay duda en que no 
tuvo mas letras la Medalla , cuya integridad no tiene quien la ex-
ceda, juntando con efta bella confcrvacion gran relieve y corpu-
lencia en las letras , para que no fe dude el que nunca huvo mas. 
Otra tengo de letras tan grandes como eftas, con los cinco carac-
teres de las precedentes , pero de fabrica mas tofea , y de tamaño 
algo mas pequeño : en la qual la tercera letra no tiene el tridente 
con ángulos tan recios como en elnum. 8. lino algo arqueados,, 
como en el num. 6. de lo que fe deduce otra inftruccion , y es que 
los Efpañoles antiguos variaban algo en lo material del carácter, 
íin alterar fu valor , como fe ve en el cafo prefente : pues la diver-
fa configuración no altera fu valor , como convence el cotejo de 
la tercera letra en el num. 6. y 8. Sirve también la prevención 
para conocer la variedad de cuños de efta Ciudad , y que ni en 
las antiguas , ni en las Imperiales fe apartó del fymbolo de la Loba. 
:# *# EJias Monedas de cafí mediana forma y y de tercera fon ra^ 
ras , efpecialrnente las del num. 6. y 8. 
MEDALLAS DE HIRERA ILERGAVONÍA. 
L mas freqüente fentir de los Autores hace a la 
Ciudad de Tortofa una mifma con Hibera 11er-
gavonia , en virtud de hallarfe los nombres junr 
tos en la primera Medalla de eñe titulo. El que 
íiga efte difamen debe añadir a las Medallas 
propueftas bajo el nombre de DERTOSA las 
que ahora ofrecemos con el de ILERGAVONÍA. 
Pero el que fe aquiete con los fundamentos que luego iníinuaré-
mos, tiene ya los titulos diílinguidos. Yo me inclino á la diferen-
cia : y en fupoíícion de que lean pueblos diferentes , digo que 
Iiergavonía eftavo mas cerca del mar que Tortofa , y a la banda 
opuefta : porque á efto me parece que favorecen las Monedas, y 
las razones íiguientes. 
' TABLA XXVIII. num. 9. y 10. 
TI. CAESAR D1VI AVG. F. AVGVSTVS. Su cabeza laureada, 
a la izquierda. .}(. LTna Nave convelas , jarcias , y Timón: en 
la vela ia contramarca de un ramo de laurel.' D^oajo , en íc-
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micirculo, Huniclpium Hibera lulia ILERCAVONIA. Entre 
eftas letras , y la Nave , DERTo/.. En otra , debajo de la Na-
ve , M V N icipium HíBERA , y en otra linea, IVLIA. En el re-
veríb , debajo de orra Nave, ILERCAVONIA : encima de ella 
la contramarca del ramo de laurel. 
ESTA primera Medalla movió a los Efcritores, que identifí^  can a Tortofa con Ilergavonia , para darla los títulos de Hi-bera , por la fituacion junto al Ebro ; y de Ilergavonia , por j 112-
garla Capital de los Ilergavones ,cn que coloca Ptolomeo áDer-
tofa. Pero el que procure examinar el punto , hallará muchas di-
ficultades contra efto: pues Tortofa no perteneció á los Ilerga-
vones , los quales fe eftendian defde el Rio que eftá fobre Sagun-
to , hafta el Rio Ebro , defde el quai empezábala Cofetania, cuya 
Capital era Tarragona , fegun confta por Plinio , que defpucs de 
Sagunto nombra el Rio Uduba (fegun otros Idubeda) entre el 
qual y el Ebro coloca la región délos llergaones (Ad Uduba ad Ibs-
rum) fegun nota allí Harduino, que defde el Ebro a Tarragona 
feñala la Cofetania: [Ab'Ibero ea regio incipit: Tarracone cíauditur) 
y como Tortofa cae de la parte de allá del Ebro , no podemos de-
cir que fucile de la región de ios Ilergavones, y mucho menos 
hacerla fu Capital : fiendo no poco de admirar , que quando 
Harduino impugna áVaillant en el Antirrhetico , le arguya con 
la fupoíicion de haver íido Tortofa parte y Capital de la Ilergavo-
nia : pues los límites que el mifmo Harduino feñala a. efta región, 
convencen lo contrario , en virtud de no hallarfe Tortofa entre 
Uduba y el Ebro. Lo mifmo puede oponerfe contra la Marca 
Hifpanica lib.z. c.8. donde eftableciendo bien fu Autor á los Iler-
caones éntrelos citados Ríos, hace luego a. Tortofa fu Capital, 
dándola por efto el fobrenombre de Ilercaonia , y citando en Ú 
apoyo la Moneda prefente, y á Ptolomeo. Efte Geographo pufo 
ciertamente á Dertofa en los Ilercaones : pero no la demarcó fo-
bre elEbro , fino medio grado mas abajo de fus bocas , lo que es 
territorio proprio de Ilergavonia, por caer entre Uduba y el Ebro: 
en lo que erró la fituacion de la Ciudad (como otras muchas ve-
ces) pero fupuefto aquel yerro , acertó en la región. Puede pues 
citarfe Ptolomeo para efto , mas no para que Ciudad fita fobre el 
Ebro (como es Tortofa) pertenezca a los Ilercaones, porque Pto-
lomeo coloca a fu Dertofa mucho mas abajo que nueftra Tortofa, 
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como convencen las demarcaciones puertas a la vifta en el Mapa 
del Tomo <$. de la Efpaña Sagrada p.401. fin que haya texto Grie-
go , ni Latino , que íeñale otra latitud a Dertofa , que la expreíía-
da en aquel íitio. Pero íi alguno toma dePtolomeo la región , y 
no la íituacion de la Ciudad , no le tiene del todo a fu favor, por-
que en la mitad le contradice , quando traslada fobre el Ebro la 
Ciudad que pufo muy abajo Ptolomeo. Tenemos pues , que ni 
Plinio , ni Ptolomeo reconocen a los Ilergavones fobre el Ebro, 
fino entre éfte y el que corre fobre Murviedro : y a lo mifmo fa-
vorece Tito Livio , quando en el lib.22.c. 2,1. dice de Afdrubal, 
que retirandofea laLufitania , defpues de perder la batalla Naval 
de la boca del Ebro , tuvo que volver a defender los fuyos, con 
ocafion del levantamiento de Mandonio , é Indibil, y efto dice fue 
déla parte de acá del Ebro , donde eftaban los Reales de los Afri-
canos en el campo de los Ilercaones : pues la cxprdúon Cis Ibentn? 
aplicada a fugeto refidente en laLufitania , denota fin duda la par-
te de acá del Ebro : y fiendo efta región de los Ilergaonenfes, de-
be agregarfe Livio a Plinio , y Ptolomeo. Tortofa exifte de la otra 
parre del Rio : luego no hay fundamento para hacerla Capital de 
lallergavonia. 
La ?víedalla prefente no obliga tampoco a decir que Tortoía 
fue lo mifmo que Ilergavonia : pues fegun mueftra ocularmente 
la Eftampa , ocupan diverfos íitios los nombres de una y de otra, 
puerto en el femicirculo inferior el de Ilercavonia con fus dictados 
de MuniapiumHibera Julia , yaparte el DERT ofa , debajo de la 
Nave : y ü alguno dice , que en efto fe incluyen dos Ciudades di-
verías, aífociadas (como Bilbilis, é itálica) ferá diíicultofo reba-
tirle: porque podrá añadir la confirmación de la figuiente Mo-
neda , en que Ilergavonia con fus didados de Municipio Hibera 
Julia , ocupa todo el campo, fin mención de Dertofa , qual pu-
diera refonar otra Ciudad , que no tuvieííc el mas mínimo paren-
tefeo con Tortofa. Podrá también añadir , que Dertofa fe halla 
mencionada por sí fola en algunos Autores, y lo mifmo Ilerga-
vonia , fm que fuene Dertofa , como fucede en los Commenta-
nos del Cefar deBel;Civ. c.6o. donde expreífa que los Ilergavo-
nenfes tocaban al Rio Ebro , y que la Cohorte de efta gente paf-
so a fu partido. Podrá añadir''que la Ciudad nombrada en Livio 
Ibera, por eftar junto al Ebro * I.13. c.28. tuvo fu fituacionala 
otra banda de Tortofa, cito es , déla parte de acá ; porque def-
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pues de ganar los Romanos la Batalla en la boca del Ebro (de que 
trata Livib I.22. c. 19.) quedaron dueños de todas las Ciudades fi-
tas fobre aquel Rio: y qiundo Afdrubal tuvo orden de paíTar a. 
Italia , conocieron losScipiones que íi éfte unía allá fus fuerzas con 
Annibal, daban fin al imperio Romano : por lo que tirando a 
cortar la expedición , pallaron el Ebro, y fe echaron fobre la Ciu-
dad de Ibera, opulentísima en fu margen. Efte contexto muef-, 
tra , que Ibera tuvo fu íituacion de la parte de acá, como enten-
dió el Señor de Marca 1.2. c.8. n.4. pues los Romanos no tenían 
que conquiítar Ciudad entre el Ebro , y Tarragona (donde eítá 
Tortofa) porque efte territorio era fuyo , no de los Africanos, que 
defde la Batalla perdida a la boca del Ebro , no tuvieron cofa fu-
ya a la parte de allá , ni paífaron el Ebro : y por el contrario los 
Romanos feñoreaban aqueja tierra , invernaban en Tarragona, y 
para cortar a los e::emigos el traníito a. Italia paitaron oportuna-
mente del Ebro acá (que era límite feñalado a los Carthaginefes) 
lo que junto con ver en las Monedas a Hibera con nombre de 
Ilercavonia, y que eíta región finalizaba en el Ebro por la parte 
de acá, da. a entender que Hibera tuvo fu íituacion en ía banda 
de acá , y que éfta es de la que habla Livio, dándola el nom-
bre de Ibe/a por el Rio cercano , y las Medallas el de Ilercavo-
nia , por Capital de los Ilercavonenfes, que ningún antiguo pufo 
en la banda de allá, donde exifte Tortofa , y por tanto no con-
viene a Dertoíá el didado de Ilercavonia , fino a Hibera > diver-
fa en ía íituacion, como en el nombre. Finalmente confia por 
Livio , que en la boca del Ebro havia Puerto, donde los Roma-
nos Sorprendieron la Armada y Egercito Africano , que citaba re-
partido en la Coila ,como verás enell.22. c.19. Y Puerto donde 
citaba ancorada una Armada con fu Egercito , fupone población 
diverfa de Tortoía : porque éíta diña mas de tres leguas de la 
madre antigua ,^  por donde el Ebro fe metia en el mar , y aquella 
eftaba en la miírna boca del Rio {ln ofiiofluminís , cajiraque in ripa 
pqfita) todo mas proprio del íitio llamado AtnpoJU , que de Torto-
fa , porque éfta (como fe ha dicho) exiíte tierra adentro , y aquel 
Puerto era en la boca del Rio. Bien sé que en la Vida de Galba 
rehere Suetonio , que una Nave de Alejandría llegó a Tortofa, 
cargada de Armas, fin Capitán , ni Marineros, y fin ninguna gen-
te , Í-.IO. lo que prueba que las Naves podían llegar haíta Torto-
ía : pero del mifmo modo pudo haver dicho , que fubió á otras 
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Ciudades de mas de cinquenra leguas tierra adentro : porque Pli-
nto teftifícafer elEbro capaz de Navios por efpacio de z60. mi-
llas , que le hacían rico por el comercio de la navegación : y afsi 
no es cofa efpecial, que una Nave llegaíTe á Tortofa. El Puerto, y 
la Ciudad que decimos Ribera , caían a la boca del Rio, y a fu ban-
da meridional, que era la del Imperio de los Carthaginefes, fegnn, 
Livio : y nada de efto favorece a Tortofa, fino a Ampofta , ú otro 
pueblo de que hoy no haya veftigio , como fucede en muchos, cu-
ya exiftenciafabemos , fin conocer raílro de fus ruinas. 
En la fegunda Medalla no fuena el nombre de Dertofa , fino 
precifamente el deHibera Ilercavonia. El typo de una y otra fon 
Naves, que aunque no defdicen de Tortofa , con todo eífo vemos 
diverfo typo en las Monedas que pufimos bajo el nombre de Der-
tofa , en ninguna de las quales hay Nave: y hailandofe únicamen-
te donde fuena el nombre de Ilercavonia, puede eíío aplicarfe á 
Ciudad de la Coíta marítima , con mayor propriedad que a otra 
del Rio arriba. El nombre de jabera, tiene conílantemente afpira-
cion, aísl en ellas, como en otra Moneda, que pondremos def-
pucs, con las letras HíBERO : lo que prueba ufo confiante en 
nueftros mayores , íobre eferibir con H el nombre de aquel Rio. 
El dictado áejulla provino de Julio Cefar, cuyo partido figuió 
en las guerras Civiles, como refiere el mifmo : y acafo alude a fus 
triumphos la contramarca del ra':o de Laurel, pueña con oca-
fion de algunas rieftas públicas. Ni debe omitirfe , que aunque la 
primera Medalla no pone antes de Ilercavonia mas que las notas 
M . H . I. con todo eflb interpretamos bien Municipium Hibera Ju-
lia, porque la fcgunda lo convence , en virtud de añadir con ex-
prefsíon, M V N . HÍBERA IVLIA : y efta combinación es la cla-
ve principal que debe tenerfe por delante para no juzgar volun-
taria la interpretación de femejantes notas. De la primera Meda-
lla con Tiberio tengo diverfos cuños , formada en uno la cabeza 
de Tiberio mas pequeña que en otro, y la vela de la Nave mas 
alta. El nombre de ILERCAVONIA en mis Medallas fe halla ef-
crito con C. Los Autores le proponen con G , y á efto hemos ar-
reglado el orden alphabetico de las Ciudades por el ufo común: 
pero el dibujo es como en mis Medallas , que no permiten duda 
en que es C , y no G: de lo que refulta la ortographia del nom-/-. 
bre, y de la región, que en los Autores fe eferibe con variedad, 
Ilergaones, Ilergavones, Ikrcaones, confiando que debe fer Iler-
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cavones, como la Ciudad Ilercavonia : pero hafta aquí lo efcribi-
mos con variedad , atemperándonos al Autor que fe menciona. 
Eftas Monedas han tenido la defgracia de llegar mal conferva-
das a manos de algunos Autores, que por tanto dieron interpre-
taciones mal fundadas, recurriendo no menos que á los Nietos 
deNoe , y aplicando a la Ciudad didados que fulamente -remitan 
por mala confervacion ; y deben deíterrarfe aquellas fombras en 
apareciendo otras Medallas claras. La primera Nave fe reprefenta 
entera , con popa , y proa, fin roílro, ni remos, pero con velas, 
cabos y Timón , fobre el qual hay un Acroítolio, y vandera , pues 
aunque por la parte de la popa ufaban una vela pequeña con nom-
bre de Epidromus, no permite recurrir a efta la circunítancia de 
hallarfe tan ala punta , caíifuera del bagel 3 y afsi es mas proprio 
íitio de la vandera. Sobre la vela mayor , llamada Acatus y havia 
otra pequeña , que intitulaban Artemon , 6 Supparum (hoy Gavia) 
y en la fegunda Medalla (que por ambas caras mueftra naves) ve-
rás en la primera parte otra vela pequeña en la punta de la proa, 
cuyo nombre era Dolon, equivalente a la que hoy llaman Cebade-
ra. La nave del reverfo tiene demás de la vela un hombre con re-
mo , íignificando que a veces ufaban de remos y de velas. Ambas 
Monedas tienen la contramarca , ya mencionada, de un ramo de 
laurel. 
-* EJias Medallas ? que fe acercan a fegunda forma, fon raras en bue-
na confervacion , efpecialmentt la fegunda. 
MEDALLAS 
N la antigua región de los Contefianos tuvo fu 
íituacion la Ciudad de ILíCi , cuyo sombre 
fe efcribe con alguna diferencia , ya con E 
en el principio y fin j ya con una , ya con dos 
LL.yya acabando en S. Las Monedas ponei 
las iniciales 1L. El Seno Ilicitano favorece mas 
al nombre de Ilici, que al de Hice. En las mo-
dernas ediciones es común ufar de las dos LL. 
•^ ero en Antoníno, y en los Ms. de Plinio, citados por Zurita, co-
mo también en las ediciones mas antiguas, no vemos mas que 
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una L . y en las Medallas del Municipio Ilipenfe , y de Ilipla , tam-
poco fe duplica. Hecha la prevención nos atemperamos ai ufo 
moderno en el Latin , ufando de una L en Caftellano. Su antigüe-
dad no tiene defcubierto el origen. Diodo^o , hablando de las 
guerras de Amilcar en Efpaña , nombra la Ciudad , que efcribe 
Elice (Eclog. l .XXV.) y puede entenderfe la prefente , que tuvo fu 
íiruacion en el Seno llamado por ella Ilicitano (y hoy decimos 
Golfo de Alicante) como efcriben Mela , Plinio , Antonino , y Pto-
lomeo. E l lugar mas fobrefaliente en aquel íitio es ahora Elche y 
que por tanto merece fe haga allí la reducción , ó bien por reali-
dad , 6 por immediacion : pues aunque huvieííe eftado algo mas 
cerca del mar, junto al Canillo que hoy llaman de Santa Pela (don-
de la coloca Eícolano 1.6. col.11.) puede reducirfe a Elche por la 
cercanía , ó por haverfe erigido de fus ruinas. Hicieronla Colo-
nia immune los Romanos , y tuvo Silla Epifcopal , cuya mención 
perfevera en el año de 862. fegun coníla por el Tom. 7. de la Ef-
paña Sagrada. Batió también Monedas, de que perfeveran las íi-
guientes. 
T A B L A X X I X . num.i.y 2. 
AVGVSTVS DIVI F ilius. En otra , 1MP eratort CAESARI 
DIVÍ F ¿lio A V G V S T O . Su cabeza laureada, a la izquierda.: 
.)(. Templo de quatro colunas, en cuya corona , IVNONÍ, 
Entre las colunas, C. I. IL. A . Colonia \ulia ILlici Augujía. 
A l rededor : Qjiinto PAPÍR ¿o CAR bone. Quinto TEREntia 
MON* ano II. V I R / J Qjtinquennalibus. 
POR Augurio empiezan las Medallas Ilicitanas , felicitándole con fu efigie laureada , con la exprefsion del nombre, y dic-
tado de hijo del Divo. La. fegunda tiene la circunftancia rarifsima 
de eftar la Infcripcion en eftylo de dedicación, diciendo, Al Em-
perador Cefar Augufto hijo del Divo , cofa muy rara en Medallas , ni 
cita f¿ ha conocido en el público hafta hoy. Por ella quifo Ilici 
manifeílar lo dedicada que eítaba al obfequio y devoción de Au-
gurio , y paraeíto trasladó a la Moneda el eftylo que folo fe prac-
ticaba en los marmoles , quando hacían dedicaciones a los Cefa-
res: pero como las piedras no podian andar por todas partes , in-, 
vento fu lifonja el nuevo medio de una dedicación , que hecha 
en materia mas firme , volaífe por las manos de todos , como lo 
configuió , grabándola en el bronce de fus Medallas. Y íi para 
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con el Cefar afinó los quilates de la liíbnja; no eftuvo menos fina 
con la Augufta Livia, muger del Emperador , a la qual, fegun 
Vaiilant, yHavercamps , dedicaron el Templo , grabado en la 
Medalla, bajo el nombre de IVNO , pues íi no tuviera aquel Tem-
plo conexión con Augufto , no le propuíieran en fu Moneda : ni 
fe defeubre otra que la de fu muger , á quien por Medallas Grie-
gas fabemosque la llamaban HPA , efto es , IVNO, y enlasRo-.. 
manas hallamos a las Auguftas figuradas en trage de Diofas. De 
Livia nos dice Prudencio con exprefsion , que la celebraron con 
nombre ¿cjuno (inSym. l.i.v.2,51.) 
Adjecere facrum jieret quo Livia IVNO. 
En Zaragoza la vimos con otro Templo bajo el titulo de la Pie-
dad , aunque íín fu nombre: en Merida con el de IVLIA en fi-
gura de Ceres. No ferá pues eftraño reconocerla aqui bajo el 
nombre de IVNO. Entre las colimas del Templo grabaron los 
di&ados de la Ciudad , intitulándola Colonia por la C inicial. 
Como tal la celebra también Plinio , llamándola Colonia immunis 
Jllici; y acafo por efto interpretó Vaiilant la I figuiente, leyendo 
Immunis, culpándole Harduino en fu Antirrhetico de que dieíTe 
tal interpretación , ílendo afsi que Vaiilant pudo citar en fu favor 
al miímo Harduino , que en la Obra de Pueblos y Ciudades, in-
terpretó del rnifmo modo aquella cifra. Es cierto que las palabras 
de Plinio autorizan el fentido de immune, cuyo concepto explica 
el Jurifconfulto Paulo diciendo , que los Ilicitanos gozaban del 
derecho Itálico. (1) Pero no fiendo eftylo de las Medallas ufar 
aquel didado de immune , (fegun confta por las demás Ciudades, 
Merida , y Zaragoza , que le gozaban) es mas proprio interpretar 
la I en el fentido que nos ofrecen otras , efto es , Colonia I ulia: 
pues Julio Cefar fe moftró agradecido a las Ciudades que le firvie-
ron bien en las guerras Civiles, remunerando a algunas con la im-
munidad , comocxpreííaDion (p.233.) y fi llici no gozaba antes 
ele. derecho itálico , le obtuvo entonces: y en memoria del bien-
hechor debió intitularfe Julia , ó Cefariana , como promifeuamen-
te folia intitularfe. Sigvicnfe las dos letras de IL, que denotan á 
ILlici, nombre fubftantivo de la Ciudad , y uno de los que no al-
teraron los Romanos, pues efta voz no es de los Latinos, fino mas 
antigua que fu dominación en Efpaña , como mueftra la partícula 
¿", común a Pueblos Turdetanos , v.g. Iliberri, Iliturgi, Hipa, &c. 
(i) Jttñsltaüdfunt. . vIMcitm. Paulus 1.8.£'. de Cenfibus. 
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Finalmente ocurre entre los dictados de la Ciudad la A , que fig-
nifica Augifft*) fegun coníta por el ufo de otras Medallas : de fuer-
te que efta era una de las que recibieron dictados de los dos pri-
meros Emperadores ; intitulandofe Julias , y Augujías , comoDer-
tofa , y otras: pues haviendo íido favorecidas de los dos , juña-
mente fe moftraron agradecidas, folicitando perpetuarlos en fus 
dictados. La circunferencia de la Medalla incluye los nombres de 
los Duumviros, Quinto Papirio Carbón, y Quinto Terencio Mon-
tano. El fobrenombre de Carbón ocurre varias veces en Monedas; 
de Familias Romanas. El de Montano es muy freqiiénte entré tas 
nueftras. Dicenfe Duumviros Quinquenales por quanto el T 
virato duraba cinco alies en Ilici > fegun lo expuefto en el (,... . ;\ 
* La i . es rara en buena conferv ación : la z. rarifsim&y i inédita. 
TABLA XXIX. num. 3.4. y'?. 
AVGVSTVS DIV1 F. Su Cabeza laureada , ó defnuda: en unas a 
la derecha , en otras a la izquierda. .)(. Águila y Eftandarte en-
tre dos íignos militares. Encima y Lucio MANLIO. Tito PE-
TRONIO. (en dos renglones) Entre los íignos, C. C. IL. A> 
Qo:onia Gtfariana Illici Augujia. Debajo , II. VlKis. 
,OR medio de los íignos legionarios, fabemos que fe hizo Co-
lonia por Tropa veterana ; y el nombre antiguo de Ilici, de-
nota que la Ciudad fin alteración de fabricas paíTó a Colonia,por lo 
que no conocemos Moneda con Sacerdote y Bueyes. Los íignos le 
parecieron á Vaillant indicio de dos Legiones , fymbolizada una 
en la Águila, y otra en el Eftandarte : pero no da prueba , ni yo 
la defeubro , porque las Legiones fe diferenciaban fegun las Águi-
las , y 110 por el Eftandarte , que era parte de la Legión , como in-
íignia de la Caballería , fegun lo expuefto en el Cap. VI. Entre los 
didados de la Ciudad nos da defpues de la C inicial de la Colo-
nia , otra C , donde las demás ufan de I: y como éfta ofrece el ti-
tulo de Iulia, la C fubftituida en fu lugar debe interpretarfe Ce-
Jariana , entendiendo por ambos a Julio Cefar, efto es, que una 
vez fe intituló Julia por el nombre de Julio , y otra Cefariana por 
el apellido de Cefar : lo que folo fucede en las Monedas de eftos 
puumviros , pues las demás ufan del titulo de Julia : y íi miramos 
a ios Thefauros Mordíanos , efta miíma fe batió también con la í. 
í'ero dudo íi es afsi, porque las quatro letras fe ponen alli en una 
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fola línea , (como en la Medalla precedente) y no en dos, en cuya 
conformidad las proponen firmemente todas mis Medallas, q U e 
fon quatro de cuños diferentes, y todas de perfe&a coafervacion. 
Del mifmo modo la eftampó Vaillant: y lo que mas me hace dudar 
es el no ver en Morel otro dibujo , en que las letras fe propongan 
como en mis Medallas, en cuya fupoficion declaraba que las vio de 
ambos modos: pero faltando el dibujo de las que conocemos, es 
de recelar , que no fea puntual el que eítampó en la Familia Man-
lia, donde también es de notar, que la fegunda letra tiene emien-
da , conociendofe el veftigio de que en la primera formación no 
fue I, fino C. Y fi realmente es I (en lo que debe confultarfe el Real 
Gabinete de Verfailles, donde la fupone fu Thefauro Imperial) es 
gran comprobación de que las dos letras I, y C equivalen a un mif-
mo dictado de Julia, y Cefariana, quando unos mifmos Duumvi-
ros ufaron indiferentemente de una y otra: fin que elfo altere la 
reducción de las Monedas, porque todas convienen en las cifras 
principales de Colonia ILlict kugufia. Vaillant para autorizar la 
diverfidad de títulos, alega que D.Antonio Aguítin añade el de 
Viñrix en efta mifma Ilici, pero fe equivocó aquel gran varón: 
porque yo tengo la Moneda de que habla, y no es C. V . IL. fino 
Moneda de Leptis con el typo acoílumbrado de Cabeza de muger, 
y una Palma, y encima las letras de PR. Ií. VíR. y debajo , C. V. 
I. L. que denotan la Colonia ViBríx lulia Leptis, como convencen 
las demás Monedas de Leptis, que con la mifma Cabeza de muger, 
Palma, y Notas de PR II. VIR. ofrecen por mas letras COL. VIC. 
IVL. LEP. 
Los Duumviros que gobernaban a Ilici, fe llamaban Lucio 
Manlio , y Tito Petronio , los quales fe intitulan fencillamente 
Duumviros fin el ádito de Quinquenales, lo que es digno de no-
tar : pues lo mas común es expreífar los Quinquenales. Pero eíta 
Ciudad fue muy eftraña en el methodo , que nos ofrecen fus Mo-
nedas, porque unas veces expreífa el Duumvirato Quinquenal, 
otras pone el Duumvirato fin el ádito de Quinquenal, en otras ufa 
el Quinquenal fin el Duumvirato , y tal vez, ni uno , ni otro, aca-
fo porque lo daban todo por fupuefto. Los prefentes Duumviros 
diferenciaron muchos cuños: pues en la prefente ponen PETRO-
NIO, en las figuientes folamente PETRON : y de efias formaron 
tres cuños, uno con la Cabeza de Augufto defnuda , (como en el 
num. 4.) otro con Laurea, (como en el num. 5.) otro con la Cabe-
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za a. la derecha, (como en el num. 3.) pero el DIVI F. de abajo ar-
riba. Harduino en fu Antirrhetico pretendió reducir efta Moneda 
a Norba, aplicandofe mas a lo imaginado por Spon , que al dibujo 
de Vaillant, pues aquel pufo en lugar de 1L una N , y Harduino 
fe empeña en que Vaillant fe equivocó, poniendo IL por N , en 
lo que moñró no manejar Monedas originales , pues en ellas no fe 
debe dudar , que no tieneN, fino I L , como las proponemos. 
* * Son de pequeño bronce, raras en buena confervacion ; rarifsim* 
la citada con el DIVI F. de abajo arriba. 
T A B L A X X I X . num. 6. TIBERIO. 
Cabeza de Tiberio defnuda, a la derecha. A l rededor , TI berius 
CAESAR DIVI AVG ujli Yilius AVGVSTVS P. M . Y ontifex 
M aximus. (En otras de mediano y pequeño bronce empieza la 
Infcripcion por la derecha) Detrás de la Cabeza una contramar-
ca , cuyas letras no fe perciben. .)(. Una Ara, dentro de la qual, 
SAL«í/' AVGuflae. A los lados, C I I A Colonia lulia lllicl 
Augufta. A l rededor , M arcus IVLIVS SETAL, (en las de me-
diano y pequeño bronce SETTAL con dos TT) L ucias SES-
T tus (en las de mediano y pequeño bronce SESTÍ) CELER. II. 
V1R/. 
E N gran bronce te reprefento una Cabeza de Tiberio , que i hafta hoy no fe conocía en las Monedas de llici, ni ha llega-
do otra a mi noticia. Grabáronla en tres tamaños eños Duumvi-
ros, para perpetuar fu nombre , íin alterar el íymbolo principal, 
fino folo algunas letras en la conformidad prevenida en el titulo. 
En todas proponen una Ara , y dentro la Infcripcion de SAL. 
A V G . que Vaillant con Patin reduce a la memoria de Augufto, en 
virtud de haverfe equivocado Patin con la Ara de Tarragona, y 
por tanto pufo encima.de nueftra Ara dos ramos de Palma , que 
no hay , confiando claramente por mis Medallas que fon los Acró-
terios, ó remates para adorno del Ara: en cuya fupoíicion no hay 
motivo para recurrir a Augufto , y fe hace mas proprio que es Ara 
erigida en obfequio de Tiberio , por el fuplicio de Seyano : pues 
en lamifma conformidad fe pufo la Infcripcion alegada por Patin, 
con titulo de la Salud Augufta de Tiberio , por haver acudiciado 
al referido enemigo del Imperio. Grut.p. CX/II. 2,. 
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SALVTI.PERPETVAE. AVGVSTAE GENIO. MVNÍCIPL ANNÓ. PCST 
LIBERTATIQVE PVBLICAE K Í S ^ M Í ^ M ^ X ? ° ™ D I T A M 
POPVLI RÜMANI, i S S S i ' ^ U ? 1 ' D O M I T I V M 
A h E N O B A R B V M : . : : : : : : : : : ; c 0$ 
PROVTDENTIAE.TT. CAESAPJS. AVGVSTI. NATI. A D . A E T E R N Í T A T E M 
ROMANI. NOMINIS. SVBLATO. HOSTE. PERNICIOSISSIMO. P.R 
FAVSTVS. TITIVS. LIBERALIS. vi. VIR. AVG. IT£R. 
P. S. F. C. 
Al modo pues que allí fe hizo la dedicación a la Salud del Empe-
rador por el beneficio de aquel cafíigo , puede entenderfe la Ara 
de los Ilicitanos; porque como Seyano havia llegado a lo fumo 
del valimiento, mirandofe como arbitro en las vidas aun de las 
perfonas Cefareas, era preciíb , que en todas las Provincias fueíTe 
maravillofa la novedad del fuplicio , caufando una pafmoíá com-
moción en los ánimos para hacer alguna particular dcmonftracion 
al Principe , en tiempo en que la liíbnja no aeceísitába fuceííbs de 
tanta magnitud para el excefíb. Por tanto quando hallemos cofa 
que aluda a eíto , no debemos dejar en blanco la plana de tan no-
table acontecimiento. Del apellido Sítalo ¡ fofamente hay noticia 
por medio de eíhs Medallas. La Familia SeftU fue una de las Pa-
tricias , y en las Monedas Romanas tiene íiempre, como aquí, el 
pronombre de Lucio. Del apellido Celer fe mantiene memoria en 
una piedra de las ruinas de efta Ciudad> como verás en Efcolano, 
lib. 6. cap. 9. Defde aquí adelante no ofrecen las Monedas entre 
los diñados de la Ciudad las dos letras de 1L , fino la primera por 
sí fola , conviniendo con las demás de Colonia lulia Kugujla , cu-
yo conjunto obliga a que iníiftamos en una rnifnia Ciudad. 
• * * En mediano bronce es común : rara en pequeño ; pero m grande, 
furaamente rara 9 y única en mi noticia. 
TABLA XXIX. num. = 7 .y8. 
TI^r/wCAESARDIVI AVGVSTI Films AVGVSTVSP M.Su 
Cabeza como en la prec. .)(. Águila Legionaria entre dos íig-
nos manipulares , en medio de los qualcs, C11 A C olonia I uHi 
T V Í tSB&r ™ ° t r a ' ^ l A ' E n d c o n t o ™ ° »T/ftW COE-LlVbFKUCVLVS. Uarcus AEMILÍVS. SEVERVS. Q«'> 
quémales. 
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ESTA es una de las Medallas desfiguradas en Vaiilant: pues nombra Marco al Duumvir Coelio, y luego en la explicación le llama Tito. Cita el Eftandarte con Águila , y no hay tal Eftan-
darte en el dibujo. Morel la pone en la Familia Emilia con la M . 
antes de Cceüus, Eftandarte , y IL en los dictados de la Ciudad, 
como en Vaiilant, añadiendo también las notas de II. VIR. y na-
da de efto hay en mis originales: pues falta el Eftandarte , la L de 
IL, y II. VIR. puefta en fu lugar la Q.de Quinquenales , que omi-
tió Vaiilant, y Morel. La nota del Duumviraio la puííeron defpues 
de Promlus, haciendo ultimo al que en mis Medallas es primero. 
Por la parte de la cabeza omitieron la P. y M . del fin, y Morel dis-
tribuyó los dictados del Cefar por la izquierda, fiendo afsi, que 
en las mías empiezan por la derecha. Si es diverfa Medalla, es muy 
diverfa: pero como ciertamente erraron el nombre del Duumvir 
en los dibujos, con las demás cofas mencionadas, es muy creíble 
que no haya tal Moneda, haviendo íido desfigurada por Vaiilant. 
Las mias tienen excelente integridad , afsi en mediano bronce , co-
mo en pequeño , y van puntualmente dibujadas. Por tanto fe ve 
fu grande utilidad, pues nos aíTeguran de lo que el público no ef-
taba inftruido: y por ellas refuita que el primer Duumvir fe lla-
mó Tito, no Marco: que el nombre de Ilici eftá como en la pre-
cedente (y en las figuientes) con I, fin L : que no hay Eftandarte 
al lado del Águila , ni encima: que no hay Notas de II. VIR , fino 
QJbla, y éfta no defpues de Proculus> fino defpues de Sevcrus: que 
los dictados de Tiberio incluyen el de Pontífice Máximo , y la lnf-
cripcion corre de la derecha a la izquierda;y alas cofas extraordi-
narias de efta Ciudad debes ahora añadir el ufo de Q^ por C : pues 
donde la primera Moneda pone C11 A , la fegunda ofrece en pri-
mer lugar una Q^cofa bien extraordinaria en fu tiempo , pero no 
fin egemp'ar, pues fe halla MERQVRÍOS, en lugar de MERCV-
RIVS , como verás en el vafo , que defpues de Caufaeo , eftampó 
Beger en el Thefauro Brandemburgico Tom. $.p. 4x4,. y hay tam-
bién egemplar en las Monedas griegas de Crotón , Corintho, y Si-
racufas, que ufan de la Q^, 6 Koph , en lugar de la K , o C lati-
na. Las Infcripciones ufan muchas veces de Q^por C. Pequnia, 
Qurtius &c. Los Duumviros eran de las Familias Coelia , y ./Emi-
lia , uno con el fobrenombre de Severo, (derivado de la afpereza 
de coftumbres) y otro Próculo , (originado del que nació de padrq 
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aufente, fegun Plutarco en la Vida de Coriolana, pag.i 18.) p e r o 
no ufan la Nota de 11. VIR , fino folo la Q^de Quinquenales: y 
ni una, ni otra pufieron en la Moneda de pequeño bronce , q U e 
pondremos en las Adiciones. Délo que fe infiere que por las Me-
dallas de efta Ciudad no hay argumento firme contra otras:pues fu 
variedad publica, que no tenían methodo confiante: y confíguien-
temente aunque algunas no añadan defpues del Duumvirato la Q^ _ 
de Quinquenal, no prueban diferencia de gobierno : pues aqui te-
nemos lances de unos mimios Duumviros^que en una Moneda omi-
ten totalmente la exprefsion del Duumvirato , y de la duración 
Quinquenal, y en otra ufan de la ultima parte : lo que convence 
el aílunto de que fu filencio no arguye diverfidad en el gobierno. 
* Ejias Monedas de mediana bronce fon muy raras. 
TABLA XXIX. num. 9. 
Tlberius CAESAR DIVí AVGujli Filius AVGuJíus ¥ontifex 
Maximus. Cabeza defnuda de Tiberio , vuelta á la derecha..)(. 
Dos figuras togadas, en pie, dandofe las manos. En medio una 
Ara. Debajo IVNCTIÓ.A1 rededor, Lucio TEK entio LONgo. 
Lucio PAP io AVÍT o O. VIRis Quinquennalibus. C. 1.1. A. 
C olonia I ulia I lie i A ugujia. 
PATÍN, y Vaillant eftamparon efta Moneda , aunque foío por el reverfo, y no todo completo, ni puntual en el primero: 
pues las cifras de la Ciudad fon allí C. N . A. puefta la N en lugar 
de I.I. Conoció por l\ fabrica fer Moneda Efpañola, y confefsó no 
percibir el myíterio de las figuras , que fe dan la mano fobre el 
Ara. Vaillant reconoce en ellas á Germánico, y Drufo, y ákey 
que aqui los reprefentan dandofe las manos con la Ara de adop-
ción en medio , para denotar fu concordia. Pero íi coníultamos 
lo que él miímo refiere fobre la ultima de Agripina , no esprecifo 
reconocer á Germánico, y Drufo , fino a Tiberio , y Germáni-
co , como adoptante y adoptado: pues moftrando allí otra Meda-
lla de dos figuras togadas, que fe dan las manos, dice fer Claudio 
adoptando á Nerón , y que es typo freqüente de otras Monedas 
el de juntar las dieftras el adoptante y adoptado, como mueítran 
las de Nerva con Trajano : las de éíte con Hadriano, y las de M . 
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Aurelio con L. Vero : y eítos egcmplares prueban que nueftra Me-
dalla fe puede interpretar de Tiberio y Germánico, mas que de 
Germánico y Druíb : porque Tiberio confía por la Medalla , no 
Drufo. Viendo pues que es Moneda del adoptante , puede la otra 
figura aplicarfe al adoptado : y como Tiberio adoptó primero a 
Germánico, que a Druíb (como digimos íbbre la Tabla lí. num. 
i o.) puede aplicarfe a eftos la Ara de adopción y de amiftad, 
como fupone Tácito 3 quando en el libro primero de los Ana-
les, cap. 14. dice que Tiberio no permitió la Ara de adopción, 
que fe decretaba a Livia : y en el lib. 4. cap. 74. refiere la Ara 
de clemencia , y la Ara de amiftad , que el Senado decretó a T i -
berio y Seyano: y efta adopción y concordia es la que interpre-
ta la Medalla , quando añade IVNCTÍO. Los Duumviros Quin-
quenales eran de la Familia Terencia , y Pápia, con los fobrenom-
bres de Longo , y Avito, Vaillant no cita a efta Medalla mas que 
en pequeño bronce, lo que parece errata, de minoris en lugar de 
mediocris: pues el dibujo es de íegunda forma, en que la reconoció 
únicamente Morel , ni yo tengo noticia de otro tamaño. 
# BJla Moneda de mediano bronce , es de las mas raras, en teniendo 
buena confervacion. 
T A B L A X X I X . num. 10. 
Tlberius CAESAR DIVI AVGu/ti FMus AVGuJlusV. M . Pon-
tifex Maximus. Cabeza de Tiberio , mirando a la derecha. .)(. 
Un Eftandarte entre dos Águilas: al rededor los Duumviros 
que en la precedente. 
OT R A vez ocurren los mifmos Duumviros: pero diferencian el typo , pues ahora proponen los ílgnos legionarios , ufan-
do del Eftandarte entre dos Águilas, las quales denotan dos Le-
giones , de cuyos cuerpos apartaron Veteranos para la formación, 
o repoblación de efta Colonia. No declaran los nombres de las Le-
giones, por lo que tampoco nofotros.podemos determinarlas. Mo-
rel en la Familia Terencia propone efta Medalla en mediano bron-
ce , en que la cita también Vaillant : pero efte añade la mención 
de la tercera forma en que va mi dibujo , pues no la he vifto mas 
que en efte tamaño. 
En pequeño bronce es rara : mas Jingular en mediano. 
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MONEDAS ILIPENSES. 
AS principales memorias de efta Ciudad fon las 
que nos ofrecen Strabon, y Plinio , pues ambos 
dan luz para averiguar la íituacion, conviniendo 
en que eftaba junto al Rio Betis, y á la mamen 
opuefta de Sevilla , efto es, en la de Itálica, (i) 
Plinio , que recorre los pueblos de arriba abajo, 
pone primero a Hipa, que a Itálica, como Ciu-
dad que gozaba mayor altura, en cuya conformidad.la coloca 
también Ptoloméo , mal efcrita en algunas de fus ediciones, pero 
bien en las de Ulma, y Roma del Siglo XV. donde fe nombra Hipa 
magna. Ambrollo de Morales la redujo a la Villa de Peñaflor, íl-
guiendole otros muchos: y aunque es pueblo del Betis, y de la 
banda occidental, no fe puede acomodar con las medidas feñala-
das por Strabon: porque Peñaflor difta doce leguas de Sevilla, y 
Strabon folo pufo k'is leguas con poca diferencia, eíb es, cerca 
de 200. eftadios, (192. fon las feis leguas) y efto correfponde a la-
Villa deCIantillana : por lo que iníiñimos en ella mas que en Alca-
lá del Rio, a que recurren algunos, pues éfta no difta de Sevilla 
mas que dos leguas. Veafe el Tomo 12. de la E/paña Sagrada. Y 
aunque huvo otra Ciudad del mifmo nombre apartada del Betis, 
no pueden aplicarfe a ella las prefentes Medallas, porque el typo 
del Pez preciía á recurrir á la que eftaba fobre el margen del Rio. 
TABLA XXIX. num. 11. 11, y 13. 
Un Pez, a la izquierda : encima , una media Luna: debajo, entre 
dos lineas ILIPENSE. En otra una A. debajo : en otra ni A , ni 
Luna. .)(. Efpiga, que en algunas tiene al lado la media Luna. 
AQuelIa fértil ribera con que Silio pinta enriquecido al Betis, le ve aquí dibujada por medio del Pez , y de la Efpiga, que 
/untos con el nombre del pueblo de fu margen publican k often-
tacion de los frutos, ya en los que el Rio daba dentro de fus aguas 
(de que por mueítra nos ofrecen^ Sábalo) ya en los de la batida 
en que eltaba la dudad , en cuya prueba proponen una Efpiga, 
(0 Mea V infafutra B¿t\mft*. Saabo pag. i 4 ; . 
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pero tan granada , que podía efeogerfe por facrificio a. Ceres. 
Añaden la media Luna , en la conformidad que la vimos en Caura 
por la parte del Pez , y por tanto fe puede aplicar aquí el mifmo 
dignificado , con recurfo a la Diofa Ifís; pues como teílifica Stra-
bon llegaban las Naves medianas nafta Hipa , y valiendofe efía 
Ciudad de la navegación, tenia congruencia para mirar en fus 
fymbolos a la Diofa que alli digimosl/fr Pelagia , como Señora de 
los vientos, y de las Aguas, hija del Rio Inachis. La Efpiga fe 
puede reducir a la mifma Diofa, celebrada por inventora del Trigo 
y la Cebada , que antes nacían , como otras yerbas, en el campo, 
íin fer atendidas de los hombres, fegun expreíTa Diodoro 1.1.09. 
Por tanto era tenida por lo mifmo que Ceres, como terrífica Apo-
lodoro, (1) y la feftejaban con Efpigas. Reconocidos pues los Ili-
penfes a la liberalidad con que dotó fus campos , orientaron la Ef-
piga en fus Monedas. El nombre de Ilipenfe fupone el dictado de 
Municipio , al modo del Celtitano, que Plinio refiere juntos con 
Itálica ; y como de éíta (nombrada alli bajo el mifmo nombre de 
Oppida) nos confia fer Municipio ; diremos lo mifmo de Hipa : y 
por configuiente fupone la voz de Ilipenfe a la de Municipio. Los 
caracteres incluyen una efpecie del Pi Griego,no tanto por inten-
cion,quanto por poca deftreza del Artifice:pues una de mis Mone-
das mueftra la S con ángulos agudos en lugar del femicirculo , erf 
cuya grabadura no podemos decir que miró al Griego,que forma 
muy diferentemente aquella letra.Otra tiene laP.no con el ángulo 
redio de los Griegos , íino con el femicirculo de los Latinos, pero 
íin unión con la perpendicular : de fuerte que fe conoce jugar alli 
el arbitrio del Entallador. Efte unas veces formaba las letras per-
latas , y otras no, como mueftra la Eftampa , que también ofrece 
diferencia en los tamaños: pues la primera puede reputarfe de 
gran bronce , la fegunda de mediano , y la tercera de pequeño, 
pero fin media Luna , como lo hizo también Caura , que unas ve-, 
ees pufo el Pez con la media Luna , y otras íin ella. Y al modo 
que alli hay una A , lo mifmo fe verifica aqui. Veafe la Tab.XVIlL 
nun-.i. 
*# EJias Medallas na fon comunes : la de pequeño bronet a 
muy rara. 
( i) Ctreri , quam IJín t'ocarunt ALgjbtij , flatuam collocavit. Apollodor. Athenienf. 
l i b . i . Biblioüi. poíl initium. 
^yo MpJáiias de E/pana. 
TABLA X X X . num. i . 
Cabeza de muger, a la izquierda. Una Efpiga tendida á la izquier-
da. Debajo , ILIPENSE entre dos lineas. 
tXASTA aqui usó Hipa de fymbolos comunes al agua y a la 1 tierra : ahora iníiíte en los frutos de fu campo , cuya ferti-
lidad publica por medio de la Efpiga : y acafo es de la Diofa Ce-
res la cabeza de muger grabada por el otro lado , pues no tiene 
diítintivo que nos obligue a recurrir a otra Diofa, y el adorno que 
hay en la cabeza tiene mucha aluííon a corona de dos Efpigas : lo 
que íl es afsi (pues no la he manejado,grabancíola por dibujo de D. 
Livino Leyrens en Sevilla) dará a la Medalla una recomendación 
de las mas apreciables. Lo cierto es que Carifa nos ofreció a la 
Diofa Ceres coronada de Efpigas. Ebora lo confirmará eri la Tab. 
LII. y no eítando dotado de menos fertilidad el terreno ílipenfe, 
tuvieron igual motivo para celebrarla. Veafe el lugar citado , y 
laTab.LIV. donde añadiremos otra femejante. 
EJia Medalla es rarifsima, 
TABLA X X X . num. 2. 
Efpiga con Sol y Luna : en otras la Luna fola. .)(. Un Pez, y entre 
dos rayas IL. SE. Debajo, A. 
FAtigado parece que eftaba el Entallador de grabar por todas letras el nombre de ILIPENSE: pues teniendo aqui mas cam-
po que en el pequeño bronce , redujo las ocho letras a quatro, 
poniendo únicamente ÍL. SE , que interpretamos IL ipen SÉ: pues 
á efto mueven los fymbolos , que fon del todo idénticos con otras 
Uipenfes, y el punto que interpuíb en el medio como indicio de 
las letras omitidas. En las Monedas precedentes vimos la Efpiga y 
el Pez con la media Luna : ahora nos añaden el Sol: y coníiguien-
teniente parece que miraron a epilogar fus principales Diofes, 
Apolo , ú Ofiris, líis , y Ceres. Veafe la Tabla XXVíí. num. 6. y 
la XVIII. num. 1. * 
* EJia Medalla, de mediano bronce es de las mas raras. 
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MEDALLAS DE ILIPLA. 
O hemos defcubicrto halla ahora entre los Geo-
graphos antiguos el nombre de la Ciudad de ILI-
PLA : y aunque es pofsible que en Ilipla fe ocul-
te el de Ilipula , no podemos aíTegurarío , por 
quanto íi la Ciudad que batió las Monedas fuera 
ilipula, no tenia motivo el Entallador para no 
grabar laV que únicamente refta,teníendo efpacio 
fundente en el gran bronce, y íiendo una fola letra la que falta. 
Otro inductivo es ver en las Adías de Concilios un Obifpo Ele-
plenfe , que nunca fe intitula Elepulenfe; y aquello fupone una 
Ciudad en cuyo nombre huvieííe P. y L. fin la V intermedia, qual 
parece fer la prefente ílipla,con la precifa desfiguración del tiempo 
de los Godos , que folian convertir la I en E , como en Iliberi, 
que eferibieron con E en la inicial; en cuya fupoíicion es eíla Ili-
pla la que Antonino en el Itinerario de la boca de Guadiana á 
Merida nombra Hipa , cuya íituacion correfponde a la Villa de 
Niebla , en que eftuvo el Obifpado Eleplenfe , como verás en el 
Tomo 12. de la Efpaña Sagrada : pues en aquel fitio , mas que en 
otro , fe encuentran las Medallas con el nombre de ILIPLA : y 
configuientemente puede fubftituirfe eñe nombre por aquel en 
el Itinerario , donde es mas fácil fuponer yerro de Copiantes , que 
en la Medalla. Ptolomeo pone por aquella parte a Ilipula , que 
íi ha de combinarfe con la Hipa de Antonino ofrece la L que en 
efte falta , y que hay en la Moneda. 
TABLA X X X . num.3. 
Ginete con lanza corriendo. Debajo, A. y media Luna. .)(. ILI-
PLA entre dos rayas, y dos Efpigas. 
LA fertilidad del campo de la Betica obliga a. los que vivían de fu cultivo a moítrarfe muy reconocidos a Ceres, y por 
eíío repiten tantas veces las Efpigas, que en la prefente Medalla 
duplican los ILIPLENSES á diferencia de la Ciudad preceden-
te , que en las Monedas defeubiertas hafta hoy no ofrece mas que 
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una. Direrenciafe también en que no ufan del Pez , íino de u n 
Soldado de acanallo armado con lanza y morrión , moítrando 
que no íblo fobrefalian en el cultivo de la tierra, íino en el ani-
mo marcial, y que fe preciaban de fus Caballos , en que harta 
hoy íbbrefalela Betica. Debajo de la linea en que eftriva el Ca-
ballo , hay una A , común a las Monedas de Caura , y de Hipa, y 
junto a ella una media Luna , de que hablamos en las Monedas 
precedentes: pero efte íigno no fe defcubre en mi Moneda , q U e 
en todo lo demás es de bella confervacioa. El nombre de la Ciu„ 
dad 1LIPLA es de letras perlatas, y laP no confía de femicirculo, 
íino de ángulo re¿to al modo del Pi Griego, como fe vio en. 
ILIPA. 
# Efia Medalla de gran bronce es de las rarifsimas. 
MEDALLAS DE ILVRCO. 
OLO Plinio mencionó a. ILURCO , hablando 
de los pueblos mediterráneos entre el Betis, y 
el Mar , donde le atribuye al Convento Jurí-
dico de Córdoba. Su íitio fue en el Obifpado 
de Eliberi alNoroefte de la Ciudad de Grana-
da , con diítancia de unas tres leguas , junto al 
Rio de Cubiilas, donde efíá el Puente de Pi-
nos, fegun prueban las Infcripciones confervadas allí : pues Mu-
ratorí pone dos en la pag. MLI. como exiflentes en el Puente de 
Pinos, y Grutero otras dos, que nos allegaran déla referida nV 
tuacion , 6 muy cerca. 
TABLA X X X . num. 4. 
Cabeza varonil defnuda , vuelta a la izquierda. Delante , ILVR-
CON con letras deíiguales. .)(. Otra cabeza varonil defnuda, 
también a la izquierda ' íin letras. 
POCO hábil fue el Entallador de efia Moneda, pues fu fa-brica es ruda , y los que le dirigieron moílraron poca provi-
dencia en la configuración de las cabezas, en que no fe percibe ca-
rácter por donde puedan conocerfe los fagetos a quienes preten-
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dieron figurar: y por tanto nos dejan con la preciía inítruccion 
del nombre, y Ja noticia de que batió Moneda. E l nombre le ve-
mos efcrito en Piinio ILLVRCO > duplicada la L , y acabando en 
O. Nueftra Medalla no pone mas que una L , como las preceden-
tes de Ilipla , y llipenfe. Del miímo modo vemos efcrito el nom-
bre en la Infcripcion que pone Muratori p.MLI. 3. y Grevio en las 
notas de Grutero p. CDVI. 8. 
Apud Pontem de Pinos 
in Hifpania. 
E fchedis Famejiis. 
FABIAE L. F. BROCILLAE 
DECRETO ORDINíS 
ILVRCONENSIS 
FABIVS AVITVS PATER 
Acerca del final es mas conforme con el ufo común en otros pue-f 
blos el Ilurco de Piinio : y por tanto he recelado íi la Moneda, 
quando añade la N , tiró a poner 1LVRCONE , al modo que la 
Ciudad de TJrfo nos ofrece Monedas con la terminación de VR-
SONE. Mi Medalla eftá bien confervada: pero como el cuño ca-
yó en el fin del metal por aquella parte de la N , no puede aífegu-
rar fobre la E final: y aunque he tenido otras batidas en mejor 
difpoíicion , carecían de integridad. Es muy pofsible que el ufo 
fueííe indiferente, nombrando unos Ilurco a la que otros Ilurcony 
pues hay egemplar en otro pueblo de la Betica , efcrito unas ve-
ces BELO, ó Bailo , y otras BELON. El Anonymo Ravenate ufa 
también la terminación de algunos nombres en ON , que otros po-; 
nen en O , aunque también da algunos, que no eftán menciona^ 
dos en otros , y ofrecen la pura terminación de O N , como 
ALLON , AMMION, OSiPON &c. 
* EJta Medalla, de mediano bronce es muy rara , efpecialmsnte en-
"buena confervacion. 
H a M m n M M * 
OOQ 
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MEDALLAS D E IR1PPO. 
NA Ciudad de las que Tolo conflan por beneficio 
de las Medallas es iRíPPO, pues los antiguos no 
la mencionan : lo que hace difícil defcubrir la fi-
tuacíon , porque tampoco fe encuentra en Inf-
cripciones. Las miímas Medallas , que nos dan el 
nombre , ofrecen alguna luz : pues viendo que fe 
defcubren en-Andalucía, es precifo reducirla a 
la Betica: y cotejando el nombre con otras de aquella forma-
ción , v. g. Acinipo , Orippo , y Serippo , debemos inclinarnos a 
la Céltica Betica , enquePlinio menciona a Acinipo, y Serippo; 6 
allí cerca en termino del Convento Gaditano, en que el mifmo 
Autor refiere a Belippo , Lacippo, y Baeíippo. A efto debes aña-
dir , por la Pina de la Moneda , que fu íitio fue en territorio 
donde abundaííe el Pino ¡ y como entre las Sierras de Ronda hay 
una altifsima, junto a Zara (de que hablaremos en LASTIGI) que 
por la abundancia de ellos arboles llaman ¿W Piñal, parece veroíi-
m i l , que no lejos de allí efluvo Iripo. 
TABLA X X X . num. j . 
Cabeza varonil defnuda , a la izquierda. Delante , IRIPPO. Todo 
dentro de una Corona. .)(. Muger fentada en una Silla con 
Strobilo y ó Nuez del Pino en la derecha, y cornucopia en la 
izquierda. Al rededor una Corona de hojas muy pequeñas. 
OCO afortunada ha íldo eíta Medalla entre los Antiquarios; 
pues en ninguno la he viíio delineada. Spanhemio eítampó 
el reverfo en fu Tomo i . p. 308. reduciéndola con Velfero á la 
Ciudad deAusbourg , cuyo territorio es muy fértil de Pinos : lo 
que prueba mala confervacion en la Medalla , donde no vio la 
voz de IRIPPO , ni la Corona que hay al rededor de la muger, 
ni el adorno déla cabeza , que alli propufo torreada , y confia 
por mis Medallas no tener tal corona- En el Thefauro 'imperial 
Moreliano vemos eíta Moneda entre las de Augufto : pero con los 
defeceos de no poner la corona del contorno por ninguno de los 
dos lados (fíendo el reverfo como el de Spanhemio) y el letrero de 
la primera parte tiene folo el final... IPPO. La cabeza de eíle lado 
P 
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es alli perfectamente de Auguílo , lo que no fe verifica en las mías: 
pero como tienen alguna aluíion , podemos recelar que el Entalla-
dor pretendió grabar la cabeza de aquel Emperador , y no alcan-
zó a darla mas parecida : en cuya fupoíicion deberá reducirle al 
Imperio de Auguílo. Las PP eílampadas por Morel fon como la 
de ílipla, con dos ángulos recios: las mias fon como las Latinas,íin 
que ninguna fe parezca al Pi Griego, ññ embargo de fer los cuños 
diferentes,con letras mayores en los unos que en otros. La muger 
del reverfo en ninguna de mis Medallas tiene torres: y acafo los 
Autores, qus no han tenido Medallas bien confervadas añadie-
ron de fuyo aquel adorno , coníiderando a. Cybeles en la figura, 
por caufa de la Nuez del Pino que tiene en la derecha, pues aquel 
árbol eftaba dedicado a Cybeles, como entre otros refiere Phedro, 
Liberto de Auguílo , en el I.3. Fábula 17. 
01 im quas vellent ejfe in tutela fuá 
Divi legerunt arbores. Quercus Jo-vi, 
Et Myrtus Veneri }placuit, Pboebo Laurea 
Pinus Cybele. 
Los Iripenfes no añadieron la corona de torres, acafo por conten-
tarfe con el fymbolo de la Pina , que no puede deferirfe a otra 
Diofa : y el motivo de efigiarla afsi ,fue por moílrar el fruto dé 
fu termi.no : pues otros donde abundaba aquel árbol le tomaron 
por fymbolo. La corona que hay al rededor por ambos lados 
confia de unas puntas muy menudas, que parecen mas proprias 
del Pino , que del Laurel: y acafo formaron con él la corona, por 
quanto afsi premiaban los Griegos del íílhmo de Corintho a ios 
vencedores, como refiere Plinio , (1) haciéndolo por abundar los 
Pinos en fu tierra: y como lo mifmo fucedia en Iripo , tenían 
fundamento para formar la corona con hojas de aquel árbol. Ha-
vercamps en el Thefimro Moreliano fobre la Tab. 3 8. de Auguílo 
n.i 6. pretendió reducir eíla Moneda a. Orippo , excluyendo'por 
una parte toda duda, y por otra diciendo , que pudo acafo inti-
tularfe el Pueblo Irippo , y Orippo ; lo que de ningún modo de-
bemos adoptar , porque en tal cafo no huviera pueblo feguro en-
tre los miuchos que tienen los nombres femejantes, como Aria , y 
Arua ; ílipla , y Ilipa&c. Siendo pues totalmente diverfos los áz 
Irippo , y Orippo, como lo fon los typos , deben fuponerfe di-
verfas las Ciudades: pues el que Plinio no mencione mas que á 
( i ) Pineacorona vifíoret apud JJlhmum corcnantur. Plin. l . i j . c í o . 
Ooo z 
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una , no obliga a que la otra fe reduzca a ella , porque ni aquel, 
ni otro alguno , las nombró todas, y baña que mencionen alguna 
las Monedas , ó Infcripciones , para que afíeguremos fu exiflencia. 
# Es de mediano bronce} común, Ji no efiá bien confervada. 
TABLA X X X . num. 6. y 7. 
Cabeza varonil def nuda , a la derecha. Delante , IRIPPO con 
las letras inverfas. .)(. Como en la preced. En otra íirve de re-
verfo la mifma cabeza , y letras, pero en fondo. 
I A fubftancia es la mifma que en la precedente, pero divcrfa _j la entalladura : pues en la del n.6. verás las letras con for-
mación inverfa, de fuerte que leyendofe las demás empezando 
defde tu izquierda , éftas fe leen al revés, empezando por tu de-
recha : pero en efto no has de fingir mas myíterio , que el defcui-
'do del Entallador , el qual grabó las letras en el cuño en modo 
re&o , y por tanto fue preciíó que falieffen al revés en la pieza 
acuñada, como convence la Moneda del num. 7. cuya primera 
parte tiene rectas las letras en el relieve ; y po> haver férvido dé 
cuño otra fe me jante para la imprefsion del reverfo , falió aquel en 
fondo, y con las letras inverfas, del miímo modo que en el n. 6. 
en cuya conformidad tengo un Semille Romano, donde la voz 
ROMA (puerta debajo de media Nave) tiene inverfas las letras,em-
pezando por donde debia acabar. Para que la Medalla faque ef-
tampadas las letras en forma re¿U , han de grabarfe al revés en eí 
cuño : pues loqueen éfle cae ala derecha , faldrá a la izquierda 
en la Eítampa,como fucede en los Sellos. Pero haviendofe descuida-
do el Entaltador en grabar las letras en el cuño con modo re¿k>,fue 
precifo que falieífen inverfas en la Moneda. Y de aqui no debes fa-
car regla para leer Medallas,empezando por tu derecha: pues como 
fe ha dicho , eílo filió afsi por yerro del Oficial, y ocularmente 
confía que los du¿los,ó modo de formación en la R y la P.fon unos 
mifmos con la precifi diferencia de la entallacion. El reverfo de la 
ultima Moneda falió incufo por no haver recibido la imprefsion del 
cuño en aquella parte, fino de otra Moneda ya batida, que el Ofi-
cial Supoílor fe defeuidó en apartar del yunque (como dijimos en 
el Cap.X.) y hoy fucede lo mifmo alguna vez en nucíiras Cafas de 
Moneda (de que yo tengo egemplar en una de oro) pero eílo no fa-
le al publico , íi llegaaconocerfe. 
Son de pequeño bronce, muy raras por fu difpojidon. -x-* 
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M E D A L L A S D E ITÁLICA. 
Uanto tiene de obícuro el nombre y íituacion de 
la Ciudad precedente, tanto tiene de franco la de 
ITÁLICA , famofa por haver íido patria de dos 
Emperadores , Trajano, y Hadriano , y de otros 
memorables perionages, que la hicieron digna de 
freqüentes menciones en Efcritores antiguos, afsi 
Geographos , como Hiííoriadores. Su íituacion 
fue junto a Sevilla , pero á la banda opuefta del Rio, a una legua 
mas arriba, donde exiften las ruinas , que el vulgo, abufando de 
la cercania , nombra Sevilla la vieja: y demás de las feñas que die-, 
ron los Geographos, lo convencen las piedras que allí exiften , y¡ 
pueden verfe copiadas en el Tomo 12. de laEfpaña Sagrada. Allí 
mifmo verás la defcripcion del Amphitheatro en la conformidad a 
que eftá reducido. Las Monedas que batió fon de las mas elegan-
tes , y defeubren lo que no eftaba conocido haíla hoy, en la forma 
íiguiente: 
TABLA X X X . num. 8. 
Cabeza de Auguílo definida, vuelta a la izquierda. PERM iffh 
J^JGuJii. MVNiC ipium ITAlACenfe .)(. Sacerdote de pie , con 
velo , a la derecha , en que tiene la Pátera. A los pies un globo. 
Delante , GEN io POP ulL Detrás , ROM ani, 
EN obfequio del Emperador Auguíto batió Itálica efta Mone-da , contentandofe con repreféntar fu cabeza , íln laurea , y 
íin didlados, como que el ofrecer fu roit.ro equivalía a todo. De-
clara que de él provino la licencia para acuñar Moneda, y publica 
el nombre de la Ciudad , con el titulo que tenia de Municipio. E l 
nombre la provino de fus Fundadores , que fueron Soldados de 
Scipion el Africano , cerca de la Olimpiada 144. (que empezó en 
el año zo8. antes de Chriíto)en cuyo tiempo pacificada la Provin-
cia , y concluida la Campaña , determinó el Pretor, que todos los 
debilitados en la guerra fe retiraíTen a una Ciudad , a la qual por 
fer ellos de Italia, dieron el nombre de Itálica, como refiere Apia-
no. (1) Y aunque parece correfpondia haverla hecho Colonia s con 
(1) Scipio milites ornnes vulneribus débiles in ttnam compulit urbem, quam ab Italia Ita~ 
Uca,n nominavit , ilaram nataltbus Trajam ¿T liadriani. Appian. pag. 17 j . 
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lodo eíTo las ?víonedas convienen en el titulo de Municipio: y efto 
{rarece arguye que el pueblo exiftia antes , y que fe avecindaron 
íos Soldados , manteniéndole con fu modo de gobierno, fin alterar 
mas que el nombre : al modo que concluidas las guerras civiles re-
poblaron Julio , y Auguíto con tropa veterana algunos Pueblos, 
iin hacerlos Colonias, y dejándolos Municipios. Afsi fucedió en 
Itálica : pues nafta el tiempo del Emperador Hadriano (natural de 
eíta Ciudad) fe mantuvo Municipio , y entonces pretendió recibir 
fueros de Colonia, fegun refiere Celio, (i) Las Monedas, como fon 
anteriores al imperio de Hadriano, ufan el titulo de Municipio. El 
j everfo de la Moneda (no conocida por Vaillant, Morcl , ni Ge{. 
ñero) fe ideó en obfequio del pueblo Romano, felicitando a fu Ge-
nio , a quien Roma tenia dedicado el Templo , que Dion mencio-
na algunas veces, (lib.47. pag.3a8.lib.50. pag.42,3.) Las Medallas 
del bajo imperio ufan con freqüencia la Inícripcion de GENIO 
POPVLI ROMANÍ, poniendo la figura del Genio en el modo re-
gular , efto es, medio demuda con el Modio en la Cabeza , Páte-
ra en la derecha , y en la izquierda una Cornucopia con la punta 
del Palio que pende de los hombros, como verás en el Tomo 2. de 
Banduri. Itálica no pufo la figura del Genio , fino la de un Sacer-
dote que facrifica al Genio , como prueba el trage, y la falta de la 
Cornucopia. Tiene en la derecha la Pátera para el facrificio del 
vino, con fo!o el qual feítejaban al Genio, abíteniendofe de verter 
la fiíngre de animales, por quanto en el dia que recibieron la vida 
(que era el proprio del Genio) no querían fer crueles en quitarla á 
ninguno , ni aun para el facrificio : pero defpues ya fe refolvierón 
á feítejarle con victimas. Itálica fe contentó con facrificio mas fua-
ve , por lo que no pufo Ara, ufando del vino (fignificado en la Pá-
tera) fegun las palabras de Períio. (Sat. z. y. 3.) Funde merum Ge-
nio,^ El vertido que tiene el facrificante era blanco, como declara 
Ovidio. (A5. Yrifl. Eleg.¡.) En la Cabeza mucura unas puntas de-
bajo del velo fobre la frente, que acafo eran de algunas flores con 
que fe adornaban en feítejo del Genio , fegun afirma Horacio lib. 
2. Epijl. in Epijl. L v. 143. 
Tellurem porco , Sylvanum laBe piabant 
Floribus & vino Genium. 
Añaden al pie de la figura un Globo con fus círculos, que era ñ-
uü'll^rh™^''"*11* (H a J r ;anus) qU0d ipji ltal¡cenfes...cum fui/ morlbm legtbúfqut •ti pojj.nt, mj», Cdomamn nmtdrcgé/íjvérínt, 57V. Gel. lib. i ¿ W . Att. «£,*£ 
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mira del Orbe Romano : y para que no fe dudaiTe del fin a que fe 
ordenaba el facrificio , le "expreíTaron con la Infcripcion de que era 
en obfequio del Genio del pueblo Romano , GEN. POP. ROM', 
con el qual fe quiíieron congraciar los Italicenfes , moftrandoíe 
muy devotos a fu Genio. 
# Es de mediano bronce , rarifsima , y de las mas elegantes. 
TABLA X X X . num. 9. 
Cabeza de Augufto con Corona de Ravos. Delante , el Rayo. En-
cima , un Aftro. Al rededor, PERM ijfu AVGuJli D1VVS AV-
GVSTVS PATER .)(. Muger fentada con Lanza en la izquier-
da , en la derecha la figura de un corazón. Debajo , IVL1A. De-
trás , AVGVSTA. Delante, MVNicipium YIALlCum. 
N O han gozado nafta ahora los Antiquarios de efta gran Me-dalla, batida en obfequio de Augufto , y de fu muger Livia, 
que por teftamento del marido fe llamó IVL1A , como hemos pre-
venido. Solamente conocían la que Sevilla batió parecida a éfta en 
lo que mira al Rayo , y al Aftro fobre la Cabeza de Augufto : pero 
ya fabemos que Merida , y Itálica ufaron de los mifmos fymbolos. 
Veafe la Tabla XXI. En el reverfo tenemos a la muger fentada en 
una íilla muy laboreada , cubierta la Cabeza con velo, acafo como 
Sacerdotifa que fue defpues de muerto Augufto, como digimos en 
la Tab. VIII. num. 2. Pero en vifta de la Lanza en la izquierda, es 
mas proprio tomarlo todo por fymbolo de Deidad , en cuya efigie 
era común reprefentar a las Auguftas. En la derecha parece que 
quiíieron poner la Pátera, regular en eftas figuras : pero no tiene 
duda alguna , que la figura es propriamente de un corazón, por-
que afsi fe reprefenta en mis Medallas con toda claridad, por fer 
de buena confervacion. Efto en la prefente materia, y en lo que 
mira a Eftatuas, es cofa furriamente íingular : pero con todo eífo 
prefumo que no es defeuido del Entallador , fino eftudio de la 
Ciudad: perqué en las Infcripciones fepulcrales fue eftylo muy 
común poner entre las dicciones la figura de un corazón, denotan-
do el amor a la perfona difunta, ó como dice Montfaucon , en el 
Tom. V. del Suplemento pag. 107. que la prenda difunta muy 
amada (fymbolizada en el corazón) eftaba entre los Diofes Manes. 
Y como efta Moneda fe batió defpues de muerto Augufto, pudie-
ron los Italicenfes figurar a Livia con el corazón en la mano, de-
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notando el amor a fu marido difunto, y confagrado entre ios 
Diofcs. 
# Es de gran bronce , inédita }y excekntifshna. 
TABLA X X X . num. 10. 
Como en la primera .)(. Un Soldado en pie , a la derecha, con Ga* 
lea de Minerva , y Parazonio en la izquierda, a cuyo lado , en 
el íiieio, un Efcudo. En la derecha, una Lanza. Delante, ROMA. 
I A Moneda que nos ofrece la figura militar bien plantada, y _j armada, eflii mifma interpreta el myfterio , declarando que 
allí fe fymboÜza ROMA. Figuranla como guerrera en trage de Sol-
dado , veftida a la Romana , con morrión criftato, al modo del 
que ponían a Palas, teniendo en la izquierda el Parazonio, a quien 
Marcial intitula honra de la Milicia, lib. XIV. Epig. $%. Para-
zoniutn. 
Militics decus hoc j & grati nomen bonorisy 
Arma tribnnitium cingere digna latus. 
En la derecha tiene reda la Lanza, y el Efcudo al otro lado, mof 
trandonos los Italicenfes fu propeníion a Roma , y que de allí te-
nían el origen, pues como prevenimos, fue poblada eíta Ciudad 
por los Soldados que íirvieron a Scipion. 
* Es inédita,, de fegunda forma yfumamente rara ¿y elegante. 
TABLA X X X . num. n . 
Cabeza de Auguíto demuda, á la derecha. PERM ijju CAES aris 
AVGvfli. .)(. Loba de pie, vuelta a la izquierda, dando de ma-
mar á Romulo, y Remo. Encima, MVKíCipium* Debajo, ITA-
XIC enfe, 
LLegamos a una Moneda, que por sí foía equivale a un thefo-ro , efeondido hafla hoy para los Antiquarios , que por tan-
to han hablado con alguna libertad , como fe vio en Harduino, 
que en el Antirrhetico (p.136.) reconviene a Vaillant de que nun-
ca havrá vifto en ?víonedas de Colonias, 6 Municipios de Efpaña, 
la Loba con los Gemelos. Vaillant fobre una Moneda de Commo-
do en Troas,da por fymbolo de Colonias Romanas a la Loba, quan-
«o tiene a Romulo y Remo : y aqui la ves claramente en Munich 
pío, pues éítaes la lnícripcion que tiene encima : MVN1C. como 
ú miímo (pero ím conleqüencu) reconoce fobre Lucio Y e r < 3 1 
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blando del Municipio CoeUiém. Harduino , es mas de eftrañar, 
quando ¿ice, que en Efpaña no fe encuentra efte fymbolo en Co-
lonias y en Municipios , por quinto no gozaban el Derecho de 
Ciudadanos Romanos, fino el Itálico, 6 Latino. Es mas, digo , de 
eftrañar , no en negar la Loba con los Gemelos (pues eftos no fe 
havian vifto entonces en el publico) ni en que confunda el Dere-
cho Itálico con el Latino, fino en que niegue a las Ciudades de 
Efpaña el Derecho de Ciudadanos Romanos: no debiendo ignorar 
la freqiiencia que hay en Plinio en nombrar a pueblos de Efpaña 
coa el Titulo y Derecho de Ciudadanos Romanos , contradiftim. 
guidos de los Latinos y Eítipendarios. Pero nueftra Moneda (de 
fe indubitable) convence, fegun fu regla, que el Municipio de Itá-
lica tuvo el Derecho de Ciudadanos Romanos, pues pone el fym-
bolo que tiene por indicio de aquel fuero. Mas no fue efte el fin 
de los Italicenfes: porque las Ciudades no declaraban en fus Mo-
nedas el Derecho de que gozaban: y es mas proprio decir, que mi-
raron al origen de Roma , de quien defeendian los pobladores de 
Itálica, y por tanto le oftentaron repetidas veces en fus Monedas, 
ya {aerificando al Genio del pueblo Romano , ya figurando a. la 
mifma ROMA en trage militar, como mueftran las Medallas pre-
cedentes , y ya con ella de Romulo, que las iluílra, por fer taíi 
viva imagen de fu origen, 
# Es de pequeño bronce , inédita,) y de la primera excelencia* 
TABLA XXXI . num. i . 
DIVVS AVGVSTVS PATER. Su Cabeza con Corona de rayo§ 
.)(. Ara. Encima, M V N icipium ITAL icen/e. Debajo , PROVI-
DENT iae. A la derecha, VEKNLiJ/u : a la izquierda, AVG ufth 
^
1I Vaillant, ni Morel, que eílamparon eíta Moneda,dibu-
% jaron la primera parte , y aun en la fegunda fe diferencian 
en lo material de la Ara: pues Morel la ofrece como la damos, y 
Vaillant añade Acroterios, con lineas diferentes en el frontifpicio. 
Batiófe defpues de muerto Auguílo, como publica el dictado de 
DIVO, y la Corona de rayos, con que le reconocieron colocado 
entre los Diofes: y a lo mifmo alude la Ara , y la Infcripcion de la 
Providencia, fegun lo expueíto en el fin de la Tabla XXII. dondq 
nos remitimos, por no añadir cofa nueva la prefente. 
Ejla Moneda de mediana forma es de las rarifsimass 
PPP 
¿g2. Medallas de Efpana. 
TABLA XXXI. num. i . 
Cabeza deAugufto defnuda , á la derecha. VER mifu CAEfaris 
l AVG»// .)(. Un Capricornio a la izquierda, teniendo en las 
manos el Globo y Timón; fobre la efpalda una Cornucopia. 
Encima , MVNICipium : debajo , ITALIC«z/>. 
N O íucede aqui lo que en la precedente. Toda es nueva en lo que mira a la noticia del Público : antigua, y de fé indubi-
table en la fabrica. Nueva por los fymbolos; pues no fe conocen 
otros tales en quantas fe batieron en Efpaña: y el figno del Capri-
cornio que ahora aparece , es un Phenomeno feliz, en cuya conf-
titucion nació el Emperador Augufto, fegun el vaticinio del Ma-
thematico Theogenes, a que el mifmo Emperador dio tanto aíTen-
fo , que en atención a aquel Horófcopo mandó batir Monedas de 
plata con el íigno de Capricornio , como afirma Suetonio, (c. 514.) 
y en efedo exilien las mifmas Monedas Romanas, (que fon mayor 
teftimonio) no folo en plata, fino en oro, y en cobre ; pero Sue-
tonio pufo el egemplo en la plata , por fer mas noble que el co-
bre , y menos rara que el oro. Y aunque hay mucha difputa fobre 
íi Augufto nació bajo el figno de Capricornio, (haviendo fido fu 
nacimiento en el dia 23. de Setiembre) no necefsitamos revolver 
Kalendarios antiguos, fino decir, que aunque en realidad no hu-
vieífe nacido en aquel figno , bañaba que eftuvieífe perfuadido a 
ello defde que fe lo anunció Theogenes en la Ciudad de Apolo-
nia. Pero el ver que las Monedas juntan con el Capricornio la 
Cornucopia , Globo, y Timón, (fymbolos de la Fortuna) deno-
tan que el Horófcopo no debe averiguarfe por el Sol, fino por la 
Luna, fegun la qual inveftigaban la fuerte de la Fortuna , como di-
ce Ptolomeo, citado por Rubenio en la DiíTertacion del dia del 
nacimiento de Augufto, (incorporada en el Tomo XI. de las Anti-
güedades Romanas de Grevio) y el Capricornio fue íede para la 
fuerte de la Fortuna en el dia en que Augufto nació: por lo que 
oportunamente juntaron el figno de Capricornio con los demás 
fymbolos de la Felicidad de todo el Orbe , efto es, del mar y de 
la tierra , denotados por el Globo , Timón , y vafo de Amalthea. 
Ni es neceíTario aplicar a efte fin el Capricornio , como le aplicó 
Harduino, (de Numm. Herodiadum) diciendo , que la Cornucopia y 
el Capricornio con la cola de Pez, denotan la abundancia por mar 
y tierra , y que los Antiquarios engañados por Suetonio, fe fati-
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eran vanamente en aplicar el Capricornio de las Monedas de Au-
guíto á fu nacimiento. Pero , dado eíTo , fuera íuperfluo el Capri-
cornio , haviendo Globo, y Timón , fymbolos de mar y tierra. Y 
íiendo fiono celeíte aquella figura , era mas propria para cofa del 
Cielo, que del mar, ni de la tierra. El cafo es, que por la cola del 
Pez , no quifíeron denotar el mar, fino la Fábula de que Pan, 
por librarfe deTyphon , fe metió en el rio , convirtiendo en Pez 
la ultima parte, y la otra en figura de Cabrito : y admirado Jú-
piter de la inventiva coloco entre los íignos celeftes aquella figu-
ra , como efcribe Hygino en el lib. 2. de los Signos c. 28. Y eñe 
es el que llamamos Capricornio : fegun lo qual confía la propor-
ción para el Horofcopo Lunar de Auguíto, y no para la abun-
dancia de mar y tierra , fymbolizada mejor por el Timón, la Cor-
nucopia , y Globo. Mirando pues los Italicenfes a que Auguíto fe 
lifongeaba con aquel figno, le grabaron en la Moneda , corref-
pondiendo a las Romanas de oro y plata. Añadieron el nombre del 
Municipio de Itálica , para que fuefle patente el pueblo que imitó 
aquella idea: y moftrando lo mucho que atendía a las cofas de 
Roma , pues no folo éfta , íino otras de fus Monedas fon copias ^ 
adopciones de las Romanas. 
# Es de pequeño bronce \ inédita ¡fumAmenté rara 3 y exquijita. 
TABLA XXXI. num. 3. 
Cabeza de muger , a la izquierda , PERM ijfu AVGVSTI. M V -
NICIP ium ITALIC enfe. .)(. Muger fentada , a la izquierda, en 
que tiene una lanza, y en la derecha la Patera. Delante , AV-
GVSTA. 
A Livia, muger de Auguíto , aplica Vaillant la figura de am-bos lados , de modo que la primera fea fu cabeza , y la fe-
gunda una eftatua , puefta por los Italicenfes en honor de Livia, 
como muger muy amada de Auguíto , a quien en efto querian 
moftrarfe agradecidos , por la licencia que les dio de batir Mone-
da , mencionada por la exprefsion PERM iffu AVGVSTI. La ef-
tatua parece provino de que en la muerte de Drufo , hermano de 
Tiberio , concedió el Senado a Livia el honor de las eftatuas , pa-
ra confuelo de la pérdida de aquel hijo , como efcribe Dion (l.<> <>. 
P-H9-) Y fin efto debemos reconocer allí a Livia3 por lo expuefto 
Pppz 
4 g ^ Medallas de Efparía. 
fobrelaTab.8. porque es muy creible que demás de la voz AV-
GVSTA huvieííe la delVLIA, como fucede en otras femejantes, 
y en el Thefauro Moreliano hay puntos que indican faltar algo. 
Efla Moneda de mediano bronce es muy rara. 
TABLA XXXI. num. 4. y 5. 
Jlberius CAESAR AVGVSTVS PONT//** MAKimus IMP f. 
rator. Su cabeza deíhuda , a la izquierda. .)(. Ara , en la qual, 
PROV1DENTIAE AVGVST1. Al rededor, PERM/J* DIVI 
AVGufli. MVNIC ipium ÍTALIC*»/*. En otra , fobre el Ara, 
PR. en contramarca. 
N O afsiente Vaillant a que los Italicenfes erigieíTen eftaAra _ . en honor de Tiberio , fino de Augufto defpues de íu Apo-
theofis : pero tampoco lo prueba , pues únicamente cita para ello 
la Moneda del num.i. en que puerta la Ara por un lado , en el otro 
cita la cabeza de Augufto con la ínfcripcion de DIVO: y efto no es 
fundente para negar que la prefente Ara fe ordenare al obfequio 
de Tiberio , en vifta de que fiendo Monedas diferentes , pudieron 
batir aquella en honor de Augufto , y éfta en el de Tiberio, efpe-
cialmente quando aqui pulieron en él la principal atención (co-
mo mueftra fu cabeza y nombre) y en la ínfcripcion de la Ara no 
añaden el DIVO fobre el nombre de Augufto , fino fencillamente 
PROVIDENTIAE AVGVSTI. Y afsi queda lugar para decir, que 
como los Ilicitanos dedicaron a Tiberio la Ara de la Tabla XXIX. 
n.6. felicitándole por haver caftigado a Seyano , afsi los Italicen-
fes le gratificaífen con otra dedicada a fu Providencia en aquel he-
cho. El titulo de Providencia es cierto que nos le ofrecen las Mo-
nedas Romanas como correspondiente a Deidad , y por tanto es 
muy proprio para la memoria de Augufto: pero como la lifonja era 
tan defmefurada , no debemos efcrupulizar en que al mifmo Tibe-
rio le aplicaífen la Ara de tai titulo , por la providencia de quitar 
lívida a Seyano. Veafe la Tabla XXIX. n. 6. Efta Moneda fe ba-
tió en diferentes cuños, pues en unas cae la D del DIVI debajo de 
la Ara (lo que es raro) en otras al lado. Vaillant en la relación pu-
ío MVN. y afsi la cftampó el Thefauro Moreliano: pero el dibujo 
de Vaillant y mis originales tienen MVNIC ¡pium. Si las hay con 
íolo el M V N , es prueba de otro diverfo cuno. Lo mas notable es 
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que Vaillatit cita a D ron para una de gran bronce, en cuyo ta-
maño no la he vifto. Havercamps alega también al Conde Medio-
barba para efta Moneda en primera forma. Pero yo no fe donde 
halló el tamaño en el Conde : pues eñe no previene, ni diftingue 
los módulos. Una de mis Monedas tiene el fobrefello de PR como 
ladeCelfaenlaTab.XVIII. n.12. elqualfe pufo con motivo de 
alguna cofa publica de la Ciudad , como digimos en el Cap.X. 
* EJias Monedas de fegunda forma fon raras } una por la contra-
marca otra por el orden de las letras. En granbronce^rarifsimn (y* 
exijle} 
TABLA XXXI . num. 6.y 7. 
Cabeza de Tiberio defnuda, a la derecha , PERM ijfu , AVG ufii. 
.)(. MVNIC ipium ITALIC enfe. En medio la Cornucopia coa 
un globo j en otra fin él. 
^
*| O expreífan eftas Monedas el nombre del Emperador , cuya 
q cabeza reprefentan , declarando únicamente la licencia del 
Emperador Auguíto. Pero el roílro en las Monedas es puntual-
mente de Tiberio,del qual no fe conocia aqui ninguna de pequeño 
bronce: y afsi eftas falen ahora primera vez al publico : y demás 
de efta circunftancia fon muy íingulares por el typo, pues no ha 
ocurrido en ninguna Moneda de las precedentes. Ya Itálica havia 
puefto en Medalla de Auguíto la Cornucopia y el Globo con el 
Timón y Capricornio , como practicó Roma. Efta batió también 
Moneda al Emperador Tiberio con Cornucopias y Caduceo : pe-
ro ahora ingeniofa Itálica felicita al mifmo Emperador grabando, 
en una Moneda la Cornucopia por sí fola (en una del Señor In-
fantas) en otra mia, acompañad a del Globo. La Cornucopia de-
nota la felicidad y abundancia , y juntándola con el Globo fígnifi-
ca la generalidad de los bienes que a todo el Orbe Romano pro-
venían por la folicitud de Tiberio , pues todos eftos fymbolos 
miran al Emperador , como quando otras Monedas ponen en fus 
reverfos la Corona de Encina ,ú de Laurel. La Cornucopia fe ha-
llaba en Moredas Romanas , ya fola , ya con Caduceo. Itálica la 
junta con el Globo, denotando la felicidad que refultaba al Orbe, 
por la gran paz en que le mantenia Tiberio , pues hafta fu Impe-
rio llegaba lo que en el de Augufto cantó Horacio , en el Car-
men fecular: 
^ 8 6 Medallas de E/paña, 
Jamfides, é" />á;tf , ¿^ fo»07*, pudorque 
Prifcus , &- neglefla rediré virtus 
Audet, apparetque beAÍA pleno 
Copia cornu. 
# io» de pequeño bronce, inéditas f y de las mas elegantes. 
TABLA XXXI . num. 8. GERMÁNICO. 
Cabeza defnuda de Germánico , a la derecha : al rededor , GER-
MANICVS CAESAR Tlberij AVGuJli F tito. .)(. Águila y 
Eftandarte entre dos Signos legionarios. En medio, PER mijfu. 
AVG ufti. A los lados, MVNiC ipium ITALIC a. 
Viendo los Italicenfes que Tiberio havia adoptado a Germá-nico (por lo que le intitulan Cefar, y hijo de Tiberio) pro-
curaron captar fu benevolencia : y á efte fin batieron la prefente 
Moneda con fu nombre. Veafe la Tabla II. n.io. donde expufimos 
lo que de la vida de Germánico tiene conexión con las Medallas. 
En el reverlo pulieron los Signos legionarios con el Eftandarte y 
Águila , cada uno fobre fu pértiga , como notamos en el Cap.VI. 
donde prevenimos , que eftos Signos no denotan dos legiones, fi-
no una ; ni miran a las que eftuvieíTen de prefidio en la Provin-
cia , fino á la repoblación de la Ciudad por medio de veteranos 
que havían férvido en alguna Legión, cuyo nombre no expreífan: 
pero reprefentan los Signos publicando el beneficio de la Tropa 
agregada, por lo mucho que fe preciaban de aquella defcendencia. 
Afsi Vaillant , como elíhefauro Moreliano , ponen en mediano 
bronce eíta Moneda , y no en pequeño : las que tengo, y he vifto, 
todas fon de pequeño. Patin la tuvo malconfervada. La mia es de 
fuma integridad. 
# Es de pequeño bronce , muy rara en buena confervacion. 
TABLA XXXI. num. 9. DRVSO. 
Cabeza defnuda de Druíb, a la izquierda. DRVSVS CAESAR 
Tlberij AVG uJtiF Mus. .)(. Como en la precedente. 
NO tiene otra diferencia fobre la precedente , que el nom-bre del hijo de Tiberio DRVSO: el qualpor eftar tam-
bién detonado a la fucefsion de fu Padre, llamóla atención de 
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efta Ciudad para batir la Moneda con fu nombre. En lo demás 
conviene con la de Germánico , y por tanto nos remitimos a los 
lugares citados. Vaiílant dijo , que fe acercaba a la fegunda for-
ma , y del miímo modo la ofrece el Thefauro Moreliano (aunque 
peor dibujada que en Vaiílant, pues pufo en una pértiga el Es-
tandarte, y Águila) pero yo no he viílo mas que la del tamaño di-
bujado. 
# EJla Moneda, de pequeño bronce es rarifsima, en perfefta inte-
rna 
MEDALLAS DE ITVCI. 
TVCI es Ciudad de los antiguos Turdetanos co-
mo prueba la expreíTa mención de Plinio , que 
la coloca entre otras de laBetica,(i) añadien-
do algunas íingularidades , que Solamente conS 
tan por fu texto. Primeramente dice , que fue 
Colonia : lo z. que fue immune , efto es , iluftrada 
con el Derecho Itálico : lo 3. que tuvo por fobre-
nombre VíRTVS 1VLIA : lo 4. que pertenecía en lo jurídico al 
Convento Aftigitano : y finalmente la nombra entre Tucci (hoy 
Martos) y Atubi (hoy Efpejo) de lo que puede inferirfe , que tuvo 
Su íituacion entre aquellas dos Villas, de Efpejo (en elObifpado 
de Córdoba) y Martos (del de Jaén) pues no haciendo mención de 
ella otros Geographos , ni teniendo piedras literatas que la nom-
bren ; no podemos contraer mas Su íituacion por el texto de Pli-
nio. Es muy creíble que Apiano habló de efta Ciudad , quando 
en la pag.z92. nombra a I'TÚXYI : pero aun Supueíto aSsi, no ade-
lantamos nada Sobre el íitio. Solamente las Monedas pueden dar-
nos mas luz : pues una , que reprefenta un Pez , parece que nos 
guia a la orilla del rio Biboras (que corre por el Norte de Efpe-
jo) entre Valenzuela y Valdepeñas, donde correfponde el medio 
de Tucci y de Atubi , en que la nombra Plinio. E l fuero de Colo-
nia no es pofterior a Julio Cefar: pues fabemos que éfte anduvo 
por a l l i , y que defpues de vencer a los hijos de Pompeyo, re-
(i) Hujus conventuí (Aftigitanl) funt reliquce Colonia immur.es -. Tmci , quee cognomi-
natur AugujtaGemella -. Ituci, qu¿ virtus Julia : Atubi ere VYm. lib 3. cap. 1. 
+ oo Medallas de Efpand. 
numeró a los Pueblos que le fírvieron bien, dando a algunos el 
honor de Colonia, é ¡inmunidad (como digimos en el Cap. XII. 
11.14.) Viendo pues en efta Ciudad eldidado deVíRTVS IVLIA, 
es muy creíble, que obtuvo del Cefar la immunidad , ó razón de 
Colonia. 
TABLA XXXI. num. 10. y %. 
Un Pez y media Luna. Debajo, ITVCÍ. En otras un Ginete con 
efeudo , lanza , y morrión. .)(. Una efpiga: en otras dos , con 
Sol , y Luna, ya con un aftro folo, ya fin ninguno. 
EL Pez que reprefenta la primera , de D. LivinoLeyrens, de-nota haver eftado Ituci junto a Rio ; que fegun lo prevenido 
puede decirfe el que hoy llaman Biboras: pues el orden con que 
Plinio la menciona, y el fymbolo de la Medalla , apoyan aquel íi-
tio. El nombre es firmemente ITVCÍ con una C. no con dos, co-
mo le eferiben las modernas ediciones de Plinio. Las antiguas 
del íiglo XV. ufan de una fola C. y juntandofe las Monedas, de-
ciden la orthographia , que Harduino huviera adoptado , íi eíiu-
vieran publicadas en üx tiempo. El fymbolo mas común de que 
ufan, es un Ginete armado , indicio de lo inclinados que eran 
á la guerra, y de loque fobrefalían en la caballería. Los Caba-
llos fe figuran corriendo , como que van a bufear con intrepidez 
al enemigo. Las armas fon lanza, morrión , y rodela. Por la ef-
palda del Ginete fale al ayre la punta de una vanda , con que 
adornaba fu gentileza el perfonage, pues figurando folo un Sol-
dado , no debían reprefentar al gregario , fino algún Gefe de los 
mas graduados. Puede también creerfe que fuelle alguna extre-
midad del Balteo militar. El efeudo es redondo , como acoítum-
braban los Africanos y Efpañoles, formado de cuero muy fuerte, de 
Toro, ó Elefante , fegun lo prevenido fobre la Tabla I. Acerca deí 
Caballo fin aparejo , y fin freno, veafe la Medalla 1. de Biibilis. 
Por el reverlo nos mueftra dos Efpigas, ya foías, ya al lado del 
Sol y de la Luna. En el gran bronce hay debajo de la Luna una 
A , como en las Monedas de Caura , y ílipa , donde nos remiti-
mos. De ellas las tengo en cuños diferentes: una que fe acerca 
á Medallón (y lo es en el gruefio) con el Caballo de mayor cor-
pulencia que en la otra, y de cuello mas largo : otra en el tama-
ño figurado eneln.11. de fuma integridad. La del num. ultimo 
conviene en las empreíTas de Ginete con rodela, lanza , morrión, 
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y efpigas > por lo que la aplicamos a la mifma Ciudad, aunque ca-
rece de nombre, pues folo tiene letras defconocidas debajo del 
Caballo , las quales dan a entender la antigüedad del egercicio de 
acuñar Moneda ; pero éfte no perfeveró en tiempo de los Empera-
dores , pues no conocemos ninguna de aquel tiempo, aunque hay 
otras que añadir en la Tabla L1V. 
* * 
* * 
Eflas Monedas fon muy raras. 
MEDALLAS DE LELIA. 
La parte occidental de Itálica con poca mas eleva-
ción , y en diflancia de medio grado de longitud, 
delineó Ptolomeo a Lelia : y como no fe ha def-
cubierto otro documento fobre fu íituacion, ferá 
precifo acomodarnos al expreífado Autor, colo-
cándola en termino del lugar llamado hoy el Berro-
cal , que cae por aquella parte •, pues las efpigas, de que ufan las 
Medallas, obligan a recurrir a un terreno abundante de mieífes. 
Vaillant fe inclinó a que la fundó Scipion en obfequio de fu com-
pañero Lelio. Celario la redujo al mifmo Lelio: pero como no 
alegan textos que lo prueben , parece fe guiaron por la aluíion 
de la voz : cuyo ecco favorece mas al penfamiento de Celario, que 
al de Vaillant, porque íi Scipion la huviera fundado , mas regu-s 
lar era perpetuar fu nombre , que el de Lelio, 
TABLA XXXII. num. i . y i . 
LAELIA entre dos ramos : en otra LAELLIA, con un ramo en-
cima , y debajo una Efpiga. .)(. Ginete , a la izquierda. 
COnvienen eftas Monedas en el Caballo y Ginete por un lado, diferenciandofe en que una le pone en forma de acometer, 
otra de refiftir : aquella con lanza : éftaíin ella. Por el otro lado es 
mas notable la diferencia : porque la primera ofrece el nombre 
de LAELIA con una L. la fegunda con dos: ó bien porque le efc 
cribian de ambos modos , ó porque fe defcuidó el Entallador , fe-: 
gun ofrece la práctica de las demás, que firmemente ufan de una 
L. Otra diferencia es, que la fegunda pone debajo del nombre, 
. a o Jtfedá HAS de E/paña. 
una Efpiga bien formada, y encima un ramo : de lo que refulta q U e 
la primera no reprefenta Efpigas , fino ramos : porque demás de 
no moítrar figura del grueíTo de los granos, convence la fegunda 
que ufaron del fymboío del ramo ; por lo que no es precifo re-
conocer Efpigas, donde no hay fu figura. Rodrigo Caro, y otros 
ponen en la primera dos Efpigas : pero las que yo tengo de aquel 
cuño , no lo mueftran, fino los ramos que propone el dibujo. La 
Efpiga que ciertamente nos ofrecen la fegunda y las ultimas, prue-
ba la fertilidad de Lelia en la linea de granos, y por tanto la co-
locamos cerca del Berrocal, por favorecer a efte fitio el territorio, 
y las medidas de Ptolomeo en las ediciones que ponen 38. grados, 
y 5.min. de latitud, (lo que debe anteponerfe,y no las de 40. min. 
porque en tal cafo perteneciera a los Célticos, como convence fu 
Mapa en el Tomo 9.de la Efpaña Sagrada, y eíto es contra la men-
te de Ptolomeo , que hace claífe de Célticos, y excluyó de alli a 
Lelia) El ramo tiene alguna diferencia material en las Monedas pri-
meras : y acafo es de Palma, fegun promete la tercera , confirien-
do la variedad en los Entalladores, que no tendrían una mifma 
deftreza. En la Medalla z. de Uliay hay un ramo como el que aquí 
nos da la Medalla 2. y como aquel fe reduce a la Palma, lo mifmo 
diremos de éíle, denotando en una y en otra los frutos que pro-
ducían fus terrenos, y acafo mirando en ambos al culto de la Dio-
fa Iíis, a quien eflaban dedicados la Palma y las Efpigas, como di-
remos al hablar de Ulía. 
* EJias dos Medallas de fegunda forma fon de las mas raras , en ef-
p erial la fegunda y que en mi noticia es única. . 
TABLA XXXII. num. 3. 
Cabeza varonil ala izquierda, con morrión, y penacho. .}(. Un 
árbol , á cuyo tronco LAELIA. 
LA Cabeza no tiene nombre, ni otra divifa , que el morrión, por lo que no podemos reconocer mas que a Marte. La cref-
ta, o penacho que fale del morrión tiene dos puntas, una acia ar-
riba ,-otra acia abajo: y como fu. hechura es retorcida, renueva la 
memoria de que los adornos de las Galeas eran de cerdas de Ca-
ballo en lo mas antiguo , pues Homero en la Iiiada 3 verf. 336. 
dice: 3 • 
Tabla XXXII. Lelia. $$ i 
Capiti autem forti gxleam aff'abre f,\ciam impofuit, 
Crifíatjim ex fstis equiñis. 
Herodoto , Virgilio , y otros mencionan lo miímo: y efto es lo 
que denota nueftra Medalla: pues viendo retorcida una parte con 
otra , no podemos recurrir a las plumas, fino a las cerdas : y creo 
que no havrá monumento mas proprio para ellas. Polybio arman-
do al Soldado Romano le da creftas de plumage , formando el pe-
nacho con tres plumas encarnadas, ó negras, (i) que teniendo un: 
codo de largas, reprefentan la perfona otro tanto mayor, por eftar 
fobrepueftas en lo mas alto , y configuientemente era fu afpedto 
formidable. Diodoro dice de los Efpañoles, bajo el nombre de Cel-
tiberos , que las creftas de fus morriones eran encarnadas, fin ex-
preíTar la materia de eftas , fino de aquellos, que dice eran de co-
bre, {i) S. Ifidoro fupone otros de cuero , (3) y en eftos es creíble, 
que huvieífe mezcla de algunos circuios de hierro , efpecialmente 
en la parte de arriba , donde vemos los remates de creftas puntia-
gudas, como en la Tabla XIV. num. 6. Los colores no pueden dif-
cernirfe por las Medallas , ni la materia de los morriones: pero las 
creftas permiten en fu fabrica mas examen. La Moneda citada de 
la Tabla XIV. ofrece unos remates parecidos a las creftas de las 
aves, (de donde fe originó la voz) y como fon puntas cortas, a mo-
do de fierra , no hay inconveniente en que fean de la mifma mate-
ria de todo el cafeo, ó que fe digan de hierro , ó bronce, y por 
tanto el color feria también uniforme. Lo m-ifmo fucede en otras 
Monedas de Sagunto.En la Ofíava de la Tabla XlV.y en CAVRA, 
faleuna fola punta,a modo de ramo,que también puede reconocer-
fe de la mifma materia.En muchos Soldados de acaballo,como tam-
bién en CELTI , y aqui en LASTIGI, hay penachos de dos orde-
nes , que pueden fer de plumas, pues aunque no es perfecta fu fi-
gura , difeuipa la pequenez. Lo cierto es que en tiempo de Poly-
bio era común la crefta de plumage , y por tanto no debemos es-
crupulizar fobre ello. Pero en la Moneda prefente es mas verofi-
mil recurrir a las cerdas, por fer muy improprias las plumas para 
retorcerlas. Por el otro lado hay un árbol, que parece de palma 
(como reconocerás en fu dibujo) y alude al fruto del territorio, 
(0 In gxlea ferio pennaceo infuper ornantur , pennis nempe tribus punteéis , aut nigris% 
&c. Polyb. lib. 6. pag. 469. (i) Aereas capitibus galeas hnponunt, criftis punteéis exór-
nalas. Diodor. Sicul. lib. s. pag. Z I J . (3) Capis de lamina e/i : galea de corio. Ifidor-
Etym. 18. cap. 14. 
CLqqz 
4 c z "hU fallas de E/parla. 
Aun hoy duran en la Andalucía las Palmas. El nombre de LAELIA 
eíH repartido a los lados del tronco con letras, cuyos extremos 
rematan en puntos, y para verfe redas, han deponerfe las ramas 
del árbol acia abajo. 
# Es de pequeño bronce , muy gruejfa , de las rarifsimas. 
TABLA XXXII. num. 4. 
Cabeza tofca , mirando á la izquierda. .)(. Dos Efpigas derechas: 
debajo , LAELIA. 
COMO no tiene diftintivo la cabeza, no podemos darla nom-bre. El del pueblo eftá claro , y el fymbolo de las Efpigas 
mueítra la abundancia de granos en fu termino. Tienela D. Livi-
no Leyrens en Sevilla. 
EJia Moneda de tercera forma , es rarifsima. 
TABLAXXXII . num. 5.LVCIO CESAR. 
Cabeza juvenil, a la izquierda. Delante ,Lueius CAESAR..)(. Una 
Efpiga tendida á la derecha : debajo , LAELIA. 
Aunque no conocemos Moneda de Augurio con el nombre de LAELIA, debemos liíbngearnos de que llegará a defcubrir-
fe, en vifta de que haviendola de fu nieto Lucio Cefar , no es creí-
ble que no la batieííen en honor del adoptante, y acafo también 
del Cefar Cayo. La prefente fue recogida en Efpaña por el Padre 
Juan Bautifta Cattaneo , Secretario General del Orden de S. Fran-
cifco, de quien tomó Vaillant el dibujo ; y aunque en la explica-
ción no refumió mas que L. CAES, en la Eftampa pufo CAESAR, 
como aquí la damos , tomada del Thefauro Moreliano. De Lucio 
Cefar hablamos en el num. a. de la Tabla VI. yfolorefta añadir 
que Augurio le envió a Efpaña a que reconociefle el Egercito: 
pero la muerte cortó las efperanzas, por haver muerto en el cami-
no , como efcríbe Tácito, (1) en la Ciudad de Marfella, fegun aña-
den Veleyo, y Floro: y efto fue en Agoílo del año 7 ^ . de Roma, 
(ánodos de Chriíto) quando acababa de cumplir 18. años, pues 
nació en el Confutado de Furnio y Silano, año J^J. de Roma 17. 
antes de Chriíto, en el mes de Mayo. (2) Batiófe pues efta Mone-
da antes del año 2. del Redentor. 
Es de tercera forma } rarifsima , y de las mas inflgnes. 
(1) Tadf. Ub. 1. Ama}, cap. ¡, ( x) Ctnotaphm Pifan* , dif t . Ca¡. j. £<r I f . 
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TABLA XXXII. num. 6. TIBERIO. 
Tlberius CAES ar DIVI AVGup V Mus AVGujhts. Cabeza de 
Tiberio fin laurea. .)(. Como en la precedente. 
SIN dibujar , ni mencionar, la Cabeza de efta Moneda, propuíb Vaillant el reverfo. Lo miímo fucede en el Thefauro de Mo-
rel ; y ninguno expreíla a que lado mira la Cabeza, ni el orden de 
la Infcrípcion, por lo que dejamos en blanco el circulo primero. 
Sábefe, que Lelia perfeveró batiendo Moneda nafta el tiempo de 
Tiberio, y acafo ííguió haíla el de Caligula, fegun promete la pre-
íente. 
Es de pequeño bronce , de las rarifsimas }y exquífitas. 
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MEDALLAS DE LASTiGI. 
Ntre los pueblos de la Céltica Betica expreíla 
Plinio a LASTIGI. La Céltica Pliniana cor-
refponde a la tierra de Ronda, pues éfta es la 
Arunda,, que menciona allí Plinio , (como cons-
ta por Infcripciones) y Acinipo (expreíTada 
también) es del miímo diílrito. Por tanto de-
bemos reconocer a Laftigi, no diñante de Ron-
da: y no haviendo nada en contra, adopto el didtamen de Ro-
drigo Caro j que la coloca donde hoy la Villa de Zahara, que fin 
duda es fundación antiquifsima , como convence fu íitio , que 
es fobre una peña, con una fola entrada , en tanta elevación, 
que fuelen veríe las nubes mas abajo. Las calles , y algunas ca-
fas eftan labradas en la peña con fuerza artificial: y efto corref-
ponde al genio de los antiguos, que como eícribe Hygino (i) ef-
cogian íitios altos , para que fu fragoíidad les íirviefle de fortale-
za en las guerras que la defunion ocaíionaba. 
(i) Antlqui enim propter fubita bellorum perltul* , ncn folum erant contenti urbes .,.„,.* 
c'mgere , -verum etiam loca a/pera , iT excelfa eligebant , ubi Mis amplifsimum propugna-




, ^ + . 2>fcJ.:l!as de EfpAiía. 
TABLA XXXII. num. 7-
Cabeza varonil, a la izquierda, con morrión y penacho. .)(. En 
medio , entre dos lineas, y dos Efpigas, LASTIGI. 
IX Infcripcion nos propone ia Cabeza varonil con la única 
_ diviía de morrión y penacho de dos puntas, que podemos re-
ducir a Marte, por la común propeníion de los antiguos a las ar-
mas , en que no pueden exceptuarle los Célticos, y menos los Laf-
tigitanos , que confiados en la fortaleza de fu pueblo , (fegun lo 
prevenido) podían gloriarfe de una plaza cali inexpugnable. Ro-
drigo Caro propuíb la Cabeza con diadema en lugar de morrión: 
pero tampoco alcanza aquella iníignia para determinar la períb-
na que íignifica. Añade, que delante hay una linea tortuofa, la 
qual le pareció fymbolo del Rio, que paíTa junto a Zahara, dando 
vueltas al peñafco en que eílá la Villa. El rio es Guadalete. (y por 
coníiguiente no merece efte nombre el brazo de agua que nace 
junto a Setenil, halla que fe junte con el de Zahara, defde donde 
corre con nombre de Guadalete, y defagua en el Océano por el 
Puerto de Santa María) En mis Medallas no hay tal linea tortuo-
ía. Que los ríos fe reprefenten en las Medallas no es cofa de efíra-
ñar, haviendo en ellas muchos , y el Ebro le veremos luego en 
una de las nueftras. Pero -del modo de figurar en linea el rio, no 
conozco egemplar. Dejémosle en fin correr, mientras no fe ácí-
cubra cofa que le detenga: pues como Guadalete nace cerca de 
Zahara , y camina culebreando junto a ella por el Norte, tiene al-
guna femejanza con fu curfo aquella linea, íi la huviere en algu-
nas Monedas. Las Efpigas del reverfo indican la fertilidad de fu 
campo, pues es muy abundante , y ameno. Caro las pone tendi-
das a la izquierda: en las mias eftan a la derecha. Puede fer que 
variaffen los Troqueles. El nombre claramente es. LASTIGI, co-
mo le nombra Plinio : y con él fe convence el arrojo de Ifaac 
Vofsio, que en las notas a Mela, quifo corregir a Plinio fubíti-
tuyendo Afligí por Laftigi. 
# Efla Moneda de fegunda forma es de las raras. 
TABLA XXXII. num. 8. 
Como en la precedente , y al rededor una laurea .)(. Otra laurea, 
y dentro LAS tigi. / v 
T a l l a X X X I I . Lont. 49$ 
A Cabeza , que reprefenta efta Medalla , es de las mas bien 
, _j formadas y graciofas. Carece, como la precedente, de le-
yenda : pero el morrión y penacho hace que , como a l l í , recurra-
mos a Marte. Añade en el contorno una Corona de laure l , como 
en las de C A V R A , (pero de ojas pequeñas , acafo por el tamaño) 
que junta con el adorno militar de la Cabeza, alude a los trium-
phos de las armas: y como la mifma laurea fe repite en el rever-
íb , coronando el nombre de la C iudad , debemos reconocerla 
vencedora. N o pone por todas letras el nombre: pero como otras le 
íuclen denotar por fola la primera letra, efta dio la primera fylaba 
de LAS , a caufa de que la L por sí fola era nota contraída a otros 
nombres: pero las tres juntas nos conducen á Laftigí. Téngola de 
cuños diferentes, con letras mas crecidas en uno , que en el otro: 
y en efte hay porciones de lineas redas debajo y encima de la 
fylaba , al modo que la primera Medalla pone el nombre entre 
lineas. 
##: Efías Monedas de tercera forma fon raras. 
glrg,i!f^rg.-iJ»iwwi^mimai«tCT.T»iifj--g.iBKin»-m!»«^ l"™l"m°am»'"t-'1W'r'THI!!l 
M E D A L L A S D E LONT. 
RES nombres muy cercanos entre sí, pero muy 
apartados de la exprefsion de los Geographos 
antiguos, nos ofrecen las Monedas de L O N T , 
O L O N T , y O L V N T . Su terminación en N T 
parece que da a entender, que falta el fin de la 
voz , por no tener nombres femejantes en quari-
tos conocemos de la Efpaña antigua, y hay otros 
a que pueden aludir, como Olintigi de M e l a , y Alontigiceli de P l i -
nio. A efte modo es creíble que huvieífe Lontigi, y Olontigi, cu-
yos nombres denotaban bien con folo poner Lont. y Olont. í in 
acabarla dicción , al modo que abreviaban los de otras Ciudades 
poniendo la primera fylaba , ó letra. L o cierto es que la irregula-
ridad de la terminación en N T pide algún recurfo femejante, 
mientras no haya otra cofa^ convincente. Y del modo que el nom-
bre es defeonocido ; también la íituacion: pues callando los Geo-
graphos antiguos, y no hablando las piedras, carecemos de guia: 
y aísi para no errar, efperaremos que fe defeubran Infcripciones, 
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prevenidos a caminar por ia Betica , pues allí nos ofrecen Mela y 
Pimío los nombres parecidos, como diremos fobre OLONT. 
TABLA XXXI I . num. 9. 
Cabeza varonil toíca, vuelta á la izquierda. .)(. Ginete,ílndiflin, 
guiríe lanza , ni freno. Debajo L O N \ 
T A m p o c o es conocida la Cabeza que reprefenta la Medalla. 
Pero mas feníible es la falta de noticia que tenemos del 
nombre del lugar , y de la íituacion. E l nombre ya digimos, que 
puede interpretarfe LONT igí: y aunque fe ignora el íitio , íirve 
la Medalla para noticia de que huvo población , cuyo nombre 
empezaba por LONT. cofa que haña hoy fe ignoraba, y en ade-
lante puede conducir para algún defcubrimiento, por fer muy 
conftante fu lección en Monedas que exilien en varios Gabinetes, 
todas uniformes en el nombre, y también en el fymbolo del Ca-
ballo y Ginete, indicio de que alli prevalecía el egercicio militar, 
efpecialmente de la Caballería. 
# Efía Moneda de pequeño bronce es de las muy raras. 
M E D A L L A S D E O B V L C O 
^ ^ i 1 0 7 no tenemos Puebl0 ^ re U ^ 6 O B V L C O , con todo eífo no podemos errar el 
íitio de la Ciudad de efte nombre , por haverle 
dejado prevenido los antiguos. Strabon dice,que 
chitaba de Córdoba unos trefcientos eíladios, efto 
es, coía de nueve leguas. Plinio añade, que ef-
taba apartada del Betis catorce millas ,• ó tres le-
guas y media: y todo correfponde á la Villa aauai d e P ^ . ^ , 
donde perfeveran Marmoles con el nombre de Ohulco , publicán-
dole ^ ^ , 7 confirmando el titulo teVontificcnfeycoxx que 
feíSnfe ^ ™ Á A pues una piedra ufa de la exo efsion de 
ORDO POmiFICENSIS. OBVLCONENSIS , y ^ i t Z o l 
titulo de Fonüficenfe (fm el Obulconenfe) en un DuumvirMVNÍ-
r ^ l ^ ^ P ^ l ^ ; — Cá B.d) in M^urrant0 0huka , ^  Fon-
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C1PI PONTIFÍC enfis, como puedes ver en el Tomo XII. de la 
Eínana Sagrada. Por Strabon fabemos , que Julio Cefar llegó def-
dc Roma aObulco en i j . días , quando vino contra los hijos de 
Pompeyo : (p.160.) Ptolomeo la cxprefso también entre otras C iu -
dades de los Turdulos: pero fu nombre ha quedado mas afamado 
en las Medal las, de que perfevera mucho numero, fin embargo 
de no conocerfe ninguna con figura , ó nombre de Emperador.. 
T A B L A X X X H I . num. i . y 2. 
Cabeza de muger, vuelta a la izquierda, con media Luna deba)o,y 
delante, O B V L C O : cercado to Jo con una Corona de ojas muy 
pequeñas. E n otro Medallón íalta la media Luna. .)(. Efpiga, 
en medio de un arado, y un yugo : debajo , letras deíconoci-
das. E n otro Medallón , dos renglones con lineas intermedias, 
y encima la Eípiga y el arado , íin yugo. 
P O C O la pareció a nueftra Ciudad el perpetuar fu nombre en 
la conformidad regular con que las demás batían fus Mone-
das en grande , mediano , y pequeño bronce : fingularizófe en las-
de módulo máximo , grabando Medallones tan corpulentos, que 
les falta muy poco para el pefo de dos onzas. Convienen en po-
ner a la vifta'una cabeza de muger con el pelo trenzado , y gar-
gantilla : convienen en el nombre de O B V L C O , puefto delante 
jie la cabeza : convienen en tener al rededor una Corona de ojas 
muy pequeñas, y efpefas: (como fucede también en el gran bron-
ce) pero fe diferencian en que el primer Medallón ofrece una me-
dia Luna debajo del cuello, la qual falta en el fegundo, y en M e -
dallas de primera forma. La Luna es fymbolo de la Diofa I f ís: la 
Corona de Myr to , (qual reputó Havercamps a la prefente de ojas 
mas delgadas que en la Eftampa) fe atribuye a Venus. Jacobo de 
Bary en la Carta publicada por Liebe , (1) aplicó a líis la Cabeza: 
el Catalogo de fus Medallas a Venus; y lo mifmo le pareció a Ha-^ 
vercamps. (fobre la Familia ^ Emilia) Uno y otro tiene fundamen-( 
to en virtud de los fymbolos referidos: pero no me parece tan 
probable el didamen de Ba ry , mencionado en L iebe, fobre que 
Obulco intentaífe reprefentar a Lívia , muger de Augufto , bajo la 
figura de l í is : porque no hay prueba de que perfeveraíTe en Obul-J 
co el fuero de batir Moneda en el imperio de Augufto: antes bien 
(1) Chri/llanus Sigífm. Lisbe p.ig. i 8 3 . Tk fc f . r i Frídíric. cap.V. 
Rrr 
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el no ver Cabeza , ni nombre de Emperador, y la mucha conflan-
cia en las letras antiguas Eípañolas, perfuaden que antecedieron 
las Monedas al Imperio de Auguíto. Por tanto reconocemos en 
aquella Cabeza la de una Deidad, v. g. i í i s , íin aluíion á Livia, 
como coía mas antigua que las Auguftas. E n el reverfo grabaron 
los íiguos de la fertilidad de fu campo y de la Agricultura ^epre-
fentando una Efpiga , el arado , y el yugo. La fertilidad perfeve-
rahaftahoy enla Vi l la de Porcuna, íbbrefaliente en cofechas de 
Cebada y de Trigo. La forma del arado en ningún documento 
puede reconocerle mas puntual é individualmente que en los pre-
fentes, pues ninguna Medalla de eña plana le omite. E l Yugo fe 
ve en el primer Medallón , y en el num. 7. de la Tabla íiguiente, 
donde claramente te podras inftruir de que uncían los bueyes por 
el cuello , no por la cabeza: pues lo profundo del arco folamente 
conduce para la corpulencia del cuello : y afsi lo ufan hoy en las 
mas partes. Los caracteres convencen fer proprios de la lengua 
antigua Efpañola , pues los vemos en Monedas de nueftras Ciuda-
des , y no de otras: pero aunque Jacobo de Bary fe lifongeó de 
que le era muy fácil la explicación ,(y murió íin manileftarla) yo 
confieíío que no la alcanzo, y afsi las nombro letras deíconocidas. 
Las del num. 1. fe repiten en el i z . 
* # E/ios dos Medallones fon rarifsimos: y el gran bronce, correfpon-
diente al del num. x> es de los raros. 
T A B L A XXXI I I . num. 3. 4. y ^ 
Cabeza de muger, a la izquierda , formada rudamente. Delante, 
OBVLCO. . } ( . Lucio M M i L i o . M a n o IVNIo , en dos renglo-
nes con rayas intermedias ; y al fin de los dos renglones, A D. 
. Encima un Arado : debajo una Efp iga, tendidos a la derecha. 
E n algunas la nota de X junto a la Efp iga, y caradéres con al-
a l g u n a diveríidad , é inveríion. 
Otable fue la conftancia de Obulco en reprefentar la Cabe-
zaya mencionada, pues la repite en mas de trece cuños 
divenos de efta plana , por lo que la debemos reputar Deydad 
muy idolatrada en aquel pueblo. Cafi todas forman muy tofea-
mente e roflro con dis&rme nariz , no por cíludio , fino por tor-
peza del Entallador : pues unas fon menos rudas que otras, y la 
del num. 13. es agraciada. Convienen también todas en poner el 
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nombre de O B V L C O : pero las prefentes dan con letras latinas 
los del Magiftrado en dos renglones j las demás confían de letras 
dcíconocidas. Las períbnas ion Lacio v£mil io, y M¿nco Junio , y el 
diptongo del primero fe forma por A l , no por A E , como hemos 
vifto pradicado en otros lances. Las letras que hay al fin de los 
renglones fon en unos Autores A i P . en otros A V X : y eílo puede 
atribuirfe a poca integridad de las Monedas : pues en las mias 
ciertam?ntc confia no haver P , ni V , fino A y D. con una linea 
intermeJia , de fuerte que podemos leer M D U e s , porque el En -
tallador aprovechó la raya que fepara los renglones para formar la 
I i viéndole en fu virtud A ID. y dándonos eñas letras un fentido 
perfedo , con la calificación de otras Monedas , que denotan los 
Ediles por A íD , y la prefente pone el diptongo de Emil io por las 
mifmas iniciales A l , y no A E . Andrés More l juntó con las dos 
primeras letras la X , que no es parte de las precedentes, coma 
prueban las demás Medallas, en que vemos la X debajo de los 
dos renglones, íin preceder A D , ni A V , y afsi es prueba de que 
aquel carácter no fe debe juntar con los demás, (quando exilie) 
pues afsi en las Monedas de letras latinas , como en las defeono-
cidas, tiene diverfo l i t io , fcgun mueflra ocularmente la Tabla. 
Efte mifmo caraíler X fe vé íolo en diverfas Medal las, como en 
la Tabla X I V . y en la mifma conformidad puede entenderfe aqui, 
acafo denotando la fabrica. Las prefentes no todas le t ienen; pe-
ro convienen en fer de unas mifmas perfonas de las Familias Em i -
lia y Jun ia , ya con letras puramente latinas, como la del num. 3. 
ya con mezcla de Efpanolas antiguas , como en el 4. y 5. (que fe 
hallan en el Catalogo de Bary) cuya combinación puede dar luz 
para el Alphabeto defeonocido , convenciendofe que la tercera le-
tra del num. 4. es I. (aunque remata en punta de flecha) y la quar-
ta del fegundo renglón del num. 5. es N , fin embargo de tener 
muy diverfa figura. Las demás letras de efta ultima Medalla fon 
latinas , pero las quatro tienen la inverllon de caer abajo lo que 
toca arr iba, fin mas myílerio que la torpeza del Entallador, 
» La primera Moneda es rara \ y mas las ultimas, 
T A B L A XXX I I I . n u m . 6 . 7 . 8 . 9 . l o . y n . 
Como en las precedentes. .)(. Dos renglones de letras defeonocí-
das entre lineas, con arado encima , y Efpiga debajo, tendidos 
^ la derecha : en una el arado y cfpiga'endma, a la izquierda. 
Rrr 2, 
- 00 lUda l ldS de E/pana. 
P O R la Infcripcíon Latina de O B V L C O , que todas ponea 
delante de la cabeza, conocemos el pueblo cuyas fon , pero 
notamos las demás circunílancias, por reducirfe a caracteres 
cfeí" o locidos : y aunque algunos pudieílcn in\ eftigarfe , es muy ef> 
cafa luz , mientras le ignora el idioma en que eílán concebidas 
las voces: al modo que .no puede hablar de clauíülas Latinas el 
que ignora la lengua, aunque conozca las letras. Todas eflas Mo-
nedas incluyen dos renglones, con diverfa combinación de ca-
r ¿léres, en cuya conformidad hay otras en mi Eftudio : pero en 
cofa ignorada , bañan las dibujadas. Algunas tienen debajo de los 
renglones unaX . Lade lnum. 10. fe diferencia de las demás en 
tener la efpiga y el arado juntos, tendidos á la izquierda, D. An-
tonio Aguftin menciona en una de Obulcono fe que íierpe demás 
del arado y de la efpiga , que nunca he viíio en ellas , y afsi paífa-
remos a otras. 
Efíasfeis Monedas fon raras en buena conferv ación. * -* •* 
* * * 
T A B L A X X X I I L num. 12. 1 3 ^ 1 4 . 
¡Cabeza de muger: delante O B V L C O : detras, X C . E n otra, C X 
L a del num. 13. no tiene Infcripcion , pero es cabeza bien he-
cha. .)(. Letras defeonocidas , como en el primer Medallón, 
con arado encima , y eípiga debajo > tendidos a la derecha : en 
la ultima, a la izquierda: y en éíla letras Latinas, como en el n.3. 
E n la penúltima, O B V L C O , entre l ineas, debajo del arado y ef-
piga. 
I l s E eñas tres Monedas folo la primera incluye letras defeo-
J nocidas: (y fon las mifmas que en el primer Medallón) las 
'tiernas Latinas : y la del num. 12. la tengo con diftinta colocación 
<ie letras; empezando mas abajo , y mas adentro en una que en 
otra : ambas convienen en las notas de X C , pueflas detras de la 
cabeza ; y aunque también las. ofrece la del num. ultimo , es en 
modo inverfo , puefta alli antes la que aqui primero , C X . Haver-
camps juzgó fer letras Efpañolas, viéndolas dibujadas en la Meda-
lla de Obulco , que More l pufo en la Familia Emilia , y cita en 
fu apoyo , que la X tiene en medio una linea tranfverfa , la qual 
la diferencia de la letra Latina. Efca linea no la hay en mis origi-
nales , ni en las antecedentes , que ponen la X fola en el reveríb. 
Si denotan números, hay gran divcríidad, viendo en unas la X fo-
la : en otras X C . y en la ultima C X , que iba 10. 90. y 110. nume-
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ros muy diflantes entre sí , para darles valor , ni hacerlos parte de 
la L i b ra , ü del As. En los Denarios Romanos fueicn hallarfe algu-
nas letras numerales, v. g. en la Familia Mária , que Vaillant re-^  
duce a partes de la Libra , y Havercamps a nota de las matrices. 
Acafo en nueñras Monedas fon caradler de dicción antigua , o 
perteneciente a la Oficina , y Artífice , por circuníkncias que ig -
noramos. L a ultima (adquirida defpues de grabadas las preceden-
tes) conviene con la del num.3. en las letras Latinas del Pueblo 3^  
del Magiílrado. Diferenciafe en las notas de C X , y en que el ara-
do y eípiga del reveríb miran a diverfa mano. La penúltima ven-
ce a todas en la formación de la cabeza , que la publica de mejor 
maeftro. N o fe perciben letras por fu lado , y es la única que tie-
ne en el reverfo el nombre de la Ciudad , ílngular no folo en ef-
t o , fino en el modo de darle circunvalado de lineas que forman un 
quadrilongo. 
* * Efías Medallas fon de las mas raras J efpecialmente la del num<i 
13 .que es inédita. 
T A B L A X X X I V . num. i . 
Cabeza de muger , como en las preced. y al rededor , O B V L C O , 
dentro de una corona de hojas pequeñas. .)(. Ginete con lanza, 
dentro de otra corona ] fin letras. 
Los fignos de agricultura , que haña aqui oflentó en fus 
__,, Monedas Obulco , añade ahora la infignia militar de un 
Soldado de acaballo armado de lanza y de morrión con pena-
cho ; por cuyos medios manifeftó la atención con que promovía 
el cultivo de la tierra y el manejo de las armas , devota a las blan-
duras de Ceres , fin defdeñar las afperezas de Marte. Mantuvo, 
como en las precedentes , la cabeza de fu idolatrada Diofa, cercán-
dola con la mifma corona , que pufo en los Medallones, y en gran 
bronce : pero la prefente es de pequeño , hafta hoy no publicada y, 
de buen Maeftro , que acafo fabricó también la figuiente, pues; 
fon muy parecidas. 
* Efía Medal la de pequeño Bronce es rari fsima. 
T A B L A X X X I V . num. 2. , 
Cabeza , y corona , como en la precedente : delante , I L K O . .V, 
Ginete , como en el num. 1. E n el contorno: V . V . N . O B V L -
C O . Urbs Vicir ix Nabilis Obulco, 
A 
,02< Medallas de E/paría. 
A u n q u e en el typo principal conviene con la precedente por 
uno v otro lado, es tan diverfa la ínícripcion de ambas par-
les , que íolo fe parecen en el nombre. Junto a la cabeza de mu-
per pone la voz ILNo , de que conocemos las letras, ignorando 
l i es nombre proprio de la Deidad allí reprefentada ; í i de pue-
blo aííociado con Obulco ; ó fi notas de los diñados de cita 
mifma Ciudad. De nada hay feguridad : y acafo lo ultimo tiene 
algún apoyo, viendo en elreveríbias dos letras ultimas de IL-
N O , N . Ó , que í in duda fon iniciales de didado y nombre de 
Obulco. La N fe ve también en las Monedas del num. 7. y í i g . 
donde hay , como aqu i , otra I aunque en diveríb íítio , pero pa-
rece aluden a didi.i Jos en u ta y otra parte. E n fin mientras no fe 
deícubra íignifícado en la dicción I L N O , puede el que la quiera 
exponer , recurrir á que cada letra es inicial de voz entera : en 
cuya íupoficion es preciíb infííH - en tirulos del pueblo por la pari-
dad de otras Monedas. La I fe interpreta/Ww (corno has vifto en 
varias pruebas) y í i tuvieres reparo en aplicar eíle diñado a Obul-
co , podras recurrir a Inv iBa: porque Sagunro nos ofrece en fus 
Monedas efle t i tu lo, aunque con mas letras , i N V i&a : pero efto 
mas favorece , que perjudica ; porque añade caracteres que apoyan 
el fentído. Lance hay de interpretar la L Incomparabilis, por el 
contexto de otras Infcripciones fepulcrales (como verás en el To-
mo 4. de Grutero pag.C.l in.8. en la edición de Grevio) y í i otra 
Ciudad nos da en fus Monedas el dictado d e / w w ^ , puede aqui 
interpretarfe la inicial en el miímo fentido , como también la L 
en el de Libera t porque algunas Ciudades tenian aquel honor de 
gozar de L iber tad, íegun declara Plinio, y no carece de egemplar 
el ver la L en Medal las, como mueílran las átSacili. Las dos le-
tras ultimas N y O , pueden fer iniciales de N O bi l is , ó N obilis 
O buho: pues en el reverfo vemos la N . con punto,antes de O B V L -
C O , y parece fer Nobi l is, mas que Nova ; porque no confta otra 
Obulco antigua , por cuya mayor fama necefsitaífe efta intitular-
fe Nueva , como fucedió en Carthagena , que por tener otra Car-
thago mas famofi y antigua , debia diñinguirfe con titulo de 
Nueva. E n Obulco no afsi : pues la que batió Monedas , y la men-
cionada en Autores, es única , y antigua. Por tanto no debemos 
recurrir a i V o ^ , fino a Nobilis, pues es diñado acomodable a luga-
res , como prevenimos fobre J r i a . Las dos V . V . del reverfo ion 
notas de r r í » rmrhe , como prueban las Medallas de Ofca ; y afsi 
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refulta algún fentido en las letras de ambos lados: pero fin po-
der altercar en foílenerle , por quanto la irregularidad del con-
junto no permite fino el nombre de conatos, excitando á otros 
penlamientos mas felices. L o demás que incluye la Moneda es co-
mún a las ya mencionadas. 
# Es de pequeño bronce ^fumamente rara ^y excelente. 
T A B L A X X X I V . num. 3. 
Cuello y Cabeza de Caballo briofo : debajo, O B V L C O entre dos 
lineas .)(, U n Cerdo , ó Javali. 
N la mas pequeña Moneda cifró Obulco los mayores myíle-
r ios: pues í i no eíluviera viendo la Cabeza del Caballo jun-
ta con el nombre de O B V L C O , no llegara a perfuadirme que ha-
via femejante fymbolo en Medalla de Efpana. E l Caballo es typo 
común : pero la Cabeza fola , fue divifa de Carthago de África, 
como prueban las Monedas, que ofreciendo aquel fymbolo , aña-
den el nombre de C A R T H A G O , y Virgi l io explica el myflerio, 
diciendo , que al empezar los Poenos la Ciudad , hallaron la feñal 
prevenida por Juno para la fundación 5 que fue la Cabeza de un 
Caballo feroz : e ^ X i . 447. 
Effoiere loco ftgnum quod regia luno 
Monj l rara t , caput acris equt. 
E n virtud de eño tomó Carthago por fu divifa aquel fymbolo, y 
en viéndole en alguna Medal la , la atribuimos a África , aunque 
no tenga letras. ¿ Pues quien pudi«ra efperar en Moneda de Efpa-
na aquella mifma empreífa ? Lo cierto es, que la hay, y no permi-
te duda fu legitimidad, pues exiíte en mi Eftudio , (donde la pue-
den reconocer quantos quifieren) y tengo dibujo de otra idéntica 
que poífee en Malaga el D o d o r Trabuco. Debemos pues invefti-
gar la caufa , en que no hay tanta certeza : porque í i alguno re-
curre a que los Obulconenfes quifieron mofkrar por eño origen de 
los Carthaginefes; milita en contra, que entre las Monedas anti-
guas de los Romanos hay también la Cabeza de Caballo fola con 
la Infcripcion R O M A , y en otras R O M A N O raw , fegun tienen 
publicado varios Autores: y eño prueba que Roma ufó de aquel 
iymbolo en fus Monedas, acafo porque al cabar los cimientos del 
Capitolio , fe defeubrió una Cabeza de Caballo , que aunque los 
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Autores mas claficos dicen era de hombre , previene BoiíTard, (i) 
cue fegun algunos fue de Caballo. Lo cierto es, que en las Mone-
das de^ROM A vemos la miíma Cabeza : y aísi pudo Obuko poner-
la con aquella alufion , cfpecíalmente quando por el otro lado 
ofrece el fymbolo de un Cerdo , ó Puerca, memorable entre los 
Romanos defdc que fe le apareció á Eneas en la conformidad re-
ferida por Virgi l io , (z) y Antonino Pió la grabó en una Moneda, 
al modo que figuraban la Loba , para denotar el origen de los Ro-
manos, E l Emperador Hadriano defpues de reedificar a Jerufalén 
mandó efeulpir fobre una puerta de la Ciudad la figura de una 
Puerca , denotando por aquel fymbo'o, que los Judios eíUban 
bajo la poteftad de los Romanos, fcgun expreíTa S. Geronymo en 
el Chronicon de Euíebio , cuyo texto griego no tiene aquella 
claufula , y por eílb citamos a S . Geronymo. (3) Era pues la figu-
ra del Cerdo fymbolo déla jurifdicion de los Romanos , defde 
que Eneas encontró la Puerca con treinta h i jos, preíligiada como 
fin de los trabajos, y principio de la gran Ciudad de Alba (origen 
de los Latinos) <iy£n. 3, v .^yo . & 8. v. 43. 
Liítoreis ingens inventa fub ilicibus Susy 
Tr iginta capitumfeetus enixa , jacebitr 
Alba fulo recubans , albi circum ubera natt. 
H i c locus urbis erit , requies ea certa laborum. 
y aunque puede fígnifícar facrificio, y íigno militar, parece que el 
hallarla en Moneda, de Obulco,alude á la mencionada con los 
treinta hijos , pues en Obulco hay una Infcripcion, donde expref-
famente confía la Scrofa , ó Puerca con aquellos treinta hi jos, de-
dicada , ó facrificada á expeníás de Cayo Cornelio Caefo, hijo de 
C a y o , y nieto de C a y o , de la Tr ibu Ga lena , E d i l , Flamen , y 
Duumvír del Municipio Pontificenfe : concurriendo también fu 
hijo Cayo Cornelio Caefo, Sacerdote gent i l , (efto es , por familia 
y herencia) u del Genio del Municipio , (cuya duda proviene de 
que unos ponen G E N T . otros GENI) los quales a fu cofta dedica-
ron la Scrofa con treinta Cerdos. Proíigue la Infcripcion con la 
palabra Pontifcx , como confia en los Mss. de Rus Puerta, y en 
( O Secundum quofdam Caput E g ü W V M ihi repertum i n d i BolíTadus, Traft. de D i -
VHHauombu, p a g . j n . (O ^ « ^ . 8. ^.45. er g i . (5) ALlia ab MlioHadriano condi-
í'Ji, T x e;a, ^ '• V Z B e t h k b ^ egredimm-, Sus fcalptus in marmore prominenf, 
tentpctns Ktmanapote j lan lubjacmjv.dtcu Hiero», iu C luon . Eufebij íub a i í X X . H a . 
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los de PigKIo, pero en eños hay la nota de eíhr quebrado , ó ile-
gible lo demás (como previene Grevio íbbre Grutero pag. C V . n . 
72.) y aísi baña ponerla como la copió-Rus Puerta. 
C . C O R N E L I V S . C . F 
C . N . G A L . C A E S O . A E D 
F L A M E N . II. V IR . M V N I 
C I P I . P O N T I F I G 
C . C O R N E L. C A E S O 
F. S A C E R D O S 
G E N T . M V N I C I P I I 
S C R O F A M . C V M 
P O R C 1 S T R I G Í N 
T A 1MPENSA I P S O 
R V M . D . D . P O N T 1 F E X 
Viendo en eña Infcripcion expreflada la Puerca con los treinta 
Cerdos, (numero idéntico con la de Eneas) es creíble, que la figu-
rada en Moneda de la mifma Ciudad aludiefíe a lo miírao : pues 
la cabeza del Caballo denota que miraron a tiempos muy remo-
tos con fymbolo de or igen, y para recurrir al de los Latinos por 
el Cerdo , hay la congruencia de que Julio Cefar fe preciaba def-
cender de Eneas: Obulco figuio el partido del Cefar en las guer-í 
ras civiles: y queriendo lifongearle , era cofa muy oportuna , re-' 
prefentar en la Moneda el animal facrificado por Eneas. N i obíla 
que no añada la Medalla los hijos de la Puerca : pues fin efta d i -
vifa fyinbolizó el Emperador Hadriano al Imperio Romano por la 
figura del Cerdo , como queda notado con San Geronymo : y afsi 
pudo también grabarle Obulco en la Moneda con el mifmo fin , c* 
con otro de los apuntados, eño es ,como figno militar , 6 facriíi-
cio en lance de alianza , u de la Diofa Cybeles , á quien ofrecían 
el Cerdo , como refiere Horacio en las palabras dadas en la Tab, 
X X X . n. 8. y las de Ovidio Tab. X X . n.4. 
^ Es de minlmo bronce yfumámente yara , y elegántlfslma.. ! 
T A B L A X X X I V . num. 4. <;. y 6. 
Águila con las alas cftendidas: debajo, O B V L C O , cercado de rá-5 
yas. .);. U n Buey en movimiento , fin letras. En o-ra O B V L C . 
por debajo del Buey : y encima en la figuíente OüVLCO entre 
SíT 
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lineas , y en ambas Monedas eflan cabeza abajo las letras. En" 
la ultima hay una media Luna. 
N U e v o s typos nos ofrece ahora Obulco por medio del Águila, 
y del T o r o , fymbolos de Júpiter, y de A p i s , y proprios pa-
ra denotar la mageftad del Imperio Romano , y la fertilidad del 
Municipio. L a Águila todos faben que eftaba atribuida á Júpiter, 
por fer propria para el fupremo de los Diofes la Princefa de las 
Aves , cuyo vuelo , el mas rápido y ve loz, era el mas acreedor 
para el rayo del Fulminante. Los Romanos la efcogieron por lo 
mifmo , para iníignia de fus Legiones, y fymbolo de los que con-
fagraban entre los Diofes : de fuerte que una mifma figura puede 
reprefentar cofas diverfas, fegun las circunftancias que la afsiñan. 
E n nueftro cafo es difícil la contracción, por eflar defnuda : pe-
ro fiendo Medalla de Municipio Romano, puede aplicarfe a fígni-
ficar la Mageftad del Imperio a que eftaba fujeto : pues queriendo 
el Rey Herodes denotar la fujecion de Judea a R o m a , efcogió el 
mifmo fymbolo de la Águila > poniendo fu figura fobre la puerta 
mayor del Templo de Jerufalen, de que luego refultaron los dif-
turbios , que refiere Jofepho en el libro i . de la Guerra Judayca 
cap. 21. A l modo pues, que efta Águila de Herodes, y el Cerdo 
de Hadr iano, fe ordenaron a fymbolizar el dominio de los Roma-
nos en Judea ; afsi Obulco parece precedió en publicar lo mifmo 
por fu parte, grabando las dos cofas en fus Monedas. Eñas fon an-
teriores a Chrifto y a Augufto : y como entonces no fe batían con 
efigies de Emperadores , havia mas lugar para los fymbolos. Por 
tanto las prefcntes tienen uno en cada lado , (como la precedente) 
y íí el Águila es figura del Imperio Romano ; el Buey puede apli-
carfe al Municipio , ó bien porque tolera el yugo , 6 porque labra 
la tierra : y acafo correfponde á las demás Monedas en que Obul-
co reprefenta el arado, yugo , y fruto , dándonos entre todos los 
inftrumentos de la Agricultura , fus Diofes principales, y el Impe-
rio a quien eftaba fujeta. 
# Efías Medallas de pequeño bronce fon rarifsimas. 
T A B L A X X X I V . num. 7. 
Cabeza varoni l , con laurea , y pelo trenzado. Delante , O B V L . 
• detrás , N1G. .)(. Efpiga , entre arado y yugo , fin le-
tras. 
C L a r a m e n t e luce Apolo en la Meda l la , manifcíhtido fus Rayos 
en las trenzas, y ciñendo las ííenes con la laurea. Obuíco, 
dedicada a la Agricultura (fegun prueban los inftrumcntos del re-
verfo) necefsitaba tener propicio al Sol , Padre de las plantas, y 
por eíTo bate en obícquio íuyo la Medalla. N o ofrece enteramen-
te el nombre la Ciudad , fino las dos fylabas O B V L , que parece 
no pueden enderezar a otra v o z , mas que a Obulco, pues fe añade 
la igualdad de los íignos de Agricultura , que ofrecen las Mone-
das de O B V L C O . Acafo querrá alguno unir las dos dicciones 
O B V L N í G , viendo que ninguna donde hay N I G , expreíTa Obul-
co , fino O B V L . Pero fuera de no conocerfe nombre de O B V L -
N í G , militan otras Monedas, que dando delante de la Cabeza 
O B V L , y detrás N I G . repiten en el rcverfo N I G , y efto conven-
ce que las tres letras forman por sí concepto , pues de otra fuerte 
no eftuvieran folas en el reverfo , repetida la fylaba que eftaba ya 
puefta en fu lugar: al modo que grabado por un lado todo eí 
nombre de O B V L C O , fuera cofa ridicula repetir C O en el rever-
fo. Parece pues que el pueblo no es Obulnig , fino Obulco , con eí 
didlado de N I G . ¿ Pero que figniíica l Nada por sí fo!o : y aun 
como principio de dicción tampoco fe defcubre cofa de perfecto 
fentido , eflo es, que correfponda a la Ciudad, junto a cuyo nom-
bre fe pone , ni a la Cabeza , ni al Magiftrado de Duumvíros, o 
Ed i les , fino que alguno recurra a la dicción griega de N I K H T E I -
P A , (efto es, Vencedora) pretendiendo hacer griegos los caracte-
res , lo que tiene contra sí las Medallas en que con claridad fe lee 
N í G , y la G , no es carafter griego. Si en lugar de N I G leyeres 
N I C , decimos que la C fe halla entre los Gr iegos, aunque rarifsi-
ma vez antes del Imperio de Domiciano : pero entonces no cor-
refponde a K , fino a s , efto es, a S , como faben todos los que 
faben algo de aquella lengua : y por tanto N I G , ó N I C , no pue-
de fer principio de la dicción griega N I K H T E I P A , pues no cor-
refponde al K. kpfa de los Griegos la G de N I G , ni la C de las que 
ponen N I C . Tampoco fe hallan en Monedas Latinas, voces pura-
mente griegas , efto es, dictados no admitidos entre los Latinos, 
qual es el de N I K H T E I P A , porque para efto tenian propria voz 
los que ufaban de caradleres Romanos: y fuponiendo que tales 
fon los de nueftras Monedas , y que N I G , ó N í C , no es princi-
pio de dicción : ferá precifo entender cada letra de por sí, y aun 
efto es muy obfcuro. L a N , (que fe halla también en la Medalla 
Sífz 
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del num. i . J y la I, ya eligimos, que pueden fer iniciales de Nova, 
y de InvrcJa. La G es en las Monedas de Acci Gemina , ó GemelU: 
y ñ poniendo otras C en lugar de G (por el ufo promifeuo de ef-
tas letras^ como hemos notado) quiíieres que prevalezca la C,pue-
de entenderfeCw/íj/ , fegun lo prevenido fobre ARIA, L o cierto 
es , que efto no es regular, y que acafo fe oculta aqui algún myf-
terio mas recóndito , que ignoramos : pero algo femej ante parece 
que denotan las letras (conviene a faber, didados de la Ciudad) 
quando fe repiten por sí folas en un reverfo , (num. 9.^pues tene-
mos ejemplar de repetirfe el nombre y titulo de Metida en uno 
y otro lado de fus Medallas, E n fin mientras no ocurra otro pen-
famiento mas feliz , pueden tener entrada los conatos. Efta mifma 
Medalla fe hizo en diverfos cuños: pues en uno tienen las letras 
mas corpulencia , y llegan mas abajo, que en otro : y el yugo e f l i 
mas , 6 menos abierto, aunque íiempre de mucho fondo en el ar-. 
co , como que fer vía para el cuello de los Bueyes. 
. * Efía Moneda de mediano bronce , es de las mas raras en qualquiera 
lde los cuños citados. 
T A B L A X X X I V . num. 8. 9. 10, 11. y 12. 
-Cabeza como en la prec. Delante, O B V L , puefta inverfa la L en 
un cuño. Detrás, N Í G , ó N I C , de arriba abajo: en otras, de 
abajo arriba: y lo mifmo fucede en O B V L .)(. U n Buey a la 
izquierda, con media Luna encima, íin letras: tal vez delante 
N I C . 
A ñ a d e n eftas fobre la precedente las materialidades prevenidas 
en el titulo , que prueban haverfe entallado muchos cuños. 
Las Cabezas mueftran diverías manos en los artífices , porque al-
gunas tienen muy poca gracia. L a del num, ultimo parece diferen-
te de las demás, porque mira acia arriba , y no promete trenzas, 
ni laurea, por eílar muy ganada. Solo efta pone de abajo arriba 
las letras. En eí reverfo tienen todas un Buey con media Luna en-
cima. Efta ocurrió también fobre el Águila en el num. 6. y debajo 
de la Cabeza en el primero de la Tabla preced. por lo que , como 
en otras muchas Medallas de la Betica , fe puede reducir al culto 
de la D io f i ¡í is, entendida en la Luna , fegun hemos notado en 
varias partes , donde también hablamos del Buey , efpecialmente 
en las Monedas de Afído y Zaragoza. 
. ^ Son de peyutrn bronce raras , menos_ la primera. 
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MEDALLAS DE OLONT , Y OLVNT. 
Untamos eñas dos Ciudades en el titulo por Ter una 
tan obfcura como o t ra , y de igual terminación 
en N T , como la de L O N T , de que hablamos po-
co antes. Ya digimos que parece preciío recono-
cer eños nombres abreviados, por no tener egem, 
piar de otros que acaben en las dos confonantes: 
y para O L O N I nos brinda Mela con otro pareci-
do en la Betica , que fe eferibe hoy Olintigi. (antes Olitingi) P u -
nió coloca junto al Rio Menoba (oriental a Malaga) los Alontigice-
los, y Alojiigi , que í i fue denominante de los Alontigicelos , debe 
leerfe Ahnt ig i : y en cafo que no haya errata de Alontigicelos por 
Olontigicelos, a lo menos ílrve aquella voz de prueba fobre que 
havia nombres de compoíicion femejante a la de Olontigi, pues ta-
les fon los Alontigicelos de Plinio , y el Olint igi de Mela , que 
eftuvo en la coila opuefta , occidental del Betis , junto a Onuba. 
A cfte modo podemos deducir por las Medallas tres pueblos, Lon-
tigi, O lont ig i , y Oluntigi, cfperando fe defeubran piedras que nos 
encaminen a fus í i t ios, por no haverlos individualizado los Geo-
graphos. Olunt ofrece algún veftigio en la P i n a , .como fe notará, 
T A B L A X X X V . num. 1. 
Cabeza varonil defnuda, a la izquierda. .)(. Ginete corriendOi. 
Debajo , O L O K . 
T i t o L iv io en el l ib. 35. cap. 22. dice del Proconful Marco 
Fulvio, que fe apoderó de un Lugar llamado Holony ü C l o n , 
antes de tomar a Toledo : pero como nueílra Medalla añade T a 
la M, no podemos probar identidad entre los nombres, fiendo mas 
veroíimil que O L O N T componía la dicción de Olontigin , que la 
de Olonem, mencionada por L iv io . Pero aun afsi no podemos in-. 
dividualizar mas que lo apuntado , de que Mela y Plinio mencio-
nan pueblos femejantes en la Betica por la parte mas cercana a las 
coilas. Y íi alguno añadiere al Olon de L iv io la T en que remata la 
Medalla , apoyará eíla con aquel. 
# EJIa Aleda!la de pequeño bronce , es rarifsima. 
j i o Medallas de E/partí. 
T A B L A X X X V . num. 1. 
Cabeza varoni l , a la izquierda , con celada que parece de creftas 
.)(. Una P ina , tendida á la derecha : debajo O L V N T , enlaza-
da la T con la N . 
Y A aqui no folo tenemos letra diverfa antes de la N . fino typo j l diftinto , pues nos ofrece el Strobilo , o nuez del Pino , que 
ocupa toda la área del reverfo. En IR iPPO vimos el miTmo fruto 
colocado en la mano de la figura : y como allí recurrimos al ter-
mino de la fierra del Pinar en la Céltica ; aqui podemos inííftir en 
tierra de Maguer, donde también hay Pinos. Allí coníideramos la 
voz de Iripo parecida a otras del contorno; aqui hallamos^que 
Mela pone acia Moguer á Olintígi) a cuya formación fe acerca 
Olmt: y por eífo iníiftircmos en aquel territorio, mientras no conf-
ie cofa que deftruya la congetura. Otra Moneda tengo del mifmo 
tamaño y fabrica, con cabeza femejante , pero mirando á la dere-
cha , y la Pina a la izquierda. Debajo hay letras defconocidas de 
lineas delgadas en el mifmo íitio que aqui O L V N T , 
* Son de tercera forma , muy raras, 
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MEDALLAS DE ONVBA. 
Amofa es entre los Geographos antiguos efta Ciu-
dad , pero defgraciada en la variedad con que la 
eferíben. L o mas común es el nombre de O N O -
B A , íí ha de hacerfe cafo de los que introduge-
ron en la Betica a Opnoba.Veto prefeindiendo de 
efte yerro , y de los diílados de Li/luria , y otros 
femejantes , en que degeneró el de t/Efluaria^ 
convienen en mencionar á Onoba en la cofla de la Betica , entre eí 
Betis y el Anas , donde entran en el Océano los dos Ríos Luxia y 
Vrium y (como dice Plinio) y enfrente de la Isla , (que hoy llaman 
de Saltes) fegun individualiza en fu libro 3. Strabon , pag. 170. 
Efto quadra á la Vi l la adual de Huelva , como digimos en el To-
mo XII . de la Efpaña Sagrada. Ahora añadimos, que el nombre 
fue O N V B A , pues afsi le ofrecen las Medal las, halladas en el mif-
mo fitio de Huelva , una de las quales me franqueó el Excelentif-
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fimo Señor Duque de Medina-Sidonia , Señor de aquella Vi l la , y 
en poco tiempo sé de tres encontradas a i l i : lo que junto con los 
demás principios, obliga a reconocer la antigua Ciudad en aquel 
íitio , y corregir el nombre de Onoba en Onuba , fin necefsitar re-
currir a otro Onoba que Plinio menciona en el difbito de Córdo-
ba , por quanto las Monedas encontradas en Huelva nos guian a 
iníiftir en ella. E l typo de las Efpigas íirve también para indivi-
dualizar la íituacion , como luego diremos. 
T A B L A X X X V . num. 3. y 4. 
Cabeza con celada, vuelta a la izquierda. Defde el cuello á la fren-
te , Cajo AEL Io . Quinto PVBL IL Io . E n una acaba la I íbbre 
ía celada : en otra, debajo..)(. Dos Efpigas. E n medio O N V B A . 
N O conoció More l efta Moneda para ingerirla en la Familia 
A E L I A, ni fe halla en aquella Colección memoria de la PV^ 
BLIL IA , con lo que mueftra defde luego fu utilidad. Uno y otro 
apellido fon particulares, pues tampoco han ocurrido en otras 
Monedas de Magiílrados de Efpaña. E l de A E L I O le vimos en la 
Tabla V . num. 7. pero fue en el Confuí Seyano. E l de PVBLILÍQ 
le tuvo otro Confuí de Roma en el año 113. de Chriño : pues 
aunque Pagi (y yo con é l , en el Tomo 4.) le nombra Publio ; conf-
ta por la Infcripcion de Grutero pag. 214. y por los Faftos de 
Panvinio , que era L. P V B L I L I O . Entre los Romanos havia P u -
blios , Publ ic ios, y Publ i l ios, que folian también eferibirfe Pobl i -
c ios , y Pobl i l ios, como mueftran los Thefauros de Infcripciones. 
E l de nueftra Moneda era P V B L I L I O fin duda alguna: pues aun-
que en otro Libro eflampé Publicio , y Caeeilio , por eftar afsi en el 
dibujo que recibí, tengo ya las Monedas originales con mucha in-
tegridad , y no permiten duda en que los expreífados en ellas eran 
Cajo Aelio , y Quinto Publil io, pues claramente confian los puntos 
intermedios de las dicciones en efta forma : C . A E L I . Q ^ P V B L I -
LI . N o expreífan el Magiftrado que obtenían : pero debemos fu-
poner el Duumvirato , por fer efta la práctica común, mientras no 
haya excepción. La Cabeza con celada no puede aplicarfe masque 
a Marte. En el reverfo efta el nombre de la Ciudad O N V B A puef-
to con V en la tercera,y con B en la penúltima con firmeza,fin em-
bargo de fer los cuños diferentes, por el tamaño de las letras, por 
fu difpoíicion,y por las Efp igas, quemiran en una a U dcre.cha. 
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y en otra á la izquierda. Eftas denotan la fertilidad del territorio: 
y configuientemente es mejor cobear a Onuba donde hoy Huel-
va , que en Gibraleon : porque fegun D. Antonio del Barco en la 
DiíTcrtacion íbbre Onuba , el campo de Hueíva es entre todos los 
comarcanos el mas abundante en las coíechas de granos : el de G i -
braleon , el que las da mas cortas , y de peor calidad : y como las 
Efpigas fymbolizan ferti l idad, favorecen mas á Hueíva, que 4 
Gib raleón. 
* Son de mediano bronce . ambas rarifsimas. 
M E D A L L A S D E ORIPPO. 
N el Convento de Sevilla expreña Plinio a ORIP-
P O : pero el Itinerario de Aníonino añade el íin'o 
Aiombrando efta Ciudad ea el viage defde Cádiz 
a. Córdoba) nueve Millas antes de Sevilla : lo que 
favorece al pueblo que hoy llaman Dos Hermanas, 
^ Í g i i | diftante de Sevilla dos leguas en el camino del 
q i e venga (como el Itinerario) defde Afta. Ro-
drigo Caro añade , quz fe hallan en aquel íítio Medallas con el 
nombre de Orippo: y el conjunto no permite dudemos fobre la re-
ducción. Su antigüedad es mucha, fegun prueba la v o z , cuya 
compoíicion es como otras de las mas antiguas deEípaña , acaba-
das en IPO, 
T A B L A X X X V . num.^. 
Cabeza de muger, con el cabello compueílo. Delante, un racimo 
con parte del farmiento. .}(. UnBuey. E n c i m a , media Luna; 
Debajo , O R I P P O , 
N O vemos diffintlvo en la cabeza de muger, que publique la 
Diofa determinada á que miraron. E l racimo pueílo en-
frente puede acafo inducir á la Diofa Libera , muger de Bacco, á 
que no neccfsitaron añadir particular adorno en la cabeza, baf-
tando las ubas que hay al lado , pueñas en efta conformidad para 
que a un mifmo tiempo fymbolizaífen la fertilidad de viñas en la 
tierra de O R I P P O , que'haíla hoy perfevera , fiendo fu termino 
abundante en la cofecha de vino , y por eífo dice C r o , qu¿ la 
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Vi l la de Dos Hermanas fe reduce en la mayor parte a lugares de ve-
cinos de Sevilla. E n el reveríb hay un Buey con la med ia luna 
encima , de que hablamos íbbre Aíldo : y en el exergo el nom-
bre de la Ciudad O R I P P O . Zurita en las notas del Itinerario cita 
una Medalla de íuEí lud io , en que el Buey eíU de rodillas , lo 
que arguye cuño muy diveríb. En las mias fiempre fe halla de pie, 
y las tengo no folo de mediano bronce, fino de pequeño , que haf-
ta hoy no eñaba conocido. 
#% Es de fegunda forma ¡rarifsima: la mifma en tercera es única en-
mi noticia. 
M E D A L L A S D E OSCA. 
E la infigne Ciudad de OSCA , que hoy llamamos 
Haefca , hicieron mucha mención los Geogra-
phos, y los Hiítoriadores de las guerras civiles. 
E l Señor Marca fe defcuidó en decir , que Pl inio 
la contó entre las Colonias , con Calahorra, w 
Lérida , ninguna de las quales fue Colonia, íino 
Municipios de Ciudadanos Romanos. De Huefca 
no conftaba efto por las Monedas, hafta que fe ha defcubíerto 
una nuevamente, donde lo vemos con total exprefsion. E l C o n -
vento a que pertenecía fue el de Zaragoza. La región era fegun 
Plinio la Vefcitania , fegun Ptoíomeo los Ilergetes: en lo que pue-
de fer digeífen una mifma cofa , confíderando eñe a los Ilergetes 
como región principal, dentro de la qual eftaba la Vefcitania^ 
nombrada por Pl inio, en virtud de fer parte individual de losller-i 
getes, que en el territorio de Huefca fe intitulaban Vefcitanos;' 
como Surdaones en el de Lérida. Eíia Ciudad es una de las Epif-
copales antiguas. 
T A B L A X X X V . num. 6. 
Cabeza defnuda de Augufto, en todas a la izquierda. E n medio, 
VRBí V I C T r ix. .)(. U n Ginete con lanza. E n el exergo, O S C A . 
S I N nombre de Emperador batieron efta Moneda los Ofcenfesí 
pero la efigie manifiefta con propriedad a Augufto. Toda la 
mira fue expreífarlos títulos y nombre del lugar donde eftaba ba-
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t ida: yeito lo dividieron, poni-ndo el nombre a un l a d o , y en 
otro los dictados de Ciudad Vencedora, fin titulo de Municipio, 
ni de Julia , ni Augufta , como ufaban otras , pareciendoles mas 
notable el dictado de Ciudad , con el nombre de VRBS , no con 
el de Civitas , acaíb porque de aquel ufaba Roma , intitulándole 
Vrbs por antonomaíia , fin mas aditamento. S, lí idoro diítingue 
las dos voces, aplicando la de Civitas a los habitadores , y la de 
Vrbs al íitio material de los muros, ( l ib . i^ . cap.2.) Pero en el ca-
fo prefente es mejor el fentido que elmifmo Santo refiere en otra 
parte, diciendo , que el lugar Oppidum fignifica los habitadores, 
la Ciudad las leyes , y Vrbs ambas cofas, (1) porque el dictado de 
Vencedora pueíto fobre Vrbs, hace que eíte nombre fuponga , no 
por las piedras de los muros y cafas, fino por los vecinos que 
Jas habitan : y en efeíto al nombrar Plutarco a Ofca en la Vida 
de Sertorio usó de h. voz polis, que equivale a C/wY^ de los La-
tinos , no de ájíy , que correíponde a Vrbs: porque lo formal de 
los pueblos es la gente : y es de notar, que Plutarco ufa de aque-
lla voz , quando la llama Gr^wáí: (2] Ocrxav koAiv ^íy¿Klai Jo que 
entendido de los muros, es mas proprio de F r a q u e de Civitas: y 
aplicado á lo material y á lo formal , prueba, que ufaban de am-
bas voces indiferentemente. E l dictado de Vencedora era el mas 
apreciado , por la propenfion á las armas, en que preciíamente 
havia de mirarfe a las victorias. Eñe titulo parece mas antiguo 
que Julio Cefar ; pues aunque Huefca fíguió en las guerras civi-
les fu partido , no hallamos fe iníitulaiTejWM, acafo porque an-
tecedentemente gozaba de los fueros de Municipio , y el didado 
de Vencedora. L o cierto es , que en tiempo de la guerra de Ser-
torio ya vemos celebrada a Huefca , pues aunque algunos han 
querido infiftir en el pueblo que Flinio menciona en el Convento 
de Córdoba con nombre de 0 / ^ , con pretexto de que la guerra 
de Sertorio no anduvo por Aragón; no tienen razón : porque 
aunque aquel Capitán empezó favorecido por losLufitanos , fe 
propagó la guerra por laEfpaña Citerior , fiendo muy viva en el 
Reyno de Valencia , y acabando en los Ilergetes fobre el Ebro, 
como afirma Strabon. (3) E n el Epitome de Liv io ^ . 9 3 . vemos que 
( 0 Oppldum ad habitantes pertinet: Ci-oitas ad kges: Vrbs ad utmntqt'e, S . lMov. l ib.r. 
Difter. de l i t t .V. ( i ) Pintare ¡n Seit. pag.i 75. edlt. G . L. Francof. i199. U \ l le rd* V 
l .u j c * l o c a , <¡u¿ limt regioms Ikrgetum non procul ah Ibero remota. In bis urbibus poí-
rrctaam bchi ftír;em SerUrius confecii. Stiabo I.3. p . i é i . 
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ílbre Sertorío del filio de Calahorra, obligó a los dos grandes 
'Capitanes Romanos, Mételo y Pompeyo a que huyeíTen , aquel 
a la Eípaña Ulter ior , efte á la Gal ia. Floro expreíía que Huefca, 
con otras Ciudades de la Citerior , fe dieron a los Romanos def-
pues déla muerte deSertorio: (1) de fuerte , que ni eñaC)/^ pue-
de aplicarfe al Convento de Córdoba , ni negarfe, que fue del 
partido de Sertorio la de Aragón : porque efta es la afamada, a 
quien fola deben aplicarfe las Monedas (que fe hallan en la Cite-
rior , efpecialmente en Aragón , y no en la Ulterior) eíla la que 
recibió el honor de Silla Pontiñcia : y efta la mencionada princi-
palmente en los Antiguos, Julio Cefar , Floro , Antonino , Píolo-
meo, y aun Strabon , pues aunque en efte fe lee una vez Ilerda 
con Ileofca, debe entenderfe en la fegunda a Ofca , por quantó 
immediatamente exprcíía la diñancia de Lérida a Huefca, l oque 
fupone haver íido efta la nombrada con ilerda , pues de otra fuer-
te propufiera el cotejo de Lérida con un pueblo de que ni antes^ 
ni defpues hizo mención , lo que es muy importuno. Omitidas en 
fin las correcciones que algunos hacen en Strabon , y Patérculo, 
deduciendo que Sertorio murió en Hucíca ; bafta lo prevenido, 
para formar concepto del motivo con que antes de Julio Cefar 
era Huefca famofa en las Armas, para preciarfe del didado de 
Vencedora, pues fu grandeza y excelencia la apuntó también el 
Cefar , diciendo que los Calagurritanos efiaban contribuidos con 
los Ofcenfes. (z) La contribución (ó encabezamiento de uno con 
otro) fe hacia del menor con el mayor: y ftendo afsi que nom-
bradas eftas dos Ciudades con otras tres, las trata de cinco gran-
des Ciudades; entre todas dio a Huefca el primer lugar , y a una la 
pone contribuida con ella. E l fymbolo que vemos en el reverfa 
alude al mifmo titulo de Vencedora , reprefentando un Soldado de 
acaballo con morrión , enriftrada la lanza. Debajo , el nombre de 
la Ciudad O S C A , fin afpiracion : y aunque D. Antón ioAguft in 
en fu Dialogo feptimo interpreta la voz , diciendo que íignifíca 
antigua , no declara el origen , ni lengua de donde lo deduce. Pe-
ro debe tenerfe prefente el modo con que la Moneda nos ofrece 
los diñados de O S C A , expreífando V K B . V I C T . y en otras V R B S 
{1) Ipf¿ quoque in Romanam fidem venere Urbes , O S C A , Termes', Tutia , Valentía 
CTc. Flor, l i b . j . c . z i . ( í j Ofcenfes }tT Calagurritani} qui erant cum Ofcenfibus coníri-
¿«//. Cx f .dc Bel. C i v . i . c . 60. 
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V I C T r ix , para que dándonos defpues las dos iniciales Tolas V . V . 
no dudes de la interpretación Vrbs V iñr ix , que expondremos. 
# £fí¿ Moneda de mediano bronce es rara. 
T A B L A X X X V . num.7. 
A V G V S T V S P A T E R P A T R I A R , Su cabeza laureada. ,)(. Ginete 
con lanza. Debajo, V . V . Vrbs Vicírix. O S C A . 
A ñ a d e n ahora a la cabeza de Auguflo el nombre , y laurea, 
con el didado de Padre de la Patr ia, pero íin tratarle de hi-
jo del Divo. Por el otro lado iníiílen en el mifmo typo del Gine-
te armado , íiempre ala izquierda , y no como Vaillant le propo-
ne algunas veces , a la derecha j ni con las letras como a l l i , todas 
en upa linea , fino en dos, encima las dos V . Y . y debajo, OSCA. 
E n mí Moneda (que es de fuma integridad , con barniz como de 
azabache) fe vé claramente el punto entre las V . V , publicando 
fer iniciales de Vrbs ViSírix , como apuntó la precedente. Y la in-
tegridad es rara en las Monedas de Huefca: pues íiendo las letras 
^e muy poco relieve , í^ iian confervado pocas. 
* Es de fegunda forma l de las mas raras. 
T A B L A X X X V . num. 8. 
Cabeza de Auguño con laurea , A V G V S T V S D1VI Vil ius P O N -
. T i fex Mkk i7nus P A T E R P A T R I A E . .)(. Ginete con lanza. 
C O M P O S T O . E T . M A R V L L O . I I . V l R i i . Entre los pies del 
caballo en una linea , V r¿i- V i f i r ix O S C A . 
Y A aqui ufan el d idado de bija del Divo , añadiendo el de 
Pontífice Máximo , y períiftiendo en el de Padre de la Patria^ 
<le todos los quales hablamos al principio. Empiezan ya a nom-
brar los Duumviros , uno de los quales fe apellidaba Compofto, 
otro Marullo , y en ninguno expreíían los pronombres. E l prime-
ro no es conocido mas que por efta Medalla , y fin duda es voz 
Lat ina, fyncopada de Ccmpofitus. E l fegundo es frecuente en Inf-
cnpciones, por las quales, y por Tácito (14.Ann.48,) confia ha-
ver fido Confular. N o fe contentaron con batir una Moneda, pues 
luego veremos otra , en que perpetuaron fus apellidos. Aquí pu-
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Boof l la bfcripclon de Auguño en circulo perfe£í:o , lo que es. 
muy raro. 
# £s de mediano bronce , rara en buena confervacion, 
T A B L A X X X V . num. 9. 
Cabeza de Augufto laureada, A V G V S T V S . D1VI V ilius. .)(. C í -
ñete como en las demás. Marco QVINCTíO. Cajo JELIO. 11. 
VIR/V. Entre los pies del Caballo V . V . E n el exergo O S C A . 
T O d a s las Infcripciones de la primera parte fon diverfas en ef-
tas Monedas, pues ahora no ponen mas que la mitad de la 
precedente , Augufio hijo del Divo. La fegunda parte , no ha íido 
conocida por los Antiquarios , y por tanto no pudieron ponerla 
en las Colecciones de la Familia Q V i N C T I A , a que pertenece el 
primer Duumvi r , y es una de las mas iluflres y antiguas , pues ve-
mos en L iv io , que deñruida la Ciudad de Alba, trasladó el Rey 
Tul lo a Roma a los Quinflios, colocándolos en la claííe de los Pa-
tricios ( l . i .c.30.) La Familia í^£//^ fue también délas mas anti-
guas ; pero tampoco fe halla en las colecciones de fus Monedas la 
prefente , por no haverfe publicado : y folo por eñe medio fabe-
m o s , que eftaban avecindadas en Huefca en el Imperio de A u -
gufto tan iluftres Familias , ocupando el primer Magiftrado del 
Duumvirato. Tengola en primera y fegunda forma, aunque la pri-
mera no tiene mas grueíío que la fegunda. 
* # Efía Moneda de mediano bronce es inédita, y excelentifsima'. 
tn grande es , en mi noticia única. 
T A B L A X X X V I . num. 1. 
A V G V S T V S . D IV I . Y ilius , P O N T / / ^ M A X m « j P A T E R 
P A T R I A E . Su cabeza con laurea. )(. Ginete como en las pre-
ced. pero fin linea á los pies. SPARSO. E T CAECÍLIANO. H . 
V IR /x V R B / VXQtr ix O S C A . 
C O N otra nueva Medalla nos hallamos : nueva en la noticia 
de los Antiquarios ; antigua en la realidad de la fabrica. 
Vaillant pufo SPARSO E T CÉLERE , repartiendo las letras del 
reverfo , como quifo. E n el Thefauro Morcliano Imperial y en la 
Familia Fulvia , eftán bien colocadas : pero repite como Vaillant 
al Dmunvir Qeler \ y aunque añade la nota de, hallarfe en el Ga -
r j 8 Medal las de E/pana. 
bínete de Verfailles, me perfuado que eílá mal confesada, y por 
tanto en fe ele Vailíant íuplieron Célere, E l fundamento es, por-
que entre las varias que tengo, folo una es integra , las demás 
defeduofas, por el poco fondo que los Entalladores de Hueíca 
daban a ios Troqueles. Pero fin embargo todas convienen en las 
letras de C A E C i L , que no pueden acomodarfe a Célere , fino a 
CaecilUno , como publica la mejor coníervada : y fiendo mas de 
cinco , en ninguna he vií lo Célere, fino en todas lo que folo cor-
rcíponde a Cacciliano. Demás de eílo el dibujo de More l es idén-
tico con las nueftras , a excepción de eftar las letras con mas dif-
tancia de la que tuvieran fien lugar de CÉLERE huviera C A E -
C1LIANO , pues las letras que añade eíla dicción , hacen alli fal-
ta para llenar el ámbito. Viendo pues que no han conocido la 
prefentejreíiilta que introdugeron por falta de claridad h de Célere: 
y conííguientemente fale ahora primera vez al publico, corrigien-
do el dibujo de Vailíant, con la cenfura de fer común y trivial, 
pues como 61 la propone, no folo no es común , fino tal que no 
conocemos femejante. E l apellido de Spar/o ocurre también en 
Calahorra ,Tab.XIII. n.6. y el de C<eciUano , en algunas ínferipcio-
nes de Efpaña. 
* Es de fegunda forma , rara en buena emfervación . e inédita en 
las circunfiancias referidas. 
T A B L A X X X V I . mim.2. 
Cabeza defnuda de Augufto : detrás V R B S : delante V lQTr t x . 
.)(. Cabeza varonil de roftro afpero , con barbas , y ropa íbbrc 
los hombros. Delante O S C A . 
E L Comentario de Havercamps fobre efta Medalla en la Ta-
bla 3 7. de Augufto , n.6. fe reduce a que no la vio mas que 
en el Thefauro Morcliano Imperial, y que la cabeza del reverfo 
(que no mbra e&fut horrldum & barbatum) ferá de algún Numen Ef-
panol , Hercules, ó cofa femejante. Tampoco pufo Morel divifa 
d d Gabinete donde la copió : y afsi nos quedamos con noticia 
muy general , de que es cabeza de algún Dios venerado en Huef-
ca , v. g. el Dios Pan , fi reconocieres alli barbas de cabrón , pues 
eltas y otras ridiculeces idolatraba aquel infeliz tiempo. Caíalo, 
atado en la Tabla I. trató al Elpañol de barba cerrada. Cratino 
ia comparo al Cabrito , fcgun men ona Conñamino Porphyro-
Tahla X X X n . O fu, s * 9 
eenito (i) y afsi tuvieron fundamento nueftros antiguos para efr-
giar el ídolo a fu modo , contumaz en el cabelio (íegun Marcial . 
X . 65.) y con barbas en mechones (fegunCratino) Seria pues al-
gún Dios tutelar , delineado en moda de la Patria. 
Es de mediano bronce y tínica en la noticia. 
T A B L A X X X V I . num. 3. 
A V G V S T V S DIVI F ilius. Su cabeza laureada. .)(. E n medio OS-
C A : al rededor , C O M P O S T O E T M A R V L L O í l . V1R/V. 
O T R A vez ocurren los Duumvlros Compoflo y Marúlo ; pero 
ahora con circunftancias nunca viñas , no folo por el tama-
ño de pequeño bronce (inédito en Monedas de Huefca) fino por 
el typo , en que el nombre de O S C A campea foío en la área , fin 
el fymbolo del Ginete , que Vaillaut decía fer perpetua infignia 
de las Monedas de Huefca , por no haverfe publicado ninguna de 
las que ahora damos fin tal fymbolo , y luego pondremos otras 
en las Adiciones. Sabefe el cuidado que pufieron eílos Duumviros 
en furtir de Moneda a la República , pues demás de la propuefta 
en mediano bronce, tengo de la prefente tres cuños diferentes: uno 
el que vá dibujado : otro en que el C O M P O S T O acaba donde alli 
empieza , y otro en que empieza donde el primero acaba. 
* # Son de pequeño bronce , muy raras , é inéditas. 
T A B L A X X X V I . num.4. 
Cabeza varonil como en las Efpañolas defeonocidas , con collar, y 
pelo corto y rizado : detrás, O S C A . .)(. E l Ápice , Hacha , Af-
pergilo , y Simpulo. DOMi t i us C O n S u i 1TER um I M P erator. 
Plata. 
A U n q u e es mas antigua que Augufto efta Moneda , la coloca-
mos aquí , por unirfe el tamaño con el pequeño bronce de 
Augufto y de Tiberio. E l nombre de O S C A movió á los Antiqua-
rios a reconocerla batida en efta Ciudad , pues realmente es difí-
cil defeubrir otra caufa. La cabeza es un teftimonío muy urgen-
te , pues la mifma vemos en otras Monedas Efpañolas de letras 
defeonocidas : y puntualmente es la de Hercules, que Beger pro-
_(i) ApudCrat inumin Malthac'u > Ihtnti hlrdna barba appellaUtr. Conft. Pomhyí-o-
gm. de admiaiñr. Imperio l i b . i , part.z, cap i ^ . 
2.0 Medallas de E/paña, 
pone en el Tom. i . del Floro m ufum PrincipísRegni Borufsia & 
£Ie¿Íoratus Br.irJemburgici pag. 6. aplicándola al tiempo en que 
defde Eípaña pafsó a Italia , por quanto deíde entonces no le efii 
giaban lampiño , como antes , fino barbado, del modo que le re-
prefenta la Medalla. Efta es también la que dio ocaíion para que 
los Autores trataíTen de la Moneda Ofcenfe^ mencionada en Livio 
muchas veces: pues de Heivio dice , lib.3 4. c. 1 o. que llevó a Ro-
ma de Efpaña catorce mil fetecientas y treinta y dos libras de pla-
ta fin acuñar : de batida en Bigatos (Moneda de plata fellada con 
el typo de una Carroza tirada de dos Caballos) diez y fiete mil 
y veinte y tres : de plata Oícenfe , veinte mil quatrocientas y treinta 
y ocho. En el raifmo Capitulo refiere de Minucio , que entró 
triumphantc en Roma con treinta y quatro mil y ochocientas li-
bras en plata: en Bigatos, íetenta y ocho m i l : en plata Oícenfe 
docientas y fetenta y ochomil. En el Capitulo 46. dice , que Catón 
llevó a Roma , de plata fin acuñar, veinte y cinco mil ' libras.: de 
Bigatos , ciento y veinte y tres m i l : de Oícenfe, quiñimtasyqud 
renta; de oro , mil y quatrocientas libras (cada una de doce on-
zas) Finalmente, enfalza el triumpho de Fulvio Placeo, por haver 
llevado de Efpaña ciento y veinte y quatro Coronas de oro con 
treinta y una libras del miímo metal : y de plata Oícenfe acuñada 
ciento y fetentay tres mil y docientas Monedas, ( i ) Es tan exorbitan-
te la cantidad del todo , queacafo por eño entendió D. Antonio 
Aguílin la voz de Moneda Ofcenfe , por lomifmoous antigua y 
no como propria de la Ciudad de Fíuefca : de fuerte que las Mo-
nedas de plata Oícenfe contrapueftas por L iv io con los Bigatos 
de los Romanos fignifícaífen generalmente las batidas en Efpaña 
con fuscaraderes antiguos: pues eftas fon las que podían compo-
ner tanto v^o r y eftas las que fabemos abundaban, no las del 
nombre de O S C A (qua es la prefente, y otras íemejantes de la Fa-
nnhaComeltaen el apellido de los L r ^ , ) las q u ¿ s fon raras en 
Efpaña; las otras de letras defeonocidas, muy comunes: por lo 
o o e ^ o ' ^ ^ I e . r L í V ? n 0 l a S n 0 I * b r a ^ ViendoPpucs 
que ío.o menciona la Moneda Romana bajo el titulo de Bimtos v 
nfnSator ^ V0Z ^  ^ ^ 5 eS P ^ C e r q u f esci-ta incido todas las que conocemos con caradéres Efpañoles an-
i ' ^ ^ l n ^ t S ^ r j ' ' " " ' 1 ^ V f n Ü ^ - - Prttereaaurí pondo t l \ o . c. 43. * * & * * $ * < * $ * nummum centuwfmuaginta tria milli* ducemoí Liv. lib. 
titmos las quales corrcfponden a diverfas Provincias y Ciudades. 
Demás de eílo el primer Pretor Helvio , referido de Liv io , no go-
bernó la Efpana Citerior , a que tocaba Hueíca , íino la Ulterior, 
efto es, la Andalucia , y Portugal : y por tanto los caudales que 
recoció , eran de Ciudades de fu jurifdicion , las quales diñaban 
muchifsimo de Huefca. Y afsi ufando Liv io la voz de Plata Ofcen-
fe enPretordelaBetica y Lufitania , parece incluyó en ella todas 
las Monedas Efpañolas de caracteres antiguos , aunque eftuvieífea 
batidas en la Betica. 
Contra eílo no hay mas recurfo que hacer a Huefca única Ca-
fa de Moneda , donde todas las Ciudades de Efpaña acudieííen a 
recibir plata acuñada. ¿Pero con que pruebas una cofa tan fuma-
mente eftrañai1 Que las Monedas donde hay el nombre de O S C A , 
fe batieífen en e l la , efta ya reconocido , aunque fean de plata: 
pero las que carecen de aquella voz , y tienen caradléres muy di-
verfos, reputados por nombres de otras Ciudades, ¿como probarás 
que fe hicieron en Huefca ? Yo que no eftoy preocupado en favor 
de efta, ni de aquella Ciudad , cederé prontamente , en viendo 
teftimonio antiguo que lo expreíle ; pero no de otra fuerte: por-
que Liv io nombra la plata Ofcenfe en triumphos de tiempos muy 
antiguos , efto es , del año j ^ q . de Roma , en el Confulado de 
M . Porcio Catón , en que fue el í iumpho de He lv io , ciento y no-
venta y cinco años antes de Chrifto. Entonces no havia Monar-
quía en Efpaña , por lo que no puede decirfe que el Principe uni-
verfal eftableció una fola Cafa de Moneda para todos los Pueblos. 
Y no folo carecía de Monarca el Continente, íino que la Eípaña 
Citerior no tenia conexión con la Ulterior , gobernandofe cada 
una por diverfos Pretores. Las Ciudades no tenían fubordinacion 
de unas a otras , prevaleciendo aquella perjudicial defunion, que 
las fugetó al yugo de losEftrangeros. ¿Pues quien hizo una liga 
tan eftrecha en la Moneda , que todas las Ciudades de Efpaña fe 
fugetaíTená Huefca? ¿Quien perfuadió, v.g. a. Sevilla , a que cami-
ne ciento y cinquenta leguas en bufea de la Moneda de fu Sello? 
¿Es pofsible que teniendo la Betica mas Minas de Oro y Plata, que 
los líergetes , ha de enviarles fu metal para que le marquen? 
¿Quien la precifa á tan coftofa y molefta fervidumbre ? Parece 
pues precifo confeíTar , que la Efpaña Ulterior tenia particulares 
fabricas de Monedas de Plata , y lo mifmo otras Ciudades de la 
V v v 
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Celtiberia, &c. fin que haya texto, ni veroíimilitud para decir que 
rodas las de Efpaña íe batían en Huelca. 
Dirás, que la plata Ofcenfe de L iv io no puede fignificar otra 
cofa que Moneda de eña Ciudad , y coníiguientemente hay tef-
timonio antiguo que lo diga. Refpondo , que el fojfe no fe debe 
negar en cofas tan remotas y obfcuras : pues una cofa es , que 
hoy no tengamos defcubierto el fentido , y otra el que no pudo 
haver diverfo fignificado. Las razones expuejftas inducen a que es-
precifo fuponer otra inteligencia , y efto bafta para negar la co-
mún , aunque no podamos probar otra. Ahora añado que fue pof-
í ible, contra el no puede de la inftancia: pues folo con fuponer 
que las letras de nueftras Medallas Celtibéricas convinieííen con 
las de los Ofcos antiguos de la Italia , huvo motivo para llamar 
Moneda Ofcenfe a la que tenia caradéres de los Ofcos. Y aun pa-
ra efto havia el induá:ivo de que hallamos en monumentos anti-
guos de la Italia caradores muy parecidos a los de nueftras Mo-
nedas defconocidas : y en efeíto Artemidoro dice , que las letras 
de Italia paliaron a las Coftas de Efpaña. (i) Con fola efta fupoíi-
cion fe vence aquel imaginado impofsible,de que no puede la Mone-
da Ofcenfe de Liv io tener otro fignificado que el de Moneda fa-. 
bricada en Hucíca : y cerrando el aííunto digo , que la prefente 
Medalla , y las que tienen el nofribre de O S C A , fon de nueftra 
Ciudad , no las que carecen de efta voz ; pudiendofe argüir de 
aqu i , que no todas las de plata fe batian en Hueíca , porque en 
tal cafo fobraba la voz O S C A en algunas, las quales fon tan pocas 
en comparación de las de letras defconocidas, que mueftran bien 
haverfe hecho en lances particulares de algún Pretor de la Efpaña 
Ci ter ior , ó algún Queftor apurado de caudales, pues una de los 
Lentulos tiene al lado de la cabeza barbada, ( ¿ S . C que inter-
pretan los Antiquarios, Quaftor Senatus Confuito , reduciéndola al 
año 694. de Roma.^ L a prefente fe batió defpues del año 713.pues 
Cneo DOM/V/(? Calvino fue Confuí fegunda vez , conPol ion , en el 
año 714.de Roma. (40. antes de Chrifío) En el figuiente venció á 
los Cerretanos, Efpañoles de la falda del Pyrineo , como refiere 
Dion : (2) y en vifta del titulo de I M P erator, que añade la Mo-
( i ) ArtemldorusUb.i. optris Geographki : Grammat ica l tahmm utmtur , qul ad mare 
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necia, debecolocarfeen elmiímoano, 39. antesdeChriño , enel 
qual eftaba Domicio en la Tarraconenle, y para la guerra de los 
Cerretanos le era muy propria Hueíca, Ciudad iluílre de las con-
finantes con aquellas gentes. 
# Efía Moneda de plata es de las raras. 
T A B L A X X X V I . num. 5. T I B E R I O . 
Cabeza de Tiberio laureada. Delante, T í berlus C A E S A R . Detrás, 
P. M..)(. Corona de laurel, y dentro , O S C A . 
A Hora fale primera vez al publico eña Moneda , reprefentan-
do la Cabeza de Tiberio laureada , y ofreciéndole una C o -
rona de laurel en el reverfo, fin nombrar los Duumviros , ni dar 
al Emperador mas diñados que los de Cefar , y Pontífice Máxi-
mo. La principal atención parece la pufieron en que el Orbe Ro -
mano vieííe la devoción de eña Ciudad al Cefar , manifeftandola 
con el fymbolo de la Laurea, que ocupa todo el campo del rever-
fo , y dentro O S C A , para que fe vieííe la Ciudad que le tributaba 
aquel obfequio. Y í i alguno repara en que haviendo puefto la Ca-
beza del Emperador laureada, repitan otra Laurea en el reverfo, 
diremos que en femejantes lances miraban a la pompa de los 
Triumphos, en los quales el Emperador llevaba dos Coronas: una 
de ojas de laurel, puefta en fu Cabeza : otra de o r o , pero tam-
bién de hechura de Laurea , que llamaban Laurea injigne, voz ufa-
da en L i v i o , quando los Soldados hablan al Emperador, ofrecién-
dole \z. Laurea injigne á ú triumpho , (1) y Zonaras explicándola 
pompa del triumpho de los Romanos expreífa que el Emperador 
iba en fu carroza (redonda a modo de una torre) con Diadema de 
laurel en la Cabeza, y un miniftro publico , puefto en la mifma 
carroza , llevaba una Corona de oro , adornada de piedras, teT 
niendola en fus manos fobre la Cabeza del Emperador , porque eí 
pefo no le fátigaííe. ( i) L o mifmo teftifica Juvena l , (3) como tie-
nen ya obfervado los Antiquarios : y aqui puedes traer a la me-
moria aquellas ciento y veinte y quatro Coronas de oro , que L iv io d i -
ce haver llevado en fu triumpho Fulvio Placeo: pues eftas eran 
Triumphales, y Provinciales: Triumphales, porque iban en la 
pompa del triumpho : Provinciales , porque las Ciudades de las 
(1) Ltvms l ib. 7.cap. 13. ( i ) Zonaras l ih. r-pag. 353. edit. K ig .Fa r i f . (3) Juven. 
Sat. X . d ver/u 3^. 
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Provincias las enviaban a competencia al Pretor , que havia tenido 
acción digna del trmmpho. A l modo pues , que las Provincias 
ofrecian al Capitán en fus visorias las Coronas Triumphales , de-
más de la Corona de laurel que llevaba en fus íienes ; afsi pode-
mos decir , que las Ciudades lifongeaban al Emperador en fus Mo-
nedas , poniendo demás de la Laurea de fu Cabeza otra Corona 
por sí íbla en figura de ojas de laure l , (qual era la que miraba al 
triumpho) como que en ella le reconocían vencedor de fus enemi-
gos, preconizando fus triumphos. De Tiberio ya digimos que def-
pues de fer Auguíio no los tuvo por s í , íino por fus Legados : pe-
ro ni aun efto necefsitaba la adulación ; y afsi la bañó a Huefca el 
querer moñrarfe obfequiofa al Gefe del Imperio, 
* Es de tercera forma inédita 3y única en mi noticia. 
T A B L A X X X V I . num. ¿. y 7. 
Tlherim C A E S A R DIVI kVGuf tLV iUus A V G V S T V S . Su Ca-
beza con Laurea. .)(. Ginete con Lanza. Entre los pies del Ca-
ballo V . V . Vrbs Vi f l r ix . En el exergo , O S C A . E n otra , por 
arriba: H O S P I T E . E T . F L O R O . H . VIR/V. 
R E p i t e Llucfca en Moneda de Tiberio el Soldado de acaballo, 
que propufo en Auguflo, íín duda, porque fe preciaba de fu 
Caballería. A l Emperador le añade los títulos de Augufto, y de hijo 
de Divo Augufto : y a nofotros nos ofrece la noticia que íin la fe-
gunda Medalla faltaba fobre unos Duumvíros,cuyos apellidos eran 
H Q S P E S , y F L O R V S . Efte fegundo ya ocurrió en otra Moneda: 
pero el primero no fe ha oído harta ahora en ninguna que yo fe-
p a , por lo que es de todos modos rara. Ef la familia fe podía glo-
riar de que la antigüedad tenia aplicado á Júpiter el didado de 
H O S P E S , defde la Fábula de Lycaon , y con el mifmo título men-
ciona Ovidio la Ara de Júpiter Hofpes, en el X de los Metamor-
phoiios. v. Z24. 
Ante fores borum ftabat IOVIS HOSPJTIS Ara. 
No expreíía la Moneda el nombre de los Duumvíros : pero el Hof-
í " fe halla en las Infcripcíones aplicado a la familia Silia , a la qual 
le dejaremos reducido. Vaillant no conoció' tal Medalla. Morel 
vio una, en que no fe percibía el fegundo Duumvir, como mucílra 
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fu Therauro Imperial: y afsi ahora empieza a conocerla entera-
mente el público. 
* La primer a no es común \ la. fegunda fumamentc rara ^ inédita, , y 
de l u rnas injignes , ambas de mediano bronce. 
T A B L A X X X V I . num. 8. y 9. 
Ilberius C A E S A R A V G V S T V S . Su Cabeza laureada. ,)(. Ginete 
con Lanza. A los pies, V . V . O S C A . A l rededor, Q V i E T O E T 
P E R E G R I N O , H . V IR. [Duumviris) E n otra (fin Duumviros) 
debajo del Caballo , V R B S Y l Q t r i x : en el exergo, O S C A D. D . 
D ccreto D ecurionura. 
T A m p o c o declaran aquí los Duumviros mas que ios íbbrenom-
bres de Quieto y Peregrino , los quales en Infcripciones anti-
guas ocurren contraidos a diverfas familias, por lo que no es conf-
tante la aplicación hecha por M o r e l , quando coloca la prefente 
Medalla en la familia Ar r ia : pues íi Corintho ofrece en fus Mone-
das el apellido de Peregrino en uno de la expreífada gente {Lucio 
Arrio Peregrino) otras Infcripciones le aplican a la Claudia , y a 
la Cornel ia, como verás en Grutero. Añade alli Morel en la pri-
mera parte el didado de D IV Í A V G . F. íin dibujar otra , en que 
falte. Vaillant mencionó las dos. Las mías carecen de aquel d iña-
do : y convienen en el orden dibujado , de empezar los Duumvi-
ros por delante del Cabal lo, no por detrás, como ofrece Vaillant. 
L a nota del Duumvirato no es como regularmente vemos, O . dos 
unidades con una linea encima, junta, ó feparada , fino con la l í -
nea en medio en figura de H . lo que debe reducirfe al arbitrio del 
Entallador. Morel en la Tabla XIII. de Tiberio dibujó el reverfo 
de una Moneda , en que no hay mas que Q y i E T O E T P E R E -
G R I N O f l . V I R i s , repartidos en tres renglones en el campo de 
la Medalla í in emprefía, ni nombre de la Ciudad , por lo que la 
colocó defpues de todas las conocidas. Pero íiendo idéntico el 
Magiñrado con el que ahora nos ofrece O f c a , debe aplicarfe á 
e l la , como reconoció Havercamps. La fegunda Medalla no ex-
preífa Duumviros: pero da por todas letras la dicción V R B S . y 
añade V I C , que eflá denotando Viáirix , y autorizan la interpre-
tación dada a las V . V . (grabadas por sí folas en otras Medallas) le-
yendo Vrbs Vitfr ix O S C A . Defpues ofrece dos D D . no en contra-
marca , como otras, fino como parte del cuño original, por las 
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quales dieron a entender , que la Moneda fue batida de orden de 
los Decuriones en la conformidad en que fe halla. 
* E/ias Monedas f o n raras en buena confervacion. 
T A B L A X X X V I . num. 10. GERMÁNICO. 
G E R M A N I C V S C A E S A R V ater C a j i C A E S A R / / k V G u j l i 
G E R M ¿?»/V/. Cabeza defnuda de Germánico. .}(. C a j o T A K -
R A G I N A . Vublio PRISCO. I L V í R i s . Ginete con Lanza. De-
bajo , V rbs V ¿£írix O S C A . 
A U n q u e toda la Medalla fe ordena al obfequio de Germánico, 
no fue hecha en fu tiempo , ííno defpues de muerto , y 
quando ya imperaba Caliguía , fuceííor de Tiberio. Entonces la 
Ciudad de Huefca , queriendo complacer al Emperador , batió 
Moneda con nombre de fu Padre Germánico , pues aunque el hijo 
era malo , no degeneró en el honor que debia al Padre , antes bien 
quifo engrandecerle , mandando que el mes de Setiembre, fe 11a-
maífe Germánico , ( i) al modo que Quintilis y Sextilis , fe intitula-
ron Ja/Za/ y Augufius, en honor de Julio Cefar y de Auguf lo , co-
mo defpues de los Hiftoriadores Romanos notó N . P. S. Aguflin: 
(2) y no contenta Huefca con poner el nombre de Germánico , y 
efigiar fu cabeza , añadió la exprefsion de P ater C ají C A E S A R // 
AVGu/ í i : por cuyo ultimo didado de A V G confia ha ver ya 
muerto , no folo el mifmo Germánico, fino Tiberio : y afsi deci-
mos , que la Medalla fe batió defpues del año 37. de Chrifto. Lo 
mifmo confta por los Duumviros, que batieron las figuientes con 
el precifo nombre del Emperador Caliguía , efto e s , quando ya 
ocupaba el Throno el hijo de Germánico. 
Efía Medalla publicada por Faillant y Morel es de las rarifsimas, 
T A B L A X X X V Í . num. n . C A L I G V L A . 
G ^ W C A E S A R AVGuJius GEKManicus Vontifex Maxlmus. 
TRibunicia VOTeJiate. C O «S ul. Cabeza laureada de Caliguía. 
.)(. Corona de laurel : al rededor ,Gajo. T A R R A C I N A V ublio 
PRISCO U . V í K i s . V R B S V I C T w f . Dentro , O S C A . 
(1) Sueton. ¡n Caliguía c. i f . (z) pro £u lmUi enim & Sfxt i l i menfibus, Jul ium atqut 
Augultítm vocamus , de honoribus hom'mum Juln Ctfaris , er Auen/tl Cefarif nuncupatoJ. 
Auguftumshb. i . deDo f t . C h n í l i a n a c a p . z i . * J J 
T a h U X X X n . O fea. 52,7 
L O S Duumviros que mandaron hacer la Medalla alegada , ef-
íbs mirmos preíidian en Hueíca , quando fe batió la prefen-
te en obfequio de Caligula , como convencen las Infcripciones de 
las dos Medallas. E l año fue el 38. de Chrifto , (ó fin del 37.) fe-
gun da a entender el titulo de Confuí, que pueño fin el num. II. 
prueba haver precedido alano 39. en que Caligula tgtrció fegun-
da vez el Confulado : y como en el año 37. ultimo de T iber io , no 
fuenan aquellos Duumviros, nombrando a Tiberioj debemos con-
traerlos al 38. en que imperaba Caligula. Entonces no fe conten-
taron con uno , ni con dos cuños diverfos : pues fuera del graba-
do en memoria de Germánico , perpetuaron fu nombre en otros 
quatro. E l prefente fale ahora primera vez al publico , no havien-
dole conocido ninguno de los que han llegado a mi noticia. Tie-
ne en lugar del Ginete (fymbolo regular de Huefca) una Corona 
de laurel, con que el Magiílrado obfequio al Emperador, ponien-
do en medio de ella el nombre de la Ciudad O S C A , como antes 
vimos en el num. 5. pero añaden en la circunferencia los diñados 
de VRBS , (por todas letras) y V í C T m ; (con quatro , como en el 
num. 2.) llenando lo demás con los fobrenombres de los Duumvi-
ros , y fus pronombres , que eran Gayo Tarracina , y Vuhlio Prifco. 
E l Tarracina parece originado de la Ciudad afsi llamada en Italia. 
Los Prifcos fon muy freqüentes en las Infcripciones antiguas. 
» EJia Moneda de mediano bronce es inédita , y rarifsima. 
T A B L A X X X V I . num. 12. y 13. 
Como en la preced..)(. Ginete con Lanza , y los mifmos Duum-
viros. E n otra , folamente V V O S C A . 
A U n q u e Huefca fe apartó de fu blafon regular , del Caballo y 
Soldado armado con Lanza en la Medalla precedente ; aho-
ra vuelven a él los mifmos Duumviros, (del modo que le ufaron 
en la de Germánico) inculcándole en tres cuños diverfos : uno de 
gran bronce , y dos en mediano : aquel fue publicado por Va i -
Ilant, y por otros: eños exiñen en mi eñudio : uno acaba la Inf-
cripcion de Ja primera parte fobre el hombro : otro la alarga por 
debajo del cuello , ufando también de femejante diveríídad mate-
nal en los nombres de los Duumviros. L a Moneda , que carece 
de el los, no fabemos í i es de efte Magií l rado, por no tener diftin-
r*« yCeiaUús de E / p a n J ; 
tivo : p^ro fe hace creíble, por convenir en la primera parte (fe-
gun la tiene publicada Vaillant) con el titulo de COS. fin adición 
de numero. Entre las Adiciones volverán a fonar los mifmos 
Duumviros. 
* Las de mediano bronce fon raras : la de grande y rarifsima. 
M E D A L L A S D E OSET. 
O C O hay que fatigarfe en buícar la íituacion de 
O S E T , íín embargo de no haver hoy pueblo de 
aquel nombre, porque Plinio la coloca debajo de 
I tál ica, a la mifma mano derecha del que baje 
recorriendo el Rio Betis , y enfrente de Sevilla, 
(i) lo que nos guia al íítio de Cajiilkja de la Cuef. 
__ ta ¡ojVinloa. S.Jüan de Alfarache y cexcuáúopíú 
dicen que hay veftigios de población antigua, y de ningún modo 
recurras con Harduino á Alcalá de Guadayra': porque eíla, y Se-
villa caen a la izquierda del que baje con Plinio recorriendo el 
Rio. Oíet ocupaba la banda opuefta, (ex adverfo) y afsi no puede 
reducirfe a. Alcalá de Guadayra , fita al miímo lado y oriente de 
Sevilla, Añade Plinio , que Ofet tenía el fobrenombre de Julia. 
Conjiantia: y el Turonenfe refiere el milagro annual deque la vif-
pera de Paíqua fe llenaba de agua en Ofet la Pila bautifnial, ci-
tando antes vacía, (z) y aunque alli lo aplica a Lufitania , debe-
mos infiftir en la Betica , y en el Ofet Pl iniano; porque el mifmo 
dice (^) fer efle el pueblo en que S. Hermenegildo pufo Soldados 
cícogidos , quando fupo que fu padre venia á combatirle en la 
Ciudad donde fe declaró contra Leovigildo , la qual era Sevilla, 
como expreífa el Biclarenfe , (fegun lo expuefto en el Tomo fex-
to , y nono de la Efpaña Sagrada) y folo el Ofet de Plinio condu-
ce para una guerra de la Bet ica, qual fue aquella. Lo mas me-
morable es el haver perpetuado fu nombre en Monedas, aunque 
no confia ninguna del tiempo de los Emperadores. 
( i) Itálica. Et a U v a Hifpaiis...Ex adverfo opftdum Ofet , quod cogmmmatur Ju l ia 
Con/iantta. P l in . lib. 3. cap. i . ( i ) S. Gregor. Turón, l ih. 4. de Glor ia Martyrum cap. 14. 
(3) ídem lib. 6. B i / l , Frrnc. cap, 45. 
Tabla X X X r i I . O/et. $ i ? 
T A B L A X X X ^ ' Í I . num. i . y 2. 
Cabeza varonil con Diadema , mirando á la derecha: en otras a 
la izquierda .)(. Hombre deíhudo en pie con un racimo, y 
Cornucopia. Detrás, O S E T . 
A L g u n a deidad quiíb reprefentar nueftra Ciudad en la Cabe-
za varonil , que hoy no conocemos, por faltar no folo el 
nombre , ííno los atributos, con que folian figurar a los Diofes. 
Conócefe Diadema fin tenias: pero efto no era particular diftinti ' 
vo : y afsi folo fabemos que multiplicó Monedas en fu obfequio, 
por quanto en una mira la Cabeza a la derecha , y en otra a, la 
izquierda , conviniendo en las demás circunítancias. E l nombre dé 
la Ciudad fe halla aqui en el reverfo , cofa que hafta hoy no fe co-
nocía : por quanto no citaban defeubiertas las prefentes : y fobre 
efto añaden la circunílancia de poner con una fola S el nombre 
de O S E T , que en las dos figuientes fe duplica : y por tanto fabe-. 
mos que era indiferente fu orthographia , eferibiendo la voz con 
una , ó con clos SS. Otra cofa notable , y tampoco conocida hafta 
hoy, es la figura, que eftá de pie en medio, teniendo en la derecha 
un racimo de ubas, y en la izquierda una Cornucopia: pues aun-
que en la Moneda publicada confiaba ya el racimo , no fe havia 
vifto la Cornucopia: y acafo fue puefta para dar a entender que 
la figura denota el Genio de la Ciudad , que comunmente fe ador-
na con aquel fymbolo , como a, quien pertenece la producción fe-
liz de los frutos proprios del territorio , y en efpeciai de la ame-
nidad deleytofa, a cuyo fin le feftejaban con flores, y con v ino, 
como digimos en la Tabla X X X . num. 8. Nueftra Moneda repre-
fenta la amenidad de flores y de frutos en la cornucopia : y en; 
una de las mias fe ve la Cabeza de la figura coronada con un cir-i 
culo de puntos , cuya uniformidad reprefenta á la vifta una Co-i 
roña de flores. E l vino fe fymboliza en el racimo : y prefeindien-
do del Genio de la Ciudad , y de que quiíieíTen figurar al Dios 
B a c o , diremos que intentaron publicar la fertilidad de víñas qu« 
havía en fu terreno, el qual conferva hafta hoy buena difpoíicÍQí\ 
para aquel fruto. 
* Efías Monedas_ de mediano bronce fon de las rarifsimas^ 
T A B L A X X X V Í I . num. 3. 
Cabeza defnuda varoni l : delante OSSET. ,.j(. Figura en pie , mal 
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formada , con racimo en la derecha, y recogida la izquierda 
íbbre el lado. 
STA parece fer la Moneda de que habló Rodrigo Caro en el 
_ i Convento Jurídico de Sevilla : pero aquella fe diferencia en 
que el nombre de OSSET baja de arriba abajo. La que eílampó 
Liebe en la Gotha Numaria p. 193. fe diferencia también en que 
eftampó COSSET : lo que interpreta , Colonia OSSET , fundan, 
dofe en que, aunque Plinio no la llama Co lon ia , el nombre de 
Ju l ia Conjlantia da bailante a entender , que la hizo Julio Cefar 
Colonia. Pero efto no prueba , como fe infiere de Ciudades á que 
Plinio intitula Fama. Ju l ia , Concordia Ju l ia , Rejiituta Ju l ia , Co«/l 
tantia Ju l ia , tkc. cuyos didados no prueban que fueííen Colo-
nias , fino que quieras llenar de Colonias a la Betica contra la fé 
de Plinio : y afsi no puede interpretarfe de aquel modo la C de 
íu Moneda. N i yo creo que huvicífe tal letra: ííendo muy veroíi-
m i l , que mal confervada la ínferipcion , fuplió de fuyo la C , pre-
ocupado con la Moneda mencionada por D. Antonio Aguftin , y 
íeguida por Harduino en la voz Cofet, que quiííeron aplicar a los 
Cofletanos, ó Región de Coííetania, no teniendo egemplar de 
que fe baticíTe Moneda con nombre de Región : y por tanto juzga 
-Liebe mas probable recurrir a la población llamada Oífet. Pero 
yo (vuelvo a decir) recelo que no huvieífe tal C , porque en las 
muchas Monedas, que han paíTado por mi mano, no la hay , co-
mo ni en ninguno de los Monetarios citados al principio de efta 
Obra. Pero aun dado que en alguna fe defeubra, no eftamos pre-
cifados á entender Colonia en la C : porque una de eflas Medallas 
tiene detrás de la Cabeza las tres letras C O N en contramarca en 
el Gabinete de Leyrens: y puede aquella C íigniíicar lo mifmo 
^ue la primera del fobrefello C O N , cuyo myflerio ignoramos, 
lino que alguno entienda el didlado de CONjíantia mencionado 
por Plinio , fobre OíTet. La Cabeza figurada en la Medalla es, fe-
gun Liebe , de Augufto , ó mejor de Tiberio. Pero en ninguna de 
las que he vifto hay femejanza de Tiberio : algunas tampoco fe 
parecen a Augufto por fer mucha la torpeza del Entallador : pero 
otras tienen"alguna femejanza : por lo que en la Tab. 3 8. de Au-
gufto en el Thefauro Moreliano eftá grabado el roftro puntual de 
aquel Emperador con.las letras COSSÉT , y ^en el reverfo una fi-
gura togada, teniendo con la izquierda ia ropa , y efteixdiendo 1» 
TaUaXXXVlLOfit. j^i 
derecha, fin racimo , ni otra cofa: por lo que con razón íupuíb 
Havercamps cue eftaba mal coníervada la Medal la : y coníignien-
temeate nunca fe ha publicado en la conformidad que aqui la 
damos. 
# Efía Med.illa , que fe acerca a fegunda fonna } no es rara } Jin 
grande integridad. Con fobrefello es rarifsima, 
T A B L A X X X V I L num. 4. 
Cabeza varonil deíhuda , a la derecha. Delante , de arriba abajo, 
O S S H T . ,)(. Como en la precedente. 
L A mifma Medalla ocurre ahora , pero en cuño diverfo, no 
folo por tener la cabeza contrapuerta (a la derecha) fino por 
eftar la Infcripcion de arriba abajo, y con la efpecialidad de te-
ner H en lugar de E , fegun me previenen de Sevilla , como exif-
tente en manos del R. P. Jofeph del Hierro , de la Compañía de 
Jefus; letra íin duda tomada del Alphabeto Griego , como equi-
valente a nueftra E , fino que el figurarfe aquella letra fea efe¿lo 
de una quiebra , que parece tiene allí la Medal la : pero fin efto es 
muy rara, por el lado a que mira la cabeza , y bajar de arriba 
abajo la Infcripcion. Ambas cofas fon diferencias materiales: pe-
ro prueban la variedad de Medallas que batió la Ciudad. 
Efía Moneda es de las muy raras, 
T A B L A X X X V I L num. f. 
Cabeza con morrión , a la izquierda. Delante , O S E T .)(. Una fi-
gura que parece Cornucopia, con otra a la derecha por la par-i 
te de abajo, y letras por los lados. 
AS eftraña Moneda nos pone Ofet por delante con fu nom-
bre a las claras (auhque cerrada la O a manera de punto) 
y una Cabeza varonil armada con morr ión, acafo figurativa de 
Marte. Pero fiento que el reverfo no eílé bien confervado en dos 
Monedas que tengo: de fuerte , que aunque parece Cornucopia la 
figura de en medio , no hay mas prueba que la reprefentada en la 
Eftampa , donde proponemos lo que ofrece a la vifta. La Cornu-
copia no es eftraña en Ofet , pues la vimos en el num. 1. Tampo-
co es de eftrañar que fe ponga por empreíTa: pues fin ir a Valen-
cia , la hallamos cerca de Ofet en Itálica : pero la otra figurilla 
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que eftá al lado derecho por abajo , no fe percibe bien , í i es raci-
mo , í i es pez , ó cofa femejante. Las letras fe conocen en partes: 
pero no alcanzan para formar un fentido perredo, y por tanto 
cfperaremos que fe defeubran otras. 
# JEfía Moneda de pequeño bronce es furriamente rara. 
M E D A L L A S D E O S i C E R D A . 
|; Otable es la variedad de los Autores modernos en 
feñalar la íituacion de O S I C E R D A , recurriendo 
unos a Bexix, ó Xe r i ca , como Efcolano en la 
Hiítoria de Valencia : otros á Ollera , (Viila del 
margen del Ebro , entre Veli l la , y Zaragoza) co-
mo Patín y y Juan Francifco Andrés con los de-
más que cita en el Difcurfo de las Medallas def-
conocidas : otios á Xe r ta , ó Cher ta , lugar fobre Tortofa , cerca 
del Rio Ebro , como Pedro de Marca , y Celar lo, que añade á fa-
vor de í l i opinión á todos los Efpañoles dodtos, culpando en vir-
tud de elfo a Ptolomeo , de que puíieífe a Oíicerda en la Edeta-
nia , correfpondiendo Xerta á los llercaones, por fu immediacion 
al E b r o , y a Tórtola. Notable es , digo , la variedad : pero mu-
cho mas la franqueza , con que unos y otros aífeguran la reduc-
ción , fin dar prueba: y tengo para mi que no la hay, mientras no 
fe defeubra alguna piedra con memoria de la República Oíicer-
denfe : pues Pimío que mencionó eñe nombre, no da luz para la 
íituacion , refiriendo únicamente, que pertenecía al Convento Ju-
rídico de Zaragoza ; y que gozaba el fuero de Latinos antiguos. 
Ptolomeo pudiera conducir , íí huviera tenido buen informen pe-
ro fon tantos los yerros de fu Edetaniá , que difículiofimente ha-
vra en Efcrítor antiguo cofa tan defordenada , como verás en eí 
Tomo 5. de la Efpaña Sagrada : y aun afsí de ningún modo fa-
vorece á las opiniones citadas : pues coloca á O/ícerda en medio 
de Valencia y Zaragoza , cali en linea r e d a , muv apartada del 
E b r o , y un grado al occidente de Tortofa : por lo qual no mere-
ce fer citado para lirio ind iv idual , íníiriendorc por él únicamente 
que Oíicerda eíluvo acia el occidente de Tór to la , y parte Mer i -
dional de Zaragoza. 
o~ 
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T A B L A X X X V I I . num.6. 
TI herius C A E S A R A V G V S T V S . Cabeza de Tiberio con Lau-
rea. .)(. Buey. Encima ¡MVNicip ium. Debajo, O S I C E R D A . 
N i n g u n o de los Autores que he vifto delineó la Cabeza de 
Tiberio , y afsi la dejamos en blanco , ofreciendo el reverlo 
en la conformidad que fe halla en el Thefauro Moreliano Impe-
r i a l , con la nota del Real Gabinete de Verfailles. E l citado Juan 
Francifco Andrés menciona otras dos Medallas idénticas , que ef-
tuvicron en fu mano. Convienen los Autores en las letras de OSI-
C E R D A , con una S , y con C , como la menciona Ptolomeo , no 
con dos , y con G , como Plinio , donde , fegun el prefente monu-
mento , deberemos leer O S i C E R D E N S E S , y no Ofsigerdenfes. 
Pero confirma la Medalla el titulo de Municipio , que Plinio da a 
entender , quando nombra a los naturales de eñe pueblo con ti-
tulo de Latinos antiguos. Efto denota Municipio , y añade la ca-
lidad del derecho que no podia inferirle por la Medalla : porque 
el Municipio podia confiar de otro fuero , participando el Dere-
cho de Ciudadanos Romanos, como hemos prevenido varias ve-
ces : yafsi la Medalla iluftraá Plinio en la exprefsion del titulo 
de Munic ip io , y Plinio a la Medalla en la declaración del referido 
fuero , de que hablamos en el Cap. XII . E l Buey fue entendido 
por Hárduino en eíle lance como fymbolo de Co lon ia , ó facriíi-
cio hecho al Emperador : pero ni denota Colonia (como conven-
ce efta y otras Monedas , en que el Buey fe junta con el d idado 
expreífo de Municipio) ni hay principio para reconocerle victi-
ma , mientras no tenga vendas , ó algún otro íigno de facriíicio: 
y afsidebemos reputarle fymbolo indiferente, fegun lo prevenido 
en laTab laX I . n.8. 
Es de mediano bronce , hoy rarifsima en Efpaña. 
T A B L A X X X V I I . num.7. 
Muger en pie , con alas, vuelta a la izquierda , en que tiene una 
Palma , y. en la derecha una Diadema. Delante , OSI cerda.. .)(. 
Elephante pifando una Culebra. Debajo letras defconocidas, 
entre dos lineas. 
^ x ,•' táelalfiis de E /pana. 
k~ O tiene i a Medalla el nombre cié Oílcerda por entero, pero 
^ ofrecicnJo las tres primeras letras de OSI , parece le de-
rota : tíípccíakacate moílra;ido en la otra parte caradores deíco-
nocidos , proprios de nueílras Ciudades antiguas , los quales pa-
rece quedan voces por alguna de lasEípañolas : y entre eítas ;a 
qual podremos aplicar las Latinas OSÍ , mejor que a O/icerda? En-
tendida en efta conformidad, reíla explicar ía empreíía del Ele-
phante , fobre que difeuerdan mucho los Autores (al hablar de 
otra Romana femejantc del Cefar} diciendo unos , que denota la 
munificencia del Cefar , y renueva la memoria de los efpedáculos 
que hizo en Roma con Elephantes. Otros, que íignifica fu digni-
dad fuprcma , por fer fymbolo Real , como animal que no dobla 
Ja rodilla. Ocros, que fymboliza la confagracion entre los Diofes: 
otros, que lo mifmo es en lengua Púnica la voz de Elephante, 
que la de Cefar : y que antes de poder reprefentar Julio en las 
Medallas fu imagen , grabó la del Elephante con el nombre de 
C A E S A R , como indiferente a fu perfoaa, y al Elephante en el idio-
ma Púnico. Otros añaden,que un afcendiente fuyo mató en África 
a un Elephante,llamado en aquella lengua Cefar, de donde provino 
el nombre de Ja Familia , y el poner al Elephante en las Monedas, 
para traher a la memoria aquel origen. Finalmente dicen otros, 
que el Elephante y la Culebra es fymbolo de África , por abun-
dar en aquella Región: y como el Cefar triumphó de África, 
venciendo al Rey Juba,y a Scipion : oportunamente usó del fymbo-
lo del Elephante pifando la Serpiente , como que el Cefar fuge-
taba a África , y a fu Rey : efpecie que í i en los Denarios Roma-
nos no fe prueba, por reducirle la otra parte a los ílgnos Pontifica-
les , nueftra Medalla la iluflra notablemente , en virtud de la Vic-
toria , ó figura con alas , que tiene por un lado con la Laurea y 
la Palma, fymbolos vivifsimos del triumphó , que precifamente 
debemos contraher al Cefar en virtud del Elephante pifando Ja 
Cu leb ra , cuyotypo nos ofrecen las Monedas de Roma, decla-
rándole con el nombre de C A E S A R : y en efta fupoíicion dire-
mos que Oncerda quifo gratificar al Cefar con la Moneda prefen-
re , acafo por haverla concedido el honor de Municipio. 
Publicóla Lzjlanofa., y es rarifsima , / elegantifsima. 
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M E D A L L A S D E OSTVR. 
A L podremos fenalar el lugar de eflas Medallas, 
quando no conocemos ni aun el nombre, Sábefe 
por los antiguos , que temarnos un pueblo en la 
Betica con el nombre de Oftippo. Hallafe tam-
bién el de AJiapa. H o y exiíle el de Eílepa ai 
Oriente de Carmona, y Sudcfte deEci ja : y d na-
da de efto alcanza para reducción de las prefen-
tes Medallas , deberemos efperar algún nuevo defcubrimiento. 
T A B L A X X X V I I . num. 8. y 9. 
Figura que parece de Bellota : debajo , O S T V R con la S al revés. 
E n otra , un Java l i , y debajo , O S T . V R . .)(. Dos ramos , que 
en otra tienen en medio la figura que parece Bellota. 
E L índice de Jacobo de Bary dice en la pag. 1 r. que la figura 
puefta en la primera parte , y en medio de los dos ramos de 
la ííguiente , es una Efpiga : pero una de mis Medallas perfeóla-
mente confervada , de ningún modo permite que, fe repute Efpi-
ga , como ni el dibujo delineado por Bary en fu Tab. z . cuya figu-
ra es puntualmente de un Ciprés, por havcrla puefío punta arriba 
con tronco fijado fobre una linea. La figura de mis originales fe 
aíTemeja a una Bellota , moñrando con toda claridad la coronilla, 
o capullejo con los puntitos que le matizan por la parte mas gor-
da que pende de la rama (fíendo Ufa en todo lo demás , y por 
tanto no debemos reputarla pina) y acafo los ramitos del , otro la-
do (cuyas lineas igualmente delgadas, no"puedcn decirfe Efpigas) 
quifieron denotar el árbol de la Encina , valiendofe de eñe fyna-^  
bolo , por abundar en fu t ierra, y en memoria de Júpiter , ó por 
haver fido alimento de los hombres, haíla que la Diofa Ceres me-
joro los frutos, enfeñando a cultivar el trigo. Sírabon hizo expreíla 
mención de la Enc ina, y B.-llota que fe cria en Efpaña , ponde-
rando no folo la de la Coi la del Eflrecho (con que los Atunes, co-
mo Puercos marinos , fe alimentan , y engordan) fino la que nace 
tierra adentro, teíliíicando con Polybio , que los Efpañoles envia-
^ ^ IfedalLís de E/pai ta. 
ban hafla el Lacio la Bellota, (i) PlinioexpreíTa , que aun en fus 
días la Tacaban en Efpañaá !a mefa entre los poftres ; (z) y ííendo 
tan afamada y apreciada , no debemos eftranar , que quiíieíTen of-
tentarla en la Moneda , quando fabemos que ufaban figurar en 
ella tales frutos. Acerca de la Encina confagrada á Júpiter veafe 
Carlos Pafchalio en fu preciofaObra de CoronisUb.y. c . i z . Las le-
tras no defeubren pueblo conocido. En Bary fon O S T . V R con la 
S redla (que en mis Medallas fe figura ai revés) y punto entre la T , 
y la V . lo que fupone fer dicciones dive;fas : y en tal cafo podrá 
alguno leer Ó S I ippo V R ^ , haciendo fuya la memoria perpe-
tuada en Pl inio , y en el Itinerario de Antonino, de la Ciudad de 
Oftiopo : pues hay muchos egemplares de proponer las Ciudades 
fus nombres por las primeras letras, y las tres de OST á ninguna 
otra nos guian mas que áOfiippo. De efta dice Plinio , que perte-
necía al Convento Añigitano , y que era Ciudad libre : y acafo por 
cfto ufaron la locución de OST ippo V R bs. En la fegunda Mone-
da (tomada del índice de Bary) menciona aquel Catalogo un Ja-
va l í : y acerca de éíle veafe lo expuefio fobre C lun ia , y Obulco. 
De la primera Medalla tengo diveríbs cuños, con las letras ma-
yores ó menores , y mas feparadas en uno que en el otro. 
^ La del num. 8, es rara : la del 9. rarifsima. 
MEDALLAS DE LA COLONIA PATRICIA. 
O L O Córdoba nos ofrece dos nombres en las 
Medallas: uno de C O R D V B A .• otro de P A -
TRICIA : ambos muy antiguos., pero mas el 
primero, y ambos iluíírifsimos, efpecialmente 
el fegundo, por haverfele dado los Romanos, 
quando para formación de fu Colonia envia-
j j j J 0 ^ perfonas efeogidas, fegun habla Strabon, 
(3) las quales ferian de las Familias Patricias, 
como promete el nombre dado a la Colonia. Efta fue la primera 
*?£ / , H'eca't0f etiam ''» te'r* f Hiípaniam frequem nafdtm... Polybius u-adit , hanc 
/ S f e l ^ ^ T m '« L/* ' , ,K»\^^ '« '>" ' • Strabo I.3. p.,45. (z) Hodkque per 
s^Ssrss TtT'Tvm > pr"namiiw eó iji's ]n r^onibu¡ cointam Rom-1-
\% 
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que tuvieron en Efpaña ios Romanos , ennoblecida con Chancí-
Ileria , ó Convento Jurídico , y con fuero de batir Moneda. De las 
que hizo con el nombre de CÓRDVBA hablamos ya en fu í ido. A 
eíle tocan las de C O L O N I A PATRICIA . 
T A B L A X X X V I I I . num. 1. 2. y 3. 
Cabeza defnuda de Augufto, a la derecha. F E K m i f u I M ? erato-
r i sCAESAKIS AVGu/ í i . .)(. Corona de Encina , dentro de la 
q u a i , C O L O N I A P A T R I C I A , 
L A fíngularidad de eíla Medalla conílfle én el tamaño, por fer 
no menos que de máximo módulo, en cuya conformidad la" 
dibujó Morel en el Real Gabinete de Verfaiües, íin que hafta hoy 
conocieííemos ívíoneda de femejante typo , mas que en mediano 
bronce : pero a vifta del prefente Medallón , (y de otro que tuvo 
fiary) es muy de creer que Córdoba batió también Moneda de 
gran bronce , queriendo perpetuar fu nombre, y obfequiar al Em-
perador de todos modos. E l que entonces imperaba era Augufto, 
del qual obtuvo Córdoba la facultad de acuñar la Moneda , como 
expreíTa lalnfcripcion deVERmiJu IMPmí íomCAESARISAV-
G ufíi. En el reverfo le dedica una Corona Cívica, por cuyo fym-
bolo le lifongeaban Defenfor y Confervador de los Ciudadanos, 
como queda notado. Dentro de la Corona campea el nombre de 
C O L O N I A P A T R I C I A , único en las Medallas Imperiales, a d i -
ferencia de las Dedicaciones en marmoles, en que á veces ufaban 
el titulo de Patricia , 11 de Corduba : otras juntaban los dos , y aña-
dían el de Colonia , expreífando la Colonia Patricia Cordubenfe. Ta l 
vez ponían la Colonia Patricia por las dos precífas inicíales C . P . 
y tal vez anadian a eñas otra C , que es la inicial de Córdoba, co-
mo verás en el Tomo X . de la Efpaña Sagrada. Las Medallas que 
conocemos hafta hoy , no juntan eftos t í tulos, pues ponen precifa-
mente el de C O R D V B A , ó el de Colonia Patricia, como vemos err 
las antiguas de aquel nombre , y en las Imperiales del prefente. Ef-
tas fe reducen al Emperador Augufto , íin que conozcamos nin-
guna de Tiberio , ni otro Cefar. Tampoco usó efta Ciudad de 
Duumvíros en las Monedas llnoprecifamentede fu nombre, que 
en lo común pone por todas letras , y con c. el de Patricia. Las 
del typo prefente fe hallan en tní Eftudio en mediano, y pequeño 
bronce , cuya Infcripcion en la primera parte es divería del Me-
Yyy_ 
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da l lon , pues dice PERAÍ. C A E S . A V G . La de pequeño bronce 
no la he yifto pubhcada , ni tampoco la de mediano con Ja contra 
marca delineada en elnum.3. la qual confía de una C con punto 
y una P. de cuya parte inferior íale la linea de una A , de fuerS 
que parece una R: pero lo re^o de la linea mueftra fer enlace d i 
P , y A , iniciales de C ohnia P A trida , al modo que otras Ciudade. 
ponían en contramarca fu nombre, como prevenimos en el Cap X 
* # En mediano bronce es común : con refello , y en pequeño bronce 
rara : en modulo máximo , rarifsima ,y excelentifsima. 
T A B L A X X X V Í I I . num. 4 
Ca¡ierza . ^ ^ de Augufto- PERMISSV CAESARIS A V G VS 
nía'}patricia 81onaria'entre dos íignos mi]itares- COLO-
todas califican la comanda de CordobT ^ ptb¿ ar fehe7 
chor por cuya benevolencia obtuvo el privilegio v J a L s i u 
lente ion de las Legiones militares en que íirvieron lo . S o m / Í 
que repoblaron la Ciudad concluidas las . ^ ^ ^ 1 ^ de OS 
Romanos. N o expreífan el nombre de las Lea ioner n !í 
mas queaunapo r fuAgu i l a : pero en k ^ ^ 
ta , y decima, no porque íueíTen eftas las que A u a u X t-i ^ T 
prendió en laBet ica , fino porque de ellas fe V Í 8 í ^ de 
ranos Eméritos avecindadosP T ^ & S l 9 ^ ^ Vete-
ene lCap.V I . ^ " ^ a colonia , como digimos 
* & de gran bronce , rara en perfefía confervación. 
T A B L A X X X V J I I . num. < 
C o m o e n I a p r e c . P E R M # . C A E S . m A V C ' ^ v a -
Simpulo. A l rededor, C O L O N I A PATRIC IA . *X' PlCe ' Y 
A L modoque Córdoba felicitó a A n m , / ^ \ 
dalla, oneciéndole una c l ^ S t ^ n P^f4^ 
- o a.a.os e^o . ' , c o n ^ ^ Z ^ ¿ ^ & 
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dalias , queexiíbn en mi Eíludio , de pequeño bronce , y de mó-
dulo mínimo. 
* No es rara, en pequeño bronce -.pero si en el mínimo. 
T A B L A X X X V I Í I . num. 6 . 7 7 . 
Cabeza deímida de Augufto. P E R mifu C A E / t m A V G ufti. .)(. 
Aípergi lo, Prefericulo, Pátera, y L i tuo. C O L O N ia PATR/V;<2. 
O contentos los Cordobefes con los dos íígnos Pontificales, 
por cuyo medio felicitaron al Emperador en el Sumo 
Pontificado , repreíentan ahora diverfos inílrumentos del facrifi' 
ció , fin reproducir el Ápice , y el Simpulo , pero grabando el H i -
fopo , el Prefericulo , Pátera , y Lituo , de que hablamos en el C a -
p i t .Ví l . y eflo lo tomaron con tanto empeño , que mandaron ha-
cer diverfos cuños, en primera y fegunda forma, como advirtió 
Vai l lant , el quaí demás de citar los dos tamaños, previene al re-
ferir los íignos Pontificales, que fe halla en diferentes typos. Su 
fegunda imprefsion tiene en el dibujo de la Medalla el Simpulo en 
lugar del Lituo : pero eño debe aplicarfe a yerro del Entallador, 
no folo porque la primera edición propone el L i t uo , fino porque 
cfte , y no el Simpulo , es el mencionado en la explicación. Entre 
mis Medallas hay otra diferente , en que la Pátera no eftá entre eí 
Prefericulo, y el Li tuo , fino encima. Es de mínimo módulo, con 
letras muy pequeñas. Entre las de Julia Traduíla hay otra con 
los mifmos inílrumentos, que en no eftando muy integra podrá 
caufar equivocación. L a prefente no admite duda en que es de 
la Colon ia Patr icia. 
ft E n grande ymediano ¿y mínimo bronce es de las rarifsimas, 
T A B L A X X X V í I I . num. 8. 
Como en la precedente. .}(. Águila entre dos íignos militares. AI 
rededor , por la parte de arriba , C O L onia P A T R I O ia. E n 
medio , L E ^ z c ^ j V X [quinta decima) 
E L mifmo typo vimos en el gran bronce dei n.4. pero aquí hay 
el nombre de las Legiones, que allí omiten : y eftas fueron 
la Quinta, y la Decima, denotadas por los números V X . De eftas 
hablamos ya fobre Mer ida : y de ellas fueron tomados los Emé-
ritos avecindados en Córdoba , quando concluidas las guerras 
Yyy z 
>^o Medal las de E/pamí. 
Civiles de los Romanos fue predio repoblar las Ciudades, que le 
havian extenuado , coníiguiendo aun mifmo tiempo premiar a los 
Soldados veteranos, apartándolos de las fatigas militares, y feña-
landolos tierras que con el fruto de fu campo contribuyeífen al 
fuftento de una vida tranquila. Córdoba tenia mucho , y pingüe 
campo con que brindar : pues la gran fama y opulencia á que fu-
bió , provino, como nota Strabon , de la bondad y dilatación de 
fus campos , realzada por los beneficios con que la ennoblecía el 
R io Betis. ( i ) Por tanto í i defde el tiempo del Cefar fabemos que 
los Soldados veteranos fe fueron avecindando en algunas Colo-
nias y Municipios ; no podemos exceptuar á Córdoba : y hallan-
do en las Medallas la Legión Quinta , y Decima , debemos reco-
nocer , que íirvieron en ellas los nuevos repobladores de efta an-
tigua Colonia. Veafe el Cap. V i . de la Mi l ic ia. De eíle mifmo ty-
po con fignos Legionarios, y L E V X tengo en pequeño bronce 
otra Moneda: pero hallandofe lo miímo en las de Me t ida , y no 
eftando defcubierta la ínfcripcion de PATRIC IA no he querido 
dibujarla, dejando en blanco el buque, por sí fe defcubriere. 
Es de mediano bronce , rarifsimíi. 
M W ii—fiini»»mimiiiiifnftinimiwiii 
M E D A L L A S D E P A X IVLIA. 
U V O en la Luíítania una célebre Ciudad llamada 
P A X IVL IA , mencionada con exprefsion en Pto-
iomeo, y repetida en el Itinerario de Antoníno. 
Plinio expreífa también en la Luíitania la Ciudad 
Pacenfe con los títulos honoríficos de Colonia, 
y de fer uno de los tres Conventos jurídicos, en 
que los Romanos tenían puefta Chancillería. Stra-
bon ufa el nombre de Fax Augafia : y aunque efto fue ocaíon de 
gran difputa entre los nueílros fobre la reducción, no lo es para 
el cafo prefente ; porque , ó es la miíma que Pax Jul ia, ó diferen-
te, i Si diverfa l no es del cafo , pues folamente hablamos de Pax 
( i ) Máxime autem gloría ac paentia crevit Corduba , Marcel l ! opa, , & Gadiianorum 
*rbs : b*c qmdem ob navigationss, V qttod Romanis fe fociam prabuit : i l la oh avn ho-
mtaum ac amplitudmem , magnxm ¿noque partcm B*ñ fluvio confennte. Strabo l ib . i . 
p.ig. 141. J ' 
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Julia, i Si la miíma con diñado diverfo .J debe reduarfe al íitio en 
que h colocan Antonino, y Ptolomeo , el qual es donde hoy 
exilie Beya, como, demás de los Geographos citados, convencen 
las Infcripciones alli exiñentes, las quales publican el nombre an-
tiguo de aquel pueblo , intitulándole C O L onia. P A X IVLIA , co-
mo verás en Refende, íobre una Dedicación hecha al Emperador 
Cómmodo , y otras en la Epiftoia de Colonia PacenJÍ. A eña Te de-
ben aplicar las Medallas íiguientes, hafla hoy no conocidas en el 
publico. 
T A B L A X X X V I I I . num. 10. 
Cabeza de varón, a l a izquierda. .)(. Muger Tentada con Cadv»-
cco , y Cornucopia. E n medio, P A X W L i a . 
L L e g a m o s a una Ciudad no mencionada por los Efcritores qué 
hablaron de Medallas , pues ninguno ha fabido que batieíTe 
Moneda la Colonia Pacenfe. Hemos vifto Monedas nunca oidas: 
pero eran de pueblos conocidos en alguna Medalla de fu nombre. 
Las prefentes fon de todos modos peregrinas : porque ni ellas en 
particular , ni fu Colonia tiene plaza entre las Colecciones de ios 
Antiquarios. Con eña íingularidad juntan otra de no permitir du-
da en fer legitimas, porque eílan caradtefizadas con un barniz tan 
fumamente endurecido , qual correfponde a la duración de mil y( 
ochocientos años, publicando por todas circunílancias la anti-, 
gi iedad, con tal firmeza , que ninguno de quantos las han viflo ha 
dejado de aplaudirlas. Por un lado tienen una Cabeza varonil , 
í in atributo , ni d i í l in t ivo, pero algo parecida a la de Auguflo, 
nada á la de Julio : y puede fer que algún dia aparezca en ellas la 
imagen de Julio Cefar: porque Ciudad denominada por aquel 
Emperador, feria muy propenfa al bienhechor, y procurarla per-
petuar fu efigie, defpues que Roma le concedió el Privilegio de 
que fueíTe grabada en las Medallas. 
L o íingular es el reverfo , en que efígiaron la Paz por la fi-
gura de una Diofa fentada , con el Caduceo y Cornucopia, de-
notando por ellas la abundancia y felicidad que refulta a los pue-
blos por la paz: fymbolizada éfla en el Caduceo (como notamos 
fobre una Moneda de Carmona) y aquella en la Cornucopia. Ef-
te miímo fymbolo de la paz fue adoptado por el Emperador T i to 
en una de fus Medallas, como verás en Oifeiio Tab.LXXíí .n.12. 
pero alli es la Infcripcion, P A X A V G u/ ia, pueña en la circunre-
5 a 2, },fedalL:s de E/pdfía. 
renda j y S ^ ^ ^ - f Confuíto a los lados de la figura,- denotando 
que por orden del Senado batió Roma aquella Moneda en reco-
nocimiento a la paz Augufta adquirida por Tito : y aísi vemos 
que la cmpreífa referida es fymboio general para la paz : pero 
nueílra Colonia le contrahe á fu nombre por la Inícripcion P A X 
IVL/ í i , cuya primera parte de la Paz, pinta al vivo por el Cadu-
ceo y Cornucopia, y la fegunda áe J u l i a , es el carader proprio 
de la C iudad, excluyendo que alguno quiera entender la Meda-
lla en eftylo de otras Imperiales [P¿x Augufia, 3 Eiernn dhr.) pues 
Fax Ju l ia , en Moneda con Cabeza de Auguílo , (ü de otro que 
no fea Emperador) no puede reducirfe a Julio Cefar , ni a fucef-
íb de algún Emperador , porque íiendo de bronce, carece de la 
Nota de S. C . y afsi debemos contraherla a la Ciudad de fu nom-
bre Fax Jul ia : lo que fe confirmará iluílremente en llegando á 
delcubrirfe el typo de Sacerdote con Bueyes, y la Infcripcion de 
C O L onia P A X IVL ia , que un arrtigo me avifó haver vií lo , aun-
que haífo hoy no he fabido donde para. Eñe titulo de Colonia 
Pacenfc en la Moneda , excluye de Roma quantas tengan el nom-
bre de Fax Jul ia , y las contrahe a la Ciudad de Efpaña, afsi lla-
mada. Y fi viera alguna de Auguílo con P A X A V G V S T A , fin la 
Nota de S, C . y fabrica Efpañola 5 tampoco tendría dificultad en 
aplicarla a la Colonia de Fax Jul ia , porque la Ciudad afsi llama-
da por unos Autores fuena en Strabon Fax Augufia , y en Grute-
ro hallamos una Infcripcion de Córdoba puefta al Genio de Fax 
Augujld, (i) lo que prueba haver tenido efta Ciudad, como otras, 
los dos didados de Ju l ia , y de Augufta , (de que ufaban libremen-
te conforme les parecía) porque en Efpaña no huvo mas que una 
Colonia Pacenfe , como probamos en la Efpaña Sagrada, bajo ei 
titulo de eíla ígleíia. Pero las que publican P A X IVL . quedan fin 
cfte recurfo contrahidas a la Ciudad de fu nombre. De eíla tengo 
dos cuños diverfos : uno con las letras a los lados de la figura por 
el medio , en linea orizontal: otro de arriba abajo , como muef-. 
i ra la Eílampa. 
| Son de mediano bronce , inéditas, excelentifsimas, y únicas. 
( 0 QENIO. PACÚ A V G u/tac, Grut. p. MLXXV. 14. 
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M E D A L L A S D E L A C O L O N I A R O M V L A . 
A Ciudad que en tiempos antiquirsimos recibió el 
nombre de Hi fpa l , ó Hifpalis, eíTa mifma fue lla-
mada por los Romanos R O M V L A , como decla-
ra Plinio : y efta prevención baila para conocer 
fu íiruacion , porque nadie en el mundo ignora 
el í i t io de Sevilla. Hicieronla los Romanos fu 
Colonia : iluftraronla con Chancilleria : comuni-
cáronla el nombre de Romulenfe , pero no de fuerte que defter-
raífen el antiguo de HifpAlis , fino ufando de cada uno como que-
rían : ya de cfte , ya de aquel , ya de ambos , como prueban las 
Infcripciones. En las Monedas fofamente ponian el que la dieron 
los Romanos de Colonia Romuknjis: pues haña ahora no conoce-
mos ninguna con el de Hífpalis. Afsi efta como la Colonia Cordu-
benfe han íido poco afortunadas en la confervacion de fus Mone-
das , pues fon pocas las defcubiertas, en comparación de otras 
Ciudades mucho menos iluílres. Pero como yo he logrado una de 
que no teníamos noticia, puede fer que otros nos defeubran otras,. 
Las conocidas hafta hoy fon las íiguientes. 
T A B L A X X X I X . num. 1. 
Cabeza defnuda de Augufto, a la derecha. P E R M ijfa A V G ufíi* 
.)(. Cornucopia, T imón , y Globo. C O L onia R O M ula. 
c O N razón damos el primer lugar a efta Moneda , anteponién-dola al grande y mediano bronce, afsi por fer mas antigua, 
hecha viviendo Augufto, como por lo exquifito de fu typo , que 
hafta hoy no ha ftdo vifto , ni aun oído en el público. Por él qui-
íieron los Sevillanos felicitar al Emperador Augufto como Gober-
nador univerfal del mundo , efto es, de mar y tierra. E l Imperio 
del mar eftá fymbolizado en el Timón , por fer el inftrumento de 
gobernar la Nave. E l de la t ierra, en el Globo. Y por quanto te-
niendo el Imperio univerfal Augufto no podian menos de pronof-
ticar felicidades, añaden el vafo de Amalthea , en que eftaba fym-
bolizada toda la abundancia de los bienes. Efto lo proponen por 
si folo , fin añadir Lema , ni Infcripcion , por quanto los fymbolos 
- 4_4. láeáallas de E fpami : 
fon de Tuvo notoriamente exprefsivos de lo que figuran , y afsi fe 
contentaron con añadir el nombre de la Ciudad , con las precifas 
letras de C O L . R O M . Colonia Romula , ó Romulenjis. E l nombre 
fübilantivo tac R O M V L A , como leemos en S. Ifidoro •• [i) y aun-
que añade , que tuvo también el diílado áz Jul ia , $» le vemos en 
las Monedas , ni en las Infcripciones legitimas, que folo ponen 
R O M V L A E , íin el áz Ju l ia eftampado en Grutero. Algunas hay 
que parece la publican Cefarea , ó Cza r i ana , para cuya prueba 
baíia la íigutente , que apuntó Rodrigo Caro , y Muratori la dio 
entera, p. DCCXXXVÍ . 5. copiada por e l P . Cattaneo en Sevilla. 
C L POMPONÍO C L E M E N T I S E R G . 
SABIN1ANO A E D . II. V IR. C . C . R. 
P O N T . A V G . E X . D D . C . C. R. 
Q . P O M P O M V S C L O D I A N V S . P. F. C L A V D I A U . 
E T SABINA M A T E R H O N O R E VSÍ 
I M P E N S A M R E M I S E R E . 
Q^. POMPONÍO CLQDÍANO A N T O N I O 
IVVENTÍNO E X D D . C . C . R. 
C L P O M P O N I V S A V V S E T C L A V D I A í l 
E T 5ABÍNA A V I A H O N O R E VSI I M P E N S A M 
R E M I S E R E 
E n el fegundo y tercer renglón ufa dos veces las cifras de C . C. R. 
que repite deípues : y la circunftancia del lugar, llamado Colonia 
R omulenfe , obliga á que por la otra C . entendamos Cafarea • 6 
Cafuriana.: pues las dos C C . tienen el mifmo fentido en las Mone-
das de I l ic i , y en otras , fegun cuyos egemplares es mas autoriza-
ble efta lección , que la dada en otra parte con Rodrigo Caro, 
Clara Colonia , pues la C en ias Monedas es mas propria y común 
para Cafare a , que para Clara : y hallando citado en S. Ifidoro el 
titulo de J « / ^ , puede el de Cafarea entenderfe rubftituido eneí 
miTmo fentido , eño es , con refpefto a Julio Cefar , en la confor-
midad que vimos fobre I l i c i , donde unas Monedas ponen ía ini-
cial de Ju l ia , otras la de Cacarea, o Cajfariana. La R no puede 
removerfe del fentido a que nos guia el lugar donde exifte, cuyo 
proprio nombre es RomuU originado de R O M A , como apunta 
(1) H'fpal lm Cefar JuV,us condidtt, quam ex fuo nomine V Ronue Urbh vacabulo f « -
h*m Komulam ttuncupwit, $. iCiáoc. l ib . J 5 . cap. i^ 
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S. Ifidoro en las palabras alegadas: por cuyo vocablo parece qui-
íieron denotar , que Sevilla era una pequeña Roma , ó parecida 
á cüa en algún modo, como reconoce Everardo O t ton , (1) lo 
que debe entenderíe de femejanza no común a otras Colonias, fi-
no particular á Sevilla , afsi como el nombre de Romula no era co-
mún a otras. Harduino quifo defcubrir en efta voz otro íignifíca-
d o , deduciendo por ella , que Sevilla , á diferencia de otras C o -
lonias de Efpaña , gozaba el Derecho de Ciudadanos Romanos. 
{%) Pero no pudo mirar a efto el nombre de Romula, quando aquel 
fuero convenía á Municipios, fegun expreíTa Pl inio. S. lí idoro de-
fiere a Julio Ceíar la fundación de la Ciudad ; pero no fe debe en-
tender á la letra (confiando que exiftia mucho antes) fino en quan-
to al mayor efplendor, (al modo que Pl inio intituló á Tarrago-
na : Obra de los Scipiones} y en lo que mira al vocablo que el Santo 
la aplica áeJulia Romula. Plinio afirma que ía voz Romulenfe era 
fobrenombre , (3) porque el nombre proprio era l í i fpal is, qual fo-
lian nombrarla los Romanos, aun deípues de darla Julio Cefar el 
de Romula , y la mifma Ciudad ufaba de ellos indiferentemente, 
poniendo íblo el de Romula , (como en las ínfcripciones de S C A -
P H A R I I . Q V I . R O M V L A E N E G O T I A N T V R ) o folo el de Hi f -
palis : y tal vez uno y otro , como verás en el Tomo IX. de la Ef-
paña Sagrada. Las Monedas que conocemos hafta h o y , folo ufan 
del Romano, Colonia Romuhnjls , acafo porque haviendo prove-
nido de Auguílo ía licencia de batir Moneda , y íirviendo efta pa-
ra el comercio del Imperio , quifieron oílentar en ella el nombrq 
de los Romanos. 
^ Es de pequeño bronce , inédita , y en mi noticia única* 
T A B L A X X X I X . num. z . 
Cabeza de Auguílo con Corona de Rayos. Delante, el Rayo. E n -
cima , un Aftro. PERMzf« DIVI A Y G u f i i COLonia R O M ^ -
lenfís. .)(. Cabeza de Julia : en algunas con laurea. Debajo del 
cue l lo , un globo : encima , la media Luna. E n el contorno, 
IVL IA A V G V S T A G E N E T R I X ORBIS. 
(1) Kec aliam forte oh catifam Hifpalif Colonia K O M V L A votatur-.wquam quid ea 
Romit quodammodo fimilis, Ever. Otto de jCdilibus C o l . & Munk ip . cap. z . ( i ) H a - -
dum. ¡n dnr imrh. fag . i j (5. (3" i + i . (5) Hifpalif Coltnia , cegnomine Rsmulenjif. 
Pliu. lib, 3. cap. i . " 
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D E f p u e s de muerto Auguño , y coníagrado entre los Diofes, 
quifo Sevilla perpetuar fu memoria en las Medallas, ba-
tiéndole la prefente con el titulo de Divo , con el Ra\ o de Júpi-
ter , y un A ñ r o , de cuyos fymbolos hemos tratado ya. Añade 
por el otro lado á Julia con el íbbervio d idado de Madre del Or-
be : pues aunque Harduino fobre Plinio quifo entender la voz O -
bls, no como íiiena , fino haciendo de cada letra una dicción , no 
es razón detenernos en e l lo , quando el mifmo no la interpreta 
afsi en las Medallas Populorum & Urbium , ni en la Hiftoria Auguf-
ta , antes bien da razón de por que fe intitula engendradora del 
Orbe,diciendo fue por tener poteftad de engendrar Señores para el 
Orbe Romano, ( i ) Pero de aqui infiere que la Medalla es de Ju-
lia , no de L i v i a , por quanto a fola aquella conviene el referido 
elogio (aunque le reconoce dado defpues de muerto Auguño.) 
De cfto no da razón , ni creo que la hay , fino para lo contrario: 
porque íi el elogio fue dado imperando Tiberio , (en que no debe 
haver duda) no podian dirigirle á Ju l ia , hija de Augufto , y mu-
ger de Tiberio, que murió en el año mifmo que fu Padre, y i . del 
Imperio de fu marido , defterrada, repudiada , y aborrecida de 
T iber io , fin dejar vivo ningún h i jo , por cuyo medio pudieífe ve-
rificarfe engendradora del Orbe : porque efto no podía decirfe de 
ella defpues de muerta , ni defpues de imperar T iber io , en cuyo 
matrimonio no tuvo ningún hijo , y los que tuvo en el de Agri-
pa , murieron antes de batirfe efla Moneda : Cayo , y Luc io , im-
perando Augufto , y Agripa pofthumo al punto que confió el fa-
llecimiento de Auguílo , de fuerte que fegun Tácito ( i . An. 5.J 
Ja primera maldad con que fe eftrenó el Principado de Tiberio, 
fue la muerte de aquel inocente defpues de publicada la de A u -
guro . Nueflra Medalla fe hizo en el Imperio de Tiberio , y con-
ílguientemente defpues de muertos los tres hijos de Agripa en J u -
i i a ; fegun lo qual no podian atribuirla el elogio de Engendradora. 
del Orbe, por úfalo de criar Emperadores del mundo, pues fus 
hijos havían muerto , y no tenía ninguno en el cafamiento con 
Tiberio. Refulta pues que la Jul ia de que habla la Moneda no 
puede fer la muger de T iber io , fino L i v i a , fu Mad re , que fe 
hallaba con el nombre de Jul ia , y de Augufta •, en e l fumo vali-
)~c Ge.netr!X orb'1 aPp(Uatur , (¡ttcefola jus haheret dotmms erbi Reman» procreando • id 
¿uoa jvus (Crré , non L i v i x , convtnit. Harduin. in H i ñ . Augufta. 
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miento de /u hijo , íégün lo expucíto en la Tabla V í I I . num. 2. 
Ahora Tolo refta añadir con Dion , que entre los elogios aplica-
dos á Livia en aquel auge , uno fue que la intitulaííen Madre de 
la Patria , y Engendradora- [venitricem yo-jia) (1) lo que los Sevilla-
nos realzaron con llamarla Engendradora dd Orbe: y para que 
nadie violentaíTc la palabra Orbis, la contrageron a fentido lite-
ral por el fymbolo d j l g lobo, que puíieron debajo de fu cue-
llo , denotando el Orbe Romano. La Luna que eftá encima fue-
le decirfe común á las Auguftas, como el Sol de los Emperado-
res , y acafo es fymbolo de Diana , u de l í i s , bajo cuyo nombre 
entendian todas las Deidades, viendofe muy repetida en las M o -
nedas de la Betica : y juntando uno y otro excedieron a Roma en. 
la lifonja de aquel fobervio didado •, y en otra circunftancia (no 
viíla fino a q u i , y en la primera Medalla de Turiafo) de figurar 
íu Cabeza adornada de Laurea , cofa de que no me acuerdo ha-
ver vifto egemplar: pues aunque las ojas de lau-el tenian muchos 
ufos en memorias feftivas, poniendofe no folo en las Cabezas de 
los miniílros de los Diofes, fino en los L i c o r e s , puertas de los 
Emperadores, y aun Cartas que anunciaban visor ias ; con todo 
eflb es muy eílraño verlas en la Cabeza de Julia. Sabemos por los 
Hiftoriadores, que defpucs de eftar Liv ia defpofada con Auguf-
t o , arrojó una Águila defde lo alto fobre fu regazo una Gal l ina, 
que tenia en el pico un ramo de laurel , y admirando el prodigio 
mandó cuidar de la Ga l l i na , y plantar el ramo, de que refultó 
tanta ferti l idad, que fe hizo una felva, de la qual tomaba el Ce-
far , (y los fucelfores) el ramo de laurel que en los triumphos lle-
vaba en la mano, y las ojas con que formaba la Laurea : (2) y 
como Liv ia fue á quien aconteció el portento , es pofsible que la 
fuperílicion lifongera miraíTe a aquel prodigio en la acción de fi-
gurar laureada fu Cabeza : y fin efte tecurfo bañaba el arrogante 
fafto de fu genio, en que excedió, como Dion afirma, a todas las 
mugeres, y fe gloriaba de haver dado el Imperio a fu hijo Tiber io, 
intentando no folo igualarle en la poteftad del gobierno, fino 
fer preferida: y como era fingular entre todas, no es de eftrañar 
que por ella fe introdugeífen cofas Angulares, y no viftas en el 
(1) Invintique h.xud pauc i , qui Matrem eam Patr¡£ ac genitricem apptllandam cen-
ftrent. Dio lib. j ; . pag. ó i o . ( i ) Suetun, in Gaiba cap. i . Plirt. lib. i j . cap. 20. D i * 
hb, 48. pag. J8y. 
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Imperio , leguncl miímo dice, (i) Acafo ninguna mas notable que 
Ja preíente de figurar íu cabeza con Laurea , pues los Anriquarios 
que hablaron de elia Medalla , no conocieron tal circunílancia 
hafta que la obfervo Havcrcamps en la dibujada del Gabinete de 
la Reyna Chriftina : pero advierte que las ojas fon menores que 
lo alli figurado , fegun reconoció en una fuya , de perfedla con-
fervacion. En la mia fon también delgadas las ojas; pero en na-
da fe parecen al M y r t o , que Havercamps menciona en la íbfpecha 
de í i la Luna alude a Venus Genetrix. Y aunque parece que recar-
ga alos Antiquarios de haver omitido efta circunñancia de la 
Laurea , no fon culpables : porque lo mas regular de las Medallas 
es omit i r la, figurando la cabeza defnuda ; y fon muy raras las que 
mueftran Laurea en buena confervacion. Otra circunílancia es el 
título de Madre del Orbe , fobre el qual hay la confirmación de 
la Inícripcion pueíta enGrutcro , y e n e l T 0 m 0 3 . d e Salcngre, 
aunque mejor en Muratori pag ,CCXX i l . 4. 
Antiquariae in Hifpania» 
E Schedis .Farnefsüs,. 
IVLIAE A V G . DRVSÍ FÍLÍAE 
MATRÍ TI. CAESARIS. A V G . PRiNCIPIS 
E T COxNSERVATORIS. E T DRVSÍ G E R M A 
NÍCÍ G E N I . . . IS ORB1S 
M . C O R N E L I V S P R O C V L V S 
PONTÍFEX C A E S A R V M . 
Xos de Antequera pufieron efta memoria a J ^ / i ^ Augufia con el dic-
tado de G ^ i t r i m Orbh} qual vemos en la Medalla • y es muy de 
notar el nombre de Ju l ia que la Infcripcion aplica a la Madre de 
Tiberio , pues efto confirmít lo ya prevenido , fobre que L iv ia , 
defpues de muerto A u g u r o , tuvo el nombre de Julia. Eíte mifmo 
íuena en Grutero p . C C X X X I V . 2. pero alli fe dice , en lugar de 
DruJÍ Filiae f DIVI F ¿liae. Uno y otro es verdad: porque la Ma-
dre de Tiberio era hija de Drufo Lwio por naturaleza, y de A u -
guíto por teíkmento. En Salengre leemos L1VIAE D R V S I D i -
( i ) Augu/io mcolumi pkirhnum potuerat , ipfaque fe Tiberio Imnsrh'.m dediífe ferebaii 
K u ? U L T £eqUata mr0d0 tVef t ' te tum eo regere , /ed VT prt ferr í eidern auBontÚe vohbau 
H a n m*ka extra tonfuetud.ntm fe pulí R. mrodufía. D io 1. j 7. ?.6o9. 
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VI F. pero acafo fue .qíoíía del copiante , al modo que no bien 
conícrvado el elogio de Genitricis Orbis, leyó gt^ialis orbis. Efte 
elogio falta en Grútero : y puede recelaríe que le omitió ciíuge-
to , por no eftar claro , fegun indica ógeniaüs en Salengre , y los 
puntos en Muratori : pero prefcindiendodel nombre de Ju l i a , ó 
L iv ia , no debemos dudar del elogio de Genitricis Crbls aplicado 
en la Infcripcion a la Madre de Tiberio , pues afsi lo publica M u -
ratori, y fobre todo la prsfente Medalla , íegun laqualceíía quan-
to fe pueda oponer contra la Infcripcion por eñe titulo , pues 
.Antequera pudo ufar en la Dedicación el elogio que Sevilla en 
la Medal la : y coníiguientemente puede aquellaañadirfeacña en 
fu confirmación. De la prefente Moneda hicieron diverfos cuños 
con la diferencia material en la repartición de letras , y cabezas 
mayores , ó menores. E n algunas fe acerca el tamaño a Meda-
l lón : y en eftas no guarda la Infcripcion redondez en el circulo, 
pues las letras falen fuera de linca. La mayor diferencia es la Lau-
rea de que conñan algunas, reduciendofe otras al precifo adorno 
del tocado, 
* # En gran bronce no es común : f í paja deprimía forma es ra-* 
rifsimA jy lo mifmo guando Julia, tiene Laurea. 
T A B L A X X X Í X . nim%3. T IBERIO . 
Tiberio con Laurea , a la derecha. P E R M ijfu D I V Í A V G « / / . 
C O L onia R O M ulenfis. .)(. G E R M A N 1 G V S C A E S A R . D R V -
SVS C A E S A R . Sus Cabezas mirandofe. 
T R E S Cefares nos reprefenta Sevilla en la Medalla : Tiberio, 
y los dos adoptados para la fucefsion del Imperio , Ger-
mánico , y Drufo , cuyas Cabezas ofrece : pero no el nombre de 
Tiberio , dando únicamente los de los hijos, y poniendo la C a -
beza de aquel, bien conocido por fu roftrojy la Laurea. Lo que no 
quifo omitir en ninguna Moneda fue la licencia que obtuvo de 
batirlas por concefsion de Auguílo : y eílo lo expresa , no folo en 
las que tienen fu Cabeza, y fueron hechas en fu Imperio , íino en 
las batidas defpues de muerto , las quales añaden el titulo de D i -
vo. Acerca de ellos Ceíares Germánico y Drufo hablamos ya en la 
Tabla 11. n. io. 
* £y?í? Medalla de mediano bronce ¡ no es común. 
. , 0 Medal las de Efyaña. 
T A B L A X X X I X . num.4- GERMÁNICO. 
GERMAN«^VS C A E S A R Tíber i j k V G u f l i F H i u s . Su cabeza, a 
la derecha. En Morel a la izquierda. .)(. Un Eícudo dentro de 
una Laurea. P E R M i fu A V G ufti C O L onia R O M ulenjis. 
E L Cefar Germánico , que en la precedente Medalla vimos 
en compañía de Drufo , lleva en efta por si Tolo la atención 
de los Romujenfes , pues fin nombrar a T iber io , ni poner fu rof-
tro , dedicaron a obíequio de Germánico toda la Medalla. En el 
primer lado entallaron el ro í l ro , expreííando fu nombre con los 
títulos de Cefar , y de hijo de Tiberio : lo que debe entenderfede 
filiación adoptiva , fegun lo expuefto en el lugar citado , y en la 
Tabla X . n. i . E l reverfo mira también al honor de Germánico, 
a quien dedican el Efcudo redondo cercado de una Laurea , para 
dar a entender que le ofrecen eíla memoria en recomendación y 
aplaufo de fus triumphos. Roma havia ya hecho á Augufto el 
obfequio de batir Moneda con los mifmos fymbolos del Efcudo 
y Corona de Laurel. Romula , imitando a la Cabeza de las gentes, 
aplicó el miímo typo a Germánico, defpues de eftar adoptado pa-
ra la fucefsion del Imperio : y como en Roma fuponia la Moneda 
dedicación del Efcudo colocado en realidad a la memoria de Au-
gufto ; afsi debemos fuponer que Sevilla dedicó en obfequio de 
Germánico algún Clypeo Votivo , a quien hacía relación el repre-
fentado en la Moneda. Las dedicaciones de eños Cíypeos Votivos 
fe hadan colocándolos en algún íítio publico , v. g. Templo, ó 
Cur ia : cuya antigüedad confta por el teftimonío de Salomón, que 
comparando el cuello de la efpofa a la torre de David , pone en 
ella pendientes mil Efcudos. ( i ) E n eftos fe grababa la ima-
gen , o nombre del perfonage , y la materia era algunas veces 
plata , u oro. Ta l fue el que decretó el Senado a Caligula , (2) 
tal el que puíicron en la Curia a Claudio el Gothico , fegun 
Trebel io, y S. Geronymo. (3) De plata fue el de Augufto. (4) De 
oro el que menciona Tácito fobre el mífmo fugeto cíe que habla-
(1) Suut Turr i j David collum tuum , ¡¡u* ¿edificaía e/l cumpropugnaculis , mil l t Clypei 
pendí ftt e x e a , omnis arrnaturaf^ l ium. C a n t k . ^ . v . ^ , ( i ) In térn l iqms honores decretus 
eJteiClypeus aweusWc. Sucton. in Cal ig . i f ; , ( j ) / « cuña Clypeus ei durettí, & ¡nCapi-
toho ftatua áurea collocata eji. $. Hieron. iri Chron. Eufeb. (4) A vohis paires cm/crifti 
feto , ür vaiidijínne impetratum cupio , ut proximeunaginem Mgvf i i argenteum pothuCI/-
. f tumf i tut au&Jtopmati t , Hadn.in..¡n O r» t .X i i . a p M i>ohrarR-m , & bciilceelium l a b . 
l o . .««^«or i i / r f Aug . Th- f .Morc l . 
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íTíOS : pues queriendo Roma enfalzar a Germánico con un íb-
bervio Eícudo ele oro , colocándole entre las imágenes de los an-
tiguos Oradores , refpondió Tiberio que le pondría un Efcudo 
igual a los demás. (Annal.x. 83.) Sevilla fe anticipó en la memo-
ria : pues la de Roma íuponia la muerte de Germánico, y la de 
Sevilla fue viviendo aquel iluílre Genera l , como Roma hizo las 
íuyas con el Clypeo votivo en obfequio y en vida del Empera-
dor Auguílo. N o contentos los Sevillanos con la dedicación de 
aquel Efcudo , añadieron al rededor una Laurea , mirando en las 
dos cofas a perpetuar la gloria de Germánico } que por fus trium-
phos havia merecido le decretaíTe el Senado las iníignias trium-
phales fegun Dion , (1) y como una de eflas era la Corona de Lau-
rel , con razón la añadió Sevilla en la Medalla , complaciendofe 
tanto de eñe fymbolo , que le acuñó con algunas diferencias: pues 
en unas Monedas es la cabeza, el E fcudo, y la Laurea mas abul-
tada que en otras: y lo mifmo las letras. Morel añade otra va-
riedad , poniendo en fu Medalla la cabeza a la izquierda , que en 
las mías mira a la derecha : fegun lo qual multiplicáronla prefente 
en tres materiales diferencias. 
* Efías Medallas de pequeño bronce ^ fon muy raras, 
T A B L A X X X I X . num. 5. D R V S O Y IVLIA, 
Tiberio con Laurea, a la izquierda. P E R M i fu D í V I A V G uji l , 
C O L onia R O M ulenjis, .)(. IVL IA A V G ujia, D R V S V S C A E -
S A R . Sus Cabezas mirandofe, 
N O bailando á la fidelidad de Sevilla la memoria que propuío 
a Jul ia en la fegunda Medalla , ni ladeDrufo reprefentada 
en la tercera , junta en la prefente los dos , poniendo por el otro 
lado á Tiberio , en que parece quifo retratar la Caía Augufta, 
ofreciendo a la viña el roftro de la Madre , del hijo reynante , y 
de fu nieto : la Madre Jul ia, (antes Livia) el hijo Tiberio , el nieto 
Drufo , hijo de Tiberio , havido en fu muger Vipfania Agripínaej 
(hija de Agripa en fus primeras nupcias) y no en Julia , hija de Au -
guílo. Eílos tres incluye la Medalla prefente, de que nos dio no-
ticia Harduíno en la Hiftoria Angu i la , hablando de las de Jul ia, 
y la cita como exiíleníe en el Gabinete de Fomault, de cuvo con*-
( 0 Gsrmanico injignict trmmphalia [concefa.^Dio l . jé . p.ySz. 
^ z Medal las de E/pana. 
tenido hemos hablado ya , por fer cada parte común a otras Me-
dallas. 
EJía Moneda de mediano bronce es de ¡as rarifsimas. 
T A B L A X X X I X . num. 6. NERÓN Y D R V S O . 
Inícripcion v Cabeza , como en la precedente. .)(. ÑERO C A E -
SAR. D R V S V S C A E S A R . Sus Cabezas mirandofe. 
^Efpues de haver fallecido Germánico y Drufo , procuró Se-
villa congraciarfe con los Cdares Nerón y Drufo , hijos 
de Germánico , deftinados para la íucefsion del imperio : y a efte 
fin propone la Medalla fus nombres y Cabezas , que omitió Vai-
llant en fus Colonias , contentandofe con eftampar la primera 
parte de la Cabeza de Tiberio. La fegunda fe halla en la Obra de 
Juan Jacobo Gefnero Tab. 39. délos Emperadores Romanos: pero 
omitimos las letras en el dibujo , haíla ver í i fe defcubre la Mone-
da , por recelo de que las diftribuyó arbitrariamente , pues fe re-
mite a Vaillant , y eñe no dibujó el reverfo. Morel no la pufo en 
el Thefauro Imperial, íiendo afsi que Vaillant havia hablado de 
ella. De eilos dcfgraciados Cefarcs tratamos en la Tabla X . n.7. 
Bn Vaillant Je dice de mediano bronce ; es fum amenté rara. 
M E D A L L A S D E SACILI. 
LINIO , y Ptolomeo mencionan en la Betica a SA-
CILI Eñe la aplica a la Región de los Turdulos: 
aquel la refiere entre las del Convento Cordu-
benfe , con la contracción de fer cercana al Be-
tís , y que eftaba a la banda opueña de Córdoba, 
mas abajo de Epora , oRipepora: cuya íituacion 
fe aíTcgura por las Medallas , que fe hallan junto a Ver abad , en un 
defpoblado llamado Acorrucen las quales tienen la Infcripcion de 
Sacili , y configuientemente ateñiguan fu íituacion , individuali-
zando el punto a que confpirí: el orden y contexto de Plinio. 
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T A B L A X X X Í X . num. 7 . 7 8 . 
Cabeza varonil , a la izquierda. Por detras , SACILI . .)(. U n Ca-
ballo fuelto , acia la izquierda, levantado el pie dereclio de-
lantero. Entre los pies L. 
I A inftruccion principal de efta Medalfo , es ver confirmado 
_^ el nombre de S A C I L I , con que Piinio nombra la Ciudad: 
pues llamándola Ptolomeo^í/7/V , parece fe diííuelve la duda por 
ía Moneda , que autoriza la lección de Piinio : porque todas las 
que conozco , y las que menciona Morales en fus Antigüedades 
fot.g. convienen en el nombre de Sacili, diferenciandofe en la ma-
terial colocación, pues la Infcripcion acaba en algunas detras de 
la cabeza : en otras, en medio del cuello ; y en otras mas arriba 
acia la barba. L o mas obfeuro es lo que pertenece a la cabeza: 
porque no fe percibe diíl intivo , ni aun coníta í i la primera tiene 
diadema, ó íi es modo de componer el pelo unido por delante en 
alguna trenza : y de qualquiera forma no aíTegura quien fea. L a 
fegunda cabeza tiene la particularidad de reprefentarfe clara-
mente barbada, no como otras de lasEfpañolas antiguas, que 
tienen barba efpefa , corta , y de r i zos , fino larga, repartida en 
mechones , como mueílra la Éílampa : y eño acafo conduce para 
la contracción : pues aunque eran muchas las Deidades que eíi-
giaban con barbas, empezando defde Júpiter a Venus (a quien 
folian poner barbas , fymbolizando que era común a los dos 
fexos) y bajando hafla la Fortuna, a quien la Infcripcion de la ef-
tama delineada en Montfaucon, da el titulo de B A R B A T A : (1) 
con todo eíTo a ninguno correípondia mejor que al Dios Pan , o 
alguno de fu caita , bajo el nombre de Silenos , Faunos, 6 Sáty-
r o s , por convenir en el pelo y barba de Cabr i to: y creo alude a 
efto el remate que fale del celebro {en el n. 8.) en forma de dos 
cuernos , al modo que tal vez fe reprefentan los Sátyros , ó Fau-
nos. Si el adorno de la cabeza fuera morr ión, digera que era pe-
nacho aquel remate : pero la efpecie de trenza, que hay defde la 
frente al cuello, promete fer cabello ,en la conformidad que ve-
mos otras cabezas de Pan en la Plancha C L X X X V I . del Tomo 2. 
de Montfaucon ^ r í . 2 . Lomas es, que encima de la cabeza hay 
(1) L ' Antifuité expliques Tom.i. part.z. pag.316. 
Aaaa, 
j^a. Tüfeiallas de Efparía. 
un añro j qual folíaá ufar por fymbolo del Sol , y ya explicó Ma-
crobio , que Pan íigniHcaba al S o l , aludiendo a efto la barba lar-
ga y cuernos con que le figuraban : porque las puntas que Talen 
áciá arriba, denotan la luz con que ilumina la parte íuperior de los 
C ie los ; y la barba caída íignifica que regiftralo inferior, ( i) Vien-
do pues las tres cofas en la Medalla , barbas, puntas, y aftro, 
parece que Sacili quifo dibujar al Dios Pan , con alufíon a Apo-
l o , pues el nombre que le dábanlos Arcades , intitulándole J V ^ r 
de la materia , no denota Señor precifamente de las felvas, fino de 
toda fubftancia material , como nota allí Macrobio. Pan era 
también celebrado como Dios de los Paftores, y Viíítador de 
los rebaños de ganados : lo que otros acomodan bien a Apolo, 
diciendo que el diñado ác Nomio no le provino por el empleo 
paftoril en que fingieron haver apacentado el ganado del Rey 
Admeto , fino porque el Sol apacienta todo lo que la tierra en-
gendra : y por tanto le publicaron Paílor univerfal , no de efta, 
ü aquella efpecie de animales, fino de todos, como cantó Ho-
mero , citado de Macrobio , alegándole en particular para el ti-
tulo de apacentador de las Yeguas. (2) Acafo alude también á 
efto la Meda l la , quando por el otro lado pone la figura de un 
Caballo , teniendo mucho motivo , por la buena difpoíicion de 
la tierra de Sacili y de Córdoba para la crianza de Caballos: y 
cada Ciudad folia oftentar en fus Monedas los frutos de que mas 
abundaba. L a circunftancia de eftar fuelto el Caballo es fymbolo 
de Libertad : y es pofsible que Sacili fueífe uno de los feis pue-
blos libres quePlinio reconoce en la Bet ica, aludiendo a ello la 
empreífa del Caballo , y la L , que tiene entre los pies. Cada uno 
difeurra como mejor le parezca. La cofa es muy obfeura, la mate-
ria remota : firva de excitativo lo apuntado , para que otro mas 
feliz decida los enigmas. 
* * BJias Medallas de mediano bronce fon rarifsimas. 
i i ) C o r n » a : harh^ue prolixa demifsia , ttaturam lucis efienctunt, qua Sel ef awbiftím 
A / u p m o m tl lummat, vr i n f i rma collu/írat. Macrob. l i b . i . Satur. c. a . (z) Jdcm ihi-
m c a p , i i , s ' pt  ap 
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M E D A L L A S D E SAETABI. 
A E T A B I tuvo fu íituacion en la Región de ios 
Conteftanos, confinante con la Edetania , am-
bas de la Efpana Ci ter ior : y fegun promete el 
nombre , es una de las Ciudades mas antiguas. 
La voz Saetabi permaneció hafta el tiempo de 
los Árabes, los quales la desfiguraron en Xati-
va , llamada hoy S. Phelipe en el Reyno de V a -
lencia , tan conocida entre los modernos , como entre los anti-
guos , pues la mencionan los Poetas, y Geographos , Catúlo, Gra -
d o Fal i fco, Silio I tá l ico, Avieno , Pl inio , Ptolomeo , y las Ins-
cripciones y Monedas , contribuyendo mucho á fu fama la exce-
lencia del Lino de fu campo , como podrás ver en el Tomo VIII. 
de la Efpaña Sagrada, en que reconocerás haver eílado iluftra-
da con Silla Pontificia, y que fue Municipio de los Romanos , con 
titulo de Auguftano , perteneciente á la Chancilleria de Carthage-
n a , fegun refiere Pl inio. 
T A B L A X X X I X . num. 9. y 10. 
Cabeza varonil defnuda , mirando a la izquierda. Delante, S A E -
T A B I . E n otra , la Cabeza con barba larga..)(. Ginete con pal-
ma. Debajo, quatro letras defconocidas. 
N O quifo efta Ciudad exponernos el nombre de la Cabeza que 
reprefenta la primera Meda l la , aun por medio de algún 
atributo , pues folamente la entalló al modo de otras antiguas def-
conocidas , con las quales conviene en los caracteres del reverfo, 
que fon también defeonocidos, y califican la antigüedad de las pre-
fentes , batidas antes de los Emperadores Romanos, por lo que no 
grabaron en ellas fus figuras. L a fegunda Medalla reprefenta con 
barba larga la Cabeza, en la conformidad que la reconoció D . 
Antonio Aguftin en el Dialogo V i l . cap. 13. confeííando que no 
fabe de quien es, como con él confeífamos, íi no alcanza lo pre-
venido en la Moneda antecedente. Lañanoía la dló también d i -
bujada con barbas en la pag. z ? . num. 3 5. E l nombre de la C iu -
dad es claramente S A E T A B I , afsi en una , como en otra Meda-
Aaaaa 
r ¡-6 Jáedallas de E/par í j , 
l i a : ó bien porque tal era el cafo re^o , ó porque le pufieron en 
ultimo , al modo de las Medallas de V R S O N E , y B iLBIL I : y cfto 
es lo que confirman los Poetas Gracio FalifcOj y Siiio, aquel en el 
verf. 41 . y eñe en el 373. del lib. 3. 
Atque a l t r ix celfa mittebat Stetabis arcey 
Satabis & telas Arabum fprtvi j fe fuperba. 
Eñe es también el que la dio Ptolomeo : y afsi diremos que era 
indiferente el ufo , ó que la Ciudad recurrió en fu Moneda al cafo 
ultimo. Los Phenicios , o Carthaginefes, parece que la impufíe-
ron el nombre : pues Setabi fe deriva, de Seti buts, que íignifíca 
la trama del lino , ó tela muy delicada , fegun Bochart: y efto es 
acomodado al fruto mas fobrefaliente del lugar , pues los lienzos 
y linos de Setabi eran los primeros de Europa , como refiere Pu-
nió explicado en nueftro Tomo 8. En el reverfo pufo un Ginete 
con palma en la derecha , typo común en Monedas de letras def-
conocidas,ufado en triumphos militares confeguidos por los Ciuda-
danos , y para oftentacion de la Caballería Efpaííola , fin que fea 
precifo aplicar la palma del Ginete a ningún certamen : porque 
los mas de los Efpañoles no conocían otro egercicio que el mar-
cial , fegun Philoñrato en la Vida de Apolonio lib. 5. refiriendo la 
noticia de que Nerón havia íído tres veces vencedor en los Olym-
pios: lo que los Efpañoles (dice) no pudieron entender de juegos 
afsi llamados, porque no los conocían, y creyeron que havia ven-
cido algunos pueblos intitulados Olympios. Por el fymbolo de la 
palma quifieron dar á entender algún triumpho militar, pues aca-
íb por eílo la Tabla íiguiente rcprefenta el Ginete con lanza , y 
no con palma, denotando en las dos , que fus triumphos eran con-
feguidos por las armas : y íi alguno quifiere aplicar á certámenes 
la palma , lo podremos admitir en Setabi, y en otras Ciudades de 
origen ó comercio con Griegos : al modo que Philoílrato excep-
túa a los Gaditanos de la ignorancia referida acerca de los juegos 
Olympios, que por el comercio con los Griegos conocían. Deba-
jo del Caballo pufieron quatro caraaéres, que del todo nos fon 
defconocidos, ignorando íi denotan pueblo , ó alguna deidad. E l 
fegundo carader (empezando defde nueftra izquierda) es primero 
en las que Sagunto pone debajo de la Nave. E l ultimo fe halla en-
tre las defeonocidas Emporitanas, cuya combinación puede fervir 
para que no efperemos el nombre de nueñro pueblo bajo los pre-
fentes caraderes : porque ni Setabi, ni Sagunto , ni Empor ie , fon 
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nombres ímpueífos por los Romanos, fino por los antiguos Fun-
dadores : y por tanto íi alguna vez haviamos de buícar ei nombre 
de la Ciudad en los caradores defconocidos, havia de fer en ellos, 
por íer de nombres mas antiguos que los Romanos : pero fu com-
binación no permite valor correfpondiente a los nombres de las 
Ciudades : porque la que en Sagunto es primera debe correfpon-
der a la S de Sagunto, ó Z de Zacyntho , de cuya Isla vinieron los 
que la dieron el nombre: y ni la S , ni la Z pueden entrar por fe-
gunda letra de Setabi. La primera de Setabi, y de Sagunto, es una 
miTma : pero como en las Medallas fon diverfas las iniciales, pa-
rece que no denotan nombres de las Ciudades. 
| Efías dos Medallas de mediano bronce fon rarifsimas, 
T A B L A X L . num. i . 
Cabeza varonil con Diadema, fin tenias. Detrás , la clava , y ropa 
en el cuello. .)(. Ginete con lanza , morrión , y penacho largo. 
Debajo 3 las mifmas quatro letras defeonocidas. 
A U n q u e no tiene caraíler latino efta Moneda , la contralle-
mos á Setabi , en vifta de ufar los mifmos caracteres de las 
precedentes en el mifmo í i t i o , y con el mifmo fymbolo del So l -
dado acaballo , que aqui pone con lanza , y en el num. 3. es con 
la palma. D. Antonio Aguítin aplicó también a Setabi efta Meda-
lla , en virtud de convenir los caracteres, íin embargo de no eftar 
bien confervado el ultimo. Las mias tienen perfeílifsima integri-
dad , idénticas con las que expreíían el nombre de S A E T A B I . E l 
referido Autor creyó que fue batida en obfequio de Hercules, 
por la circunítancia de la clava , puefta al lado de la Cabeza. Y o 
me inclino a lo miímo , previniendo que la formación de la clava 
es muy eftrana, pues los nudos tienen puntas acia afuera a mane-
ra de Efpiga : pero el mango tiene clara formación de t a l , en la 
conformidad que va el dibujo. N i eftrañes la Diadema , haviendo 
egemplares en las Eñatuas de Hercules, que verás recogidas en 
el Tomo 1. de Montfaucon pag. 211, y ya Donio nos publicó una 
Infcripcion que da a Hercules el titulo de Rey : hpakak. easüv. 
pag. 30. a la que puede aludir efta Diadema. 
* Es de mediano bronce, muy rara. 
- r s 'Medallas de E/paría, 
T A B L A X L . num. z . y $* 
Cabeza varonil dcfnuda. Delante, dos caradléres defconocídos, 
con punto intermedio , que falta en otras. Detrás , la figura de 
una lanza.,)(. Ginete con palma: debajo las miímas letras deíco-
nocidas. 
I ' x O S Monedas íe nos ponen por delante , cuya fegunda parte 
^Z es totalmente igual con las que expreíían el nombre de 
S A E T A B I . Las Cabezas tienen diveríídad en la compoftura deí 
pelo , y en la ropa del cuello , del modo que figura la Eftampa. 
Ambas tienen detrás de la Cabeza una lanza, ó vara larga, cuya 
punta mueftra la hoja del hierro , aunque diverfa de los Denarios 
de Cari l lo, (pueftos en la Tabla i.) y parecida al Cetro que la fa-
milia Crepufi* ofrece en fus Denarios de Veyove, (Júpiter A x u r , ó 
desbarbado) y qual fuele también figurarfe en otros del Dios Apo-
lo : por lo que puede dudarfe í i quiíieron figurar á éfte , ó á Her-
cules con refpeítos a Marte. E n la primera Medalla hay dos ca-
radléres , que acafo descifraran la dificultad , í i conociéramos las 
letras, y los nombres que daban a fus Diofes los Sstabitanos: pero 
ignorando uno y o t ro , nos quedamos como í i no huviera tales 
letras. E n la Tabla X X V , vimos los mifmos caracteres delante de 
la Cabeza de Minerva : y afsi parece que denotan alguna cofa ge-
neral , acomodable a cabeza de varón , y de muger. E n el miras 
íiguiente hay dos letras diverfas , las quales en lugar de aclarar, 
aumentan la confuíion , y afsi procuraremos falir de tanta obfeu-
ridad. 
* La, de mediano bronce , y la de grande ^ fon d qual mas r/tra. 
T A B L A X L . num. 4 . 
Cabeza varonil con Diadema: detrás, dos caradéres. .)(. Caba-
llo fuelto fin Ginete , pero con rienda corriendo. Encima , una 
media Luna. Debajo , las quatro letras defeonocidas. 
O T R A vez_aparece la Cabeza del num. 1. con Diadema , pero 
ahora añade tenias, y dos cara¿lcres , que parecen unifor-
mes , cuyo fignificado ignorathos, y ni aun fupieramos fi eran 
letras, a no verlos en otras Monedas de las antiguas defeonoci-
das. E n el reverfo hay debajo del Caballo las mifmas letras que 
en las precedentes : pero con la notable diferencia de que el 
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Caballo tiene allí gincte , y aqui no : y añade otra particulari-
dad , de ir corriendo con freno , 6 rienda íuelta, fin haver quien 
la guie , qual pudiera fuceder defpues de haverfe caído el gine-
te en la carrera: eípecie que renueva la memoria de la Yegua, 
llamada Aura, a quien erigieron eñatua los Griegos , por el no-
table íuceíío de que haviendofe caído el ginete al principio de la 
carrera en los juegos Olympicos, proíiguio ella fu curio , como 
i\ llevara guia , guardando bien la vuelta de la meta , accelerando 
la carrera al oir la Teña de la trompeta, y parandofe al llegar á 
los Jueces , como digna de que fe la declaraíTe vencedora, fegun 
refiere Paufanias: (1) de cuyo íuceíío es un vivo retrato nueflra 
Medalla , pues va el Caballo con freno , íín ginete: y Setabi tenia 
alguna proporción para ufar de los juegos de los Griegos , por 
hallarle vecina a Ciudades fundadas por aquellas gentes , qual era, 
entre otras , Denia : y aun por los Romanos podia conocer fus 
fieílas Apolinares , fobrefalientes en carreras de Caballos , confa-
gradas a Apolo y á la Luna. L o cierto es , que encima del Caba-
llo ofrece nueftra Medalla el íigno de la Luna , cuya circunflan-
cia junta con la del Caballo corriendo con rienda fuelta , fin gi-
nete (pues nunca le tuvo efta Medalla , como prueba fu integri-
dad) hace notable eco a las fieftas Apolinares : pero fin recurrir 
á el las, pudo Setabi por sí fobrefalir y egercitaríe en correr C a -
ballos , por la excelencia de los que criaba , y por amor a las ar-
mas en la milicia eqüeftre , que las demás Medallas oílentan con 
el ginete armado. Sin efto tenemos el recurfo de que el Caballo 
fueífe infígnia militar de los Setabitanos: pues ya vimos conPl i -
nio , que una de las divifas antiguas fue el Caballo , el Lobo , y 
el Ja va l í : y todos fe hallan en Medallas de diverfas Ciudades. 
* Es de pequeño bronce, inédita , rarifsima y y de las mas ele-, 
gantes. 
(1) Paufanlti Ub.S.pag.^S. Edit.HaMv. j í i j . 
^ éo Isíedalíds de Ti f fandi 
x M E D A L L A S D E S z \ G V N T O . 
AMOSISSIMO fue en todo el Orbe antiguo d 
nombre de S A G V N T O , iluftre por fu recomen-
dable antigüedad , por la alianza con los Roma-
nos , por fus defgracias, y por la reííílencia que 
hizo á Annibal , íiendo el origen de la guerra Pú-
nica fegunda , como ninguno ignora. La íitua-
cion fue donde hoy Murviedro ) fobre Valencia, 
como demás de los Efcritores antiguos teftifícan las Infcripciones 
queal l i exiftcn , manteniendoíe también gran parte delTheatro, 
fobre que efciibió D . Manuel Martí una Diífertacíon, reproduci-
da por Montfaucon en el Tom. 3. de la Antigüedad explicada, 
parte z . Contribuyen también a la fama las Monedas, que aunque 
el público no las conoce, fon muchas: unas de caracteres defeo-
nocidos , otras de Lat inos, otras de Bilingües. 
T A B L A X L . n u m . ^ . y 6. 
Cabeza con morrióncriftato. Delante, SAGVHr^»?, enlazadas 
N T : en otra , las tres V N T , y en éfta tiene alas el morrión. 
Detras , INV if la. .)(. Media Nave , a cuyo lado el Caduceo: 
encima , una V i t o r i a , y debajo quatro letras defeonocidas. 
"Arcial femueftra Sagunto en la figura armada de morrión, 
,que por tanto puede aplicarfe á Marte : pues aunque en Ja 
armadura de la cabeza fuele haver alas, no es precifo recurrir al 
Petafo de Mercurio : porque en la celada con que Roma figuraba 
fu cabeza , vemos alas, fin refpe¿lo al Petafo , aludiendo a Miner-
va , cuyo morrión fe encuentra algunas veces con alas , y Phur-
nuto Jo atribuye á la preíteza y modo irreíífíible con que Minerva 
trátalos negocios. (1) Roma adoptó las alas para fu imagen , a fin 
de fymbolizar Ja celeridad de fus triumphos , y prontitud de ani-
mo para acometer , fin vacilar en las expediciones. Figurada afsi 
Roma en las Medallas del tiempo de la República , pudo Sagunto 
(1) Alacafíngitur , qudd ea ncgotin qucefubit, quam celerrime proce". 
dant , nec tillo modo impediri pofsint. Trríporv 7ra,^i<r¿yircq , Siol ro 0-
^úppcTov, ¿j ípíTÁfioÁcu t m v ^ í o f . Phurnut, de'Mincrva, c.20. 
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efcocer el mífmo fymbolo , contrayendolc con el proprío no¡nbrc 
de SAGVNTiw» ó S.iguntus (en cuya variedad feguimos áLiv io y 
Plinio que ufan de la primera terminación) voz originada de ios 
Fundadores , que vinieren de la isla de Zacyntho , junto al Pelo-
ponefo , docientosaños antes de la deílruccion de Troya , como 
refiere Pl inio (/. 16,^.40.) Detras de la cabeza añade las tres le-
tras de INV. denotando el didlado de 1NV iBa , elogio particu-
lar de efta C iudad, a diferencia de otras , que fe intitularon Ven-
eedoras , y dignamente ufado , en virtud del valor con que una 
fola Ciudad pudo rebatir, y reíiftir ai Emperador Anmbal por 
ocho ó nueve mefes , en que la eftuvo íitiando con ciento y cin-
quenta mil hombres, y al cabo por no fer vencida del enemigo fe 
rindió ella a sí mifma , fugetandofe a las llamas por un incendio 
voluntario , en que con todas las riquezas del público fe arroja-
ron los mas esforzados ,como refiere Liv io (1.2i .c. i4.)Ef le d ida-
do de Inv i ta pareció tan bien a los Romanos, que le ufaron des-
pués algunos Emperadores en fus Medallas (como verás en las de 
Severo , Geta y otros) y batieron algunas con la miíma exprefsion 
de I N V I C T A R O M A . E n el reverfo hay medialNave con una 
Vidlor ia por arriba , que lleva Laurea en la mano , del modo que 
ufaron otras Ciudades, fegun lo prevenido en la Tabla X X V , n. ^. 
donde nOs remitimos. A l lado añaden el Caduceo de Mercur io, 
fymbolizando el comercio en que Sagunto florecía , como Ciudad 
proporcionada para plaza de Mercados , y Ferias : pues fundada 
junto al mar en la Cofta Oriental de Efpaña , y en terreno ferti!, 
fe hallaba favorecida de bienes del mar y de la t ierra, por cu-
yos frutos la enfalzó L iv io , celebrándola de opulentifsima C i u -
dad. (1) E l origen que tenia de los Orientales debía fomentar fu 
propeníion para comerciar con ellos. La íituacion marítima la 
obligaba al ufo de las Naves. Las riquezas, la multitud de C i u -
dadanos , el buen orden de Mi l ic ia , la facilitaban un gran poder 
marítimo : y todo efto fe figura en los fymbolos de la N a v e , V i c -
toria , y Caduceo. Debajo de la Nave hay quatro letras defeono-
cidas, que llamamos Celtibéricas, la primera de las quales es co-
mo la fegunda de Setabi j y eíla tiene alguna diveríidad material 
en la Tabla prefente , formada tal vez con un ángulo cafi redo 3 y 
otras con obtuíb , ó agudo. La fegunda Medalla le junta de tal 
(1) í * tantas bnví cnvurat opes , feu mxññm'u , feu hrrefirihtu f ruSibuJ , feu rnultitu-
dina menmeoto , ftm/mnSitMt d-Jciplin* t5V. L iv , ¡ i b . z i . c. 14. 
^ ^ 2. Medal las de E/paña. 
fuerte con el figuiente, que !os dos parecen un carácter : pero cita 
es material diferencia de los Trocéeles. 
* Son de gran bronce, raras en buena confervacion. 
T A B L A X L . n u m . 7 . y 8 . 
Cabeza con alas y creílas en el morrión. Delante, S A G V , detrás 
N T um INVT / ^ í . En una, enlazada la N y T , en oirá difueltas. 
.)(. Como en las precedentes. En o t ra , íbbre la N a v e , P B M P 
con otro cara¿ler deíconocido. 
L A primera parte nos aíTegura de la variedad de cuños, con 
que Sagunto quifo perpetuar fu nombre, y aumentar la M o -
neda, como prueba la vifta de las figuras , y folo debemos aña-
dir , que en la fegunda fe contentaron con las letras d e S A G V N T , 
í in añadir el diñado de I N V / ' ^ í . Enelreveríb hay mucha dife-
rencia , no folo en omitir la V ic tor ia , i ino en fubftituir quatro le-
tras confonantes latinas, y uncarader defeonocido, demás de los 
quatro que hay al pie: y caíi pueden deciríe deíconocidos los Ja-
tinos , íino que alguno los quiera interpretar de Duumviroi , le-
yendo V ublius Baehius M.¿ircus P opiiiuj: para cuya lección no 
tenemos mas fundamento que ver muy repetido en5agunto eJ 
nombre de los B^bios , y<le losPopil ios , como confia por las 
Infcripciones publicadas por Efcolano en el lib.y.. de la Hiñor ia de 
Valencia en el cap. 18. E l caraíler que hay debajo de eílas letras 
latinas eftámuy repetido en .las Monedas íiguientes de letras def-
conocidas: pero no conocemos fu valor. Los dibujos fe hicieron 
por las originales que tiene el D o d o r Rios. 
Son de gran bronce , muy raras. 
T A B L A X L . num. 9. y 10. 
Cabeza como en las precedentes, en una con alas la celada , en 
otra íin ellas. A l rededor , letras defeonocidas. .)(. Media Nave 
con el Caduceo al lado, y debajo las quatro letras Celtibéri-
cas. Encima un circulo. E n o t ra , S A G V ntum. 
E N la primera Medalla no hay nombre de la Ciudad , ni le-
tra Latina : pero nadie que la coteje con las otras, dudará 
fer deSagnnto, como califícala fegunda que tiene el nombre de 
S A G V , y es una de mi Efludio. E l circulo que hay encima de la 
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Kave , podrá alguno recelar, íl correfponde a la Laurea que la 
V i t o r i a fuele tener en fu mano : pero en cfta no hay veíligio de 
tal V i t o r i a . E l Caduceo fe ve con claridad en ambas, íirviendo 
(como fe ha dicho) de fymbolo para denotar el comercio , ó E m -
porio de efta Ciudad , que por lo mifmo debia maniíeftarfe muy 
devota a Mercurio : y en efedlo lo hizo afsi en las Medallas por el 
Caduceo , y en otros públicos monumentos, de queperfevera una 
memoria en la dedicación , eftampada en Efcolano en el Cap. 2,0. 
M E R C V R I O A V G 
BAEB1VS E V N O M L . . . 
L o mas notable es la Inícripcion que llena todo el contorno 
con tanto numero de letras, que excede a las demás defeonoci-
das. Su mucha exteníion incluirá algún concepto muy notable, pe-
ro defeonocido para el que ignora la lengua, y el valor de las le-
tras. Sin embargo de ha ver manejado algunas en varios Gabine-
tes , no confia enteramente la leyenda , por mala confervacion. 
Laftanoía pone una femejante en el n. 118. pero también defec-
tuofa. 
^ Efías Monedas de gran bronce fon muy raras, 
T A B L A X L I . num. 1. 
Cabeza , como en las precedentes. Delante , S A G V N T um. De-
trás, U>\V iña. .)(. Media Nave. Debajo , lasquatro letras def-
conocidas: al lado , el Caduceo. Encima , L B M P 
; 
M U Y parecida es eña Medalla a la del n. 8. prec. pero fe d i -
ferencian en que aquella no tiene el titulo de 1NV i¿ia, y 
el S A G V N T um fe diftribuye de otro modo. E n el reveríb convie-
nen en las letras defeonocidas, y en añadir otras Latinas, en que 
fola la primera es diñinta : aqui L , alli P: y el que íiga la inter-
pretación de aquellas , leerá en eílas Lucius B aebius. M arcus P 9-
pi l ius, por la congetura alli apuntada , de los Baebios y Popilios 
que fe hallan en Sagunto. 
* Efía Medalla de gran bronce es de las muy rarat, 
T A B L A X L I , num. 2. y 3. 
Cabeza varonil definida, a la izquierda : en otra a la derecha: de-
trás , el Caduceo íin letras. .)(. Ginete , armado de morí ion con 
B o b b i 
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penacho , y de lanza. Debajo, las quatro letras defeonocidas, 
y encima un Aftro de cinco rayos. 
N i n g u n a de eílas Monedas tiene el nombre de Sagunío: pero 
ambas convienen en las quatro letras deíconocidas, que 
en el reverfo ofrecen Lis de aquel nombre , y por tanto las aplica-
mos a un mifmo pueblo. La diferencia de las dos coníifle en mi-
rar a diverfo lado la Cabeza: y como en ambas tiene detrás el Ca-
duceo , puede reduciríe á Mercurio , a quien Sagunto idolatraba 
por fer Dios del Comercio , y por eíTo ofrece aquella iníignia en 
todas las Monedas que hemos vino : íiendo nueva prueba de que 
citas correfponden al miímo pueblo , por convenir no íblo en los 
caraderes del reverfo , fino en la empreíTa del Caduceo. E n lugar 
de la Nave reprefentan ahora un Soldado de acabalio armado con 
lanza, y penacho en el morrión , fymbolo de la milicia eqiieflre 
a que fe dedicaba: pues como no era Isla , íino parte del conti-
nente , necefsitaba , fobre las fuerzas navales, las de t ierra, para 
las guerras que ocurrieíTen,, E l Aftro que hay encima , es íymbo-
lo de Apo lo , u del S o l , al modo que la media Luna repreíema á . 
Diana. 
^ E/tas dos Medallas de mediano bronce fon raras, 
T A B L A X L I . num. 4 . 
ÍJn Delphin. Debajo , S A G V N T ^ w .)(. Concha marina. 
L A íituacion de Sagunto a la cofla del Mediterráneo fue cau-
fa de los fymbolos prefentes, el Delphin y la Concha , por 
los quales denotó fu comercio por mar, como en las precedentes 
por la Nave : y acafo, fegun era la fuperflicion de aquellos tiem-
pos , hicieron aluíion a Neptuno y a Venus: pues como el Del-
phin eftaba coníagrado á Neptuno, afsi la Concha a Venus, (1) 
como hija del mar, y por las perlas que engendra , aplicadas al 
adorno de las mugeres. Fuera de efto es la Concha muy propria 
para empreíTa de una Ciudad marítima , por las utilidades que en 
sí_ encierra, ó bien la coníidcres mateiialmeme, aplicándola para 
diverfos ufos , ó por el fruto: ya para regalo, ya para delicia de 
las mefas, ya para coloridos preciofos de los tintes, ya para me-
dicamentos , y ya para oftentacion de las riquezas en virtud de 
( 0 Fuveai emeb* Cvpria xt&a tita. T&vXL 1, 3. EL 3. fvlgeru. Hb.z. Mtíboh c. 4. 
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las perlas. Por tanto ufó de ella Sagunto en todas las Monedas 
del titulo íiguiente. 
# JSJíj Moneda de pequeño bronce , t í muy rara, 
T A B L A XL I . num. 5.6.7. 8.9. 10.11.12. y 13. 
Delphin a la izquierda. Debajo , las quatro letras deíconocidas: 
en otras, la in ic ial : en otras, dos 6 tres caracteres defeonoci-
dos , con tres puntos, ó íin ellos. Encima , letras ya latinas, ya 
defeonocidas: tai vez la media Luna , con el S o l : tai vez , íbla-
mente tres puntos. E n la ultima en lugar del Delphin , media 
Nave con fíete letras defeonocidas. .)(. E n todas la Concha, 
como en la precedente. 
"] Inguna ofrece el nombre S A G V N T o\ pero algunas tienen las 
quatro letras defeonocidas que ufan las de aquel nombre, 
y como todas convienen en la Concha y el Delphin , las reduci-
mos a eñe pueblo , por hallar en la precedente los mifmos fymbo-
los caracterizados con el nombre de S A G V N T . Solo la ultima 
omite el Delphin : pero ufa de la Concha, como todas las prefen-
tes , y por eífo la colocamos aqu i , á caufa de no conocerfe mas 
que en Sagunto- E n lugar del Delphin pone la media Nave : y ef-
to no defdice de la mifma C iudad , como califican las demás. Las 
letras defeonocidas fon las mifmas que en las Saguntinas. Las del 
num. 5. y i z . convienen entre sí , a diferencia del primer carác-
ter , que tiene alguna variedad material. Una y otra añaden fo-
bre el Delphin algunas letras latinas} en las quales no fe defeubre 
íentido , pudiendofe dudar í i huvo mas , y íolo he viflo las del 
Do&or Ríos. Las mas tienen el carácter inicial de los quatro def-
conocidos: algunas la media L u n a , que en el num. 6. fe junta con 
el Aí l ro del num. 2. y 3. y denotan al Sol y Luna , entendidos 
bajo los nombres de Apolo y de Diana , (6 fegun1 oíros de líis , y 
Oíiris) y ambos tenian culto en Sagunto , como prefidentes en los. 
frutos marinos y terreftres, con cuyo comercio dice L i v i o , que fe 
hicieron opulentos los Saguntinos. Los tres puntos , íignifean el 
valor , denotando la qiurta parte del As , efto es , el Quadrante, 
Y aunque ignoramos la íignificacion de las letras , hay la utilidad 
de conocer la multitud de Monedas Saguntinas; porque no folo 
batieron las que ofrece la Tabla , fino otras con alguna diferencia 
material, y eftas mifmas en diferentes tamaños de mínimo , y pe-
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cucho. Efcolano publicó una de ellas , poniendo por un lado la 
Concha, y por otro una S en el medio , fin mas letras; lo que 
puede recclarfe efecto de maia coníervacion , en que le pareció 
ler S la figura del Delphin , y fe le ocultaron las letras, pues no he 
, viíta ninguna ea que faite algún carácter encima, ü debajo del 
Delphin. Las que yo tengo fon las del num. 6. 7. 8. 9. y 13. 
* f # EJi.is Monedas no fon comunes fuera del Rey no de Valencia: 
las del num. 5. 8. 10. y Jiguient es fon raras, 
T A B L A X L I . num. 14. y 1^. 
CN4í«j B A E B I ^ GLABr /« / . hucius CÁLPVRN/aí A E D / Í » . 
G . S. Cabeza , como en las primeras. .)(. Media N.ive , y Ca-
duceo con alas: encima la victoria : debajo , %h.GV ntum : en 
otra , S A G . 
E L primer Magiftrado que nos manifíeíla Sagunto es el de los 
Ediles , el qual era también primero en el orden de afcen-
der a los demás , y empieza á fonar en las iluftres familias Bacbia, 
y Calpumia, con el fobrenombre de Glabrio en la primera, que fue 
también común a la familia Aci i ia, haviendofe originado de la dif-
poíicion corporal de los que fon lampiños, a los quales llamaban 
Glabnones, por la falta de pelo. De los Bazbios quedaron muchas 
memorias en las piedras de Sagunto, cuyas Infcripciones refiere 
Efcolano lib. 7. cap. xo. como también otras de los Calpurnios 
en el cap. z z . Los fugetos de la prefente Moneda fe llamaban 
Gneo Biebio Glabrion , y Lucio Calpurnio , que tenian el empleo 
de Ed i les , como declara la Medalla por medio de las Notas de 
A E D . a las quales fe íiguen G . S. cuyo fentido no alcanzo, aun-
que preténdanos fubftimir C por G : pues íiendo colocación irre-
gular , y Notas de cofas muy diverfas , es difícil determinar un 
lentido entre los muchos que ocurren: porque el fer muchos, hace 
que ninguno aquiete. E l nombre de eftos Ediles fue grabado en 
diverfas Moaedas: una en que el nombre de la Ciudad confia de 
folas^ tres letras S A G . otra de quatro SAGV^. conviniendo en las 
demás circunftancias de N a v e , V i t o r i a , y Caduceo : y fiendo dos 
los cuños , no ha íido conocido ninguno por ios Antiquarios , que 
hablaron de las Monedas de las familias Bíb ia , y Calpurnia: y 
por tanto ralta en las Colecciones. 
J Son de gran bronce j bdfia boy no publicadas y y rarifsimas. 
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T A B L A XL1I . num. i . y z . T IBERIO. 
Cabeza defnuJa de Tiberio. Tlberíus C A E S A R D i V I A V G ^ i 
Fi l ius KSIGufiur. en o r a h X G V J l u s . .)(. Nave con muchos 
remos. Enc ima , SAGuntum : ú rededor , 'Lucio SElSf ronio 
G E M I N O . L ucio W crio S V R A . í% V i R ú. E n caíi todas, la 
contramarca de D D . en algunas, la de M . S. 
N i n g u n a de las Monedas de las Tabks precedentes tiene Ca-
beza Imperial , por lo que las hemos antepuefto, juzgán-
dolas mas antiguas, como batidas en tiempo de la República Ro-
mana , defpues de reftablecido SaguQto por Scipion , y antes del 
Emperador Auguño, por quanto del Imperio de éfte no conoce-
mos Moneda , empezando las Imperiales por Tiberio , acaíb por-
que de él provendría la licencia : y efía la puíleron por obra , gra-
bando diferentes Monedas en el aiío de unos miímos Duumviros: 
unas con el dictado de Augujio por las tres primeras letras : otras 
por quatro. Los Duumviiüs eran Lucio Sempronio Gemino , y 
Cayo Valerio Sura i fíendo eños los únicos que confian en virtud 
délas Monedas Saguntinas: puts las demáiion de AED/'/í"/, ó 
carecen de la Nota de Duumviros. Los apellidos de Sempronio, 
de Valer io , y de Sura, fe hallan en varias Monedas , como verás 
en el índice: pero el Gemi .o ocurre ahora , y íe halla comproba-
do en una piedra de Sagunto , eftampada por EícoIanoCoI. 476. 
haviendoíe hecho también muy nombrado por el Coníulado de 
los dos Gemines , en que muchos antiguos íeñalaron' la muerte 
del Redentor, (año 19. de la Era vu!gar) E l typo de que ufan , es 
una Nave , 6 Galera fin velas, impelida de remos , rematando en 
la punta con Acroñolio , y levantada por ci otro lado una pérti-
ga ,ien que algunas Monedas muefhan feñJ de vandera con dos 
flámulas, ó extremos en la punta, Diíerencianfe también en la re-
partición de los nombres, acabando el 11 V i R . mas arriba en 
unas que en otras. Pero la diferencia mas notable es hallarfe tal 
vez en tamaño de gran bronce, en que el circulo de la Infcripcion 
es mas grande , que las comunes de mediana forma. Cafi todas 
las Monedas tkuen la contramarca de dos B D . de íuerte que fe-
rárara la que carezca de ella , pero tengo de unas y de otras. Va-
rias veces hemos dicho que fue fobre l l lo puefto de erden de los 
Decuriones: pero mas particular es la contramarca d e M S . que 
muefíran algunas, cuya N o : a es muy rara , y parece lignifica 
r ^ g Medal las de E/paña. 
'SA micipium S ¿gttrttum. Que Sagnnto fue Municipio , conñapor 
Minio que le nombra pueblo de Ciudadanos Romanos : y vien-
do las iniciales de Municipio Saguntino en Monedas de Sagunto, 
es muy veroílmil entender en ellas efte concepto , pues fe halla 
calificado con el egemplar de otras Ciudades , que puíieron fus 
nombres en contramarcas , como Turiafo &c . 
#: * Es común en mediano bronce con elfobrefello D D : rarajln é/y 
ó con AÍS, y en acercando/e d gran bronce. 
T A B L A X L Í I . num. 5. y 4. 
Cabeza defnuda de Tiberio , á la derecha (en otra a la Izquierda) 
Tlberius C A E S A R D Í V i A V G u f i i Fi lms A V G . E n la fegun-
da fe enlaza la V con la A . .)(. Roílro de Nave con V i t o r i a . E n -
cima SAGuntum. Alrededor ^ L . S E M P . G E M I N O L. WJER. 
S V R A . E n medio de los dos, II. V1R. 
C O M O los Ediles Ikebio y Calpurnio puíieron la media Nave, 
y V i t o r i a , afsi eños Duumviros ufan de la mifma empref-
fa , haviendo batido otras Monedas con la Nave entera. L a pre-
fente de la media Nave es la única que pone la cabeza de Tibe-
rio mirando a la derecha : y quando las demás nombran a l D u i m -
vir V A L tria por folas tres letras , éíia le expone con cinco V A -
L E R io , para que no quede duda en la interpretación dada al 
monograma de V A L . Tiene también la particularidad del modo 
con que coloca las Notas de í I. V1R. pues hallándole en las de-
más al rededor , aqui eítán en medio de la circunferencia en dos 
lineas , lo que hace claffe muy particular entre todas las Monedas 
de eftos Duumviros , diferenclandofe las demás entre sí en cofas 
muy materiales , de empezar la Infcripcion a q u i , ó a l l i : tener una 
letra mas , ó menos, ó tener dos enlazadas (como el A V G . del n. 
4.) pero hñíL fe diferencia de todas en las circunftancias referidas, 
las quales dan a entender el gran empeño de nueílros Duumviros 
en perpetuar fu nombre , y el déla Ciudad en furtir de Moneda; 
pues fobre ios quatro cuños grabados en efta plana , hay el quinto 
del que fe acerca al gran bronce , con Infcripcion en circulo mas 
grande. La del n, 4 . tiene dos contramarcas de D D . ó bien por 
equivocación del Sellador , ó por eñudio de que los dos fobrefe-
llos fueííen téfera para el fin decretado. Tienela el Do¿torRios. 
* £j¿a MedtÜs ue ia media Nave es fumamente rara, c medita : las 
das euntremarcas ¡jacen rara a la otra. 
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T A B L A X L I L num. 5 .y 6. 
Como en el n . i . )L G-i'era con remos : encima , SAGuntum : al 
rededor, Uaréo$££>io S O B R I N O . Lucio ^ M / / / ^ M A X V ; 
(debajo) M O , En la circunferencia i £ D ilibus. E n otra , L. JE 
( í i n M ) M X ( r i n M O . ) 
C \ T R A períbna de la Familia Bsbia , y otra vez en el cargo de 
} Ediles , ocurre en pequeña forma. E l primero tenia el ib-
brenombre de Glabrio : cfte de SOBRINO , voz Latina acomo-
dada a los hijos de hermanas, de donde algunos facan la ethimo-
\og{d.qu¿/i Sororinus, de que falló Sobrinus, y Confobrinus: y ef-
ta es la primera vez que Sobrino fuena en las Medallas, por no 
haverfe publicado las prefentes : lo que debe íervir de gran fatif-
faccion para la Familia que anualmente perfevera conel miímo 
apellido de Sobrino : pues aunque la voz es antiquifsima , no me 
acuerdo haverla vino como apellido en otro documento tan an-
tiguo como cite , que es del tiempo de Chrifto. E l otro fe llamaba 
Lucio .¿Emilio Maxumo , lo mifmo que Máximo , por la tranfmu-; 
tacion de la V en I, y en Y , haviendo íido mas antiguo en Roma 
el ufo d e O P T V M V S y M A X V M V S j q u e el de Optimus Max i -
mus. Naeí l roEdi l parece que afeitaba eflylo de antigüedad , in -
titulandofe Maxumo : y es muy particular el modo con que grabó 
fu apellido en la Medal la , pues colocadas en la circunferencia las 
dos fylabas de M A X V , pufo fuera de l inea, por debajo , la de 
M O , fobre la palabra S A G untum : lo que ha dado ocaíion de 
citar a eíla Medalla para el titulo de Municipio en Sagunto. Pera 
en Monedas de perfedla integridad confia la fylaba M O (ultima 
de Maxumo) y que no dice M V , ni M V N : no porque Sagunto 
no fuelle Municipio, (pues yadigimos con Pl inioque lo fue, inter-
pretando en el mifmo fentido la contramarca de la Moneda fe-
gunda) fino porque hafta ahora no hemos vií lo Moneda en que 
haya tal didlado , pues la M , que la prefente tiene fobre S A G , 
tiene imi^iediata la O , con que fe completa el apellido de M A -
X V M O , juyas primeras letras tiene encima , ligada con l a M la A . 
Pero no íucede afsi en el numero íiguiente , cuño diverfo de los 
mifmos Ed i les , donde folo grabaron L. JE. M X , fin la V en la 
circunferencia, ni M O debajo : pero en virtud de la Medalla pre-
cedente coníla que era de la Familia .¿Emilia (y no la de JElh) con 
el fobrenombre de Maxumo. 
^ Itai de pequeño bronce^ inéditas)? rarifsimas en buena confervmon, 
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Medallas de E/paña, 
MONEDAS D E SALPESA. 
1 X G U N Geographo antiguo hace mención ex-
preífa de efte pueblo. Solo Plinio refiere en Ja 
I Céltica de la Betica a Alpefa : y como en los nom-
bres de lugares alteraron muchas letras los co-
piantes , parece que debe leerfe S A L P E S A : por-
que efte nombre confla firmemente por las M o -
nedas é Infcripciones , que fe hallan en el í it io 
en que Plinio pone á Alpefa, que es entre Utrera y C o r o n i l , en 
el defpoblado que llaman Facialcazar, donde eñuvo Ja ínferíp-
cion publicada por Caro fol. i 87. que entre otras cofas dice: 
H V I C O R D O MVNÍCIP l F L A V l 
SALPESANÍ L A V D A T I O N E M 
L O C V M SEPVLTVR^£- S T A T V A M 
P E D E S T R E M E T O R N A M E N T A 
D E C V R I O N A T V S D E C R E V I T &c . 
Dónio enlapag.188. y Muratori en la M C V i l propufieron ente-
ra la Infcripcion en que claramente vemos elMunicipío de Sal-
pefa , y conña por otra parte que la Céltica en que Plinio nombra 
á Alpefa, correfponde al mifmo íit io : porque los nombres que allí 
refiere, fe hallan en Infcripciones de ruinas exiftentes de la parte de 
allá del Bet is, en ios contornos de Ronda , Seteni l , Coroni l &c. 
fegun lo prevenido en Acinipo. 
T A B L A XLI I . num. 7. 
Cabeza varon i l , a la izquierda con el pelo repartido en trenzas. 
Delante , de abajo arriba , SALPESA. E n la circunferencia una 
Laurea. •)(• Aljaba, Lyra , Templo ^ Arco. 
G R A N firmeza es para el nombre de S A L P E S A la conñancia de 
las piedras y Monedas , pues firmemente le ofrecen unas y 
otras: pero el público no ha gozado hafta hoy de efla feguridad, 
por no haverfe publicado la Moneda , de cuya noticia careció Ro-
drigo Caro , y los demás que han eferito Colecciones. La Cabeza, 
aunque no tiene nombre , fe hace muy conocida en virtud ék las 
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trenzas , por las quales daban a Apolo el d i i lado de Chryfócomas, ó 
Auricomus. Eftas en la Moneda fon quatro : ia laurea que hay al 
rededor, es también propria de Apolo : pero lo mas peculiar fon 
los íymbolos del reverlo , en que vemos a los lados el arco , y la 
aliaba: en medio la l y ra , y un templo. Debajo hay una linea 
que no fe diftingue bien íi es cetro , con el qual le hallamos fi-
gurado en algunas Monedas. E l conjunto de la prefente es de los 
mas elegantes, por haver epilogado los principales atributos de 
Apolo : Daphnitico por el laurel, Aurícomo por las trenzas, CI-
tharedo por la lyra , y Arcitenente , ó Toxophoro por el arco y 
manejo de las flechas, difpueftas en la aljaba. Todo efto nos afle-
gura el culto y particular devoción con que los Salpefanos vene-
raban al S o l : y por tanto le erigieron un templo , fegun denota 
la ficru a que eílá junto á la lyra : circunñancias todas muy nota-
bles , por fer epílogo de la Mithologia de los Salpefanos, íin que 
yo me acuerde de haver vino otra Moneda, que oliente tan co-
piofo numero de atributos de Apolo, Enfeñanos también el nom-
bre de la Ciudad S A L P E S A , que por la Infcripcion alegada fa-
bemos que era Municipio. 
^ Es de mediano bronce , fumamente rara y excelentifsitna» 
MONEDAS D E SE ARO. 
N T R E los pueblos del Convento Jurídico de Se-
villa menciona Plinio a Siarum^ colocándole mas 
abajo de Oripo : y por la mifma parte ateftiguan 
fu fituacion las ruinas de pueblo antiguo quehu-
vó al medio dia de Utrera (en el Corti jo que lla-
man Sarracatin) dos leguas y media de la V i l l a , 
cuyas piedras publican el nombre de la Ciudad, 
como luego diremosry afsi confta la fituacion en el campo de Utre-
ra , y que pertenecía á la Chancilleria de Sevilla. Sabefe también 
que batió Moneda , como lenifican las íiguientes. 
T A B L A XLI I . num. 8. y <>. 
Cabeza varonil defnuda. E n otra , con la piel del León. .)(. SEA-
R O entre dos Efpigas, á ia izquierda. 
C c c c z 
, ~ z MeJaüiis de E / p u l a . 
N I O podemos aiTegvirar de quien es b. Cabeza de la primera 
Medalla , porque ni tiene letras, ni diftintivo. Su entalia-
dura es toíca , y no hay la mas minima apariencia de Cabeza Im-
perial. La fegunda tiene la piel del León : y como á Hercules le 
efigiaban con ella , fabemos que le celebraba eíle pueblo : y acaíb 
la primera Medalla denota al mifmo Hercules , a quien no íiem-
pre atribuían la iníignia del León : pues fabiendo la Deidad íbbre-
laüente en virtud de la fegunda Medalla , podemos aplicar la mif-
ma a la primera , por no confiarnos otra. Rodrigo Caro creyó fer 
la Diofa Palas con el cabello fuelto , y armada la Cabeza con A l -
mete , 6 Morr ión : pero mi Medalla mueftra fer piel de León, 
percibiendofe la nariz , con ojo , oreja , y greñas de la melena, 
que caen fueltas en linea caíí re¿la. Ambas Monedas convienen 
en poner por el otro lado el nombre de S E A R O , con E en la fe-
gunda, y letras mas grandes en una que en otra : pero en las Inf-
cripciones , que defpues de Morales ofrecen Rodrigo Caro, y Do-
nio (pag. 21 o.) vemos la primera fy laba con I, en efla forma: 
M A E C I L I A E . P. F. H E R E N N I A N A E . 
T . AELÍVS. C L O D I A N V S . V X O R I . 
CARISSnVÍAE. A C C E P T O . L O C O . 
A B . SPLENDIDISS1MO. ORD1-
N E S I A R E N S I V M . P E C V N I A . 
S V A . POSV1T. 
E n otras dos que pone Caro fol. 117. confía que era Municipio, 
efcrito alli S I A R E N S I , y en otra leemos, ORDÍNE S IAREN-
S I V M : de fuerte que , ó fe efcribia de ambos modos , ó las pie-
dras no fueron bien copiadas: porque las Monedas ponen con fu-
ma claridad S E A R O : y tienen la excelencia de que no han paíTa-
do por manos de Copiantes, hallandofe hoy originales en la mif-
ma conformidad que las batieron. Las Efpigas lymbolizan la fer-
tilidad del campo , que es muy fruaifero en granos, y difpueño 
para toda caña de frutos. 
^ Bféas Monedas de mediano brome fon rarifsimas. 
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M E D A L L A S D E SEGOBRIGA. 
N la celebre Región de la Celtiberia , parte de 
la Efpana Citerior , y de la Provincia Tarraco-
nenfe , colocan los Efcritores antiguos a SE-
G O B R I G A , Cabeza, fegun Pl inio, de la Celt i -
beria : pero ninguno dejó individualizado el í i -
tio , por lo que los modernos le diíputan. Y o 
me inclino á la aílual Ciudad de Segorbe, que 
tiene k fu favor el nombre de S E G O B R I G A , que hafta hoy la da-
mos en latin. Favorécela también la excelencia de Ciudad y Silla 
Pontificia , con qus la hallamos iluftrada defde lo antiguo : y fo-
bre todo , haveríe puefto alli una Infcripcion a Lucio Emil io por 
los Segobrigenfes, como verás en el Tomo 8. de la Efpaña Sagrada 
Trat, X X i l í . y ningún otro íitio tiene pruebas que preponderen, 
ni aun compitan con eftas. Puedefe también añadir el argumento 
tomado de las Monedas, en virtud de los Delphines, que denotan 
limación de pueblo junto a Rio , y á Segorbe, mas que a otros 
pretendidos, la correíponden por tener fu íituacion cerca del Rio, 
que defagua en el Mar junto a Murvicdro. 
T A B L A XLII I . num. i . 
Cabeza defnuda de Augufto, a la izquierda : delante, dos Del -
phines : detrás, un ramo de palma. ,)(. Ginete con lanza , cor-
riendo : debajo, S E G O B R I G A . 
|OS Segobrigas nos quifo introducir Vaillant , por ver efte 
_} nombre en las Monedas, y no querer reconocerlas batidas 
en Ciudad eñipendiaria, qual era la Celtibérica de Plinio : y por 
tanto las aplicó a otra Segobriga , nunca viña , ni oida , conce-
diéndola el derecho del Lac io , folo porque quifo : pues ni hay 
Autor que la atribuya aquel fuero 3 ni que mencione en Efpaña 
dos Segobrigas, poniendo todos una en la Celt iberia, Región co-
mún a la tierra de Bi lb i l is , y de Segorbe , empezando por ef la , y 
acabando junto á Ofma , en C lun ia , que fegun Plinio era fin de 
la Celt iberia, y acafo quando dijo que Segobriga era la Cabeza, 
r-jA $ fe Ja l las de E/píirí.í, 
denotó fer principio de la Región , pues efto figniñea algunas ve-
ces la cxprefsion de Cabeza: y en efefto de Segorbe a Clunia hay-
una l inea, qu^ puede deci fe diametral de la Celtiberia en toda 
fu cxteníio.i: pues Segorbe es el extremo por el confín de la Ede-
tania , v Ciunia por el de los Vaceos , de Sudcfte aNoroeíle : lo 
que notamos en prueba de que por la reducción de Segobriga a 
Segorbe , no hav motivo de admitir dos Segobrigas : pues todo lo 
que digeron Strabon , Plinio , y Ptolomeo de Segobriga , puede 
falvaríe en Segorbe : y no menos el haver fido eftipendiaria , y eí 
batir Moneda : pues aunque Vaillant reputó incomponibles las dos 
cofas, (y por tanto introdujo dos Segobrigas) no alegó pruebas, 
ni yo defeubro inconveniente en que una Ciudad eftipendiaria 
pudiefle batir Moneda , porque la paga del tributo determinado 
no excluye que el Senado , ó el Cefar conceda la facultad expref-
fada, para íurtimiento del comercio , como prueba la Ciudad de 
Toledo , que íiendo referida por Plinio entre las cftipendiarias, 
como Segobriga ; con todo eífo tenia el fuero de batir Moneda, 
como luego veremos: y fí de efto no fe infieren dos Toledos, tam-
poco deben introducirfe dos Segobrigas , ni negar a la Celtibéri-
ca las Monedas que publican fu nombre. L a primera fue batida 
en obfequio de Augufto , fin expreííar fu nombre , pero figuran-
do fu cabeza, y poniendo detrás un ramo de palma , por cuyo 
medio celebraron fus triumphos defpues de la v iso r ia de los 
Cántabros. Delante de la Cabeza hay dos Delphines, que deno-
tan la fítuacion de la Ciudad , junto a Rio que defagua en el mar, 
como fucede en la aítual Segorbe, cuya circunftanciade eftar jun-
to a las aguas que caminan al mar, da urgencia a la reducción, 
por no haver otro íit io a quien mejor le quadre efte concepto en-
tre todos los que compiten con Segorbe. Por el reverfo ofrece 
una figura de acaballo con lanza , que aunque es común a diver-^ 
fas Ciudades, en ninguna es mas propria , afsi por la abundancia 
y fingularidad de los Caballos de la Celtiberia , como por la def-
treza militar en que fobrefalian los Soldados de efta Región , co-
mo hemos referido en otras partes. Debajo del Ginete pulieron el 
nombre de la Ciudad , S E G O B R I G A , cuya voz teftifica la anti-
güedad , por fer de aquellas en que entra la voz Briga , familiar á 
los antiguos Efpañoles. Las Monedas bien confervadas convienen 
en la G , fin ufar ninguna C , de fuerte que no ponen Secobrica, 
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ni Segobrica , fino S E G O B R I G A , y por eík orthographia debe-
remos arreglar los demás Efcritores. 
# Es de mediano bronce , inédita, , y de las mas raras. 
T A B L A XLI I I . num. x. 
Un ramo de palma , y a los lados, S E G O B R iga. .)(. Buey , a la 
izquierda. Enc ima, .X . entre dos puntos. 
H A b l a n d o D. Antonio Aguflin de la Medalla precedente, 
menciona junto a la Cabeza de Augufto una Efpiga , don-
de nofotros citamos el ramo de la palma : íin duda porque fu M o -
neda no eftaria bien confervada : pero en la nueftra fe ven con 
claridad las hojas de la palma íin el grueííb correfpondiente al 
grano de las Efpigas , y con lo arqueado proprio de la palma. 
Ahora tenemos nueva confirmación: pues la prefente iníifle en la 
miíma figura de la palma , poniéndola por alufion de triumphos, 
y acafo para íignificar los frutos de fu tierra. E l triumpho no es 
predio reducirle a Auguflo : pues í i fuera Moneda de fu tiempo, 
y batida en fu obfequio, debiera poner delante el nombre, ó la 
cabeza: y faltando uno y otro es mejor fuponerla mas antigua, 
entendiendo el íignificado de la palma en el mifmo fentido en 
que le ufan varias Monedas antiguas de letras defeonocidas, eño 
es, aludiendo á los títulos de vencedoras, con que fe iluñraban 
diferentes Ciudades. L a prefente reparte fu nombre a los lados 
del ramo , poniendo tres letras en cada parte , S E G O B R , que 
guian al total de Segobriga , acafo para denotar que la palma ape-
la fobre e l la , por algún triumpho militar , ó por fer terreno fe-
cundo en aquel fruto , ó por uno y otro. E n el reverfo hay un 
Buey , qual fuelen reprefentar las Monedas de Colonias y M u n i -
cipios , de que hablamos en la Tabla X I . num. 8. Sobre el Toro 
hay el carácter de X con dos puntos al lado , en que pudieron fi-
gurar algún aftro , v. g. el S o l , ó Nota de la fabrica , í i no que le 
hagas carader de lengua Celtibérica, pues le hay en otras Monedas 
por sí folo. 
* Es de pequeño bronce ¡fumamente rara y y elegante. 
T A B L A XLII I . num. y. 
A V G V S T V S , detrás DIV1 %#»*, Su Cabeza con laurea, a la iz-
quierda. .)(. Como en la primera. 
L 
, - ¿ JdtdaUas de Bfyañd; 
A fcpuntla parte de eíl:a Moneda fe reduce a Ginete con lan-
za , v el nombre de S E G O B R I G A , en la miíma conformi-
dad que vimos en la primera. La diferencia eíiriva en la Cabeza 
del Emperador , que alli eílaba defnuda , y aqui coronada de lau-
rel. A l l i no tenia nombre , y aquí sí : en lo que vemos diferen-
tes cuños, por cuyo medio quifo Segobriga lifonjear al Empe-
rador Augufto , fin expreífar en ninguna Moneda fus Duumvi-
ros. 
# EJl.i Medalla- de mediano bronce no es común. 
T A B L A XL I Í I . num. 4. ^ y 6. T IBERIO . 
Tlberius C A E S A R DIVÍ k V G u f i i Vilius A V G V S T w I M P í . 
rator. Otras añaden V i 11. Su Cabeza con laurea , (en otras 
defnuda) a la izquierda : en otras, á la derecha. .)(. Corona de 
encina, y dentro, S E G O B R I G A . 
N O fo'.o quifo Segobriga obfequiar al Emperador Tiberio re-
prefentando en diverfas Monedas fu Cabeza, fino ofrecién-
dole una Corona de encina , como á deíeníbr y coníervador de 
los Ciudadanos. Dale el titulo de Emperador , que algunas carac-
terizan con el numero de Ví í í . aclamándole Emperador oítava 
vez ,en la conformidad explicada fobre laTab. V . num, 9. y aun-
que Vaillant reduce efte numero a la v i so r ia obtenida por Ger-
mánico contra los Cherufcos, y el Conde Mediobarba la reduce al 
año 769. de Roma y de Chrifto 16. no puede componerfe con 
las Medallas, que al tiempo de contar Tiberio la Tribunicia po-
teñad XXI I Í , no le atribuyen mas que el titulo de Emperador 
feptima vez , (IxMP. VII.) y el numero de V I H . no le ponen feafta 
la Tribunicia poteftad X X I V . en la qual entró en el año 775. de 
R o m a , y 2 i . de Chr i í ta, lo que fue algunos años defpues de la 
v isor ia contra los Cherufcos: y afsi nueílra Moneda no puede 
anticiparfe del año 22. de Chrifto , fino colocarla defde aquel en 
adelante , hafta el fin de T iber io , que murió en el año 38. de fu 
Tribunicia poteftad , con el mifmo titulo de Emperador odlava 
vez , por no haver obtenido visor ias , ó no haver aumentado e! 
titulo de Emperador odava vez. Batiófe eña Moneda en diverfosf 
tamaños, y cuños de diferencias materiales. 
* * * Son comunes en mediano y pero no en pequeño bronce% 
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T A B L A XLII I . num. 7. y 8. C A L I G V L A . 
Calíanla con laurea, á la derecha. C ajus C A E S A R AYGufíut 
G E R M A N I G V S ÍMPeratar. .)(. Corona de encina, y dentro, 
S E G O B R I G A . 
Abemos por las prefentes Medallas que perfeveró Segobriga 
en el fuero de batir Moneda haíla el Imperio de Cal igula; y 
que le liíbngearon con corona de encina, no íblo en mediano 
bronce , (abriendo cuños con letras mayores en unas que en otras) 
íino aumentando otras de pequeño. L o demás queda declarado 
en varías partes. 
* Son de mediano y pequeño bronce y no comunes. 
i. ¿V.l - : ..-fc^fc^r ffrtiTHiri-gWiW-ai^CMaWEateiRaAt i-££3EEaSffl8££S 
M E D A L L A S D E SEGOVIA. 
1 Segovia hay mucha mención en los antiguos, 
cfpecialmente en Plinio , Ptolomeo , y Antonino, 
E l primero la aplica a la Región de los Areva-
cos , refiriéndola como una de las Ciudades que 
concurrían al Convento de Clunia. Antonino la 
coloca en el camino de Merida a Zaragoza, paf-
íando por Salamanca y Coca a Segovia , y proí i-
guiendo a Compluto , como correfponde a la Ciudad aítual de 
S E G O V I A . Ptolomeo la menciona también en los Arevacos , pe-
ro fuera de fu verdadera íituacion , lo que debe deferirfe a defor-
den de fus Tablas , y no a que huvieífe dos Ciudades de aquel 
nombre : pues ni efte, ni otro pone dos en la Tarraconenfe. E n 
la Betica menciona una Hircio : y folo cita puede competir con la 
af tual , para el aíTunto de Medal las, como luego diremos. L a an-
tigüedad de la prefente fe halla recomendada por muchos monu-
mentos , cfpecialmente por el afamado Aqüeduík», delineado ei^ 
el Tomo VIII. de la Efpaña Sagrada. 
T A B L A XLII I . num. 9. 
Cabeza varonil defmiáá. A los lados C L. .)(. Gínete con mor-
r ión , y lanza. En el exergo , S E G O V I A , 
Dddd 
^ 7 g Medallas de Efparía. 
S I I aun con las dos letras pueílas al lado de la Cabeza pode-
H mos aííegurar de quién íea , porque no tiene atributo , n¡ 
íe parece a las que conocemos de los Celares. Las dos letras en 
lugar de aclarar, aumentan el enigma: pues no defcubren femi-
d o , queriéndolas aplicar a la cabeza, y por tanto recurren los 
Autores a la Ciudad , leyendo Colonia Lat ina : fin que efto tam-
poco aquiete , por no haver quien refiera a Segovia entre las Co-
lonias , y porque aunque lo fucííe, no debia intitularfe Latina, 
por fer eñe el Ínfimo derecho de que podia gozar : y titulo que 
no fueíTe honorinco , no debia oftentarfe en las Monedas, como 
notamos en el Cap. XII . Si Segovia íue uno de los pueblos inti-
tulados Libres , era efte un diñado de que podia preciaríe: y fi 
las dos letras C L apelan íbbre la Ciudad , ferá mas veroíimíl leer 
C ivitas L ibera , renovando en fu apoyo lo prevenido en Aria 
íbbre que la C puede denotar C iv i tas; y en Sacili , para que la 
L pueda aplicarfe á L ibera: pero ni en una , ni en otra interpre-
tación hay cofa cierta. Laemprcíía del Soldado de acabaUo con 
lanza fue muy general en Monedas antiguas Eípañolas de letras 
defeonocidas : pero fe contrae á Segovia en ílierza de la Infciip-
cion S E G O V I A , por la qual debe corregirfe el nombre de Segu-
bia que la da Ptolomeo , quedando autorizado el que ufaron Pu-
nió , y Antonino. 
* EJia. Moneda de mediano bronce es rarifsima, 
T A B L A XL I IL num. i o . 
U n Toro con una Eflrelia encima. .)(. Puente con Torre en me-
dio , y debajo entre los arcos, S E G O B ia, 
Odrigo Caro teñifica que tuvo eña M o n e d a , y al defcribirla 
J. refiere fobre t i Toro un Pajaro , 6 Eft. ella , fin aílegurarfe 
en una cofa por falta de integridad. Pufo en el dibujo la ave : pe-
ro yo efeojo la Eftrella , por fer éíla , y no aquella , regular en 
nueftras Monedas , como conña por las Tablas precedentes. Re-
dúcela al pueblo que Hirc io pone en la Betica junto al Rio Sili-
cenfe , ( i ) que fegun fu contexto es el llamado Carbones, y de las 
Algamitas, que corre poí tierra de Carmona, entre Ofuna , y 
Marchena, por cuya cercanía al Rio necefsitaba Puente , y Caro 
dice que la tenia , y fe mantenía en fu tiempo , fin población, pero 
( i ) Segniam adfiutr.cn SiKcenfe. Hircius de Bello Aicxandrino c.57. 
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con ve&gios de edificios antiguos. Quien oyga Puente en Meda-
l lacon nombre de Segovia ? luego fe imprefsionará con la efpe-
cie del Aqüeduclo de Segovia, por fer tan fobrefaliente y anti-
guo : pero íí la Medalla original era qual la delineó el Autor , no 
podemos recurrir a efta fabrica : porque el Aqüedudto tiene íb-
bre los arcos un plan en linea reíla , por donde corre el agua : y 
la fabrica dibujada en la Medalla , no puede convenir a Aqüeduc-
to , por fer arqueada , con mas altura por el centro , que por los 
lados: y afsi tiene en el medio la Torre con que fe adornan otros 
Puentes, y falta en el Aqüedu^o de Segovia , por no fer allí ne-
ceííario para puertas, y defenfa de l luvias, como fucede en las 
fabricas de Puentes. Por tanto es muy creíble que el typo de efta 
Moneda no mira al Aqüedudo de Segovia , (con quien no con-
viene en nada) fino a Puente , común a otra Ciudad de efte nom-
bre , cuya fabrica , por fer muy firme , y de alguna oílenta-
c ion , mereció fer tomada por empreífa en la Medalla : en cuya 
fupoíicion la dejaremos contraída a la Segovia Betica , por no 
mencionar otra los antiguos ; y acafo por eftar batida en la Beti-
ca , llegó a manos de Rodrigo Caro. También es creíble, que 
por tanto ufaíTe díverfa orthographía, poniendo B y donde la otra 
ufa de la V . 
EJÍa Moneda es fumarmnte rara y excelentifsima. 
M E D A L L A S D E T A R R A G O N A . 
A R R A G O N A es una de las Ciudades efelarecidas 
del mundo , conocida de los Phenícios , bufeada 
por los Gr iegos, y enfalzada por los Romanos 
defde el tiempo de los Scipiones, los quales la 
engrandecieron tanto , que Plinio fe atrevió á 
intitularlos fus Fundadores. El la fue la que dio 
nombre de Provincia Tarraconenfe a toda la Ef-
paña Citer ior: cfta la ennoblecida por los Romanos con Chanci-
Hería : éíla la Capital C iv i l y Edefiaftica de toda fu Provincia: éfta 
la llamada por Mela opulentifsima: éfta la comparada por Strabon 
con Carthago en la multitud de vecinos; éfta la que recibía lo> 
Dddd z 
^ g o MedalLis de Efpaf ia . 
Prefectos, y aun a los A u g u f b s : y t f h en fin la que fe cimero en 
obfequiarlos con las ügaicntes Monedas. 
T A B L A X L I V . num. i . 
D I V V S A V G V S T V S P A T E R . Auguíto con Corona de rayos, a 
ia derecha. .}(. Quercea , y dentro : C V T T C okmia V i¿'tr¿x 
T ogata T arraco. 
I A Corona de rayos, y el titulo de Divo , que dan al Empe-
__j rador Auguí lo, íupone kiverle batido la Moneda defpues 
de eftar coníagrado entre los Diofes : y aunque havía ya muerto, 
con todo eíío veneraban tanto los Tarraconcníes í l i memoria, que 
grabaron en el reverlo una Corona Cívica, mirándole tedavia co-
mo defeníbr y confervador de los Ciudadanos : lifonja ciertamen-
te extremada , pues fe alargó mas allá de la ¡ivucrte, en que fueleá 
acabarfe las adulaciones: pero Tarragona muy Jejos de ddií í i r , 
realzó en la muerte fu propenílon , dándole exprcflamcnte el titu-
lo de D i o s , como luego veremos: y por tanto no debes eílranar 
que le ofrezcan la Corona de Enc ina , con que liíbngeaban a los 
vivos : pues los que ciegamente le apellidaban Dios , no le juzga-
ban muerto. Vaillant no conoció eila Moneda 3 ni Morel dibujó 
la primera parte, por lo que Havercamps no puJo dar razón de 
ella : y afsi es eíta la primera vez que faie entera al público. Den-
tro de la Corona pulieron quatro letras, iniciales dei nombre y 
dictados de la Ciudad, Las dos primeras C V ya hemos viíto por 
varios egemplarcs de otras Monedas, que figniñcan Colonia V ¿e~ 
t r i x , y aqui el titulo de Colonia viene puntual,por decir expref-
famente Plinio , Colonia Tarraco. L a V de Vencedora es muy co-
mún en diverias Monedas, y aqui debe reconocerfe adquirido ef-
te titulo defde el tiempo de Julio Cefar , por haverle íervidocon 
fidelidad , pues por tanto llegó á intitularfe JW/> , en la ínferip-
cion publicada por Luis Pons de Icart en las Grandezas de Tarra-
gona fol.5 5. G E N I O C O L . L V . T . T A R R A C , &c . que fe inter-
preta , al Genio de la Colonia Ju l ia , Veyíccdora , Togada Tarraconenfe. 
E n jas dos T T de nueílra Medalla no hay duda que fe incluye la 
inicial del nombre de la Ciudad , y de lu d iñado de %og*tA9 que 
es el comunmente recibido; pues aunque un Moderno lo ha que-
rido dudar , pareciendole que diücultofamente podrá convenir á 
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otra Ciudad que a R o m a ; tenemos poco que hacer en poner por 
delante la Ga' ia , que con nombre de Togata coloca Ftoiomeo dcf-
de los Apeninoshafta Ravena; (I.3.C.I.) y Hi rc io dice que el Cefar 
envió la Legión X I L a la Gaüa Togata,para que protegieííe las C o -
lonias Romanas.(i) Cicerón contrapone la Togata con la Comata. 
( i lMe la l . r . c 4. yP l in io 3. c. 14. hacen la miíma expreísion,}7 dá 
la razón D ion , de que era por íer la mas pacif]ca,y por haver reci-
bido el venido Romano : (3) todo lo qual refiere de los Efpañoies 
Strabon , aplicando a varias poblaciones el que havian recibido 
con los Plómanos fus coflumbres y lengua, olvidanclofe de lafuya, 
y que eílos fe intitulaban Togatos. (4) Ei to a ninguna pudo con-
venir mejor que a Tarragona, por fer la mas antigua en el trato 
con los Romanos, que la tenian reducida a fu moda defde el tiem-
po de los Scipiones, civilizada con fu freqüente comercio, y hecha 
á fu lengua, y trage. Con razón pues debe íer éfta una Colonia de 
los Efpañoies a quienes Strabon llama Togatos ; y por conílguien-
te la T que nos ofrecen las Monedas debe entenderfe afsi , como 
diñado de que podían precia, fe , por fer proprio de la Corte R o -
mana, fegun el dicho de Virgi l io i.tAíneid. v. z%6. 
Romanos rerum dóminosgentemque togatam. 
y quando todos fe efmeraban en parecer Romanos, bien podía 
Tarragona intitularfe Togata. En efecto el Emperador Commo-
do aplicó el dictado de Togata a Carthago , quando la mudó ef 
nombre , como refiere en fu vida Lampricíio : y afsi confía que íe 
aplicaba eíte título noíbío a Roma, íino a otras Provincias, y C i u -
dades, La íegundaT. es preciíb aplicarla al nombre de la Ciudad,en 
virtud de las ínferipciones y Medallas, en que defpues de las cifras 
C V T hay T A P . R A C , ó T A R . que publican áTarragona,y éfta de-
nota fu excelencia en aquel nombre , pues fegun Bochan proviene 
de la voz Syra Tarcon, que es Alcázar, o Palacio: (5) y por tanto al 
nombrar los Poetas á Tarragona , añaden la exprcísion de fus A l -
cazares. Marcial 1. 10. Epíg. 104. Hifpance pete Tarraconis Arces. 
Prudencio i. 6. v. 5. Arcem quandoquidem potens Hiberam. Aufonip 
m Ord . nob. Urb. ÍX. Non arce potens tibiTarraco certat:y todo 
euo U incluye en la ultima T , que los n u m . / . y 8. interpretan 
(1) Hl rc iu; de Bell. Ga l . Uh. 8. eáp. 4, ( i ) Sá%a& IttqkU Togatam remitió : Comatam 
f o j ^ o . d e . Phi l ipp. ;;. c.y. (3) V io Uh. +6. p a g ^ i ó . (4) g u i bancformamfeqiamtítr 
n i jpam , Togañ a^ellantur. ótrauo. l ib. 3. pag. 151. ( j ) Bubart m Cbmaan ¡ib. 1. 
- g i Medal las de E/pana. 
TARRAco . Del titulo de Padre dado a Augufto , y de la Corona 
Cívica , hemos tratado ya en otras partes. 
* EJía Medalla de gran bronce es fumamente rara. 
T A B L A X L I V . num.2. 
Como en la precedente .)(. Ara adornada con Bucranios, Verbe-
nas , Eícudo , y Lanzas. Encima una Palma: y á los lados 
C V T T Colonia Y i f i r ix T ogata T arraco. 
L A S Aras que la Religión inventó como debidas al culto de la 
divinidad , fueron adulteradas por la íuperñicion , que las 
torció al culto de los hombres. Empezó Roma erigiéndola a Ju-
lio Cefar difunto: propafsófe la adulación dedicándolas a Augufto 
citando vivo , como ateftigua Horacio Epií l . l ib.z. E p . i . v . i 5. 
Pr¿/enti tibí maturos largimtir honores^ 
Jurandáfque tuum psr nomen ponlmus Aras, 
L o mifmo hizo en la Gal ia la Ciudad de León en fu celebrada Ara 
Lugdunenfe: lo mifmo Tarragona, fumamente propenía a la fa-
milia Cefarea, íin que fea neccílario recurrir a la enfermedad que 
tuvo Augufto en Tarragona , en el año 25. antes de Chrifto , por-
que las victimas ofrecidas por fu falud , correfponden a los Alta-
res de los Diofes: y como el Ara prefente era de Aagufto , (como 
enfeña QuintUiano) o eílaba dedicada a fu nombre , debemos re-
conocerla como otras levantadas en diverías partes en fu obfequio, 
fin refpeílo a enfermedad , íino reputándole como Numen. Def-
pues de levantada eíta Ara advirtieron los Tarraconenfes el por-
tento de haver nacido en ella una Palma : y conííderandolo como 
vaticinio de muchas felicidades, enviaron Legados que expuíieíTen 
al mifmo Emperador aquel prodigio. Auguíío coníiderando que 
íi encendieran fuego fobre el Ara para el facrifício, no podía na-
cer la Palma , les acufó la omifsion , diciendo con agudeza c iro-
nía , fer indicio de que encendían muchas veces fuego,como teíli-
ficaQjimtiliano. (1) De lo que fe infiere , que la erección de la 
A r a , y el nacer la Palma , fue viviendo Augufto : y aunque éfte 
acufó a ios Tarraconenfes de la incuria ; ellos fe preciaron tanto 
del portento , que le hicieron monumento público , grabándole 
en fus Medallas defpues de muerto el Emperador, como teílifíca 
( i ) Augujim nunt imruuí Tan-acone»/¡kus Pa lmtm l>t A R A E IVS ertaiam } aPfaret, 
inwuit , <¡ita-nj¿fé atcenUMu. Qalaciuau. l a l l i : . Urac. ¡ib. 6. caji. 4, 
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efla v otra del tiempo de Tiberio. La Ara eíU adornada con ca-
bezas de Toro , fymbolo de las vi¿limas íacrificadas. De una a 
otra atraviefa un í'efton , que Don Antonio Aguftin califica de ra-
mo de Laure l , y puede decirfe Verbena, por quanto daban eñe 
nombre a las plantas fagradas con que adornaban las Aras , íegun 
el veríb de Horacio , Ara cajiis viñeta vcrbenis. (l ib.^. Ocle 11.) E n 
el centro hay un Efcudo redondo , que D. Antonio Aguftin repu-
tó pátera , y parece fer broquel , en viña de que por la parte de 
abajo fe perciben las pértigas de las lanzas, con las cuales fe une 
mejor el Clypeo , que la pátera : y por uno y otro quiíieron íigni-
iicar las proezas marciales del Emperador : pues como colocaban 
en los Templos aquellas iníignias; lo mifmo podían figurar en las 
Aras. E n el pequeño bronce, que pondremos defoues, omitieron 
los Bucranios y Verbenas, grabando únicamente la figura redon-
da en la frente del Ara , y alli por la falta de las lanzas puede de-
cirfe pátera, ííendo uno de los inftrumentos propriosdel facrificio. 
# Es de gran bronce , muy rara , j / excelentifsima, 
T A B L A X L I V . num. 3. y 4. 
Figura de cuerpo entero fentada , mirando á la derecha, con C o -
rona de rayos. En la izquierda una lanza: en la derecha la pá-
tera. E n otras una V idor io la . Delante, D E O : detras, A V G V S -
T O . E n otras al revés. )(. U n Templo de ocho colunas con 
acroterios. Encima , C V T T . C olonia V iélrix T og:ita T arra-
to. E n el contorno, A E T E R N i T A T I S A V G V S T A E . 
Ompió ya Tarragona el velo del pundonor con que Roma, 
_ ííendo bien defearada, formaba diílincion entre los Diofes 
y los Divos, dando aquel nombre a los que fingían eternos, y éíle 
a los hombres, que por fus proezas intitulaban Héroes, o Semi-
diofes: de fuerte que Roma queriendo enfalzar fobre los mortales 
a Julio Cefar, no le dio mas tituló que el de Divo: pero Tarrago-
na fe arrojó al expreífo tratamiento de Dios, imitando á Jos Gr ie-
gos , que como mas propenfos a las fábulas, dieron á Julio aquel 
titulo en fus Monedas, y los Tarraconenfes le aplicaron a Auguf-
to : D E O A V G V S T O . Para eño añadieron fu eftatua en figura de 
Deidad , fentada, con lanza , y pátera ; y tal vez con Vif tor io la 
en la derecha , qual ponían 3.Júpiter Vif lor , de quien dice Phur-
nuto , que le pintaban con una Victor ia en la mano, por fer el 
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que lo vence todo, y a quien nadie puede rcfiftír, (1) En efta con-
tonmídad propone Tarragona la figura de Angnfto, enfalzandole 
en quanto pudo imaginar : porque ni pudo darle mayor diñado 
que el de D ios , ni entre todos losDioles le huvo mayor que Jú-
piter : y porqu, á la ílipcifticioía adulación no la rakaíTc circunf-
tancia de encarecimiento , grabaron en la Medalla un Templo 
que halla en fu fabrica es íbberbio , compuefto de ocho colunas 
en la fachada, adornado de acroterios , que en el dibujo de Mo-
tel fon dos V i to r ias a los lados: pero en mis Medallas no tienen 
tal figura, fino como mueííra la Tab la , a modo de Florones. Pue-
de fer que en la reconocida por Morel IiuvieíTe aquel adorno 
íiendo diverfo cuño : pues Tarragona multiplicó los typos de efte 
aííunto , como muefira la eftampa , y confia por las citadas en los 
Autores : porque Havercamps , comentando las Medallas de la 
Reyna Chciftina , dice de una de las fuyas, que laEñatua deAu-
gufto no tenia pátera en la mano , fino un ramo. E l Templo de 
las que allí explica tiene en una diez colunas , en otra nueve : en 
ambas hay Aras a los lados del pórtico : entre las mías unas care-
cen de Aras ; otras las tienen , con gradas intermedias hafta lleear 
al plano en que efian las bafas de las ocho colunas. Vaillant pone 
otra de diez colunas, con la Inícripcion D1VVS A V G V S T V S 
P A T E R , y fu Cabeza radiata , en pequeña forma : (que omitió 
M o r e l , y nos contentamos con citarla , previniendo cue Haver-
camps en el lugar citado la refiere de gran bronce) y á vifla de 
tan diverfos cunos , no debemos eftrañar lo que mencione algún 
Autor diligente : 111 debió Havercamps culpar á los que omiten las 
Aras de la puerta d e l l e m p l o : pues realmente hay Monedas fin 
ellas. Toda efta variedad fue efefto de la notable propeníion de 
Tarragona a Emperador Augufio , por las muchas veces que le 
havia hofpcdadü , invernando alli en el año 27. antes de Chriíto. 
y recibiendo los dos Confulados, o^avo y nono , eftando en T¡r-
hcfncf; o ^ l U COn m l^t IdS MedaIlas' fue Solemnizar la 
hcenc a que obtuvo del Senado para dar culto a Augufio : pues 
efte es aquel famolo Templo de quien refiere Tácito haverfe eri-
fnvbron ^ T ^ a r f cor!eníe k Pcíicion de los Efpañoles, eme 
vio X l ^ ^ a ^ a d o r e s aRoma , y lograda'íacuítad, fír-
vio efio de egemplar para que las demás Provincias levantaííen 
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Templos, como eligimos íbbrc la Tabla XXI I I . num. 8. lo que fue 
en elaño 1 5. de Chriño , immcdiato al de la muerte de Auguílo: y; 
deíde entonces fe mantuvo el Templo de Augufto en Tarragona, 
con tanta religión , que en el íiglo ííguiente reílableció el Empe-
rador Hadriano lo que el tiempo havia maltratado en fu fabrica, 
como dice Sparciano: (1) y añade en la V ida del Emperador Se-
vero , que viniendo por Pretor a Efpaña, le mandaron en fueños 
que reftablecieííe eíle Templo , que fe iba deteriorando con el 
tiempo : (z) pruebas todas autenticas de la gran veneración con 
que miraban la memoria de Augufto en eñe monumento , que fe-
gun la Infcripcion de las Medallas , eftaba dedicado con titulo 
De la Eternidad Augufta , fraífe correfpondiente a la Infcripcion de 
la primera parte dedicada Al Dios Augufio: pues la Eternidad cor-
refpondia a los Diofes, a diferencia de la immortalidad atribuida 
a los D ivos , ó Héroes confagrados entre los Diofes. 
* Efías dos Medallas de gran bronce con todas las demás citadas^ 
fon rarifsimas , y exquífítas. 
T A B L A X L I V . num. 5. 
Ara con una pátera en medio ; y encima , una palma. A los lados 
C V T T . ) ( . B u e y i n f i i l a d o . 
T R A vez oftenta Tarragona fu Ara con el portento de la 
Pa lma, que repite en pequeño bronce: psro ahora no pone 
mas adorno en fu frontifpicio que una pátera , inílrumento pro-
pno del ficrificio , que antes aplicamos a efeudo, por ver a fus 
lados unas lanzas: y acafo figuran en eílo la mifma Ara por dife-
rente lado : pues no folo efeulpian figuras en las fachadas , fino a 
los lados. En lugar de la Cabeza de Augufto entallaron un Toro 
adornado de ínfulas, que fymboliza hallarfe deftinado al facrifi-
cío , como queda notado : y aunque no ofrece nombre de Empe-
rador , la aplicamos a Augufto , por fer fuya la Ara con la Palma. 
Es también muy creíble , que fe hizo defpues de la Embajada á 
Roma , en que Augufto infirió falta de fuego donde nacía Palma: 
pues acafo para manifeftar que hacían facrifícios , grabaron el 
Buey mitrado. • . 
* Es de pequeño bronce } y de las raras. 
( 0 Tarracone h/srnavlt , ubi fumptu fuo adem Av.gufti nftttutt. Sparcian. m Hadi ian. 
[£) Tune adHi/pamam mijfus femniamtprimo , / i h i dici uttcmvlumTarracoKenfe Attgttfti, 
qu*d jarn M t b a t w : rjHtueret. ídem iu Severo. 
Eeee 
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T A B L A X L I V . num. 6. CA IO , y L V C I O . 
m?erator C A E S . i r A V G u/tus I K ib unida V O T ejíate V G N t i f f * 
M A X mms P ater P atriae. Augufto con laurea , a la izquierda. 
.)(. Cabezas de Cayo y Lucio mirandofe. Encima tQajut. L « -
tius C A E S ares : debajo , AYGuJ t i F ///. E n medio C V T. C o-
lonia Y i f í r ix Tarraco. 
N O hemos vií lo hafta ahora Moneda de Augufto vivo , qual 
nos mueftra la prefente , porque las precedentes debieron 
anteponerfe por razón del tamaño. Aqui ofrecen fu Cabeza con 
Laurea, nombrándole con los títulos de Emperador , Ceíar , Au-
gufto , Pontifíce Máximo con Tribunicia Poteñad, Padre de laPa-
t r ia , cuyo ultimo elogio omitió Vail lant: y no contenta Tarrago-
na con eftos elogios , añade la liíbnja de poner por delante a fus 
dos queridos nietos Cayo y Lucio , hijos de Julia , y de Agripa, 
á los quales adoptó Augufta para la íiicefsion : y [viendo nucíira 
Ciudad lo que el Ceíar íe complacía en efto , quiíb captar fu be-
nevolencia reprefentando en la mifma Medalla las Cabezas de 
aquellos Jóvenes, con el titulo expreífo de fus hijos : A V G . F. 
Pero eño no fue en el año de la adopción, (quando nació el fe-
gundo , que .era Lucio) fino dcfpues de quatro años, como con-
vence el titulo de Pontífice Máximo , con que nombran a Auguf-
to y del quaí no gozaba en el año de la adopción, ni le tuvo hafta 
el 13. antes de Chriño , fiendo Confules Tiberio , y Quintil io Va-
ro , en cuya virtud es precifo colocar la Moneda defde aquel año 
741. de Roma , al 75 5. en que murió Lucio , quando venía a Ef-
paña. Vai l lant , y Morel ofrecen efta Medalla en fegunda forma, 
fin citarla en tercera : y fi efto es afsi, la multiplicó Tarragona en 
diverfos tamaños de mediano, y pequeño bronce : pero las que 
han paífado por mi mano todas ion de pequeño. E l nombre de la 
Ciudad no tiene aqui quatro letras, como en las precedentes, fino 
tres , Colonia V itfr ix T arraco , omitiendo la fegunda T. corref-
pondiente al Titulo de Togata, Acerca de los Cefares Cayo y Lu-
cio veaíe la Tabla V I . n.2. 
* Es de pequeño bronce i de las mas raras : en mediano Í J i la hay) 
rarifsima* 
T A B L A X L I V . num. 7. y 8. 
U n Toro , a la izquierda. Enc ima, C V T . Debajo , T A R r ^ o : en 
o t ra , TARRA«?. .)(. Dos figuras en p ie , de cuerpo entero, 
togadas , con dos eícudos en medio : en ot ra , fin eícudos por 
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el izquierdo de la Moneda , C A E S A R E /. En otras, al lado de-
recho", CAES. . . . En otras, arriba CAESx \RES. Debajo , G E M : 
en otras , GEM1NI . 
Ingun Autor ofrece difeño de efta Moneda: y folo D. A n -
tonio Aguftin la menciona en el Dialogo V I L íin ofrecer 
leyenda del reverfo , por eftar mal confervada. Conoció bien ,quc 
las figuras fon de ios Cefares C a y o , y Lucio , que Roma g: abó 
en otra Moneda de oro y plata , en la miíma forma , en p ie , de 
cuerpo entero , con efeudos y lanzas intermedias , y de efta quiíb 
Tacar la Infcripcion para la nueftra , leyendo en ella , C . L. C A E -
SARES A V G V S T I F COS DESIG PR1NC 1 V V E N T , lo que 
no fuera de eftrañar : pero las Medallas que conozco, no permiten 
lección tan prolongada , fino la de C. L. C ajus L «mu C A E S A -
R E S : pero el typo convence que aludieron á la batida en Roma 
con la citada Infcripcion de hijos de Augufio , Confules defígnados, y 
Principes de la Juventud: porque quando tomaron la toga vir i l , 
les ofreció el orden eqüeftre las parmas, broqueles , y lanzas de 
plata , que menciona la Infcripcion Ancirana de Grutero p. 23 1. 
las quales fueron tan veneradas, que fe colocaron en la Curia pa-
ra perpetuo monumento , como eferibe Dion 1. 5^. p. 556. Eños 
efeudos y lanzas fon los que Roma grabó en la citada Medal la: y 
eftos fon los que Tarragona nos ofrece en la fuya , omitiendo las 
lanzas , y en otra los efeudos. Pero añade otra cofa bien eílraña, 
quales fon las letras G E M . que no tienen conexión con la Mone-
da Romana mencionada , ni fe pueden entender de Gemelos en 
virtud del nacimiento , pues no lo fueron , haviendo nacido Cayo 
tres años antes que Lucio : y afsi debemos recurrir a otro con-
cepto, v. g. a que los quiíieron lifongear con el título de Gemi-
nes , aludiendo a Caftor , y Polux , que tenian aquel didado de 
Geminos: y en efe¿k» en lugar de G E M . añade otra Moneda del 
Señor Infantas,y de la Señora Buftamante GEMlNI- ,y como los Ge-
minos Caftor y Polux eran tan celebrados entre los Romanos , co-
mo Diofes que aparecían en la tribulación y tempeftad , para fo-
correr al que los invocaba , no ferá de eftrañar que en tiempo de 
tan defeafrenada adulación quifieífen comparar con eftos los dos 
hijos de Augufto. Por el otro lado reprefentan los didados de la 
Ciudad por las cifras C V T Colonia V i c i r i x Togata , y el nom-
bre por las letras inicíales TARraco , y otra por cinco TARRA«?. 
Éeee 2. 
- g g Medidlas de E/paña. 
E n medio hay un T o r o , que parece mitrado en algunas , por 
caer la T junto al teíuiz. Pero en las bien conícrvadas fe vé la íe-
paracion : y es íymbolo común para Colonias y Municipios. 
# Sen di pequeño bronce , inéditas y rarifsimas. 
T A B L A X L I V . num. 9. 
Como en el num. 6. .)(. Cabeza defnuda de Tiberio. Delante , TI . 
i C A E S A R . D e t r á s , C V T . 
T O d a v i a reynaba Auguílo , quando íe hizo efla Moneda, aun-
que reprefenta la Cabeza de Tiberio,por quanto la de Auguf-
to no tiene Corona de rayos, ni titulo de Divo , y Tiberio carece 
de laurea , con la Inícripcion preciía de CV/V, fin titulo de Auguf-
to. Batiófe defpues de las precedentes , quando ya havian falleci-
do Cayo y Lucio , por cuya falta adoptó Auguño a T iber io , (co-
mo fe ha prevenido) y. al modo que viviendo aquellos felicitó Tar-
ragona al Emperador de la fucefsion que aífeguraba en los adop-
tados ; afsi ahora continúa en el prefente , procurando al mifrao 
tiempo captar la benevolencia del fuceífor Tiberio. Batióle def-
pues del año 4. de Chri f to, en que le adoptó Auguílo. 
. * Es de fegunda forma de las mas raras. 
T A B L A X L I V . num. 10, T IBERIO. 
Cabeza de Augufto , coronada de rayos. D1VVS A V G V S T V S . 
P A T E R . C , T . T . .)(. Cabeza laureada de Tiber io , á la dere-
cha : en otras, a la izquierda. TI . C A E S A R . D1V1 A V G ujli 
f i l i us A V G V S T V S . 
Y A murió Auguf ío , fucedióle Tiberio : por eíTb ofrece Tarra-
gona las efigies de ambos con Coronas , la primera de ra-
yos , la fegunda de laurel: á aquel le da el titulo deD/Vo, y de 
Padre : a efie el de Augujio , porque ya imperaba 5 y no acertando 
Tarragona á defprenderfe de la memoria honorífica de fu idola-
trado Emperador, aun quando obfequia al reynante ; dio en el 
medio de poner á los dos, pues Tiberio no podia ofenderfe de que 
Je ígualaífen con tal Padre. E l nombre de la Ciudad le ponen fin 
el dictado de Vencedora , con el de Colonia , y las dos T T , inicia-
les de Togada T arragona. Batiófe en el año 14. del Redentor, en 
que Tiberio empezó a imperar , y quando eñaba reciente la me-
T a l í a % L V . Tarragon.í. 5 8 ^ 
moría de Auguro. Hicieron matrices diferentes , con la Cabeza 
de Augufto mayor en una , que en otra ;, y la de Tiberio mirando 
a diveríbs lados , con difunta diftribucion en las letras. 
* * Es de mediano bronce , rara en buena confervacim. a 
T A B L A X L V . num. 1. 2. y 3. 
Ilberius C A E S A R D i V l K S G n f t i Fi l ius ÁVGVSTVS. Su Ca-
beza laureada. .)(. Corona de encina , dentro de la qua l , C . V . 
T . T . En otra , la Ara con la palma , y las mifmas letras. E n 
otra , un Templo de ocho colunas, (tal vez de diez) y al rede-
d o r , AETERN1TAT1S A V G V S T A E . C V T T . 
T O d o s eftas reverfos ocurrieron en la Tabla precedente : pero 
allí tenían el nombre del Emperador Augufto , aquí el de 
Tiberio : y fin embargo , no podemos deferir a. eñe mas que la 
Corona Cívica de la primera Medalla : los reveríbs de las otras. 
Ara y Templo , pertenecen a la memoria de Augufto, como fe ha 
prevenido. La Ara no tiene aqui mas que una lanza atravefada 
por detrás del efeudo , 6 pátera , a que Havercamps (fobre las Me-
dallas de la Reyna Chriñina) llamó difeo , y á la vara, ó pértiga 
dio el nombre de cetro. En aquellas Medallas tiene la del Ara la 
mifma Cabeza , é Infcripcion que aqui ofrecemos : pero commen-
tando Schlegelio la de Morel cita la Cabeza vuelta a la izquierda, 
y en la primera Medalla de la Corona Cívica (que en el Gabinete 
de la Reyna Chriñina, es como en nueftra Tabla) ofrece la Infcrip-
cion de TI . C A E S A R A V G . F. P O N T . T R . F O T . XII . I M P . 
V . lo que no conña por el Thefauro Morel iano: y í i realmente 
hay aquella Infcripcion , fue batida la Moneda en el año diez ú 
once de Chriflo , en que incidió la Tribunicia poteftad XII . de T i -
berio. L a que yo tengo es la del Templo , en la mifma conformi-. 
dad que aqui mueflra el dibujo. 
* Son de gran bronce rarifsimas y excelentifsimas. 
T A B L A X L V . num. 4. 1VLIA Y D R V S O . 
TI. C A E S A R KSIGufius P O N T / / ^ M A X / V ^ í T R I B unida 
P O T ejiate. Su Cabeza laureada. .)(. Cabezas de muger y hom-
bre mirandofe. I V L ^ A V G V S T A . D R V S V S C A E S ^ r T i U B * -
niaa F O T efíate. E n medio, C V T . C olonia V itfrix T arraco. 
^ o ^üdi- l lús de E/fañiU 
E S T A es una de las Medallas que Harduino aplica a Julia , mu-
ger de Tiberio : pero efta es también una de las que prue-
ban que debemos entender la Madre , por daríe a Druíb el cargo 
de Tribunicia poteftad , que no tuvo halla deípues de la muerte 
de Gjrmanico , quando ya havia fallecido la muger de Tiberio : y 
por tanto no es eíia la reprefentada por Tarragona , íino la Ma-
dre revnante , cuya benevolencia quería conciliar reprefentando 
fu eHgie con la d d nieto , hijo de Tiberio en las primeras nupcias 
con Vipfania Agripina , ( i) y no havido en Julia , hija de Auguíto, 
como ha efcrito un moderno. La Tribunicia poteftad la tuvo Dru-
fo defde el año 22,. de Chrifto en el Confulado de Ga lba , y Agri-
pa , como refiere Tácito: / ímw/. 3. 56. y profíguió en el año fi-
guicnte , en que empezó a contar fu Tribunicia poteftad fegunda 
vez , contándole la X X V . de Tiberio , en que fue muerto Drufo 
con veneno por envidia de Seyano j fegun lo qual puede fofpe-
charfe yerro en un Denario de Drufo , donde algunos atribuyen a 
Tiberio la Tribunicia poteftad X X X V . y otros ponen X X V . Efla 
es la que correfponde a la vida de Drufo : y acafo el Entallador 
íe defeuidó en añadir un decenario , y advertido deípues fe deshi-
zo la matriz , pues por tanto es muy rara la Moneda que fe halla, 
y ha padecido infortunios: porque la eftampada por Patin en fu 
Suetonio p. 182. pone el nombre de T iBEEUVS por todas letras. 
Las del Thefauro Moreliano Imperial no tienen carader de Gabi-
nete. La primera pone en Tiberio la Tribunicia poteftad X X V . las 
otras X X X V . pero fin prevenir donde las vio. Havercamps en fu 
Comentario cita una femejante de cobre, cubierta en otro tiem-
po de plata: y en cafo de que confíe fer Denarios legítimos , ba-
tidos por publica autoridad , no es ncceííario decir que la vida de 
Drufo llegó hafta la Tribunicia poteftad X X X V . de Tiberio , (efto 
es 3 3 . 0 3 4 . de Chrifto) fino que entonces fe batió la Moneda pa-
ra renovar la memoria de Drufo , avivada quando Tiberio averi-
guó haver muerto por maldad de Seyano , en cuyo lance teftifíca 
Suetonio , que fe encrudeleció mucho : (in f i b . 62.) pues tenemos 
egemplar de que defpues de muertos algunos perfonages renova-
ban Monedas con fu efigie , como conña en las de Germánico, y 
Agripa batidas en Zaragoza. Lo cierto es , que íi Drufo huviera 
vivido hafta el ano 3 5. de la Tribunicia poteftad de Tiberio (33. 
de Chrifto) no fuera tan efeafa fu memoria : pues teniendo Mone-
(1) Sutm. in Tib. c. 7.Tac¡f. ¿wte/. j . i , . Dto C*f. 1. f f . f . Í03. 
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das de la Tribunicia potcftad fegimda, debían ir continuando por 
los años fítmientes, defde el 13. de Chriño , (en que incidió fu 
Tribunicia poteílad legunda) harta el 5 3 .en que empezó la X X X V . 
de Tiberio : pues diez años fon mucho efpacio de íilencio para las 
Medallas , haviendo publicado el año i . y z . de fu Tribunicia po-
teftad. También es mucho para los Fallos , que le nombran Con-
fuí fegunda vez , (en el año 21. de Chrifto) y no proíiguen. Tam-
poco fe componía la exaltación de los hijos de Germánico (Nerón 
y Drufo) con la vida del hijo de Tiberio : porque efte tuvo mu-
cha emulación con Germánico 5 y íí le adoptó por mandarlo A u -
gufto , defpues le quitó la vida. Aquella defafeccion no permitía 
que viviendo el hijo del Emperador , adoptaííe por fuceíTores á los 
de Germánico. Por tanto los Hiftoriadores no los introducen a la 
dignidad Ceíarea, hafla referir la muerte del hijo de T iber io , que 
fue en el año 23. de Chri í to, fegundo de fu Tribunicia poteñad: 
y por haver muerto entonces, no proíiguen las Medallas , ni los 
Confulados. Por lo mifmo fueron enfalzados los hijos de Germá-
nico : pero fí huviera vivido hafta el año 3$. de la poteílad T r i -
bunicia de Tiberio , nada de eño era componible. Rcfulta pues, 
que murió en el 23. de Chriílo , (como expreíTa Tácito 3 y fupo-
nen otros) y por tanto , que el Denario de la Tribunicia poteñad 
35. fupone yerro,en lugar de 25. ó que fe batió en aquel año, 
(34. de Chrifto) para renovar la memoria de Drufo ya difunto. D a 
ia Medalla prefente hay diverfas matrices : porque las figuras tie-
nen mas ó menos corpulencia , y las letras diñribucion diverfa, 
Vaillant alega otra diferencia , añadiendo a la Tribunicia poteftad 
de Drufo el termino de iterum , lo que no he vifto en ninguna de 
Tarragona , y dudo íi lo hay. También ponen los Autores el 
nombre de 1VLIA por todas letras: y en las mias no hay mas que 
IVL. Juntó pues Tarragona en eña Medalla a la Madre , al hijo, 
y al nieto. 
* Se acercan a mediano bronce , y fon de las mas raras en buena con-
ferv ación. 
T A B L A X L V . num. 5. GERMÁNICO Y D R V S O . 
T í . C A E S A R D1VÍ A V G ujti ¥ ilius AVGuJíus V O N T ifex 
M A X imus. Su Cabeza defnuda, á la izquierda. .)(. Dos Cabe-
zas mirandofe. Por el lado derecho , D R V S V S ^por el izquier-
do , G E R M A N I C V S : per arriba , C A E S A R E S . E n medxo C 
V T . 
* g i }>fei.idh.s de E/pañd. 
C O M O dclpues de muertos los Cefares Cayo y Lucio procuró 
Tarragona coograciaríe con el deftinado por fuceíTor Tibe-
rio ; del miímo modo deípucs de muerto Augufto aplicó fu aten-
ción a captar la benevolencia de los Cefares Germánico y Druíb, 
de los quales hemos hablado varias veces : y aunque^efta Moneda 
fe batió en vida de Germánico , eílo es , dos ó tres años antes que 
la precedente (a lo menos) antepuíimos aquella , en atención a 
Ju l ia , que como muger de Augufto debe poneríe antes que los 
nietos. Vaillant piopuíb efta Moneda, fin P O N T . M A X . con lau-
rea en la Cabeza , (que dijo de Augufto) y con diftribucion dife-
rente en los nombres de los Cefares : lo que temo íi es uno de los 
defcuidos de fu Obra : pues no dibuja, ni menciona el modo con 
que fe halla en las nueftras, en que hay diverfas matrices en el 
tamaño de las Cabezas, y diftribucion de las letras, por anverfo 
y reverfo. 
* EJia Moneda de cajimediano bronce es rarifs'ma. 
T A B L A X L V . num. 6. 
Corona de Laure l , y dentro , C V T .}(. U n Toro a la iz-
quierda. 
C A S I toda la Cafa Augufta nos ha reprefentado Tarragona en 
fus Medallas: y el no hallar a los hijos de Germánico , no 
debe imaginarfe omifsion, fino defgracia de que no hemos defcu-
bierto Monedas de Nerón , Drufo , y Caligula , pues no pudo me-
nos de batirlas. La preíente no tiene diftintivo de Imperio , pu-
diendo aplicarfe a todos , por reducirfe a una Corona de Laurel, 
que tiene dentro el nombre de la Ciudad , y por el otro lado un 
T o r o , en que no fe percibe íi huvo mitra , por caer fuera del me-
tal aquella punta , íiendo en todo lo demás perfefta la integridad: 
y afsi^  la Corona de Laure l , como el Toro , fon fymboíos aplica-
bles a los tres Imperios, que alcanzaron nueftras Monedas' Por 
tanto la ponemos en ultimo lugar : pero merecía otro muy princi-
pal , por las particulares circunftancias de buena entalladura, per-
*e¿ta integridad , y no hallarfe conocida en el publico. 
* Es de pequeño bronce , inédita y y fumamente rara. 
- —- ^ t-¿ ^ . m »**• M M M Ü M W l • i-. 
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M E D A L L A S D E T O L E D O . 
N A de las Ciudades , que defpues de innumera-
bles ligios mantuvo fu primitivo nombre y íitua-
cion , es la de T O L E T V M , cuya voz latina ac-
tual fe redujo en el idioma vulgar a la de Toledo-, 
Tamofa por las excelencias Ecleíiafticas, y C iv i -
les , con que la enfalzaron los Godos. Antes íe 
hallaba mencionada en Eícritores antiguos, pues 
Liv io refiere haverla conquiftado los Romanos en el año 193. an-
tes de Chriíio. (1) Plinio la nombra Capital de los Carpetanos: 
(z) Ptolomeo la menciona entre ellos: y Antonino la pone por 
termino de un Itinerario, intitulado defde Laminio a Toledo. E n 
el cuerpo de Infcripciones es también conocida por la Dedicación 
que hicieron al Emperador Phcl ipe, y por otras: a que ahora de-
bemos añadir la claíTe de Medallas. 
T A B L A X L V . num. 7. 
Cabeza de varón defnuda, con Collar. Delante , C E L T . A M B . 
Detras, E X SC. .)(. Ginete con lanza y morrión. Debajo, 
T O L E tum* 
A N T E S que avaíTallaííen la República los Emperadores R o -
manos batió Toledo fus Monedas, como confía por no ha-
verfe deícubierto ninguna con nombre , ni Cabeza de Emperador, 
fino con la imagen que freqüentemente reprefentan las Monedas 
Efpañolas deíconocidas: y no fé por que motivo grabó More! en 
la Tab. 38. deAugufto el reveríb de la prefente,íín eftampar el 
anverfo , por folo el qual con Cabeza de Auguño, pudiera intro-
ducirfe en aquel íitio : pero ni él le pone, ni yo le he vino, fíen-
do todas las Cabezas toícamente formadas con pelo de rizos def-
unidos, y fin gracia , qual vemos en las Monedas de letras defeo-
nocidas: y en el cuello tienen Co l la r ; cofa muy agena de los E m -
peradores , pero correfpondiente al culto con que los Efpañoles 
antiguos adornaban las efigies de fus Dio fes , fegun nos reprefen-
(1) U v . tib, j , - , c .7 . er 22. (2) Caput Celtiberia Segohrigenfes, Carbelani* ToUtani 
¿age/itimim impo/íii. P l m . l i b . j . c . j . 
Ffff 
^ 9 + 'Shiállás tic E/pand. 
ran las Me Jallas. L o particular de la prefente fon las notas E X 
SC. que D. Antonio Aguñin (hablando de la Medalla figttieatd 
interpreta E x Senatus Confulto , ó E x Sententia Colunia , disyunti-
vamente , fin aíTcnfo de una parte, y oponiendo contra la íegun-
d a , que no vio memoria de que huvieíTe íido Colonia eña Ciu-
dad : y coníiguientemente no es conforme a la mente del Autor la 
Medalla eftampada en fu vcrlion Italiana con la Inícripcion de 
Publio Carifw , y C O L onut T O L E T um : porque íí el expreíTado 
Autor huviera vifto tal Medalla , no huviera eferito lo que dijo, 
de no ha\ er encontrado monumento en que Toledo fe digcíle 
Colonia. N i Cariíio , a quien perteneció la Luíitania, (como prue-
ban las Medallas de fu Capital Emérita) tenia conexión con Tole-
do , que pertenecía a laTarraconenfe : y afsi debe defpreciarfe el 
mencionado dibujo , como otras muchas Monedas forjadas en la 
oficina de Golz io . Ace ca de la primera interpretación de E x Se-
natus Confulto, dice ferie cofa muynueva fuera de Roma , y de 
Conftantinopla. De eíto tratamos ya en el Cap. IX. admitiendo la 
citada explicación , por lo que alli fe expufo. Mas eílranas fon las 
letras que hay delante, C E L T . A M B . las quales por fu irregulari-
dad admiten duda. En otro tiempo cílampé T. A M B por dibujo 
de una Moneda , donde no fe conocían las tres primeras letras 
C E L , interpretando Tito Amhufto : pero defeubiertas otras de me^ 
jor confervacion, coníla fer C E L T . que puede íígnifícar el nom-
bre de CELT/¿w , pues fin ningún pronombre fe halla la voz por 
entero en la ínfcrlpdon publicada por Muratori en la p. CCCXHÍ. 
3. de un confiervo llamado Celtiher : y aeíle nombre hacen total 
alufion las primeras letras C E L T . Las reliantes guían al de A M -
Bujío , fobrenombre de los Fabios, de que puede veríe D. Anto-
nio AgufHn fobre aquella Familia: y mientras no fe defeubra otro 
mejor peníamiento , diremos que el Gefe de Toledo al tiempo de 
batir la Medalla , fe llamó Celtiher Ambuñus! E l nombre de la 
Ciudad confia de las quatro primeras letras T O L E , proprias de 
Tohti im, por fer efia la única de aquel nombre. Su empreíía es la 
freqüentcen las Ciudades antiguas , por medio de Ginete armado 
con morrión y lanza : aludiendo á la propeníion militar y deílre-
za de fus individuos en las armas: pues como Capital de la Carpe-
tania la tocan en primer lugar el valor y las fuerzas , que refieren 
de ella los Autores, efpecialmente L i v i o : (i) y tuvo en eílotal 
(1) L¡V. U b . x i . (.•¡.yUh.y). c.jo. 
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conftancia, que no mudó de empreíTa en todas quantas Mone-
das conocemos. 
# Efía Moneda de mediano bronce es muy rara. 
T A B L A X L V . num. 8. 9. y 10. 
Cabeza varon i l , con collar. Detrás, E X ¿COI. .)(. Como en ia 
precedente. Otras T O L E en el exergo. Ta l vez la L al revés. 
", O tiene eña Moneda letras delante de la Cabeza , como la 
precedente :~pero detrás añade algunas , poniendo E X 
SCOÍ, pueíla la S al revés. D. Antonio Aguílin menciona por ul-
tima letra la L , que en mi Medalla es I : pero aun teniendo dos 
letras en que efeoger , es difícil la interpretación. La Medalla pre~ 
ceden te ofrece alguna luz , por medio de las quatro E X SC , que 
por regla general interpretamos ex Senatus Confulte : y eíle orden 
del Senado apela íbbre la licencia concedida a Toledo para el efec-
to de batir Moneda , como mueílra la circunñancia del íitio en 
que fe hallan las Notas: pero la Moneda prefente quifo expreíTar 
que lo obtenido del Senado fue la l icencia: porque efta fe intitu-
laba indulgencia , como cor.íla por el Medallón de la Colonia P a -
trenfe en obfequio de Ju l ia , con la Infcripcion I N D V L G E N T I A E 
A V G . M O N E T A 1MPE1 R A T A , en que fegun Vai l lan t , la in-
dulgencia equivale a la permifsion : y acafo los Toledanos, qui-
fieron íigniíkar por aquellas letras lo mifmo, E X S enatus C on-
fulto Obtenta Indulgentia , í i la ultima letra fuera L , pudiera í ig-
nificar L icencia. Pero todo ello es una mera congetura , origina-
da de la incertidumbre ; y propuefta para mover a otros á que 
nos den fentido mas feguro. Los reverfos fe diferencian en poner 
las quatro letras del nombre de la Ciudad TOLEíw», .entre los 
pies del Caballo fobre la raya en que eftriva: en otras debajo , en 
el exergo , con la diferencia de que unas tienen la L , como de-
ben : otras al revés, y eftas fon del Gabinete del Señor Infan-
tas. 
* Son de mediano bronce muy raras. 
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f d W n í áfo) obre eI ritio de IVL ÍA T R A D V C T A hay gran 
^ V ^ ^ V v ^ difputa , íi eñuvo en África , í i en Eípaña. Yo 
antepongo el didamen de que fue trasladada 
por los Romanos á la Cofta de Efpaña , con-
trapuerta a la Tingitana, como afirma Strabon, 
¿SJSsSSJsSfck p. 140. y portante mencronan kTradufía en 
¿ mmmm. n— 1 •>• m nueftro continente Ptolomeo , Marciano He-
racleota, el Ravenate , y aun Mela , en la conformidad explicada 
en el Tomo X . de la Efpaña Sagrada , defde la pag. 50. donde 
nos remitimos, por fer punto tratado con alguna exteníion : el í i -
tío individual fue entre Carteya y Melaría , cerca de las Algeciras. 
Una de las pruebas para colocar en Eípaña efta Ciudad fon las 
Monedas, por hallarfe entre noíbtros con mayor ííeqiiencia que 
las Africanas. 
T A B L A X L V I . man. 1. 
Cabeza defnuda de Augufto , a la derecha. P E R M / ^ C A E S ^ m , 
A V G u J i i . .)(. Corona de encina. Dentro , 1VLIA T R A D « ^ . 
E n algunas la contramarca de D D . 
N O fucedió en Tradudia lo que dejamos mencionado en Tole-
do , de haver obtenido del Senado la licencia para batir 
Moneda : pues éfta , como otras de la Betica , y de la Luíitania, 
facaron el permiílb del Emperador Augufto, preciandofe tanto 
de ello , que lo expreíTaron en las raifmas Monedas por medio de 
la Infcripcion referida en el titulo , fin poner en ninguna de las 
que conocemos otra leyenda. Todas tienen la Cabeza de Auguf-
to , fin laurea: pero la prefente le tributa por el otro lado una 
Corona de encina , poniendo dentro el nombre de la Ciudad que 
fe la ofrece , IVLIA T R A D «¿fe. Mientras eftuvo en África fe lla-
maba Zeles, ó Zilis : pero defpues que los Romanos la paííaron a 
la Cofta de Efpaña , tomó el nombre de lulia loza , que en len-
gua Púnica es lo mifmo, (fegun Bochan) que éntrelos Latinos 
Tradu¿ia:y como la Medalla fe batió deípues de trasladada la 
Ciudad al continente , en que reynaba la lengua de los Romanos, 
uío de la voz latina T R A D u#a , y no de la que Strabon ia aplica 
TablaXLVL hitaTtéáuHa: S97 
de lozn. E l titulo de lul ia parece que eñá clamando por Jul io 
Celar ; y coníiguientemente podrá deciríe que el Cefar hizo la 
traslación de la Ciudad de Zeles Tingitana a nueftras Coilas. Pero 
obfta, que en vida de Julio Cefar pertenecía la Provincia Tingita-
na al Rey de Mauritania Bogud , y no á los Romanos, y coníi-
guientemente no podia el Cefar trasladar los habitadores de una 
Ciudad Tingitana a la Betica. Muerto Bogud le fucedió Boceo, 
y falleciendo cfte en el año 721. de Roma , 3 3 . antes de Chrií lo, 
fe quedaron los Romanos con la Provincia de Mauritania , como 
afirma Dion , (p.417.) y eñe es el eílado mas proprio para decir, 
que entonces difpuíieion los Romanos la traslación de que habla-
mos. Reynaba a. la fazon Augufto: y coníiguientemente a él fe 
debe deferir la acción defpues que concluyó la guerra de los Cán-
tabros , fin que obñe el titulo de Julia : porque eñe y no el de 
Augufta, es el que recibieron algunas de fus Colonias, como conf-
ta por Plinio j (1) pues haviendo íido adoptado en la Familia Ju -
lia , quifo algunas veces perpetuar efte nombre en memoria del 
tio. Pero de efte penfamiento folo debemos ufar, quando haya 
texto , ó principio que no permita recurrir a Julio Cefar , como 
fucede en el cafo prefente: pues faltando cofa en contra , deben 
darfe al Cefar las que publiquen fer fuyas por el nombre de Ju -
lias. Tal qual de eftas Monedas tienen la contramarca de D D . 
puefta para manifeftar haver mediado Decreto de los Decuriones 
para eftampar aquella N o t a , que íirvieífc de feñal para alguna 
acción pública. 
* Es de mediano bronce, rarifíima con elfobrefello : Jin él común en-
tre nofotros. 
T A B L A X L V L huía. x. y 3. 
Como en la precedente. .)(. E l ápice, y íimpulo. IVL IA T R A -
D uéia y empezando en unas la Infcripcion por la derecha, en 
otras por la izquierda. 
D E m á s déla Corona Civíca que Traducá ofreció a Augufto, 
le obfequia ahora por los íignos Pontificales , ápice , y 
íimpulo , con los quales le celebra como Pontifíce Máximo , fe-
gun hemos prevenido varias veces: y efto lo quifo perpetuar en 
Monedas de diftintas matrices , diftribuyendo las letras con la 
(1) Colonia Augufli J t i l i a Con/iantia Z i lh . . . elíera Augufii Colonia eft B a b a , J u l i a Cam-
fe j ín i aj>pellafa. P l m . l ib. 5, cap. i . 
^ p S M e Ü H a i de B/pañd. 
dvvnfSdad preve.iida en el titulo , y en el tamaño de pequeño y 
ir mimo bronce. 
* Son f.iras , efpeci.dmente en buem confervacion. 
T A B L A XLV Í . num. 4. 
Como en la precedente. VEP^mifu CAEfa r i s A V G u J t i . .)(. £{ 
lituo , prefericulo , pátera , y afpergilo. A l rededor , IVLIA 
T R A D ufía. 
O T R O nuevo y mas raro monumento del Pontificado Máxi-
mo de Augufto nos of ieceTraduda en Moneda mas pe-
queña en el tamaño, pero mayor en los fymbolos , mas corta en 
la Inícripcion del anveríb , pero mas copiofa en los iníbumentos 
íacriíicales , diveríbs totalmente de los precedentes , diverfa tam-
bién la fabrica, de mejor Entallador , y de mínimo modulo , aun 
menor que el eííampado , pues pa-a mayor claridad fe Ja dio al-
guna exteníion. Por ella repitió Traducá la felicitación de Au-
gufto en el Sumo Pontificado , en que entró en el año 13, antes 
de Chriílo , dia feis de M a r z o , como coníla por la Tabla II. n. ^. 
Vaillant y otros no la conocieron : pero Morel la delineó en fu 
Thcfauro. 
y £y?a Medalla de mínimo modulo es rarifsíma. 
T A B L A X L V I . num. 5. C A I O y L V C I O . 
Como en el num. 1. .)(. Cabezas de Cayo , y Lucio Celares con-
trapueíhs. Encima , C . L. C A E S . C ¿jus L ucius C A E S ares. 
Debajo , W L i a T R A D uBa. 
P R o p e n f o el afeáo de nueftros Ciudadanos al Emperador Au-
gufto , manifeftaron fu complacencia , quando el Empera-
dor adoptó á los nietos Cayo , y Lucio , por medio de poner en 
Ja Medalla las efigies de todos tres , considerando á los Cefarcs, 
como fuceífores en el Imperio, (por lo que anticipadamente que-
rían captar íu benevolencia) y felicitando al Emperador de que 
dentro de fu cafa tuvieífe declarada la fucefsion, para que no va-
ciUllen las colas en lo incierto. 
* Es de gran bronce , excelente y rarifsima. 
f ah la X L V L Ul iaTrdduñ. i . $99 
T A B L A X L V L num. 6. 
Cabeza Juvenil deíhuda , a la izquierda. Delante , Cajus CAESíi-
, ris f ilius. •)(• LJn racimo. A los lados, I V L ¿3 TRAdufía. 
.Efoiies de haver puefto juntos a los dos hermanos, batió Tr. i-
duiíla otras Medallas para cada uno. La preíente fe ordeno 
enteramente al obfequio de C a y o , que era el mayor de los do?, 
hijo de Marco Agripa , y de Ju l ia , hija de Auguíío. En Yaillant 
es la Infcripcion C . C A E S A R . En Pat in , fobre Suetonio, C . C A E -
SAR A V G V S T I F. En More l , lo mifmo, citando el Gabinete de 
la Reyna Chrií l ina: pero en el dibujo de las Medallas de aquel 
Gabinete falta el AVGVSTÍ F. En mi Medalla fe halla de otra 
fuerte , C . C A E S F. dando a Augufto el precifo nombre de Cefar, 
y a Cayo el de fer hijo fuyo , lo que fupone la adopción , y por 
coníiguiente denota que también Cayo era Cefar. E n el reverfo 
pufíeron un racimo , como indicio de la cofecha de vino que ha-
via en el territorio de T r a d u c á , cuyo nombre y dictado de Julia 
colocaron á los lados de la Medalla. 
* Es de pequeño bronce ^fumamente rara,, e inédita en la conformi-
dad que aqui la damos. 
T A B L A X L V L num. 7. y 8. 
Cabeza dcfnuda , a la derecha. Lucius C A E S a r . .)(. Efplga ten-
dida , á la derecha. Encima , W L i a Debajo , TRAD^íí?^. E n 
o t ra , racimo , y a los lados, 1VL. T R A . 
IN mención del Emperador Auguílo dedicó Traduíla eíla Me-
dalla a obfequio del Cefar Lucio , que con fu hermano Cayo 
eftaba deftinado para fuceder en el Imperio : y demás de repre-
fentar fu imagen con el nombre , pone el fuyo a los lados de uní 
efpiga , que junta con el racimo de la precedente íignifica la 
abundancia de pan y v i ao , que havia en la Andalucía , íegun he-
mos prevenido en otras partes. Vaillant añade otro reverlo de un 
racimo , como en el n. 8. y es creíble , que huvieíTcn también ba-
tido en obfequio del Cefar Cayo , Moneda con el typo de la ef-
piga , para dejar Igudes á los dos hermanos. N o he vií lo dibuja-
da la Cabeza de Lucio en la Moneda de racimo , y por tanto que-
da en blanco. Sabcfe por ellas que el territorio de las Algeciras 
abundaba en lo antiguo , como hoy ,de los frutos que ponen por 
600 Medallas de Efpaña. 
empreíía las Monedas : y es-crcible, que aunque ceítan en Lucio, 
piofiguiefferTrádiida , batiendo otras en obfequio de Tiberio haf-
ra Caligula. 
# Es de pequeño bronce ¡fumAmente rara , tomo la del num. 8. 
M E D A L L A S D E TVRIASO. 
N la Efpaík Tarraconenfe tuvo fu íituacion la 
Ciudad deTVRIASOjde la parte de acá del Ebro 
entre Cafcante , y Agreda , en el mifmo íicio que 
hoy la Ciudad de Tarazona , que conferva en La-
tín el miírno nombre, y fe hulla mencionada en 
P l in io , Antonino , y Ptolomeo. Plinio la celebra 
por la nobleza del hierro en el lib. 34, cap. 14. 
juntándola con Bilbilis. E n el l ib. 3. la aplica al Convento de Za-
ragoza. Ptolomeo la coloca en la Región de la Celtiberia. Anto-
nino entre Num.mcia y Zaragoza , 5 5 . millas antes de eña, que 
hacen catorce leguas menos quarto, correfpondieates a la dií-
tancia que hay a Tarazona. Fue iluftrada con Silla Pontificia , que 
mantiene haíla hoy , y fe hizo muy famoíb fu nombre por las Me-
dallas. 
T A B L A X L V I . num. 9. 
Cabeza de muger bien peynada, con laurea, mirando á la iz-
quierda. Delante , SILBIS. .)(. Ginete con la mano derecha 
levantada. E n el exergo , T V R I A S O . . 
N I entre los nombres de los Diofes , ni de las Ciudades ha-
llamos el de SILBIS: por lo que ni podemos afirmar , que 
íea la Cabeza de Diofa , ni el nombre de Ciudad. Y o me inclino 
a que la imagen es de Livia , muger de Augufto , a quien eíta Ciu-
dad fue muy propenfa , y es la única que conocemos haver bati-
do Monedas en obfequio de aquella Emperatriz viviendo Auguf-
t o , como prueban las íiguientes, y no defdice una figura de otra 
en lo que mira al roftro. Añadefe la circunftancia de la Corona 
de laurel, pues Sevilla pufo el mifmo adorno en la Cabeza de Ju-
lia , expicliando fu nombre : y aqui no le declaran , por no eíiar 
todavía introducido el de las mugeres en las Monedas. E n la 
Tabla X L V t Turíafo: 601 
ficniri eqüeftré puede también íbfpecharfe que mirafón a Au güi-
to imitando la honra que le hizo Roma en levantarle Eítatua 
eqüeflre , deque habla Veleyo l .z. c.61. y qual nos reprefentan 
varias Medallas Romanas, del modo que la prefente : y afsi es creí-
ble que Turiafo le hicieffe el mifmo obfequio , pues aunque las 
Monedas de Efpana ufan freqüentemente figuras de acaballo , noi 
foa como éfla, fino con Caballo corriendo , y Ginete con lanza. 
En la prefente marcha el Caballo defpacio, y el Ginete levanta la 
derecha en feñal de pacificador, como notó Zurita en el Itinera-
rio , citando a Quintiliano : en cuya fupoíicion ferá la Medalla 
poílerior a la guerra Cantábrica , por cuya concluíion pudo nuef-
tra Ciudad felicitar al Emperador levantándole Eftatua en trage 
de Pacificador, y figurarla defpues en la Medalla. Plinio 1. 34. 
c.4. nos aííeguraque las Eílatuas eran ya tan comunes, que fe 
hallaban por adorno en las Plazas de todos los Municipios. E l 
prefente no publica el nombre de aquel Héroe , contentandofe 
con el de la C iudad, que pone por debajo , manifeílandonos fu 
ortographia en la voz de T V R I A S O , con la qual nos aífegura-
mos, que ni conílaba de Y , ni de dos SS , pues todas conftante-
mente la intitulan "T^m/o. ElMaeílro que grabó la Medalla fue 
uno de los mas dleftros que ha tenido Efpana : porque afsi la ca-; 
beza de la muger, como la figura del Cabal lo, fe hallan entalladas 
con una gracia tan notable, qual vemos en los antiguos Griegos. 
# Es de mediano bronce , ranfsima , y ds las mas elegantes, 
T A B L A X L V I . num. 10. y n . 
IMP erttor A V G V S T V S P P . Pater Patria. Su cabeza laureada, a 
la izquierda. .)(. Cabeza de muger bien peynada, a la izquierda. 
Delante, T V R I A S O . E n otra con velo : debajo, T V R I A S O , 
A aquí fe declara la Ciudad en obfequio de Auguf lo, propo-; 
nieado fu cabeza y fu nombre: pero no fucede afsi en la fi-
'gu-a de mu^er , cuyo nombre noexpreíTa ,aunque éfladebe aco-
módarfe a Livia , muger deAugufto: pues haviendofe batido ea 
vida de aquel Emperador, y íiendo tan amada , no podemos re-
currir a otra. En la figuiente la ofrece el Thefauro Moreliano con 
velo , al modo que folian figurar la Diofa de la Piedad: porque en 
vida de Augufto no fe havia defenfrenado tanto la Ufonja, conten-
tandofe con poner a la Auguíla bajo la figura de alguna Diofa, 
Gggg 
602. 'hfdallus de E/pArla. 
íín expreííar el nombre de la muger : pero duró muy poco , por la 
lifonja de los Griegos , y íbberanú de los Emperadores, que iban 
ajando de dia en dia las cofas del Senado. De la primera Medalla 
tengo diferentes matrices en el tamaño de las letras, y fu reparti-
ción : pero añadieron otra de pequeño bronce , en que folo fe di-
ferencia la Infcripcion de A V G V S T V S P A T E R P A T R i A E , y 
exilie en el Real Gabinete de la Hiftoria Natural de eíla Corte. 
* Es rara en mediano : rarifsima , é inédita en peceño. La del n. 
11. también muy rara. 
T A B L A X L V I . num. 12. y 13. 
Como en la precedente, pero letras mayores. .)(. Laurea : dentro, 
M V N icipium. Debajo , T V R I A S O : en otra , fobre Corona de 
encina. 
A Competencia ofrecían nueftras Ciudades al Emperador A u -
gufto Coronas de laurel, y de encina , con que aplaudían 
fus triumphos, y le celebraban defenfor y confervador de los Ciu-
dadanos. Turiaío le felicitó de ambos modos, batiendo una M o -
neda con Corona de laurel, y otra con la de encina, á que aña-
dió la diferencia de poner el nombre encima, ú debajo , en la con-
formidad que mueílran las Eílampas. Dentro de la Corona pone 
el titulo de Municipio , por las iniciales M V N . y eflo correfponde 
al dicho de Plinio , que le intitula de Ciudadanos Romanos , con-
traponiéndole con los que gozaban el Derecho de Latinos anti-
guos , que eran de inferior condición , como explicamos en el 
Cap.Xí í . 
* Es rara en buena tonfervacion } efpecialmente la del n . i i , 
T A B L A X L V I I . num. 1. 
Cabeza laureada de Auguílo , a la izquierda. IMP erator A V G V S -
T V S P A T E R P A T R i A E . Una contramarca de ^ w / o en mo-
nograma. .)(. Corona de encina. En el contorno , M V N i d . 
pium T V R I A S O . Lucio M A R I O . L« r ioNOVIO. Dentro de la 
Co rona , 11. V1R is. 
% A S T A ahora no ha manifeñado Tarazona el nombre de fus 
JL Magiftrados: ya pone por delante los que la gobernaban 
quando le batió eftaMoneda, en cuyo tiempo eran Duumviros 
Lucio IVIario , y Lucio Novio , ambas íamilias Plebeyas, pero muy 
Tah la X L V l l . Tur ía jo . ^03 
condecoradas con los primeros honores deConíuIes, y Tribunos 
He la Plebe. E l apellido de Novio exiíle hoy en Efpaña , fin mu-
tación de letra, ni de acento ; y por quanto algunos ílielen cor-
rerrir la voz de Novio en Nonio (como fucede en Tácito 1. 11. c. 
2Z.) es infigne confirmación de aquel nombre la Medalla , por la 
firmeza de íer or iginal, fin perjuicios de copia. En el cuerpo de 
Inícripciones es también muy nombrada efta Fami l ia, y una es 
de Tarragona. E l nombre de Turiaíb eílá feguido al de los Duum-
viros, en la circunferencia , ligada la R con la V , y el de Munici-
pium confía de las tres primeras letras por entero, y no como le 
proponen M o r e l , y Vaillant. Junto a la calaza de Augufto ha^ 
una contramarca del nombre de la Ciudad , formando monogra-
ma con las tres primeras letras T V R m / o , loque ufó en algunas 
otras, dándonos prueba cierta de que los fobrefellos folian redu-
cirfe al nombre del lugar , para interpretar afs i lasque ofrecen 
las iniciales del pueblo. E l motivo de añadir eftas notas á las M o -
nedas ya batidas , no fue para alterar el va lor , fino para que íir-
vieíTen de fcñal en alguna función de la República , como fe ha 
prevenido. 
# Es de mediano bronce y hoy rara en Efpaña, 
T A B L A X L V Í I . num.2. y ^ . 
IMPerator A V G V S T V S PP.- Su cabeza laureada , a la izquierda. 
.}(..Qüercea. A l rededor, T V R I A S O (fin ivV-) Marco C J E -
C iL io S E V E R O C ajo W , erio A Q ^ I L O . Den t ro , TI.V1R/V. 
E n otra un Buey (fiempre a la izquierda.) 
N tiempo del mifmo Emperador Augufto nos ofrece l a M o -
_j neda otros Duumviros , que folamente confian por eñe 
medio : y fus familias eran la Cecilia , y la Valeria. Pero el nom-
bre y fobrenombre del fegundo no ha fido conocido hafta hoy, 
por lo mal confervadas que eílaban las Medallas manejadas por 
los Andquarios. E l Conde Mediobarba pufo C L A . AQVÍL IO. 
Vaihant le corrigió fubftituyendo C. 1VL. A Q Y I N O . Siguióle M o -
rel : pero ninguno concuerda con mis originales, que claramente 
dicen , C. V A L . A Q V i L O : - de fuerte que no hay la familia I V L m , 
ni el fobrenombre A O V I N O , fino la V A L eria , y el A Q V I L O , 
de que no hablan los Ant iquar ios , por no haverle vií lo en las 
Monedas: pero es uno de los originados del color , como elRu-
> 
¿04 'Medallas de E/paña, 
fo , N i g r o , & c . puec el que ni era blanco , ni negro perfectamen-
te , fino medio entre los dos colores, fe decía aqmiMt , como re-
fiere Feíto : y de erte ¿quilus íale el cafo ultimo de Aquilo (que es 
la terminación de la Moneda) como el Severo de Severas. La Me-
dalla tiene fuera de toda duda AQYÍLO , antepuerto d nombre 
de V A L erio , y no el de i V L io : y afsi no folo debes corregir el 
íbbrenombre de Aqu ino , y Aquil io , fino el nombre de ju l io , aña-
diendo eña Medalla a la familia Fá/fr/á. Morel en hCeeilia pone 
otra de los mifmos Duumviros, con Buey en lugar de la Corona: 
pero pevfevera, como en la precedente , en delinear C . IVL , 
A Q V l N O : lo que debes corregir , como también el defeuido de 
Havercamps, que al comentar eíb.Moneda, fobre la familiaCf-
cilia y dice fer el Buey fymbolo de Colonia. Corrígelo (digo) pues 
fu Moneda expreíía M V N idpium T V R I A S O : y en Moneda que 
fe intitula Municipio , no puede el Buey decirfe fymbolo de Colo-
nia. Schlegelio erró por el extremo opuefto , probando que Tu-
riafo fue Municipio por la Moneda que pone un par de Bueyes: 
( i ) lo que dií tó de memoria, pues ni fe ha vino Moneda de Tu-
riafo con dos Bueyes , ni la hay en ningún Municipio , porque 
aquel es fymbolo de Co lon ia : y afsi es de admirar el poco exa-
men conque hablan de nueítras coíaslos Eílrangeros. 
* Es de las mas raras en buena confervacion : rarifsima la que ten-
ga el Buey por typo. 
T A B L A XLV I I . num. 4. 
Cabeza defnuda de Auguño , a la derecha. PERM/^i í A V G « / / . 
,)(. Un G l o b o , y Cornucopia. M V N icipium T V R I A S O , en 
letras mal confervadas, 
A N D R É S More l colocó efla Medalla entre las pequeñas de 
Auguf lo, Tab. 44. dando el nombre de T V R I A S O , no en 
lineas , fino en puntos , denotando que por mala confervacion del 
metal , íblamente fe perciben los lineamentos de las letras , en que 
entendió , y propufo el nombre de T V R I A S O . Yo no puedo per-
íuadirme á eflo , porque el eílylo de P E R M i ^ A V G a/?z , de 
ningún modo favorece a Tarazona, fíendo mas proprio de ITÁ-
L I C A , afsi por la uniformidad de la primera parte , como por la 
Cornucopia con el G l o b o , fegun verás en la Tab. X X X I . Pero en 
( O Mániap iumfaí fe par lotim w nummoTuñafunenfi cbfignatum decet. S A l c ¿ in 
T a d . M o r e l . Tab.VI . Tiber i ; p a g . ^ i . ; j j * h 
Tahla X L F I L TurUfo. 6oS 
r como More! leyó Turiafo , ofrecemos la Medalla , corno la 
ifo por fi algun ^ a llegare a defcubrirfe. 
Es de pequeño bronce , rarifsima en qualquiera ptiehlo a que fe 
^hque. T A B L A X L V I I . num. 5. 
por ambos lados como en el num. i z . de la Tabla precedente. 
E S T A Medalla es lo miímo que la ya citada , pero aquella fue 
de mediano bronce: éfta de pequeño , con la ílngularidad 
de no eftar publicada en los Autores que he vino : y por ella fa-
bemos la complacencia que tuvo Tarazona en ofrecer al Empe-
rador Augufto la Corona de laurel , pues la repitió en Monedas 
de diverías matrices. 
# Efta Medalla de pequeño bronce es rarifsima, e inédita. 
T A B L A X L V I I . num. 6. T IBERIO . 
TI. C A E S A R A V G V S T V S . Su Cabeza , fíempre laureada , a la 
izquierda. .)(. DIVVS^ A V G V S T V S . M V N . T Y K i a f o . Su Ca-
beza con rayos, a la izquierda. 
Efpues de muerto Augufto perfeveraron los Turiafonenfes 
.__ propenfos a fu buena memoria, complaciendofe de que 
huvieíle íido confagrado entre los Diofes, como manifeftaron, 
grabando en la Medalla fu efigie con Corona de rayos, y titulo 
de Divo : pero como reynaba ya el fucefíbr T iber io , añadieron 
fu imagen , coronada de laurea , con la exprefsion del nombre, 
y los mas honoríficos didados de Cefar , y de Augufto , ordenan-
do toda la Moneda a fu obfequio : por un lado con los honores 
proprios: por el otro con los de fu Padre. 
* Efla Moneda de mediano bronce es de las raras, 
T A B L A X L V I I . num. 7. 
Tiberio como en la prec. .)(. Figura de cuerpo entero fentada, 
con Corona de rayos: en la izquierda \ lanza pura. E n la de-
recha , el rayo: delante, DÍVVS A V G V S T V S . Detrás, M Y -
Újcipium TYK ia fo . 
¿o ^ %fédallas ele BfPar id. 
-n^ 1 O fe contentó Tarazona con la Moneda citada de mediano 
I S| bronce , en que celebró la memoria de Auguílo ya difunto, 
con el titulo de Divo , como confagrado entre los Diofes. Tampo-
co la pareció bailante la primera forma en que folian batirfe las 
Monedas : y afsi recurrió al mayor obfequio , formando un Me-
dallón , en que demás de darle el titulo de D I V O , reprefenta fu 
Eftatiu , qual folian efigiar las de los D io f js , y determinadamen-
te la de Júpiter , enfalzandole por eíle medio , no folo fobre los 
homb; es , fino fobre las Deydades, pues le igualan con el fupre-
mo de los Diofes, poniendo en fu mano el rayo , que era como 
cetro de Júpiter ; y acafo quiíieron proclamar a Auguífo con titu-
lo de IVP1TER C V S T O S , pues del mifmo typo ufó Nerón en 
una Moneda de oro batida en culto de Júpiter con el diñado de 
C V S T O S , poniendo la figura fentada con la lanza y el rayo , del 
mifmo modo que ahora Tarazona. Vaillant en la primera edición 
la dibujó con globo en la derecha en lugar de rayo. E n la fegun-
da imp4-efsion relató lo mifmo en la explicación, pero la Eftampa • 
tiene ravo. A l l i folo la conoció como de gran bronce , fin men-
cionar el máximo : pero defpues la pufo entre los Medallones del 
Abad de Camps. Y o no la he vifto mas que en máximo modulo : y 
acafo por no eftar entero el metal , la juzgó de gran bronce , al 
modo que por mala confervacion creyó fer globo el rayo. 
# Efíe Medallón es muy raro en buena confervacion. 
T A B L A X L V I I . num. 8. y 9. 
TI . C A E S A R A V G V S T I F/tó^ A V G V S T V S Í M P r n ^ r . S u C a -
beza. E n algunas la contramarca de "sRiafo: en otras la de 
A V E . ambas en monograma. .)(. Qoercea. A l rededor, M V -
n i c i p i m TVRÍASO. W anio SVLP/V/o L V C A N o . Marco 
SBWFronio FROTSToñe. Dent ro , f í . V IR is . 
V A i i l a n t introduce aqui el numero de V IH . en el Imperio de 
Tiberio : pero no le hay en mis Monedas , ni le tuvieron 
nunca , íiendo afsi que las tengo de diferentes matrices: una en 
que eJ titulo de 1MP. fe junta con el nombre de Tiberio , fin lu-
gar intermedio para numero : otra en que hay efpacio , pero cu-
bierto con el refello de T V R : (como en el num. 9.) y en otra va-
cio , fin haver recibiólo jamás imprefsion de letra ; y como Vai-
llant no cita Moneda en que falte el numero de V i í í . y no le po-
Tabla I C L V U . Tur tafo. éoy 
n jas que he viík», podemos recelar , íi le añadió de íuyo. La 
«tflidad de la Medalla es darnos los nombres de los Duumviros, 
Manió Sulpicio Lucano, y Marco Sempronio Frontón. L a L de 
cu)picío no eflá en mis Medallas feparada de las demás, (como la 
propone Vaillant) íino unida con la P. (como la dibujó Morel.) E l 
titulo de MVN/V//7/0 fe halla con tres letras , y no en monograma, 
como la dibujan los expreíTados Autores. Algunas tienen la con-
tramarca de T V R . otras la de A V L , en monograma. La primera 
es el nombre de T V R zafo: la fegunda incluye en sí todas las le-
tras de A uta , voz propria del Palacio, ó Cafa R e a l , en que ha-
bitan los Principes: y í i en Tarazona llamaban aísi al Pretorio, 
tenemos aluíion para calificar lo apuntado en el Cap. X . íobre 
que las contramarcas fervian de feñal para Obras públicas, po-
niendo la prefente eíla Ciudad en lance de componer la Aula. 
* Son raras en qualquiera, matriz, de las citadas y muy rara Ia 
dt perfetta confervación. 
T A B L A X L V I I . num.. 10. 
TI. C A E S A R A V G V S T i Vilrns I M P E R A T o r . .)(. Buey: enci-
ma , C ajo C J E C ilio SERÉ na : debajo , M arco V A L crio Q V A -
Drato. Delante, í i . V I R / J : detrás, ^ y TYK ia fo . 
QUí vuelve Vaillant a poner I M P . V I L en lugar de I M -
P E R A T , que ponen las mias , cuya integridad mueílra 
que nunca tuvieron el numero de V IL ni las preciías letras de 
IMP. fino íiempre I M P E R A T . fin otro aditamento : y afsi es creí-
ble , que las letras omitidas en Vaillant fueííen reputadas núme-
ros por mala confervacion de la Moneda. Pero íi fiuviere alguna 
con Inícripcion de Emperador feptima vez , debe decirfe batida 
antes del año 22. de Chr i f to , en que Tiberio empezó á fer pro-
clamado Emperador octava vez , contando la 24. de fu Tribuni-
cia poteftad. Por la Medalla prefente fe defeubren los Paitos Tu -
riafonenfes, averiguando los Gefes que gobernaban la Ciudad en 
el Imperio de T iber io , y determinadamente en el año en que fe 
batió la Moneda, los quales eran de las Familias Cecilia^ y Valeria^ 
con los fobrenombres de Sereno , y Quadrato. E l primero confia 
de las quatro letras SERÉ , con enlace irregular de la E con la R, 
y tengo cuños diverfos, en el modo de colocar las letras, 
^ üs de mediano bronce ^ rara en buena confervacion* 
^'og üíeial las de Eí[>¿m; 
T A B L A X L V Í I . num. 11. 
T I . C A E S A R . A V G . F. IMP. P O N T . M . .)(. Buev. Encima, 
Ludo C £ C i i i o AQVíNií>. Debajo , Marco G E L w P.ALV-
Dato. Delante , O . V1R/V. Encima , M V . T V R h f o . 
V A i ü a n t tuvo la incuria de poner el nombre de la Ciudad de-
trás del Buey , que en las originales eftá encima : y el íb-
brenombre A Q V Í N . le interpreta con Seguino Aquino, acaíb por 
haver leido A Q V I N O en la Moneda de Auguí lo, que en las ori-
ginales es AQVÍLO : y podemos recurrir al apellido Aquinio , mas 
que al de Aquino , por fer muy famoíb en las Inícripciones Ro-
manas el primero , y rara vez oido el fegundo , (aun íuponiendo 
que no fe entienda incluida la I de Aquinio en la N de Aquino, 
qual íuelen enlazarfe algunas letras) porque el mas famofo debe 
anteponerfe al menos conocido. Y íí en la voz A Q V Í N hemos de 
recurrir al origen del pueblo Aquino (célebre en el mundo por el 
nacimiento del Doí lor Angélico) leeremos A Q V Í N ate , pues al-
gunos apellidos provienen de pueblos, como de Naciones , y. 
Ríos. E l Colega era de la Familia Celia , que aqui fe eferibe fia 
dipthongo, como en varias Inícripciones antiguas: y tenia el ib-
brenombre de Paludato , originado del Paludamente militar,. 
^ JSs común y J i no tiene perfecta conjervación, 
T A B L A X L V I I . num. i z . y 15. 
Como en la precedente. .)(. Buey. Encima , V i arco P O N T / a 
M A R S O . Debajo , C ^ M A R I ^ V E G E T O . Delante del Buey, 
II. VíR/>. Enc ima , MVN/V//7/«w TVRzV¿:en o t r a , como 
reprefentala Eílampa del num. 13. 
O l r v e efta Moneda para conocer los nombres y Familias de 
C j otros Duumvii os , que gobernaban a Tarazona en tiempo de 
Tiberio , y eran Marco Pondo Mar io , y Cayo Mario Vegeto, 
los quales íblamente fe conocen en las Medallas : y aunque Vai-
llant propone otra de Gayo Mario Vegeto , feñalando por Cole-
ga a Marco Antonio Mufo (la qual dio que hacer a Morel , y Peri-
zonio , por el apellido nunca oido de Mufo) me inclino a que es 
una de las introducidas por incuria de Vai l lant: pues la prefente 
de Marfo , que ofrece el nombre de la Ciudad fobre el Buey , y 
los nombres de los Duumviros, en íemidreulo ; la propone con 
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CI nombre ¿el pueblo detrás del Buey , y los Duumviros en linea 
fecU : todo lo qual es muy ageno de los originales, (y Morc l lo 
corrillo como aqui) Confia pues, que fe guió por índices mal he-
chos en alguno de los quales pufieron debajo al Duumvir que 
eíU encima , y en lugar de M a r i o , leyeron Muíb : porque ha-
llandofe en monograma las tres letras de M A R f o , fue muy fácil 
leer Mufo , í i no eílaba la Medalla bien confervada : y como el 
fobrenombre de Mufo no tiene egemplar , y es fácil equivocarle 
con Marfo ; no eñamos obligados a darle por fi ipueflo, mientras 
no confie por reconocimiento de Autor mas diligente. E l Marfo 
cieíciende de los Marfos de Italia , muy nombrados en la Hií lor ia 
Romana, comarcanos con los Veninos, Pelignos, y Sabinos. E l 
nombre de Pondo fe halla también en un Confuí del año 37. de 
Chrifta , y en muchas Infcripciones Romanas, en que verás tam-
bién el de Vegeto. Hicieron ellos Duumviros diferentes matrices 
de letras mayores y menores. 
* No es rara , en no teniendo confervacion perfe&a. 
T A B L A X L V Í Í I . num. 1. 
TI. C A E S A R AVGVSTí V i l m IMFerator. .)(. Corona de laii^ 
rcl : al rededor, MVNic ip ium T Y R l a f o . T i to SVLPicio..* 
Quinto P O N T i o PLAneo. Dentro de la laurea , AEDi l ibus. 
H A f c a aqui nos ínflruyeron las Medallas de Tarazona fobre los 
nombres y familias del principal Magiílrado que la gober-
nó en tiempo de Augufto, y de T iber io , que eran los Duumvi-
ros : ahora nos da los nombres de ios Ediles , íin que tengamos 
otro monumento por donde averiguar eftas notidas.Vaillant nom-
bra al primero Quinto YAK<?, o Var io : pero mi Medalla poneT. 
SVP. fin que fe perciba en que letra eflá enlazada, la L , por quan-
to cayó el cuño fuera del metal , pero la buena confervacion de 
la Medalla mueflra claras las partes fuperiores de las tres letras 
SVP. Arriba vimos un Duumvir de la Familia Sulpicia : de éfta es 
el Edil prefente. Aquel tenia el nombre de Tucano, De cite no 
fabemos íí tenia el mífmo , ó í i era el de V A R o) 6 V A R h , mien-
tras no fe defeubra otra Moneda. La Familia Poncia la vimos ya 
avecindada en Tarazona , y ahora vuelve a inculcarfe por otro 
fobrenombre, que empieza por las tres letras P L A , comunes á 
muchos que ocurren en las Infcripciones antiguas. Vai lknt eico-
Hhiih 
ó i o MedalLis de E/pafÍJ. 
gio el de Planeo , y le fignio Havercamps. Siga cada uno lo que 
le parezca: la Corona de laurel corrcfponde al Emperador, en 
cuyo obfequio celebraron eftos Ediles las fieftas que dieron oca-
íion a perpetuar fus nombres , fegun'lo prevenido en el Cap.VlII. 
* £s de pequeño bronce , de las mas raras. 
T A B L A XLVI I I . num. 2. y 3. 
T I . C A E S A R A Y G u J i i ¥ ilius I U V erator P O N T / / > * . .)(. En 
medio , T Y R I A f o . A l rededor , R E C T O E T M A C R I N O 
A E D ilibus. En otras, T V R I A S O . 
O Tros diferentes Ediles propone la Moneda , ufando precifa-
mentc de los apellidos Re¿to , y Macrino , fin manifeftar 
las familias a que pertenecian , y íln proponer empreífa , ó fym-
bolo , contentandofe con publicar el nombre de la Ciudad en el 
campo de la Moneda : pero í i es verdad lo que Vai l iant , y Morel 
han eítampado, no fe contentó con una matriz, pues aquellos 
ofrecen el nombre entero de T V R I A S O en dos lineas, como re-
prefenta nueftra Eftampa, y mi Medalla no tiene, ni tuvo nunca 
Ja ultima fylaba, y la R la enlaza con la V , en cuya conformi-
dad es inédita, 
# Efía Moneda de pequeño bronce es rarifsma. 
M E D A L L A S D E V A L E N C I A . 
IN mutación de nombre , ni de lugar perfe-
vera V A L E N C I A al margen del Rio Turia 
(hoy Guadalaviar) en la amena Región de la 
Edetania , parte de la Tarraconenfe, tres mi-
llas apartada del mar.Hállafe mencionada en 
tiempo del Confuí Junio Bruto, eño es , por 
los anos de 136. antes de Chrlño , en que 
•r7. . ., . — - íos Soldados que militaron en la guerra de 
.Vinato recibieron alli campos , y la dieron el nombre de Valen-
" M i j üendo muy probable, que antes fe llamó 7>m, deque 
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habló Avieno , como queda prevenido en el Tomo Ví í í . de la £ / -
pjñ.í Sagrada , donde verás que no coní i i entre los antiguos otra 
Valencia , y que duró poco el daño que la cauío Pompeyo en la 
0uerra de Sercorio , pues Mela la publica muy famofa. PÍinio ex-
preíía el diílado de Colonia, y el Juriíconíulto Paulo , añade que 
era del Derecho Itálico. Antonino, Pto lomeo, y el Ravenate la 
mencionan también : pero no fe hizo ella menos famofa por fus 
Monedas, como fe va a moftrar. 
T A B L A XLVI I I . num. 4. 
Cabezas defnudas de Julio Cefar y Augufto contrapueflas. Enc i -
ma , IMP erator. Debajo , C A E S A R . A la derecha, DIV1 IVLI . 
A la izquierda, DIVI Fi i ius. .)(. Media Nave con una torre. 
Encima, C . I. V . C olonia I ulia V alentia. 
D I f c o r d e s fe hallan los Antiquarios fobre el pueblo a que de-
ben aplicarfe las Medallas del nombre de Valencia , recur-
riendo unos a la de Italia en los Brucíos, otros a la Galia Na r -
bonenfe , a Roma , y aun a África. A la de Efpaña las aplicó Har -
duino en la Obra Populorum & Urbium , Vaillant en fus Colonias, 
Beger en el Thefauro Brandemburgico , Schlegelio fobre las Ta -
blas Morelianas de Julio Cefar , Havercamps fobre la 27. de A u -
gufto , y Celarlo en fu Geographia : y a vifta de eftos no he que-
rido omitir la prefente, aunque dudo mucho que pertenezca a 
Efpaña , pues no fe halla por acá , como en la Francia. Pero í i la 
V de la Medalla fe ha de interpretar con los citados Autores co-
mo inicial de Valencia , no defdice de la nueftra: porque eftando 
tan cercana al mar como Sagunto , pudo ufar de la Nave , como 
el expreíTado Municipio. Cada uno efeoja lo que mejor le pa-. 
rezca. 
* Es de gran bronce , rarifsima en Efpaña, 
T A B L A XLV I I I . num, f. 
Cabeza , a la izquierda (lo mifmo en las ííguientes) armada coa 
celada. Detrás, Lucio C O R A N I c . Delante, Cajo N V M I / o 
Quinquennalibus. .)(. Cornucopia y rayo. Debajo , V A L E N -
T Í A ; todo dentro de una laurea. 
H h h h i 
¿ I ? ; ^fedallas de E/pañd¿ 
D I v e r f o concepto debe hacerfe de efta y las ííguientes Meda-
llas , que de la precedente , pues ü en aquella dudamos l i 
es de Eípaña, en éña (como en las que fe liguen) no podemos du-
dar, por haliaríe freqüentemente en ei Reyno de Valencia, qualen 
ninguna ot.a parte de Eípaña , ni fuera de ella. L a Cabeza es tam-
bién femejante a las que pufo Sagunio en fus Monedas, adorna-
do el morrión de creítas, y de alas, (de que allí tratamos) Añade-
fe la calidad de la fabrica , la qual de ningún modo permite re-
currir á la Valencia de Italia : porque teniendo yo una de fus Mo-
nedas con el nombre de Valencia, veo tanta diverl idad, como de 
lo vivo á lo pintado : pues como Ciudad de la gran Grecia 
mueltra fu fabrica una deftreza y elegancia, qual las mas bien 
labradas de los Griegos, y las que aqui ponemos, diítan mucho 
de aquella gracia. Finalmente una de eñas Monedas ofrece los 
carafteres proprios de las Celtibéricas, que no fe hallan en las de 
Francia , I tal ia, ni Áfr ica: y todos eftos principios no me dejan 
duda alguna en reconocerlas batidas en nueftra Valencia , Capi-
tal del Reyno de fu nombre , pues por tanto fe hallan en fus con-
tornos , qual en ninguna otra parte. L o particular de eílas Mone-
das fon las Familias de que nos dan noticia: la primera es la Co-
rania, no conocida haíla ahora en las Monedas j pero oida en 
la Infcripcion que pone Muratori p. C C C X V . 5. de otro Lucio 
Coran io , que confirma la prefente Moneda , en que fe debe leer 
Coranio , (no Corano, como propone Liebe) pues afsi fu Mone-
da , como la mia , ofrecen I, deípues de la N , y coníiguiente-
mente debemos exponer CORANÍ o, ó Coranms , no Corano. 
L a fegunda Familia es N V M i / . - , ó Numkia > que es también 
de las nuevamente defeubiertas en Medal las; y anteponemos1 
la Numiíia, por fer mas freqüe^te en ínferipciones , y algunas fon 
,de Efpaña, como verás en Grutero. Foneíe defpues de los nom-
bres una ( ¿ que D. Antonio Aguíiin en el Dialogo V IL inter-
pretó Quajloris : Liebe r.y Havercamps , Quinquenndibm , per-
suadido acafo el primero á que pertenecía a los Qiieflores ei batir 
la Moneda , y recurriendo los fegundos á losGcfes fupremos de la 
Ciudad , llamados Quinquenales, Otra cofa tranfcendental a todas 
las %uientes es la empreíla del reverlo, compueík de una Cornu-
copia , atravefada por medio con el rayo de Júpiter, y cercada de 
una laurea : lo que también es proprio denueítra Valencia, pues la 
^e Italia ufu del rayo por sí fulo, (como verás en Mufcho) ú de dos 
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Cornucopias, pero fin laurea en el contorno. E n los Denarios que 
Ja familia Fabia batió con la cabeza y nombre de R O M A , hay la 
Cornucopia con el rayo , y al rededor una Corona , pero éntrete-, 
gida de laurel , eípigas , y bellotas , fymbolos de general abun-
dancia. Nueílra Valencia pudo tomar de allí la empreíTa : pues í i 
un Fabio perpetuó en la Moneda la fertilidad del año en que la 
batió; Valencia la tiene como por dote de la naturaleza. L a de 
Italia tuvo junto a sí un ameno íitio edificado por Gelon , con 
nombre de Cornucopia, fcgim Duris citado de Atheneo : (1) y í i 
por eílo tomó la empreíía del vafo de Amalthea , lo miímo corref-
ponde á la nueñra , cuya amenidad , cuya pulcritud , y abundan-: 
cia no es de un íit io determinado , erigido por oftentacion de al-, 
gun Principe, fino de todo el territorio , dotado por la naturaleza 
con benignidad de temperamento , riego de aguas, fertilidad de 
íuelo , no íblo en lo que beneficia la induftria de los hombres, fi-
no en lo que no la necefsita , como íucede en aquel famofo Es-
tanque , celebrado por Plinio , con titulo de ameno, (2) que de-
más de la abundancia de pefea , campea , deleyta y brinda con 
hermofura y multitud de aves , como expreíía Juan Andrés Stran 
en las Notas inéditas fobre Pl inio. (3) Y aunque no fuele preva-
lecer la fortaleza entre amenidades y delicias , unió Valencia con 
la Cornucopia el Rayo , aludiendo al nombre de la Ciudad V A -
LENTÍA y (que recibió de los Romanos defde el tiempo de Junio 
Bruto , como fe ha prevenido) porque no hay fymbolo mayor de 
la fuerza, ó valentía , que el rayo irreíiílible : y afsi correfpon-
diendo al nombre de la Ciudad el animo de los habitadores, ef-
cogieron efta empreíTa para fymbolizar fu valor : pues por lo mif-
mo oftentan las Monedas en la primera parte una cabeza armada 
de morrión con alas, (fymbolo de la celeridad, y del egercicio mar-
cial) qual Roma havia efeogido para sí , como prevenimos en 
Sagunto. Los Valencianos tuvieron mucha ocaíion de egercitaríe 
en las armas , con motivo de las guerras de V i r ia to , del fuceífor 
Tántalo , y de Serrorio, que anduvieron por fu t ierra: y en las 
(1) Duris libro décimo hifforí* Agathoclis ferthit , ad Hipfomum opfidum oftendi m-
mm perquam etmcenum-, tST pulchrum ^ aquis irriguum , inquo Gelon ¿edificatum a fe lo-
tu>n/lmahhcea cornu vocavenr. Apud Ather.» l ib. t2. p. 542. a l . cap.2.0. (z) Regio Ede-
tánta amceno prdtendentefejiagno, ad Celtiberos recedens. Valentía Colonia , tr ia mi l l ia 
paffuum, a mari remota: flmnenTunmn. P l i n . U j . c. 3. {^) Albufera appellant nunc 
eaStanaa , qv.¿ pifeatu iTaquaticarum aviv.m tnnmnerí geneñs aucv.pio ftrtiUjsirna funt¡ 
Jft immento á Jrlimo amzmm #£pelUtíin¡> Stisa ia Not. Ms. a4 V l m fol-1^- . 
c j ^ Med j i l as de E/paña. 
Infcrípcíones ufaron los títulos de V E T E R A X I . E T V E T E R E S , 
ror los qualcs denotaron el empico mil i tar, á que fe dedicaban, 
llegando a ganar muchos eftipendios, cílo es , íirviendo muchos 
años en las Legiones : por lo que eran contados entre los Solda-
dos viejos v veteranos : y como con la abundancia y el poder fe 
logran muchos triumphos , ponían la Cornucopia, el Rayo , y el 
nombre de Valencia dentro de una laurea : en lo que acafo mira-
ron también áApo lo , pues del Sol proviene la abundancia de 
frutos reprefentados en la Cornucopia. 
# Efía Medalla de mediano bronce es de las raras, 
T A B L A XLV1II . num. 6. 
Cabeza como en la precedente. Detrás , T itus A H Í . T i t i F i l im. 
Delante, Lucius T R i N i . h u c i j Vi l ius. Quinquennales. . ^ . C o -
mo en la precedente. 
E l O N Antonio AguíHn en fu Dialogo V i l . num.X. ofrece en 
1 el primer nombre las letras de T . AN Í con otras t res, que 
dice no fe percibían bien , pero no pufo duda en las prefentes. 
Y o le feguí en otra parte: pero nos ocurre un moderno , dicien-
do , que la Medalla no tiene A N Í , ííno AHÍ , como quiere pro-
bar poruña fuya de total integridad , en que falta la linea tanf-
verfa de la que juzgamos A , y por tanto recurre a lLamda Grie-
go A , y la fegunda dice fer Eta , ó I t a , leyendo en letras Griegas 
lo mifmo que popular, ó cautivo. Pero con fu licencia digo , que 
fu Medalla no es del todo íntegra , pues falta en la A la linea 
tranfverfa, que íin duda conílaen la mía : y aunque no fe per-, 
cibiera con tanta claridad , no era precifo recurrir al alphabeto 
Griego : porque en muchas Infcrípcíones uíaron los Romanos la 
A por la A , baftaodo para prueba la de Grutero p. D C C X L I I . 7. 
donde en feís renglones verás diez veces por A la que parece Lam-
da. La razón es , porque los Griegos tomaron fu Lamda del 
Ahph delosPhenicios ,como notó Rey nefío, (1} y lo podrás com-
probar por las Medallas de AJtdo , cuya primera letra del reverfo 
es la A de los Phenicíos, correfpondíente al Lamda Griego , por 
lo que algunas veces ponían uno por otro. Pero en el cafo pre-
lente no es neceífario recurrir a eík> , porque (como fe ha dicho) 
es ciertamente A con fu linea tranfverfa: y afsi ceíTa el fegundo 
( 0 Rmrjí/.ajxd Kbinfird Tw .X I . de 1, Clsrc. BMoth. Chtifit art. i . /MX4. 
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'ntcnto de hacer Eta , o Ita Griego a la letra íiguiente, aunque pa-
rece H , porque Todas fon Lat inas, y la F (de T.F.) de ningún mo-
jo puede aplicarfe al alphabeto Griego , donde no hay tal carác-
ter. Debemos pues iníiftir en el La t ino , y decir , que es N (íi 
admites, que el grabador fe deícuidó en la línea tranfverfa , por. 
la mucha afinidad entre la N y la H) ó íuponer l a H de losRorm-
nos. Si esN . podemos leer T i to ANle io , añadiendo cfta Meda-
lla a la que Golz io en fus Fallos ofrece de la familia Anida , fa-
mofa en monumentos antiguos. Si es H . debe interpretarfe A H Í us: 
nombre que afsi en hombres, como en mugeres hallamos en Inf-
cripciones antiguas- Veafe Muratcr i p, 1214. 9. donde pone 
una d e A H I A . C . F . M A T E R . y en lap . 1569. 13. otra d e M . 
AHIVS. A . L. SALVIVS : fegun lo qual leeremos aísí nueftra 
Moneda : T itus AH Í us T i t i Filius: y eflo es lo mas literal: por-
que en Medalla, cuyo nombre de Ciudad, y de Duumviros confia 
de letras precifamente Latinas (qualcs f on , F. L. R. Q - V ) no hay 
fundamento para admitir voz de idioma y caracteres Griegos. Ta l 
vez fe halla en nueílras Monedas y en las Romanas alguna letra 
Griega , v. g. el P i : pero eílo es por la mucha conexión, y por-
que el valor es uno mífmo : pero en el cafo prefente eran los valo-
res muy diverfos, paífando la A a L . y la H a E con una mezcla 
inaudita de voz y caracteres Griegos con diverfo valor de los La -
tinos , y aplicando a familia el nombre de LEISTOS , fin egemplar 
aun entre apellidos de los Griegos. N o afsi el que nofotros fe-
guimos, pues los Ahios y los Añicios conílan por otros documen-
tos. E l compañero fue Lucio TRIN I . 'Lucij Fi l ius z y aunque 
Efcolano en fu Hiíloría de Valencia col. 656, leyó Triniario , no 
veo mas fundamento para eílo , que para Trinio, o cofa femejante, 
pues no es materia de que ocurran egemplares. Grutero pone en 
lap . D C C L V . 9. la Infcripcion figuíente: (en dos lineas) A N T O -
N1VS. T R 1 N I A C R E . V X O R I . P. y acafo era de la mífma gente 
el Valenciano. Afsícfte , como fu compañero , guardan el eílylo 
de intitularfe por el Padre, T it i F ilius , L ucij F ilius , lo que 
niueílra la antigüedad de la Moneda , pues obfervan la praílica 
de Roma en tiempo de la República. M i Medalla tiene tan per-
feíla confervacion , que mueílraaun los puntos que feparan las 
notas. 
* Es de mediano bronce muy rara en buena confervacion. 
¿x4 -k^7 l^ as & EípJñii. 
T A B L A XLV í í í . num. 7. 
Como en la precedente. C ajo L V C I E N o. C ajo A íVNI o Qjfim* 
quennales. .)(. Como en las precedentes. 
. T R A S diverfas Familias ofrece eílaMedalla , U.Lue$ena } y 
^ ' la Munia, L a primera folamente conocida por efte monu-
mento : la fegunda ocurre en varias Inícripciones antiguas, pero 
no en las Monedas : y afsi es eftimable lapreíente, como única 
para eftas dos familias. Publicóla Licbe , con la de Coranio , en 
fu Gotha Numari.i pag.231. Morel en b Tab.5. de las inciertas,en 
que anadió una F. Havercamps al comentarla pufo O , copiando 
C . M V N I O C L en lugar de C . M V N Í F. C L y nada de efto cor-
refponde al original , en que no hay O , ni la F fe ufaba fio ante-
poner pronombre (en la conformidad que mueílra la Medalla pre-
cedente T . F: L. F) y afsi la omitieron Liebe , y Efcolano. M i or i-
ginal tiene un punto no redondo , fino triangular. 
* Bs de mediano bronce, rara fuera del Reyno de Valencia, 
T A B L A XLVI I I . num. 8. 
Cabeza como en las precedentes. Delante, letras defeonocidas. 
.}(. Como en la precedente. 
E S T A es la Moneda mencionada en prueba de que las prefen-
tes pertenecen a Valencia de Efpaña : porque las letras que 
tiene delante de la cabeza (hayla también fin ellas) folo fe iiallan en 
nueftras Monedas : pero los Autores que íintieron otra co fa , han 
íido difculpables , por no haver tenido noticia de tan preciofo 
monumento: y a f ; i , aunque no entendemos el íignificado de las 
letras, firven mas que las Latinas de las precedentes , pues aque-
llas fon comunes á otras Naciones : eftas particulares de la nuef-
t r a , yconíiguientememeala Valencia de Efpaña fe deben con-
traer las que ponen debajo de la Cornucopia VALENTÍA. Eíte 
nombre en las de pequeño bronce tiene en monograma las tres 
letras W , . en algunas , las íiguientes por entero. 
* B i de peyuiñQ bronce jjingularifsima, y de las mas exqui/itas. 
TSU TCLmi PtnSpl í l% 
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i MEDALLAS DE VENTIPO. 
INGUN Autor antiguo nos da luz deVENTÍ--
PO. Solo el de Bello Hifpanienfí refiere que t i 
Cefar fe apoderó de Ventifponte , ó como otros 
eícriben , Ventiponte , c .z / . y como allí eftán los 
nombres tan desfigurados , es muy creíble que 
habla del pueblo cuyas Monedas nos ofrecen el 
'" nombre de VENTIPO , pues la íituacion de 
aquel lugar era (fegun fu contexto) entre el Medio dia de Gordo-, 
ba (de donde falió el Cefar) y el Oriente de Sevilla , (en que efta-
baPompeyo) lo que quadraal lugar de Cafdkhe , éntrelas Villas 
de Eftepa, y Puente de Don Gonzalo , en cuyo termino fe en-
contró la Infcripcion figuiente , que copió y me comunicó D, Lui§ 
Jofepii Velazquez: 
D. M . S. 
Q ^ EQVITIVS. a . L I B . PRI 
MIGEN1VS V E N T I P O N E H 
SIS A N N L X X PIVS 
IN SVÍS HÍC SITVS 
EST STTL 
EQVÍTÍA. CLLIB. FVSCA VENTIPONENSlA 
A N N IX PÍA IN 
SVÍS HÍC SITA EST 
S T T L . 
en la quaí vemos repetido el nombre de Ventípo en los adjetivos 
Vcntiponenfes: y no íolo concuerda con el de la Medalla, fino que 
íirve para defcubrir laíítuacioa; y efta la dejamos reducida al ex-
preíTado íitio de Cafaliche, junto ai Puente de Don Gonzalo ] ban,--
da Meridional del Rio Geni l , al Oriente de Ecija, 
TABLAXLVI I I . f tum.9 . 
Cabeza varonil con morrión , a la izquierda, ím letras. .)/. U i i 
hombre en pie con Tridente en la derecha. A l lado izquierdoj 
una efpada corta, ó puñal; detrás; VEN11 IPQ. 
JUíi 
6 i S ^ í c l i l l a s de E/pííña. 
A U n q u e no tiene Inícripdon la primera parte cíe la Medalla 
podemos reconocer al Dios Marte en la cabeza Palada 
por correfponderle el morrión , y porque el reverfo mueílrl 
también el egercicio de armas, por medio de la figura de un Gla 
diador Retiario , tan rara y íingular en las Medal las, que ctc ' 
no fehavifto hafta hoy en ellas: y por tanto es muy recomenda0 
ble , pues nos pone a la viíla con claridad lo que ninguna c m 
Meda l la : y lamia tiene la fíngularidad de buena confervacion 
lo que no fucedio en la del Dean de Alicante , dibujada en el l ib' 
V I H . Epift.3. en que menciona la cabeza deíhuda , y al otro lado 
un Soldado con lanza, y las letras V E N I P O : todo lo qual fe debe 
atribuir a mala coníervacion , pues la cabeza eftá armada con mor 
non , como aqui la damos : el Soldado no tiene lanza , fino Tr i 
dente, con punta de flecha por la parte de abajo : y la Inferió" 
cion tiene enlazada en la N la T , de fuerte que no es el nombre 
Venipo, íino Fentipo , correfpondiente alVentiponte arriba men 
cíonado La figura del reverfo tiene puñal al lado izquierdo • la 
cara defcubierta fin celada, conunaefpecie de birretina ^ ere 
mata en un colgante largo , y algo arqueado : todo lo quaí es un 
vivo retrato de lo que los Antiguos nos digeron del Retiario, pues 
Juvenal le pinta afs i , en la Satyra V IH. v . i o 3 . F 
NecgaleAfrontem ahfcondit : movet ecce tridentem 
Pofíquam líbrate pendentia retía dextnt, 
Ne quicquam effiudit , nudum ad/peBamU vultum 
Erigity Ó" toüfugi t agnofeendus arena. 
Credamus turnea, de faucihus áurea cümfe 
Porrigat , & longo jaBetur fpira galero. 
donde vés que al Gladiador Retiario le arma con tridente, red 
y fombrero largo en la punta 9 h con fpira , fin galea efeudo i 
mas armadura que la túnica. La red la llegaba L ü t a , fe" un S n 
Ifidoro , (,!) y al tiqmpo de la lucha la tenia (feaun Tuven-dWn 
cttnrS1 S 'r'í051 í y fl f1 tÍrarIa Para e ^ la c b " ^ S 
tud C ' T1? el g 0 J ^ ' hu,ahaík Poncrre ^ eftado de ap 
^ l lab t re t n^ ' " ^ ^ f ^ ^ ^ en M e d a l l a , doíde 
iVcs la birretina con el colgante largo, H tridente, y creo que la 
bmfvyUus/u terarv . lúov. l ib¿8, Et/ní. c.74. ^ W * ^ ^ , i r^ l ic i -
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red pendiente al hombro , pues efto parece que denota la punta, 
quí baja defde a l i i , correfpondiendo lo demás a la efpalda. L a tú-
nica es corta , contrapuefta a la talar , y a la que regularmente ba-
jaba de la rodilla a la pantorrilla , pues la de nueftra Medalla no 
¡lega a la rodilla , y afsi correfpondia a los Soldados , para an-
dar mas expeditos , como nato con Quinril iano Ferrarlo. (1) AI 
lado izquierdo mueftra efpada corta , ó puñal , lo que también 
es inftru¿livo :• pues haviendo controvertido algunos Autores íb-
bre íí la efpada era arma del Ret iar io, como verás en Lipfio , (2) 
decide la Medalla , que demás del tridente le arma con efpada : y 
afsi le pintó también Strabon , hablando de Pitaco , uno de los 
fíete Sabios, en el defafio de Phrynon , a quien fobrecogió y 
enredó tirando fobre el la red , y luego con el tridente y efpada 
le mató. (3) Defde entonces reconocen los Antiguos el origen de 
los Redarlos; y fu figura fale ahora primera vez al público , í ir-
viendo para iluílrar muchos lugares de los Autores que mencio-
naron efta efpecie de Gladiadores. S. l í idoro añade , que fe orde-
naba a culto de Neptuno, y por tanto ufaba del tridente. (4) 
Afsi verás en las Infcripciones de Mura to r i , (p.DCXII. 5.) que 
añadieron ala de un famofoRetiario la iníigniadcl tridente, co-
mo propria divifa: y oftentando- lo mifmo nueftra C iudad , es in-i 
dicio de que aili prevalecía efta cafta de lucha , en que fobrefa-
lian los Veníiponenfés , y por eífo la efeogieron por emprefía, 
poniendo al lado el nombre del lugar, VENTÍPO , que como 
fe ha notado , parece fer lo mifmo que úVentiponte del comen-
tario atribuido a Hirc io , y fin duda es el que iluílra la Infcripcioií 
referida. 
^ Es de gran bronce} rari/sima , y de la primera excelencia* 
l l»wl»l»ft^l^i-. ,t l .>qWW»'l^»W'm'^^ 
(1) Ferrar, lib.^. de Re ve/Haría cap.é. (2.) L'tpfiuilih. z . Saturnal, c. Z. (t,) Píttacur 
" "hrynone ad Jingulare provocatut certamen , pifeatorio ufus apparatu eum excepit , ancepr 
tete tn eum conjecit , itaqui comprehenfum tridente ac pugione confodit. Strab. l i b . i j .p.6oü. 
(4j O z * armaturapugnabat Neptum tridenth caufa, Ilídor. ib i . 
l i l i Z 
6 z o Medallas de E/paña. 
M E D A L L A S D E V L I A . 
N A de las Ciudades mas célebres en lo que mira a 
mención de los antiguos, es Ulía , pues la nombran 
! varios Hiftoriadores y Geographos, aunque enal-
I gunos eftá desfigurada por incuria de los Copian-
fe tes, que fuelen íubftituir J u l i a , 6 Ulla , por Ul ia, 
— como verás en el Tomo XII. de la E/paña Sagrada: 
pero el nombre proprio de U l i a , fe iluftra por las Inícripciones, 
donde leemos : SPLENDIDISSIMVS O R D O R E I P . V L I E N -
S I V M , y por las Monedas, que firmemente ponen VL IA . Su íi-
tio fue donde hoy Montemayor , al mediodía de Córdoba con dif-
tancia de quatro leguas y media , ó diez y ocho mil las, fegun el 
Itinerario de Antonino: y correfponde con Hirc io , que en la 
guerra Alejandrina d ice , eftaba en un alto monte, (c.6i.) y tal 
es Montemayor , como convence la Infcripcion mencionada con 
el nombre de República Ulienfe , que exilie en aquel íitio , donde 
también fuelen defcubrirfe Monedas de fu nombre , y períeverao 
idiferentes fragmentos de Infcripciones. 
T A B L A X L I X . num. i . y fíg. 
Cabeza de muger , a la izquierda , tofcamente formada, con tren-
zas en figura de perlas , y collar de las mifmas piedras, que en 
el n. i . es de tres ordenes, en los demás de dos. Delante , una 
efpiga mal formada: en otras, un ramo. Debajo , media Lu-
n a , que falta en el n. ^. .)(. V L I A dentro de un quadrilongo 
formado con ramos que parecen de Ol iva con aceytunas, de 
diverfas hechuras. 
lOquifsima deftreza tenía el Entallador de efcis Medallas: pues 
queriendo figurar el roftro de una Deidad , facó un monf-
truo , con narices disformes y facciones ingratas. Su intención 
miraba a una cofa muy idolatrada : pues efto da a entender el 
theforo de precioíidades que tiene la Cabeza , con tantas marga-
ritas ó perlas, quantas mueftran los circuios de las trenzas y gar-
gantillas. Efto excita la efpecie de la célebre Infcripcion de la Dio-
ü IJts, publicada por Montfaucon en el Tomo 2. de la Antigüe-
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¿ad explicada , parte 2, pag. 326, reproducida por Aíurator i , y 
eítampada al fin del Catalogo de las Medallas de Bary , pero í in 
declarar ninguno el íit io donde exifle , ni guardar total exaditud 
en la copia. La bafa eftá en Sevilla en la cafa de los Duques de 
Alcalá, llevada alli defde Eftepa , donde la havia recogido el Sa-
bio Marques D. Adán Centurión , y fe la cedió al Duque de Alca-
lá D. Fernando Afán de R ibera , que , como iníigne apreciador de 
la Antigüedad , iluftraba fu Palacio de Sevilla con todos los mo-
numentos antiguos que llegaban a fu noticia. E l íit io primitivo de 
la piedra fue Acd , como expreíTa Rodrigo Caro en el Tratado 
lAf. De Veteribus Jlifpaniarum Dits, y lo mifmo fe halla general-
mente recibido entre los eruditos Sevillanos, como me tiene cer-
tificado el Señor Conde del Águila. L a Infcripcion , es como fe 
íigue; 
ISIDI PVEI... 
IVSSV. DEL NE... 
PABIA. L. F. FABIANA. AVIA 
IN. H O N O R E M AV1TAE. NEPTIS 
PlIsSIMAE. EX. ARG. P. CXIIS | 
ÍTEM. ORNAMENTA. IN . BASILIO. VNIO. ET. M A R G A R I T A 
N . VI. ZMARAGDI . DVO. CYLINDRI . N . V i l . GEMMA. C A R 
BVNCLVS. GEMMA. HYACINTHVS. GEMMAE. CERAVNIAE 
DVAE. IN AVRIBVS. ZMARAGDI . DVO. M A R G A R I T A . DVQ 
IN. COLLO. QVADRIRACIVM. MARGARITIS. N . X X X V I . 
ZMARAGDIS. N . X V I . ET. IN. CLVSVRIS. D V O . IN . TIBIIS. 
ZMARAGDI. DVO. CYLINDRI. N . X I . IN. SMIALIIS. Z M A R A G 
DI. N . VIII. MARGARITA . N . VIII. IN . DÍGITO. MÍNIMO. ANVLI 
DVO. GEMM1S. A D A M A N T . DÍGITO. SEQVENTI. ANVLVS. PO 
LYPSEF'VS. ZMARAGDIS. ET. MARGARITO. IN. DÍGITO. SVMMO 
ANVLVS. C V M . ZMARAGDO. IN . SOLÉIS. CYLINDRI . N . VIII. 
A un lado efculpieron a Oí l r ls , el Buey Apis, y el Halcón , con-; 
fagrado a Oííris, (cuyo dibujo eftá errado en Bary) A l otro , Anu-: 
b is, Ibis, y una palma , que fe ven también en una de mis Meda.-! 
Has, donde detrás de un caballo , mal formado , fale una palma, 
y encima la ave mifma, Ibis , que pudieran dar mucho que decir, 
i i la Medalla moftrára letras de pueblo cierto , pero fon defcono-
cidas. Otra tengo de fabrica muy ruda con la Cabeza de Oíiris en 
^ 2,2- MedalLxs de E/pafíít: 
neura de Ha lcón, en que tampoco íe conocen las letras: pero Cir-
ve la mención para calificar con ellas , y la bafa alegada, lo mu-
cho que íe havia propagado por acá el culto de los ídolos de 
Egypto. La bafa tenia íbbre sí la Eftatua de Ifis , y lo que mas ha-
cera nueílro aííunto es la multitud de piedras preciólas mencio-
nadas en la ínícripcion : pues en la C.;beza (donde correíponde la 
Diadema Real , á que llamó B.-ifilíum) tenia una perla de las mas 
preciofas (que por no tener fegunda igual fe decia TJnio) íeis mar-
garitas , dos efmeraldas , fíete cylindros , un carbunclo, un jacin-
t o , y otras dos piedras preciofas llamadas ceraunias. En el cuello 
una gargantilla de quatro ordenes, que conñaba de treinta y feis 
margaritas, y diez y íeis efmeraldas. (pues eñe es el Numero 
del or iginal, errado en las copias) L o demás no hace á nuef-
tras Medal las, que no mueñran mas que la Cabeza, ni defeubren 
las orejas: y aunque la gargantilla no es mas que de dos ó tres 
ordenes, podian competir con las quatro, por el exceífo que 
mueflran las perlas de la Cabeza: indicios del fumo aprecio en 
que tenian á fu idolatrada Deidad, quando la oñentan adornada 
con tan grandes riquezas: y acafo fe oculta en la Medalla , ó por 
mejor decir fe defeubre , la mifma Diofa líis , de que habla la Inf-
cripcion , pues la conviene el fymbolo de la Luna , y la efpiga^ 
íegun lo que dijo de ella Ovidio , Metam. y. v. 68y. 
Inerant lunaria frontt 
Cormia •, cum fpicis nitido flaventihus auro. 
E n nueñras Medallas vemos la mifma Luna y efpigas, que tal vez 
fe commutan en ramos de palma , aplicables también á l í ís , por 
fer efta lo mifmo que la Luna , á la qual correfponde la palma, 
en virtud de producir un ramo en cada Lunación, y por tanto fo-
lia fymbolizarfe el año con fus doce mefes en una palma de doce 
ramos , a lo que acafo aludió también Ovidio , quando pone á la 
palma entre los íignos de los votos para un año fe l íz .F^/ . i .^ . i 85 . 
Quid vu l t palma f i h i , rugofáque carica , i m , 
E t d a t a f u h niveo candida mella favo \ 
Omne , a i t , caufa efi , ut res fapor Ule fequatur, 
E t peragat coeptum dulcís ut annus iter. 
Apuleyo aplica también la palma a fu Diofa I f ís , tegiendok e l 
calzado con fus hojas ; (r) y afsi puede la Luna reprefentar a líis 
en qualquiera de los dos fymbolos que fe añadan , de efpigas y; 
(1) Pcdef amhrojios Ugthctnt¡dea f a l n m v i a r k ' a f - A n s intextx, Appul l . l ib. r r . 
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¿e palma , porque uno y otro la correfponde , y ambos fe hallan 
en nueftras Medallas. E n la del Thefauro Fridericiano reconoce 
Ljebe el ramo de la palma p. 165. y es muy de notar que en la 
del n. 'v ^ t a ía media Luna : pero detrás de la Cabeza hay un 
aftro de feis rayos, fymbolo común del S o l , en que entendían 
los Egypcios a Oííris: y coníiguientemente oftentaron los Ul ien-
fes en fus Medallas a las dos generales Deidades de líis, y de Oí i -
ns fu marido , pudiendofe congeturar que huvo congruencia pa-
ra efto en el nombre de la Ciudad Ul ia , porque fegun eícriben 
Meandrio, y Pherecydes, citados de Macrobio , el S o l , y la Lu - , 
na (efto es, Apolo y Diana , en eñylo de los Romanos, ó l í i s , y 
Oíiris en el de los Egypcios) fe intitularon también Ulio , y Ulia, 
(1) que quieren decir fahttíferos, por la voz griega ulein , lo mif-
mo que eflar fano , como interpreta Strabon , (z) y eftos efedos 
de incolumidad fe atribuyen al Sol y L u n a , y quadran bien al íí-
tic de la prefente C iudad , que como alto le ventilan y purifican 
los vientos, í in dar lugar a humedades, ni otros principios de in-
fección , por cuyo motivo huvo proporción para el nombre de 
V L I A , ó fanidad : y en efte fupueíto atribuiremos fu fundación a 
los Griegos, íin que fea éfte el único teftimonio de fus Colonias, 
pues alli cerca dieron nombre de Egahro ai pueblo que hoy llama-
mos Cabra. 
E l nombre pues de U l i a , es el que las Medallas proponen en 
fu reverfo: íin que deba fer oído Liebe , que en la Gotha Numa-
ria propone efta Moneda con eí nombre de A V S A , íin duda por 
que no eflaria bien confervada, y la tomó cabeza abajo , como 
moílramos en el Tomo X í l . de la Efpaña Sagrada. Los Romanos, 
que ufaron del mifmo nombre de Vl ia , la hicieron , no Colonia, 
como efcribió Spanhemio p. 901. de fu primera edición, ííno M u -
nicipio , como confia por la Infcripcion de Morales l ib. 8. fol. 
187- pueíla á P. Ael io Fabiano con fus t í tu los, y por otro lado 
decia: M V N I C I P . Q V O D A N N O N , (cada dicción en una linea) 
como previno en las Notas que pufo deípues de las erratas r y co-
mo aquella memoria exifte en Montemayor (eílo es, en Ulia) der 
hemos reconocerle Municipio , hecho por los Romanos en corre 
pondiencia á la gran fidelidad , que en todo tiempo les tuvo , 
(t) Meandritts fcrihit Milefios Apolini UUo pro falute f uá in:molare, Vherecydes 
íaifea , cum in Cretam ad Minotaumm duceretur vovij/e pro falute atqv.e r íd i tu fu 
m Ulio , er Dtaaa U l i x . Macrob. 1. i . Samr. c. 17. (2) Strabo l. 14,p. ¿55, 
¿ z , Medal lds deE/pand , 
mo tcílifíca Hirc io ; ( i) y acafo por efto la dieron el fobrenomke 
de Fidenci* , con que la nombra Plinío : pues aunque alli leemos 
Zul iaqiu fidentlx , debe fubftituir V l ia^o t J u l i a , como preveni-. 
mos en el Tomo X IL y aquel titulo de Fidentia. correfpondia biea 
á Ul ía , por fu rara fidelidad a los Romanos: y por lo miímo U 
hicieron Municipio , que algunos eftimaban mas que la Colonia, 
por quanto con el Derecho de poder obtener los cargos honorí-
ficos de Roma , juntaban la libertad de gobernaríe por fus pro-
prias leyes. Añaden las Monedas dos ramos de oliva cargados coa 
el fruto de azeytuna, que abunda en fu territorio, como en toda 
la Bet ica, de que Strabon afirma, que fe facaba mucho azeyte , y 
Hi rc io menciona algunos olivares de aquella tierra : pero mejor 
que por teftimonios antiguos lo califica hoy la Andalucía con la 
gran fertilidad y excelencia de fu azeyte. Sabemos pues por las 
Medallas de Ul ia , que fus campos fobrefilian defde lo antiguo 
en cofechas de azeyte , trigo , y acafo palmas, fegun los fymbo-
íos con que fe moftraba agradecida a fus Diofes, S o l , y L u n a , de 
quienes juzgaban proceder la fanidad , y fertilidad del territo^ 
r io. 
* # * Efías Medallas de gran bronce no fon comunes en buena con* 
fervación : Ude l n. ^, es de las mas raras. 
n i iifiiii t u miiiMinwiiiiiwiiiimiiiiiin ininn i • — — imnn muí 
M E D A L L A S D E VRSONA. 
A ultima Ciudad que nos ofrece el alphabeto deí 
Monedas de Efpaña , es la que Strabon , y Plí-
nio llaman V R S O , Apiano Orfona , el Autor de 
Bello Hifbanieníi Ur/aon , las Monedas Urfo. -Ef-
ta fue una de las Colonias que tuvieron los Ro-
manos en la Bet ica, entre Afligí , y Acinipo, 
aplicada a la jurifdicion del Convento Aftigita-
tio. Llamáronla Genaa Urbanorum , fegun eftá eferito en Pl inio: 
pero los modernos convienen en la correcion de D. Antonio 
Aguftin , que fubftituyó Gemina, por la prádica de otras pobla-
ciones , que recibían el diñado de Geminas , ó Gemelas, por 
( i ) C¿far eam Civ iu tem omnl tempere optitnt de Populo Romano meritam e/fe f ems 
t T í . Au¿ior de Bello Hifpan. c . j . 
T n h l a X L l X . U r f o m . ¿25 
avccindarfe en ellas veteranos que militaron en Legiones Cerne-
jas, ó por haverfe unido allí en un cuerpo las de dos Legiones, 
como queda notado íbbre A c c i : y aquellos veteranos eran natu-
rales de Roma , fin juntarle con ellos los que havian nacido en 
Colonias, ó Munic ip ios, de donde parece que provino el nombre 
de Urbanorum. La reducción fe hace a la adtual Ofuna , titular de 
los Excelentifsimos Señores Duques de efte nombre. La voz Ofu-
na fuena en elNubienfe , p. 165. y por coníiguiente es muy anti-
gua. 
6 T A B L A X L I X . num. 6. y 7. 
Cabeza varoni l , a la izquierda (afsi en todas) con Diadema. De-
lante , V R S O N E , ligada con la N la E : en o t ra , difluelta , y; 
con una raya debajo de las letras. .}(. Efphinge, a la izquier-
da. Debajo , Lucio A P io DECimo (^uinqnennali , í ln ninguna 
raya : en o t ra , con dos , una encima , y otra debajo. 
I A principal inílruccion de eílas Monedas fe reduce al nom-
_j bre de la C iudad: pues la poca deñreza del Entallador no 
fupo reprefentar una Cabeza conocida. Su intento parece que 
miró al Emperador Augufto , como veremos en la Tabla figuien-
te: pero el roftro no falió parecido, aunque multiplicaron los T ro -
queles con las diferencias prevenidas en el titulo, á que debes aña-
dir la diveríidad de los tamaños: pues la primera Medalla tiene 
' un grueífo proprio de Medallón : y demás de no eítar el roflro pa-
recido al de Auguflo , tiene otra íingularidad de Diadema , en lu -
gar de laurea: loque caufa también mucha eílrañeza, porque 
íiendo la Diadema infígnia R e a l , no era propria para los Roma-
nos , que no podían fuírir aun el nombre de Rey : pero en Meda-
llas de efla Ciudad no debemos eferupulizar fobre efto, conftan-
do por el n. 7. de la Tabla figuiente , que la ufaron en Cabeza de 
Augufto. Lo cierto es , que aunque Julio Cefar quifo captar la 
atención de R o m a , defpreciando la Diadema, que Marco Anto-
nio le ofrecía , fegun Plutarco en la V ida de Antonio, p. 921. con 
todo eífo la mifma Roma batió Monedas a Augufto , adornando 
la laurea con tenias, ó remates de Diadema, porque cada dia fe 
iba oprimiendo la libertad de la República, y tomando mas licen-
cias la Soberanía del Imperio , por io que no es de eftrañar ,que 
añadieífe lifonja Una Colonia : y aísi la prefente Diadema no oaf-
ta para negar que la Cabeza fea de Augufto , aunque el roftro no 
KH \ i \ lS, 
¿2.¿ },feJa!Lís de B/pand. 
falicíTe parecido por poca dcfteza del artífice : pues en otra de 
mejor Maeftro , que copió bien a Auguílo , hay la miíma Diade-
ma. E l nombre de la Ciudad V R S O N E fe halla en ultimo caíb, 
fegun conña por los Autores y Monedas, que ufan el primero de 
VRSOí v va hemos prevenido que no es.eíte el único egemplar, 
(pues Biíbiiis praaico lo mifmo) dando a entender que la Mone-
da fue batida en Urfo ; pero de aquel Urfone debe tomarfe el ori-
gen del nombre aftual Ofuna , por la prádica regular de nueflro 
idioma , que deduce de los ablativos los nombres : y acafo acof-
tumbraban ufar el nombre de la Ciudad en cafo ultimo indecli-
nablemente , del modo que fe hallan algunos nombres en el Itine-
rario de Antonino , v. g. C A S T V L O N E , V R C A O N E & c . En el 
Concil io Eliberitano eftuvo por eña Ciudad un Presbytero llama-
do Nata l , que fegun Loayfa íubferibio deOrfuna , fegun Mendoza 
* Urfuna: pero en los Códices Mf. Gerundenfe , y Urgelenfe , Vr-
fona , le que corrcfponde mejor con las Medallas, y conduce pa-
ra noticia de la antigüedad de Chriftiandad en Ofuna. En el re-
verfo hay una Efphinge , cuyo myfterio fuelen reducir los Auto-
res a que Augufto concedió a la Ciudad el ufo de eíte fymboío, 
que él ufaba por fello de fus eferitos: y Havercamps fofpechó íí 
denotaba la fugecion de Egypto. Pero algunas de eftas Monedas 
parecen mas antiguas que Auguílo , y como la Efphinge fue co-
mún a varios pueblos, fegun prevenimos en Caítuio, no es precí-
fo recurrir a Auguí lo, pudiendo recelar, que las puíicron por 
punto de Religión , por cuyo motivo los Egypcios las colocaban 
á la entrada de fus templos; y no folo la hallamos entre los mo-
numentos de la Diofa l í is , íino en el morrión de M inerva , en 
que la citaPaufanias lib. i.-in me i . Por tanto era muy general pa-
ra la fuperíticion de los antiguos , y nada eftraño para nueftra 
Ciudad lo que mire a Egypto , pues fus principales Deidades líis, 
y O/Hs , fe hallaban propagadas por Efpaña, como ya hemos 
prevenido: y acafo por lo mifmo añade freqüentemenre Oíuna 
el fymbolo del aftro , figurativo del S o l , tal vez la Luna , y tam-
bién dos Planetas, como verás en la Tabla íiguiente , y todo eífo 
mira a la Religión, en que'íi afcíUban , como los Egvpcios, myf-
terio j con razón añadieron la Efphinge, fymbolo de femejantes 
enigmas. Debajo hay letras latinas con puntos de diviííon , que 
denotan las vocales, omitidas, L. AP- (cnlazad4s) D E C . que en 
eít) lo Romano dicen, Lucio Afta Décimo, ó Decio : y defpues 
TahTá L . Urjoná. 6i~¡ 
Je ellas la CLfigurat iva de Quinquenal , como en otras. 
* Efías Medallas degr¿nde ¡y m.iximo móiulo j fon muy raras en 
buena confervacion. 
T A B L A L. num. i . 
Cabeza defnuda de Auguíto. Delante , V R S O N E . .)(. U n Olo en 
pie con un ramo en una mano , y corona en otra. 
A N d r é s Morel en la Tabla 42. de Auguño propone eíla Me-
dalla , por fer la cabeza legitima de Auguílo. E l nombre de 
la Ciudad es , como en las precedentes, V R S O N E : y el Oíb, que 
nos añade, parece eftá publicando haver comunicado fu nombre 
á la Ciudad. E l origen no tiene hiftoria defcubierta , ni el terre-
no es difpuefto para aquellas fieras : pero por Plinio fabemos que 
Efpaña las ufaba en fus efpeítáculos , pues d ice, que quemaban 
las cabezas de los que havian matado en las Plazas, por juzgarlas 
venenofas, / .8. e,$ 6. y acafo por fer eíta Ciudad muy dada á ta-
les efpe¿tócuIos , en que fucedicífe alguna cofa portentoía , rec i -
bió el nombre de Urfo : pues el ver en la Moneda al Ofo , obliga á 
reconocer conexión entre Urfus y Urfo , eílo es, que del Ofo pro-
vino el nombre de Ui^fo, pues de otra fuerte no recurriera al Ofo 
para empreíTa de fus Medallas. Figúrale de pie, porque como nota 
S. líidoro i.12. e x . la principal fuerza del Ofo eftriva en los bra-
zos y en los lomos, y por eíTo anda algunas veces en folo dos pies, 
como notó también Plinio : y él eftar teniendo un ramo de laurel 
y corona , es como decir que la Ciudad de Urfo felicita al Empe-
rador Augufto, (cuyo roftro reprefenta la primera parte) ofre-
ciéndole coronas y laureles por fus triumphos. 
•Efia Moneda de mediano bronce esfumamente rara} y excelentifsima, 
T A B L A L. num. 2. 
Cabeza varonil defnuda. Delante , Qjtinto R E D E C A L io. .)(. Ef-
phinge , a la derecha, con un aftro encima , y otro al lado : de-
trás , V R S O N E . 
R O d r i g o Caro propufo efla Medalla f o l . : ^ . De la cabeza di-
ce que en unas eflaba con celada , (y las reduce á Marte) 
en otras con corona , 6 venda ceñida , que aplica a Augufto , 6 
a algún Sacerdote que fuelTe también Duumvir de Ofuna, con cu-
yo motivo dice haver leído en muchas de cñas Monedas las letras • 
L. ¿E. D E C . Q ^ que interpreta Lacio Aelio Decio Quinquenal (equi-
Kkkka 
6 i S Medallas de E/paría. 
vocandp JEconAV. ) yno habla nada de las letras que incluye fu 
Medalla , Q ^ R E D E C A L : pero quedan ya mencionadas enía Tz 
bla X V . 11.14. 
Efía Moneda es de ¡as rarifsimas, 
T A B L A L. num. 3. 
Cabeza varonil con laurea. Delante , V R S O N E . ,){. Efphinee á 
la izquierda. Delante , una letra del alphabeto defeonocido En 
el exergo , L. A P . D E C . C L Detrás, parece que hay dos DD." 
I A que antes era diadema en las Monedas de la Tabla prece-
_ i dente , es ya aqu i , y en otras, una laurea, y por tanto mas 
propria para adorno de la cabeza de Augufto, aunque el roflro 
no eñá perfeAamente parecido , y aun en efto conviene con aque-
llas , como en todo lo demás , de la Efphingc , nombre de la Ciu-
dad , y del Quinquenal, Lucio Apio Décimo , diferenciandofe en 
que añade , entre los pies delanteros de la Efphinge , un carafter 
defeonocido , y detrás parece que hay dos D D , íi acaíb no fon 
también letras del antiguo alphabeto , pues ni la formación es per-
fedamente como en las nueíiras, ni tienen perfeaa confervacion 
en mi Medalla. 
* Es cafi de gran bronce , y de las mas raras. 
T A B L A L. num. 4. 
Cabeza varonil con laurea. .)(. Efphinge. A l rededor , por arriba, 
defde la derecha , V R S O N E . Debajo, L . ^ . D E C . q / 
L O raro Je eík Medalla coníifte en el modo y fitio en que 
_ coloca el nombre déla Ciudad V R S O N E , ¿ l a circunfe-
rencia, fupenor de la Medalla : de fuerte que parece di cur ian mo-
do con quediveríihcar las matrices , q u ^ convenian ¿ ^ 
daüas enlaíubftancia. La E final del nombre falió al revés de fu 
r e ^ a formación , lo que debe reducirfe á defeuido del Entallador 
L o demás confta por lo ya prevenido. -i-uduauor.. 
# EJia Medalla de mediano brence esfumamente rara, 
T A B L A L. num. <. 
Caocza varonil defnuda : detrás V R S O V F f n h í n ^ . í 1 ' 
anco caracteres defeonocidos. ')[' ^ ^ ' ^ ^ 
Tabla L . Urfona. 619 
E N cafo redo nc5s ofrece ya fu nombre la Ciudad , poniendo 
V R S O , y en el reverfo letras defconocidas , que otras 
- nen folas, y por eífo reducimos a Urfona las que con la em-
preífa de la Efphinge ufan de aquellas letras , aunque no tengan 
diftintivo latino , pues la prefente , que incluye ambas cofas , in-
terpreta por la Efphinge y letras Latinas el lugar a que podemos 
reducir las que con el mifmo fymbolo juntan los cinco caraderes 
defconocidos. 
# Es de mediano bronce , rarifsima ,y de las mas in/tgnes, 
T A B L A L. num. 6. 
Cabeza de muger con diadema , y ropa en los hombros , cubierta; 
la cabeza de perlas. .)(. Efphinge con un Aftro de nueve rayos 
delante : debajo, las cinco letras defconocidas de la precedente.: 
O T R A Diofa femejante a la mencionada en U l ia pone eífo 
Medalla por delante , con particular adorno en la cabeza, 
de piedras, y diadema , que puede fer la llamada Bajilio. en la 
Infcripcion alli pueña de la Diofa líis , y acafo reprefentan aquí 
la miíma Dioía , con quien tiene conexión la Efphinge, la Luna, 
que unas añaden, y el aftro de la prefente y de otras. 
* EJia Moneda de mediano bronce es muy rara. 
T A B L A L. num. 7. y í ig. 
Cabeza de Auguño con diadema: en otras no es la cabeza pare-
cida totalmente a Augufto : delante (en algunas) una mano 
abierta : en otras, media Luna : en otras, mano y Luna.,)(. Ef-
phinge y Aftro delante: en algunas , una letra defconocida en-
tre los pies delanteros. Debajo, los caracteres defconocidos de 
las precedentes dentro de un quadrangulo : en otras con fola 
la linea del exergo. 
P u n t u a l m e n t e fe parece a Augufto el roftro de la Medalla 7. 
a diferencia de las íiguientes que le dan algún ayre , pero 
no fon puntuales, acafo por falta de deftreza en el artífice. Una 
añade delante de la Efphinge un caradler de letras defconocidas, 
como la del n. 3. otra pone delante de la cara una mano : algu-
nas el figno de la Luna , que tal vez fe junta con la mano : y co-
pióla mano y Luna tienen conexión con la Diofa í í is, es creíble 
6-3,0 Mtddllas de Effiañá. 
que los Urfonenfes batieron eílas Monedas en obfequio del Em-
perador Auguílo , y de fu Diofa. De la Luna hemos hablado re-
petidas veces: la mano la menciona Apuleyo en la Pompa de la 
D i o í a l . i i . hablando de la izquierda, qual puede fer ia de nuef-
tras Medal las, í i fe coníidera moñrando la fuperficie de la palma. 
E n la Tabla 11. n.2. digimos que la mano fue inílgnia militar. \]fa. 
bafe también para Votos : y confía haverfe pueflo en Monedas an-
riquifsimas de Roma , Trientes, y Quadrantes, como también en 
otras de las familias Pinaria , y Poblicia, firviendo la mano de úni-
ca empreífa , como aquí en la Tabla LV1. n.6. En la prefente fe 
halla al lado de la cabeza de Auguílo , por lo que puede aplicar-
fe a fymbolo de fidelidad , como que nueftra Ciudad fe dedicaba, y 
confagraba fus manos al obfequio deAugufto. L a delnum. 8. es 
Aíedallon en el grueífo : y todas juntas mueftran el efmero del Ma-
giftrado en variar y multiplicar Monedas para furtimiento del co-
mercio. 
' l *- Todas fon raras en buena confervacion, menos la del «.9. 
Tab la L I . Adiciones. 6 $ i 
A D I C I O N E S . 
O mucho que ha tardado la publicación de eñe L i -
bro , por haver eftado el Autor enfermo de la vif-
ta , fin poder ufar de la pluma en mas de dos años, 
fue caufa de que grabadas ya las planchas, adqui-
rieífe otras Medal las, por fer los campos de £f-
i i i i i i i i i i S i S J paña unas minas tan inagotables dé eftas antigüe 
dades, que mientras mas fe cultiven, mas han de producir : y aun 
que por tanto cada dia irán apareciendo cofas nuevas, que da-
rán ocaíion á Suplementos ; no es razón retardar las defcubiertas, 
fino incorporarlas a q u i , para que fea mayor la colección: pero 
recorrerlas brevemente , por eftar ya tratado lo principal en fus 
lugares. 
T A B L A L I . num. i . y 2. 
HISPANIA . 
I A primera Medalla es de plata con cabeza laureada del Em-
__j perador Vefpaíiano , y aunque batida en R o m a , la eílampa-
mos , por tener en el reverfo a Eípaña, y no eftar publicada : pues 
hafta ahora no fabíamos que aquel Emperador huvieífe oftentado 
aEfpana en fus Medallas. Es creíble fe hicieíTe , quando concedió 
a todos los pueblos de Efpaña el Derecho del Lacio , como tefti-
fícaPlinio al fin del cap. 3. expreílando que lo hizo agitado de 
las turbulencias de la República , t ño es , de la guerra C iv i l de 
Vitelio y Othon , con el fin de aíTegurar en fu partido a las Efpa-
nas, por fer parte tan principal para la decií ion, y íubíiftencia : y 
afsi huvo conexión particular entre Veípaíiano y Efpaña , para 
que la perpetuaíTe en fus Medallas. E f reverfo es materialmente 
diyerfo de los figurados en la Tabla I, donde encontrarás fu ex-
plicación. 
La fegunda es otra Moneda de plata del Emperador Augufto, 
cuyo reverfo puíimos en el n, 13. de la Tabla h facado de More l : 
pero no folo tiene alguna diveríidad en eíla parte , fino también 
en la primera de la cabeza de Auguí lo , que no he viíto publicada 
ó 3 ¿ M e Jallas de E/paña. 
en la conformidacf que aqui la damos, y por eflo fe añade. Veafc 
la explicación de la Tabla I. y la X X Í Í L 11.12. 
* E l primer Denario es rarifsimo , e inédito : elfegundo es de 
los mas raros y y exquifítos. 
T A B L A L I . num. 3. y 4 ' 
ACCI. 
Cabeza defnuda de Auguíto , a la izquierda. Delante, CAESAR. 
Detrás , A V G . .)(. Dos Águilas Legionarias entre dos íignos M i -
litares. Debajo, C . I . G . A C . Colonia Lulia G emslta A C c i . En 
otra , no hay cabeza Imperial, repetidos por ambos lados I03 
íignos Legionarios. 
P O R ambos lados Te diferencia efta Moneda de la propueíía 
en la Tabiaí í . n. 2. y lie vifto otra algo diverfa, pero no 
bien confervada, y por tanto no la añado aqui. La íiguienre me 
Ja franqueó el Docftor D.Miguel Pérez Paílor , (mencionado en 
el Prologo) y fue hallada enGuadíx. Es muy irregular fin cabeza 
de Emperador, y con íignos Legionarios por ambos lados: de 
fuerte que como en las incufas falta la imprefsion de la matriz, 
íirviendo de cuño otra Moneda , aquí pulieron los reverfos de 
dos cuños: de lo que hay egemplar en algunas Monedas de Co-
fintho. 
* EJias Monedas de pequeño bronce fon inéditas , y rarifsimas, 
T A B L A LI . num. ^ . 
A M B A. 
Cabeza defnuda , a la derecha. Delante , de arriba abajo , A M B A 
F .}(.UnBuey , a la derecha ,fobre el qual hay un ramo , que 
parece de palma , y le atraviefa por delante una media Luna. 
A M B A es uno de los nombres de que no hallamos mención 
en los Geographos ¡ pero confta en nueílra Medal la , y aca-
fo en alguna otra de diferente typo. L a F puede interpretarfe 
Tah la L I . Adicionéis 6$$ 
Vel ix i conñando que la Ciudad de Betyta tenia aquel d idado 
en fus Medallas, y acaíb algunas Infcripciones de la Betica , en 
aiIc defpues de la voz Municipio vemos antes del nombre una 
p denotan el cuitado áz Félix. Pero í i por expreííar lapueña ar-
riba en Ama el de Fl.ivio , quiíieres entender afsí las ínícripcio-
nes que ufan de felá la F. y en el mifmo fentído ia Moneda ; por 
mi tienes licencia , con tai que no recurras á íosFíavios del tiem-
po de Vefpaíiano , que fon muy poíieriores a las Medallas de Ef-
paña (como la Flaviobriga de Plinio en los Vardulos.) E l Toro , la 
media Luna , y el ramo de ia Pa lma, fe hallan en otras varias M o -
nedas ya explicadas. 
# Bs de pequeño bronce , inédita , y Jumaments rara* 
T A B L A L l . num, 6. 
ANTIKARIA. 
Cabeza varonil defnuda , a la izquierda : Detrás, ía Clava..)(. Uxt 
León , á la izquierda. Debajo, entre dos rayas, A K I l K a r i a . 
L A Clava y el León no permiten dudar que la cabeza es de 
j Hercules: ni ía Infcripcion puede publicar mas claramente 
á la Ciudad de Antequera, llamada antiguamente A N T I K A R I A , 
como confia por eí itinerario de Antonino de la edición de P a -
rís , y por las infcripciones exiftentes en Antequera , las quales 
dicen A N T i K , como verás en e lTom. 12. de la Efpaña Sagra-
da , y de eíle mifmo modo fe halla en mi Medal la , en que prece-
de un rafgo a modo de V . que fegun otras Medallas ferá el mo-
nograma de iSV : pues una de las infcripciones citadas expreífa 
haver íido Municipio , por medio de las palabras : G E N I O M V -
NxCIPi. A N T i K . &c. Haíla hoy no fe fabia que huvieffe batido 
Moneda. 
* Es de pequeño bronce , inédita ¡fumamente rara j y única en m i 
noticia. 
T A B L A LI . num. 7. 
. A S T A . 
Cabeza varonil con trenzas , y laurea , a ía Izquierda. A l rededor» 
L i l i 
¿ . á Medallas de E/paffa. 
M . POFILL I M . F. .)(. U n T o r o , a la izquierda , (en otra pa-
rece Javali) defde el exergo arriba por la izquierda , P. COL. 
A S T A R E . F. 
L A Familia Popilia que hafla ahora no fe hallaba conocida en 
Monedas legitimas, ccnfla cxpreíTamente en éfta, y en otra 
de l a T a b . L V I . num. i . Grutero nos ofrece efla mifma Familia 
en un lugar de Efpaña, que nombra Cajirum Hifpan, y creo fer 
Idaña , ó pueblo muy cercano , por depender de la jurifdicion del 
Pontífice de la tal Ciudad , fegun exprefla elmifmo documento. 
Añade la mención de Cybeles: y afsi para calificar el culto de U 
gran Madre de Jos Diofes en la Luíitania, como para mcílrar la 
propagación de la Familia Popilia por Efpaña , te la ofrezco. 
Grut.v.XXXL 8. 
P. POPIL . A V I T V S . P. F. I N D V L 
GENTÍA. PONTÍFÍCí. I G E D i T A 
ÑOR. L O C V M . S E P V L 
A C C E P I . A N T E . A E D . D E A E 
M A G N A E . C Y B E L E S . Q V A M 
I R A T A M . M O R T E 
SENSI. 
La Cabeza de la Medalla parece fer de A p o l o , por las trenzas, y 
laurea que tiene en una de mis Medallas bien confervada : en 
otras tiene mas tofea formación , pero ninguna fe parece a los 
Emperadores. E l nombre de A S T A , el titulo de C O L , y el dic-
tado de KEg ia , con que la nombra P l in io , fe leen claramente 
en ias Medallas. L a F que hay al fin , puede interpretarfe Félix, 
pues eílo denota en Medallas Imperiales, y ya digimos en Amba 
que la Ciudad de Beryto fe intituló Feliz demás de los didados 
de Jul ia Aitgujla. L o mas irregular es la P antepuefta a C O L o w ^ , 
pues no me acuerdo de egemplar: y acafo denota P r á ^ , ó V rin-
taps, apelando fobre los pueblos de los Turdetanos , cuya Capital 
era Afla , fegun Strabon , que dice tenían allí fus juntas los Tur-
detanos : ( i ) y puede aludir á eflo el didado de Regia , con que 
Plinio la nombra. Podrá alguno recelar í i las letras del revería 
incluyen el nombre del Colega de Marco Popiüo : pero el con-
junto de C O L . A S T A R E ^ parece cofa muy literal para la Ciu-
( i ) A d ¡sfiuaria Aj ia , in quam Turdetani convtniunt. Scrab. ¡ib. 3. pag. 14; . 
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¿id. En el reverfo ufa del Buey , pero en otra de diferente cuño 
parece Javaü. 
^ Bfías Monedas fon muy raras en buena, confervacíon, 
L A B L A L I . num. 8. 
B A I L O . 
Una efpiga tendida, a la derecha. Debajo, B A I L O . Enc ima , ca-
ra£leres defconocidos. .)(. U n Buey , a la derecha. Encima, una 
media Luna con un punto, y un aftro de ocho rayos. 
Aravilla de las Antigüedades Numiímaticas podemos inti-
tular a eíla Medal la , por lo raro y íingular de fu conjun-
to. E l nombre es claramente B A I L O , correfpondiente a la que 
Ptolomeo , y Juan Tzetzes , ( i) nombran Bailón , otros Belon des-
preciando el dipthongo, (que en eftylo griego es a i , equivalente 
al ¿íí latino) La terminación de la Medalla es en O , la de los l i -
bros O N . Balo , Belon, contrapueíla a la de Ilurco , afsi nombra-
do en Plinio ^y en las Medallas Ilurcon. Stephano , que ufó de 
Belon , al efcribirla por epfylon , la nombró Belus, al ufar de la eta^ 
y afsi tenemos tres terminaciones. La mas autentica parece la de 
la Medalla , y la mas general la de Belon. Su íitio fue en el eftré-
cho , a tres leguas de Tarifa por el occidente , en las ruinas que 
ios payfanos llaman Bolonia , (corrupción de Belone) como cfcri-
bióConduith, en la Carta 14. del libro 7. de D. Manuel Martí. 
Defde cfta Ciudad era el tráníito de Efpaña a Áfr ica, por eílar en-
frente Tingi: y acafo el nombre de Belon provino de fer eíla la 
primera Ciudad de Efpaña para el que venia de África: pues los 
antiguos llamaban Belon al fuelo de la puerta , como notó S epha-
no en Belus, y Bailo era puerta de Efpaña para el que venia de 
la Provincia Tingitana. La efpiga fymboliza la fertilidad del ter-
reno , del modo que Traduda (fita al oriente de Belo) la pufo 
también en fus Monedas por el mifmo motivo. E l Buey , Sol, L u -
fia, y letras defconocidas, tienen egemplar en las Monedas de 
Af ido, donde nos remitimos. La Real Academia de la Hiftoria 
tiene otra Moneda de cuño diferente , en que la o de B A i L O es 
mas pequeña que la nueftra , puefta algo mas arriba. Conduith en 
(i) r « / « í Chil. VIIL Z4 7. 
LUÍ a 
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la citada Carta , dice que halló en Tarifa una Medalla con el 
nombre de B A I L O por una parte , y por la otra el S o l , Buey, y 
la efpiga. Si no fe equivocó , fue muy diverfa de eftas, en que la 
efpiga fe junta con el nombre del pueblo. 
# Sjfa Moneda de pequeño bronce es fumamente rara , inédita yy fa 
las mas inftgnes. 
TABLA LI. num. 9. y i o . 
C A E S A R A V G V S T A . 
TI . C A E S A R . DIVI . A V G . F. A V G V S T V S . Su Cabeza laurea-
da , a la izquierda. ,)(. Buey mitrado, a la izquierda : encima, 
C . C . A . E n el contorno , FVLVÍANO P R A E F E C T O . L V F O 
II. VíR. E n otra, Sacerdote con Bueyes: encima, C . C . A . En 
la circunferencia , L V P O 11. VÍR. FVLVÍANO P R A E F ^ , 
O Tras Monedas nunca vifhís nos pone por delante Zaragoza, 
que fobre el concepto de no haver íido publicadas añaden 
la íingularidad del Duumvir Fuhiano , que hafta ahora no fe ha-
via oido en las Medallas, y el titulo ele PrefeBo con total expref-
i ion , para que no quede duda en las prevenciones hechas acerca 
de efle concepto: y coníiguientemente parece que el Emperador 
Tiberio fue eleíto Duumvir de Zaragoza , y fubílituyó por el 
Fulviano, que por eílo íe intitula Prefetílo. E l Colega Lupo conf-
ta antecedentemente en los Faítos de Zaragoza, como Prefecto 
de Caj'o Ceíar, cuya fubííitucion denotó por las iniciales PR, 
que las prefentes Medallas interpretan P R A E F E C T O , haciendo 
aqui Fulviano por Tiberio , lo mifmo que allí Lupo por Caligu-
la. Veanfe Jas Tablas V1IL y IX. n. z . y 3. 
* Son de mediano bronce ^ inéditas J y únicas hajia hoy en mi noti-
cia. 
T A B L A L í . num. 11. 
G E R M A N I C V S C A E S A R TI. A V G . F. C . C . A . Su Cabeza 
definida , á la derecha, y a cada lado un monograma de dos 
letras. 
R E í U e l t o eftuve á omitir eíía Medalla , íln embargo de poner-
la Morel en íu Thefauro Imperial , porque ni los monogra-
mas de la matriz original fon ufuales en n i a r a s Colonias, ni en 
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eI Gabinete de la Reyna Chriñina confían las tres letras de nuef-
rra Ciudad , fino dos C . A . Sea lo que fuere , la ponemos, por 11 
fe defcubriere. Havercamps dice que la primera parte tiene la C a -
beza de Tiberio : pero en las Eftampas de la Reyna Chríiüna 
Xab. X L I X . precede la de Caligula. 
BftA Medalla de mediano bronce es rarifsima. 
T A B L A LII. tíum. 1. 
C A R B V L A. 
C A R B V L A . E n medio , una figura como mueflra la Eflam^a, 
"Ablamos ya de Carbula en la Tab. 'XIV. aqui fe reproducé, 
por quanto la empreíTa de la Medalla tiene divería figura, 
componiendofe no de globo , ni de roííro humano, ni de íemi-
circulo , qual fe aplica á la Luna , fino de otra figura, qual de-
mueftra la Eftampa, con un punto en medio , que convence no 
fer figura humana: y acafo es la Lyra de Apolo , pues la figura-
ban con diverfas hechuras. Por el otro lado es como el num. f. 
de la Tab. X ÍV . Cabeza de muger con trenzas: detrás la X . de-
lante el femicirculo de la media Luna. 
* Es caji de gran bronce , muy rara. 
T A B L A LII. num. a . 3. 4. y 5. 
C A R T E I A. 
E S t a s Monedas nos inflruyen de la mucha diverfidad de ma-
trices que grabó Car teya, pues fe acercan a quarenta las 
que aqui van dibujadas, y mencionadas. Lastres primeras fon 
materialmente diverfas de las propueñas en la Tab. X V . y X V L 
num. 9. 1^. y z . L a primera, por tener la Infcripcion de C A R -
TEIA detrás de la Cabeza ; la del num. 3. por colocar debajo de 
C. M1NI. las letras de Q ^ F . Quinti F i l ius , y la Sdel SemiíTe de-
trás del D^lphin: las otras la ponen encima. L a Cabeza de la del 
num. 3. no fe parece tanto a la nona de la Tabla X V . como a la 
8- de la X X X I V . La del num. 5. es del todo diverfa, que fale aho-
ra primera vez al publico. 
^ * Todas quatro fon rarifsimas. 
¿ , 3 }> fe Jallas Je E/paña. 
T A B L A LII. num. 6. 
CASCANTVM. 
C O n v i e n e con la de la Tab, XV I I . num. 8. pero añade una 
contramarca con el monograma de V A E : y porquantome 
vino del Reyno de Valencia , y he v ino el miímo íbbrefello en 
otras Tacadas de aquel Reyno ; fe puede recelar , í i allí fe incluye 
el nombre de V A L E ntia , pues la L , fe puede íuponer incluida en 
el monograma : y como Valencia no fabemos que batíefTe Mone-
da en tiempo de los Emperadores, es pofsible que ufaíTc de aque-
lla contramarca para alguna cofa pública. 
* E l /obre/ello hace de las mas raras a la Medalla» 
T A B L A LII. num. 7, 
C E L S A. 
E N la Tabla X I X . num. 4. vimos a Baccio , y Feílo Duumví-
ros de Celia en el Imperio de Auguño, poniendo el l í . VIR 
en medio de la Medalla , que aqui dan en la circunferencia : y el 
nombre de la Ciudad por las tres primeras letras C E L / ? . E l a n -
verfo es como el de la citada. 
^ Es de minimo modulo , muy rara, 
T A B L A LII. num. 8. 9. 10. n , y 12. 
I M P . C A E S A R . . , C . Lucio BENww P R A E / c ^ . E n o t r a , M . 
A G K l V p a C L V . I. C . H I B E R O P R A E / ^ . E n otra , T I berio 
N E R O N E C L V . I. C . HEIV Io P O L L U ^ VKaefeao. .)(. Un 
trofeo : en otra , quatro inftrumentos del facriíicio. H i B E R O 
VKAEfet to. Las dos ult imas, el fimpulo , y al rededor , R I -
B E R O P R A E F . Cajo LVCIP I . Í I . V . Q V I N C L P o r el otro 
l ado , una palma, y L«c/o BENNÍO P R A E F . La ultima tie-
ne una Cabeza echando agua por la boca. HÍBERVS f í . V . 
O V I N O , 
L A primera Medalla es de Augufto , la fegunda de Agripa , la 
tercera de Tiberio. H a tiempo que las tengo : mas por no 
havcrlas confeguido haíta ahora con integridad en las letras del 
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pueblo »las refervé para las Tablas de incierta poíicion. Ya tengo 
deícubierto fer de Celfa : pues la fegunda , y tercera Medalla 
mueftran las letras Q ^ V . I. C . con puntos intermedios, que cla-
ramente prueban no deberfe leer como única dicción Quimptenna-
l i s , íino como iniciales de las quatro íiguientes QuinqummaHs 
V iciricis I ulia C el/a. La primera de Augufto no mueftra bien 
las letras Q Y I C . íino la C . pero la uniformidad del typo con la 
fíauiente de Agripa , y la identidad de los Prefedlos , Lucio Bm-
nio y Hibero , convencen un mifmo pueblo. Prueban también que 
la Ciudad de Celfa nombró por fus Duumviros honorarios al E m -
perador Augufto , y a Marco Agripa como fu Colega , efto es, 
juntos en un Magiftrado á un mifmo tiempo : pues los Prcfe^os 
fon unos mifmos en una y en otra Moneda , como también en la 
íiguiente del rrum. 11. de lo que refulta otra excelente confirma-
ción de lo dicho fobre los Prefectos, que ponían los Emperado-
res y Cefares en las Colonias, quando los nombraban Duumviros: 
pues aunque Vaillant lo notó , no produjo Moneda que lo califi-
caíTe, y aqui publicamos algunas totalmente terminantes. Añade-
fe otra inñruccion acerca de los Quinquenales , cuyo Magiftrado 
era Duumvirato con duración de cinco años: pues Celfa que re-
gularmente tenia Duumvirato ordinario, ufaba el Quinquenal 
quando deferia el Magiftrado a las foberanas perfonas de Empe-
radores , 6 Cefares , alargando , por fu refpeto, la duración de 
aquel cargo , con la lifonja de que fu nombre fe invocaífe fobre 
ellos por mas tiempo : y efto fervia de egemplar para que tal vez 
pudieífen intitularfe Quinquenales algunos que no fueífen Cefa-
res , como mueftra la Medalla del num. 12. E l trofeo de las de 
Augufto , y Agr ipa, y la palma en la de los Prefedíos , miran a la 
vidoria de los Cántabros, a que afsiftieron perfonalmente Auguf-
to , M . Agr ipa, y Tiberio como Tr ibuno, fegun Suetonio cap.9. 
Los Prefed:os que fubftituyeron por Augufto y Agripa fe llama-
ban Hibero y Bennio , no Benigno , como leyó Havercamps fobre 
la Tab. 45. de Augufto, y fobre la Familia Vlpfania : pues aun-
que la primera Medalla no pone mas que L. B E N , la del n. 11. 
añade por todas letras B E N N I O , apellido bien conocido en el 
cuerpo de Infcripciones ; pero como la Medalla no ha íido publi-
cada , tienen difculpa los Autores: y de aqui adelante puede la Fa-
milia Bennia añadirfe a las demás, que fe dcfcubren nuevamente 
por las Monedas. Caíi lo mifmo pueds decirfe de láH í /uw , que 
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confia en el trnm. 10. pues Morel no la dio título mas que entre 
las Monedas de Golzio , y Efpaña ofrece dos : una en la Tab V 
num.9. y otra ahora. De M . Heívio hablamos con LivioVobre 
fas de Ofc.t. La Familia de los Hiberos fe originó del Rio Ebro 
pues eño quiere decir la del num. 12. en que el Duumvir H í B ¿ 
R O ofrece a la vifta una Cabeza varonil echando agua por la bo-
ca , fymbolo del Rio Ebro , por juntarfe con el nombre HíBERo" 
y prueba clara de que fe efcribia con afpiracion. Ya digimos que 
Celfa eñaba al margen del Ebro : y afsi huvo motivo para que de 
alli fe originaííe efle apellido. D. Antonio Aguílin conoció efla 
Moneda, y parece fe inclinó á contraerla a Celia en el Dialogo 
3. cap. 27. fin haver vifto las Monedas que aquí ponemos : pe?o 
no eílaba bien confervada la que tuvo , pues leyó por C o l e L k 
Cayo Lucrecio, C . L V C R . P. F. y en mis Medallas de fuma in 
tegndad , con barniz negro , conña fer C . LVCÍP Í , voz no fola-
mente nueva en las Medallas , (como la de Lucienus) fino en las 
Infcnpcíones. Menciona también D. Antonio Aguftin en la M o 
neda un globo como hola d mundo, (Dial. 8. cap. 16.) que en mis M o ' 
nedasconfta fer el í impulo, como en el num. n . por el áuaf 
como también por los fignos Pontificales de la precedente denotó 
Celia el Sumo Pontificado de Augufto , fegun da á entender d 
Ápice que hay en el num 10. elqual en las Monedas es proprío 
del Pontífice Máximo: y fi en una de Tiberio Quinquenal^ antes 
de NFRoST ^ Cliy0 r ^ ^ Pert?neCe el nombre W i e dan 
mo^A ^ l " T POr IosI(luatro %nos ^ Pontificado u j -
mo de Augufto pudieron en las otras denotarle por un folo inf 
trumentoíacnfica como pradlicaban en algunas Monedas S e 
Tiberio Nerón hablamos en la Tab. X X V . num. 2 donde ¿ " / f 
Cabeza y nombre con folo el íimpulo , como aqui^n el num l í 
y i z . pero en la que Celfa le expreíía Quinquenal , p ab^nn 
quatro y entre ellos el Ápice , aunque fi múíiere que K 
reTSem^""^105^-^ 
* * : # * E/tas "n™ Monedas, nunca publicadas, faunaam l** J * 
* * s , fon r a i m a s en buena c o n f i e n , / / ^ 1 ^ 
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T A B L A LII. num. 13. 
C L O V N I O O . 
L O S Reverendos Padres Mercenarios de Hueíca , y el Dcxftor 
Trabuco de Malaga poíTeen efta Medalla , que fe dice 
C L O V N I O O . Su fabrica parece como de las Efpañoias antiguas 
deíconocidas, fegun mueilia la Cabeza, el Delphin , y el Ginete 
con lanza. La del Doí tor Trabuco tiene fobre el carrillo de la fi-
gura una contramarca de P. A y detrás dos lineas que parecen H , 
y uno y otro puede juntarle con el nombre del reverfo , por fer 
todo defeonocido , con la precifa aluíion del nombre de Ciunia, ú 
de otro pueblo que tuvieíle nombre parecido. 
EJía Medalla de mediano bronce es de las rarifsimas. 
T A B L A LII. num. 14. y 1^. 
C L V N I A. 
U N A Moneda femejante a la primera puíimos en la Tab. X X . 
n, z . copiada de Vai l lánt , y de M o r e l , por no haver k n 
grado entonces ningún original: ya tengo dos , y ninguna cor-
refponde a la de aquellos Autores, pues la mia dice: L. IVX. (li-: 
gada la L con la V} R V F (enlazadas las dos ultimas) T.CAP'(enla-
zadas las dos) C O N . T P O M P (ligadas) L O N . P. 1VL. (enlaza-
das las dos) N I I I I Í V IR , y encima del Toro , CLVNÍA. Eíío l o 
desfiguraron tanto los citados Autores, como verás en la mencio-
nada Tabla. Havercamps, fobre el Tliefauro Moreliano Imperial 
p. 606. dice tenia Medalla diverfade la propuefta por Vail lánt, 
y Morel , la qual era lo mifmo que la nueflra , á excepción de al-. 
gunas letras: pues en el primer Quatuorvir pufo IV nio , por W~. 
L /o ; y en el tercero , L O N G , cuya G falta en mis Medallas. V a i -
llánt , y Morel omitieron los nombres de I V L . C A P . P O M P . y 
N i , en cuyo lugar pulieron el monograma de las tres primeras le-
tras de A N T O con la O feparada , y en las originales citadas no 
Hay tal Antonio} fino P ublio I V L io 'Nlgro. 
La Moneda íiguiente fale ahora primera vez al publico, y no 
es de Quatuorviros, fino de Ediles , cuyos nombres no confean 
por otro medio , y fe llamaban M arco L V C R etio R E S T ituto, 
Mmmm 
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v C ajo C A L ? nm-o Varo. Es iníigne Medalla , por la clrcunf-
tanda 'de l Maglñradode los Edi les, por la empreíía deljavalí, 
y por las Familias Lwí-mv'íí , y Calpurnia con el íbbrenombre de 
Varo , diverfo de los Varios. Ambas fon del tiempo de Tiberio. 
* La primera, de mediano bronce es de las mas raras : la fegunda de 
pequeño es fainamente rara e injigne : ambas inéditas. 
T A B L A LII. num. 16. 
E B O R A. 
Cabeza de muger con velo y corona de efpigas, mirando a la de-
recha : delante una Tea encendida. ,)(. U n Buey a la derecha: 
encima E B O R A . 
U N A de las Monedas mas infignes de efta Obra es la preíen-
te , por defeubrirnos el culto de la Dioí'a Ceres, poniendo 
a la vifta fu cabeza con corona de efpigas, y cubierta con velo, a 
que añaden para mayor claridad la tea encendida con que la Dio-
fa fue a bufear a fu hija Proferpina. E n la Familia Cenia de More! 
encontrarás otro typo femejante con la cabeza de la Diofa a la 
derecha , corona de efpigas, velo , y tea. Ebora tenia mucho mo-
tivo para el culto de efta D io fa : porque como ya hemos notado, 
publica en fu nombre la abundancia, porque Ibura fignifíca , fe-
gun Bochart , abundancia de frutos: y viendo en fu Moneda a 
Ceres con fus principales atributos, parece fer un vivo comentario 
de las palabras de Plinio , quando hablando de los Pueblos Medi -
terráneos entre el Bet is, y el Océano , nombra a Ebora con fo-
brenombre de Cereal en el Convento de Córdoba : y coteiado 
eño con la figura de Ceres en la Moneda de E B O R A , parece 
fer un puntual dibujo déla Cereal , que eftaba en aquel contor-
no^, fegun prueba la ínferipcion puefta en el Tomo X í í . de la Ef-
pañaSagrada, p.378. Fíarduino dijo fobre Plinio , que le parecía 
íer Alcalá la Real : pero no alega prueba , y la Ínferipcion citada 
da a entender menos diftancia de Córdoba. Tengo efla Moneda 
muy anticipadamente en grande y mediano bronce : mas no logre 
ninguna legible hafta defpues de grabar la Tabla X X I . ( y aun la E 
no tiene integridad) por lo que tampoco fe introdujo la Ebora 
Cereal en el M a p a , cfpccialmcntc por no conñar el ílt io indiví-
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¿U2l\ , y halürfe el general de la cercanía a Córdoba ocupado con 
nombres de otros pueblos. E n el gran bronce es la O deEbora 
mas pequeña que las otras. 
* Efías Medallas en grande y mediano bronce fon rarifsimas en 
buena confervación , y de las mas apreciables, 
T A B L A LUÍ . num. 1, 2 . y 3. 
E M É R I T A . 
L A S dos primeras Medallas correfponden a lo ofrecido en las 
Tablas de Merida , poniendo a la vííta las puertas de la Ciu-
dad de Merida con el nombre en la circunferencia , lo que haíla 
ahora no fe conocía en Medalla de Auguño vivo, como ni el Tem-
plo de quatro colunas íín nombre de Tiberio con el de Divo Au-
gufio. También la deln.3. fale ahora primera vez al público , con 
el Sacerdote y Bueyes, a la izquierda. Veafe la Tabla XX I . y X X I I . 
8 . 4 . 7 9 . 
* * Efias Monedas de mediano bronce fon rarifsimas y e inéditas. 
T A B L A L I Í I . num. 4. y 5. 
E M P O R I A E. 
L A primera Moneda da en íemicirculo las letras de E M P O R I , 
que laTab .XXíV .n .9 . ofreció en líneare¿ta delante de la 
cabeza de la Diofa Diana: y el revérfo propone el titulo de M V -
NÍCI con ürtá G ^ no de femicirculo j fino de ángulo obtufo en 
el medio: prueba de fer Troqueles totalmente diverfos. La fe-
gunda mueftra delante de la cabeza de Minerva letras Latinas 
diverfas de las eftampadas en la Tabla X X I V . a que debe aña-
dirfe. 
* Bf i as Monedas de mediano bronce fon muy raras Jefpecialmente la 
fegunda, 
T A B L A LIII. num. 6. y ííg. 
C O M O Ampurias ufaba diferentes lenguas, Efpañola 
ga , y Latina , batía demás de las Monedas Latinas oti 
, Grie-
tras con 
caracteres de los Efpañoles, a cuya claíTe pertenecen las que le 
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ílgucn , con las emprcíías ya del Pcgafo, ya del Caballo marino 
y terreílre , ya de unToro Comapeta. E l Caballo marino repre-
fenta á Neptuno , como Dios de las aguas, a quien atribuyeron la 
producción de los Caballos ; pero aqu i , como por delante es Ca-
xillo , y remata en Pez , conña aludir al mar , y por eña figura de 
Caballos marinos es por donde Neptuno podia intitularfe H/^/p 
ó Eqiieftre , aludiendo á la velocidad de las Naves, que corren 
por el agua con mas velocidad que los Caballos por la t ierra, co-
mo notoPhurnutoc.zz. y efto fe califica claramente por la Me-
dalla en que el Caballo remata en figura de Nave , (n.8.) la qua] 
es de excelente Maeñro , con tres puntos encima, íignos del Qua-
drante , que era la quarta parte del A s , efto es , tres de doce. Ef. 
ta mifma Moneda la tengo en minimo modulo , pero íin la nota de 
los tres puntos. AAmpurias la venian bien los fymbolos del Ca-
ballo marino , el Delfín , y la Nave , por la íituacion junto al mar: 
y demás de la cabeza de Palas, ufaba la del Dios Patrio, que parece 
fer Hercules, formada en la conformidad de las demás Medallas 
antiguas deíconocidas, con los mifmos cara¿leres de las que ofre-
cen la cabeza de Palas Emporitana , por lo que la colocamos aquí 
(en el n.^.) y en lugar del Delfín tiene una linea larga , que puede 
íer la clava. Otras de la'cabeza de Palas ufan por el reverfo un To-
l o , acafc mirando también á Neptuno , á quien dice Phurnuto, 
que convenían los facrificios de los Toros de color negro , cor-
refpondiente al délas aguas del mar: pero comoeñá enfígura de 
her i r , doblando los pies delanteros, y bajando la cabeza para dar 
tuerza al golpe , confta fer Buey Cornupeta , eño es , de los 
que facaban a las fíeíks públicas ; y los Ediles Emporitanos 
quiüeron ufarle en fus Monedas, al modo que Julio Cefar lo em-
pezó a pradicar en las Romanas , por haver fido el primero que 
7 ° * K ? ™ eJ. eípeaácttlo de femcjantes fieras, Inventado por los 
d e T h e f a l u , fegun P l i n i o U . c. 45. LasMedallas de eñe tvoo 
unas tienen letras defconocidas delante de la cabeza de Palas co 
mo en eí n. io otras no , como en el 11. y 12. y b mifmo las del 
n.7. Losreverfosque convienen en el Toro , fe diferencian en 
los caraderes , y en la media Luna , que algunos, y no otros re 
prefentan fymbolo de D i a n a , D i o f a V t i c u l a r d J los ^ p o r i S : 
Dos 
* EJlas diez Medallas fon muy raras 3yde las mas excelentes. 
Tab la L I V . Adiciones. 6 4 5 
TABLA. L IV . num. 1. 2. 3 .4 . 5.y'6. 
G A D E S. 
A Cádiz aplicamos eñas Medallas por las razones expueílas en 
la T a b . X X V L L a del n . i . |una de las mas iluílres de mi Ef-
tudio en perfedaconfervacion) tiene la cabeza de Auguño por 
un lado , con fu nombre : y por otro un Templo de quatro colu-
nas, que juzgamos fer el de Hercules Gadi tano, por reprefentar-
leaísi l aTab . X X V I I . n. 9. y juntamente porque Bary eñampó 
otra Medalla de gran bronce en la T a b . X X X I , de fu Indicejen que 
el mifmo Templo de quatro colunas, dentro de una laurea, como 
en la nueftra , tiene por el otro lado la cabeza de Hercules Gadita-
j io)comoen e ln . z . y configuientemente hay fundamento para 
contraherlas a Cádiz , a que acafo pertenece también la que Bary, 
propone en la Tab. 27. con la mifma cabeza y nombre de Auguf-
to ,qiie aquí en el n . i , y por el otro lado las dos cabezas de Ca-
yo y Lucio dentro de, una laurea ; (como en el 3.) pues íiendo to-
talmente idéntica la primera parte (cuyas circunílancias fon muy ra-
ras) í i aquella es Gaditana , lo mifmo podremos decir de cfta : y 
en efedlo Havercamps fobre la Familia Claudia p. 96. dice vio en 
el Gabinete de Bary las dos cabezas de Cayo y Lucio con la ca-
beza de Hercules Gaditano por el otro lado. L a laurea de unas y 
otras puede aplicarfe a Auguño , a quien felicitan los Gaditanos 
por fus triumphos. 
Las Monedas del n.4, y «j. convienen con la cabeza de Hercu-
les Gaditano , como en el n. 2. a diferencia de la Tab. X X V I Í . en 
que las cabezas fon de Auguí lo , y de T iber io : aquí de Hercules 
Gaditano : y la del n.4. añade otra íingularidad deponer al re-
dedor del Simpulo , T I . C L A V D I V S ÑERO , cofa que no fe co-
nocía hafta ahora. L a del n. 6. conviene también en la cabeza de 
Hercules, como en las precedentes , y en l aTab .XXVI I . n.^aña-
diendo la fínguíaridad de confiar de dos renglones de caracteres 
defconocidos, divididos con lineas intermedias, que debajo y en-
cima tienen Atunes. 
. * I* EJias Medallas fon fumamenté raras ¿y de las mas injignes* 
6 ^  Medallas de B/pana, 
T A B L A LIA7. Rimi .7-y 8. 
Cabeza del Sol puerta de frente deípiuiendo rayos. .)(. Dos Pe-
ces , a la derecha : debajo , tres caraifcresi deíconociuos , que 
en otra eí l in en medio de los Peces. 
I A cabeza del Sol con rayos, quaí fuele veríe en otras que fe 
_j juzgan de Cadíz , y los dos Peces del reverfo , es el único 
fundamento para colocar aquí eñas Monedas. Los caraílercs no 
fon los mifmos , fino idénticos con los que vimos en la Tab. IV. 
n.6. juntos con otros de las Zvíedallas de Aíido j acafo por fer ííg. 
nos de alguna cofa común a diferentes pueblos , v. g. de Deidad 
venerada en ellos. Pero íi alguno qüiíierereducirlasa Aíido, pue-
de opinar como mejor le parezca. Una tiene los caradleres debajo 
de los Peces: otra en medio , y exifte en el Gabinete del R. P. Ge-
ronymo de Eftrada, Jefuita. 
# Ejlas Monedas de pequeño bronce fon muy raras» 
T A B L A L I V , num. ^ . 
I L E R D A. 
t T A S T A ahora folo conocía el público una Moneda de ILER-
JL D A con el nombre de Augufto: ya fabemos que batió dos 
diftintas : una con la leyenda de M V N . I L E R D A , puerta en la 
T a b . XXV í í í . 5. otra en que fobre el Lobo , 6 L o b a , dice : M V -
NICÍ . y debajo, Í LERDA, colocada la empreífa entre las dos dic-
ciones , de que harta hoy no teníamos noticia. Por el otro lado 
mira a la izquierda la cabeza de Augurto , defnuda. Por detras, 
1MP. A V G V S T . d e arriba abajo. Delante huvo letras : pero no 
confta fi fon D I V L F. aunque me inclino a ello. 
# Es de pequeño bronce , única en mi noticia., e inédita. 
T A B L A L I V . num. 10. 
í L 1 C í. 
E 1 STA Moneda prueba ío prevenido en la T a b . X X I X . 8. donde 
i nos remitimos. Tiene la íingularidád de no eíhr harta hoy 
conocida. 
# ds aepequtnQ bronce , inédita ¡ y rarifsima. 
Tabla L T V , Adiciones; '¿47 
TABLA LIV. num. 11. 
I L I P E N S E. 
E N la Tabla X X X . 1. puíítnos otra femejante : pero efta es 
'mas pequeña , y fin lineas a los lados del nombre ILÍ-
PENSE. 
#£ / de pequeño bronce ¡y de las rarifíimas. 
TABLA LIV, num, 12, 
I P A G R O. 
Singular es el defcubrimiento de efta Medalla, por añadirfe a 
las Co eccíones Numiímaticas otra Ciudad nunca conocida 
en ellas , q ual es IPAGRO. Su nombre confía por el Itinerario 
de Antonino defde Cádiz a Córdoba ; pero mas plaufible es ha-
llarle en la Medalla , por tener aquí mas firmeza, y por reco-
mendarnos la fama de la Ciudad con el hecho deque batió Mo-
neda : efpecie ignorada hafla hoy. Su fitio fue al Mediodía de 
Córdoba , dos leguas y media de U l ia , en que lafeñala Antoni-
no , junto a Aguilar , donde exifte la ínferípcion pueña en el To-
mo XII, déla Efpaña Sagrada , pag. 2, donde nos remitimos. La 
cabeza de la Medalla no mueílra diftiutivo en el dibujo , ni he 
vino el original, que tiene en Córdoba el Dodor D. Jofeph Váz-
quez Venegas. E l reverfo parece unaVi£toria , de que tenemos 
egemplar en la Tabla L V i num.5,, 
Es de pequeño bronce, única en mi noticia. 
T A B L A LIV. num, 13. y 14, 
I T V C 1. 
T A m p o c o fe fabía hafta ahora , que 1TVCI huvieíTe batido 
Moneda con el Buey. Sobre efte pufo el Aftro de ocho ra-
yos , que fe repite en otras. La del num, 14. tiene la efpiga muy la-
deada , y por el otro lado un Caballo con Ginete , pero no bien 
claro. 
^ Son de pequeño bronce ? / di las muy r aras. 
6^.3 Medal las de B/paña. 
T A B L A L V . num. i . y 2. 
L A E L I A. 
L A primera es una de las Medallas mas peregrinas que he vif-
t o , con cuya rareza junta penfcíí/bi integridad , que es la me-
jor circunftancia en las inéditas. Tiene no íolo efpiga , fino pal-
ma , que no fe reprefenta por ramo , íino por el árbol entero, 
con una A (fobre la palma y la efpiga) como las de Hipa , y ilipla. 
Por el otro lado reprefenta un hombre acaballo con freno , pero 
lin lanza; y detrás un A i l ro de feis rayos, fymbolo del S o l , que 
freqiientemente luce en Monedas de la Bélica: y acafo el hallarfe 
junto a un Ginete corriendo , pero fin lanza , denota íieftas Apo-
linares. La fegunda es muy fingular, con el nombre de LAEL IA 
entre dos ramos de palma , formados no tofcamente como en la 
Tabla X X I I . íino con gracia , en lineas muy delgadas y las puntas 
de los ramos doblegadas, como correfponde al pefo de la palma. 
Hafta el corte del tronco fe ve con claridad en la punta de la ra-
ma : y todo efto tiene al rededor una corona , que parece de la 
mifma planta , íino es de laurel , con que por varios modos cele-
bra fus visor ias. E n el anca del Caballo hay una contramarca de 
dos C C (no DD) iniciales de C ajus C aefar , o cofa femejante. 
# * La primera de gran bronce esfumámenterara , / no menos la fe-
ganda de mediano ) ambas inéditas, 
T A B L A L V . num. 3. 
L A S T I G I. 
T O fabiamos haíla ahora que Laftigi huvieíTe puedo en fus 
N Monedas Soldado de acaballo con lanza. A fus pies pa-
rece que huvo algunas letras: pero mal confervada mi Meda l la , no 
da íeguridad. Veafe la Tab .XXXIJ . 
^ t s cafi de mediano bronce y pero de primera clajfc entre las rarifsU 
fnas, 
T A B L A L V . num. 4 . 
O B V L C O. 
T A m p o c o temamos noticia de que Obulco huvieíTe colocado 
í i i nombre a los pies de un Soldado de acuballo , armado 
Tahia L V * Adiciones, 0j.% 
¿c íafíza y efcudo. E l broquel no fe halla en ninguna de las cono-
cidas hafta hoy. Tampoco ocurrió en las Tablas de fu nombre 
otra Cabeza como la prefente, que por no tener diftintivo , igno-
ramos quien fea, Diftinguefe por delante una letra, pero iníuíi-
cicnte para formar concepto. 
# Es de pequeño bronce , inédita 3 y de las rarifsimas. 
T A B L A L V . num. 5. 
ONVBA. 
íendo raras las Monedas conocidas de Onuba , es precifo ca^ 
lificar de rarifslma a la que no ha íido conocida : y tal es ía 
prefente , que hafta en las letras (aunque latinas) parece defcono-
cida: pues fuera del nombre de O N V B A entre dos efpigas; por 
el otro lado tiene I N C T C O L . las quales no defcubren fentído 
calificable : porque íl las tres ultimas C O L (pueílas delante de la 
Cabeza) fe interpretan Colonia , no tenemos apoyo de que lo fuef-
fe. Pero íi alguno en vifta de la Medalla pretende que al batirla, 
gozaííe de aquel fuero , reflan obfcuras las demás letras, Sagun-
to fe intitulaba Inv iBa , y acafo éfla , I N C H T a-y pero como to-
do es irregular , y en mi Medalla no fe percibe, í i huvo mas le-» 
tras, no valga lo apuntado , í l confiare otra cofa. 
# Es ds pequeño bronce , pero rarif sima. 
T A B L A L V , num. 6. 7. y 8. 
O S C A. 
L A primera es del Mufeo de Jacobo Mufe l io , Tabla X I V . de 
las Imperiales : TI . C A E S A R A V G F IMP P O N T con la 
Cabeza de Tiberio defnuda , a la izquierda. Por el otro lado , en 
medio , M V N OSCA. A l rededor , M . . . . M A X V M O . . . . Q L A E L . 
P R O C V L O . Los claros fuponen no eftar bien confervada: pero 
el titulo de MVN/V/pw , y el nombre de O S C A , parece que no 
tenian duda, y afsi la proponemos en fé de aquel Autor. La del 
num. 7. es del mifmo Tiberio , T í . C A E S A R DIVI A V G . Vilius 
con los Duumviros, HOSPÍTE E T F L O R O , de que hablamos 
en la Tab. X X X V I . num. 7. y la íiguiente es de Caligula, C . C A E -
Nnnn 
^ o Jdkdallas de E/pañd, 
S \ R A V G . G E R M . P. M . T R . F O T . C O S . con los Duumvlros, 
C . T A R R A C I N A . P. P R I S C O , mencionados en la citada Tabla. 
Pero tienen la efpecialidad de colocar el nombre de Ja Ciudad en 
medio del campo del reverfo, con una V encima , y otra debajo, 
cofa que no fe havia vifto en otras : pues todas las conocidas co-
locaban las dos V V de Frbs Vicir ix en una mifma linea con OS-
C A , ó encima, Exiften en el Gabinete de los R R . Padres Merce-
narios de Huefca , y del Señor Infantas: y fegun los dibujos que 
tengo, fe batieron en diverfas matrices, empezando los Duumvi-
ros por arriba en unas, y por abajo en otras , como prevenimos 
e n l a T a b l a X X X V I . n . 5. 
. La primera de mediano bronce y es única en mi noticia : las otras 
dos de pequeño j fon de las inéditas rarifsimas, 
T A B L A L V . nunm 9, 
S E G O B R I G A . 
E L motivo de añadir aqui eíía Medalla , es por la ííngularidad 
de la Cabeza , que en nada fe parece a la de Augufto en el 
geílo , y mucho menos en ei pelo, cuyo modo de peynado no 
tiene femejante en las demás. Laftanofa en el num. 40. dibujó tof-
camente otra como cfta , pero omitió el Delphin que hay delante 
de la Cabeza. M i Medalla tiene la recomendación de una fuma 
integridad , y de eítar hecha por buen Maeftro , con un corte 
perfedlamente redondo , y ambas grafílas cayeron en el medio. 
E l cuello de la figura remata en una efpecie de collar que tiene 
lazo , ó botón en medio: y afsi eíío, como el adorno del pelo, ma-
nifiefta íer Cabeza de alguna Deydad, y no de Emperador. 
* EJia Medalla de caji mediano bronce es muy rara* 
T A B L A L V . num. 10. 
V R G L 
N O fe conoce hafla hoy Moneda de V R G I , ó V r c i , ni de 
M u r g i : pero los Geographos antiguos publican cftos nom-
bres en la Cofla de la Tarraconenfe que confina con la B e i c a , 
como verás en el Tomo V1U. de la Efpaña Sagrada, donde fe tra-
T a M a L V l , de Inciertas, 6 5 x 
ta de fus nombres, y de la íituacion. E l dibujo de la prefente es 
como exifte en el Gabinete del Señor Marques de la Cañada : y 
la Cabeza con laurea en figura juveni l , puede aplicarfe a Apolo. 
£l Gíncte con palma es empreíTa muy freqiiente en las Medallas 
de Efpaña : pero la Infcrlpcion que hay debajo , V R G I , ó V R C I , 
tiene al principio algún defeífco , íegun denota el borrón ; y por 
tanto nos deja en la duda de í l es golpe , ó íí falta alguna letra, 
v. g. la M de M u r g i , para cuya feguridad fe necefsita que aparez-
ca ot a bien confervada : y en toda conformidad es rarifsima eíla 
Medalla ? única en mi noticia. 
MEDALLAS SIN NOMBRE DE CIUDAD. 
E N ultimo lugar colocamos las Tablas de las Medallas que 
los Latinos intitulan Numifmata incerta , por fer de incier-
ta poíicion , efto es , que no tienen nombre de Lugar. Tales fon 
las ííguientes; 
T A B L A L V L n u m . 1. 
Un Delphin. Enc ima, C^/o C A E D I o . D e b a j o ^ T / ^ P O P I L L / V , 
.)(. Ramo de palma tendido. Enc ima , \ l . V J t i s : debajo' 
Q V I N quennalibus. 
E N í r e todas lasMonedas de Familias Romanas queMorel reco-
gió dibujando quantas llegaron á fu noticia,no propufo nin-
guna de la Familia Caedia, conocida por las Infcrlpciones: y afsi es 
una de las nuevamente defcubíertas en las Medallas.Lo mifmo pue-
de decirfe de IzPopiHay (de que era el otro Duumvir)pues haña 
ahora fo!o fe havia leido en Medallas de fé dudofa , y ya confia 
por la prefente, pero fe ignora el pueblo, por no declararle la M o -
neda. E l Delphin , la palma, y los Quinquenales pudieron con-
venir a cliverfas Ciudades , y afsi por ellos no confia pueblo de-
terminado. E n tierra de Carthagena es donde mas fe encuen-
tran. 
* Es de gsqusno bronce i inédita ) y rarifsima en total integri^ 
dad. 
Nnnn 2 
£ .z Medidlas de E/paña. 
T A B L A L V I . num. a . 
A^'GTv"STATS D I V l F. Su Cabeza con laurea , a la izquierda. .)(. 
Simpulo, afpergilo , hacha , y ápice. C . V A R o RVFí? S E X T o 
IVL io F O L l i i n e II. VIR/V Quinquenn. 
E N Huefca creyó More l que fe hizo efla Medalla , por ver los 
mifmos íignos Pontificales en la que propufimos Tab. 
X X X V I . num. 4. pero en aquella Ciudad no fabemos que huvief-
íe Quinquenales. Havercamps , fobre la Familia Quint i l la, la re-
conoce batida en alguna Ciudad de Efpaña , fin determinar a nin-
guna : y fi es afsi, podemos recurrir á Carthagcna , en cuyo ter-
ritorio fe encuentran , mas que en otra parte de Eípaña, eñas Me-
dallas de diverfos tamaños, en mediano, y pequeño bronce, y fus 
Duumviros eran Quinquenales. 
* Son comunes en fegunda forma :, en tercera no tanto* 
T A B L A L V I . nnm. 3. y 4 . 
Una Águila , a la derecha: al rededor , ACIL IVS ÍL V IR. O V I N -
O S .}(. U n Ertandarte : al rededor, C . M A R C . Q V I N Q ^ E n 
otra , una Águila con el rayo, y tres inñrumentos facnfícales. 
N O he vlífo publicada eíía Medal la , que nos da noticia de 
las Familias Acilia y Mareta en los Quinquenales de alguna 
Colonia militar , que por tanto ufó de los íignos Legionarios de 
Águila , y Eñandarte, mas no declara el nombre. 
L o mifmo fucede en la íiguiente en que fuena otro Ae i lo 
con el pronombre de L u c i o , no con el de M a r c o , con que la di 
bujó Motel en la Familia Aci l ia , fin llenar el campo de la leyen-
da , por mala confervacion de la Moneda , a que debe atribuirfe-
k M en lugar de la L ,que efta clarifsima en mi Medalla. Haver-
camps al comentarla quifo fuplir lo que falta , poniendo QVíN-
Q y ; ITER , ó que efiaria alli el nombre de la Ciudad : pero no 
es ni uno ni otro , fino Q V I N quennalis A V G ujialis , denotan-
do acafo en efto el que eran Duumviros Quinquenales que fubf-
tituian por Auguño , en la conformidad que hicieron fus veces 
los citados enia Tabla LII. num. 8. Lo que Havercamps expone 
de eíle Aci l io , en íüpoíicion de liamaríe Marco , íe defvanece, 
Tah la L V I . de Inciertas, 6 5 5 
cor conñar en las Monedas que el pronombre era Lucio. E n el 
¿rro Duumvir Lucio Jun io , dice puede reconocerfe ai infígne 
Lucio Junio Pacieco , á quien el Cefar fió las feis Cohortes que 
envió á focorrer a U l i a , elogiado por el Autor de Bello Hijhamen-
/ c a p . 3. con la exprefsion de que era hombre conocido de aque-
lla Provincia, efto es, de la Bet ica, y no poco fabio , de quien fe 
dice defcender la iluftrifsima Familia de nueñros Pachecos. L a 
Águila con el rayo íignifica la potencia Romana, y los íignos Pon-
tificales el Sumo Pontificado de Augufto , í i el titulo de Augufía-
les fe defiere a fer Quinquenales íubftituidos en nombre del E m -
perador : ó í i quieres aplicar los íignos a los miímos Quinque-
nales, declaran pertenecerles el cuidado de las cofas fagiadas. 
* Son de pequeño bronce inéditas y y rarifsimas. 
T A B L A L V I . num. 5 . 7 6 . 
Vuhlius BAEB1VS P O L L I O O . V I R QVVSlquennaUs. Una vic-
toria con laurea en la mano derecha , y palma en la izquierda. 
.)(. Cajus A Q V i N V S M E L A I L V I R QVmquennalis. E n 
otra, una mano , O N D V C . A L I F O L . y por el otro lado un 
Buey , Í I . Y i R Q V I N Q ^ 
I O S Bebios Pol lones, y los Aquinos Melas felicitan al Empe-
__j rador Auguño con la figura de la V i t o r i a , que lleva en las 
manos una Corona, ó bien por la victoria Acciaca del Empera-
dor , ó por la Cantábrica , a que me inclino mas J por quanto def-
de entonces fue la mayor fuerza de poblar las Colonias y Munic i -
pios con tropas veteranas, a que alude nueftra Moneda con los 
íignos Legionarios, por cuyo lado leemos el fobrenombre de M e -
la , que haíla hoy perfevera en Efpana. Mor el dio a Bebió el pro-
nombre de Lucio : pero en mis Medallas confia con toda claridad 
fer Publio. También eftampó la fegunda en la Familia PoWcia, po-
niendo encima de la mano . . .KDVS, y debajo, M A L L E O . La mía 
tiene fin duda O N D V C , y debajo damas indicio de A L I F O L , 
que de M A L E O . A l principio parece que falta algo : y afsi efpe-
raremos fe defeubra alguna pe r i c i a . De la mano hablamos al fin 
de la Tabla L. 
^ La primera no es rara ^J i no tiene integridad : la fegunda,' rarif. 
f m a j i lA tiene. 
^ 5 4 I f cdJ lás de E/paría. 
T A B L A L V t num. 7. y 8. 
1 V B A R E X I V B A E F. 11. V . Q ^ E n medio la flor del Lotho 
.)(. C N . ATELLÍVS P O X T I 11. V . Q , E l ápice , hacha , , / 
pergdo , y hmpulo.En otra de Augufto , una Diadema , v den 
tro , R E X VIOLewueus. C . LAET1L IVS A P A L V S 11. V . q / ' 
E L nombre del Rey Juba , y la flor del Lo tho , parece que ef 
t tan clamando por alguna Ciudad de África • y acafo afsi éf 
ta como la siguiente , fe batieron allá : pero las pongo , por quan' 
to Morel no conoció entera la de Juba , que aplicó a la Familk 
Lacha , fíendo de Ja Me/üa , conocida en ínfcripciones - v oor 
prevenir que la fegunda del Rey Ptolomeo fe halla también en di 
ver famatnz, mirando la Cabeza de Auguflo a la derecha Fuer ' 
de eíto en el territorio de Carthagena fe hallan muchas de e í S 
Monedas: y de Juba fabemos que fe dignó admitir el Duumvira! 
to de Cádiz, como refiere Avieno , cuyo egemplar facilita el ere 
dito de otra Infcnpcion puefta en Carthagena á efte Rev Tuba el 
mozo , como Duumvlr Quinquenal, que hallarás en el Tomo V 
de laEfpana Sagrada p. 05. donde nos remitimos , corrigiendo 
lo que alh fe propufo con Torrencio fobre la Moneda de Cleo 
patra: pues n o d i c e B A l A í , fino b a z í a i ^ num. 5 En Car ha" 
gena hallamos también la Familia de los A t e L s , como vimos et 
una Moneda de Cahgula. Havercamns f o í w h . v ? 1 ^  ? 
mención U de B a r / , a p U c ^ T ^ l to P O N r í ! 
!°l™"° es afs' ' P "« de fuyo anadié la F. para imerp ™ ; 
P O N T , / ^ : y ni Bary , 0 , las o r ig inaH tiene,, a q L fa le S P D ^ 
lo que puede mterpretarfe P O N T I m , cuvo ane'I.VU ' F 
qüente en ínfcripciones ant ipas v m n T f P , • CS T7 fre-
Ha II de UTab.'k que o & ^ ^ l T " U Meda-
, Son ¿ f ^ u . * , bro„cl comunes ^ ^ ^ ^ . ^ ^ 
Cabeza de Vulcano con tenas v birrete L ° - l , 
letras defco.ocidas, todo c leL deun Z l V c T ' T 
rer^r^r^r: ^ ± ^ r t 
- . . .no: y al-s ^  ^ T . ^ ^ ^ 
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P O R no tener nombre de pueblo eftas Medallas , las ponemos 
entre las que le omiten : pero nueftros Autores las tienen 
•a aplicadas a San Lticar de Barrameda , a quien dan el nombre 
de Líidferie fanum , mencionado por Strabon p. 140. pues a efto 
parece alude la cabeza radiara , y el gran añro que oílenta la del 
num. 13- Havercamps reduce unas y otras al S o l , reputando lau-
rea Apolinar la del num. 13. fobre la Familia Coelia p. 105. Pero 
es mas probable entender en la cabeza radiara a la Diofa Venus, 
muger de Vulcano , con quien fe une en la Medalla , pues el rof-
tro es de muger: y a eflo alude el texto de Strabon que llama al 
templo de eíia Ciudad de la Luciferayno del Lucífero rng <t>u<rq>ópvo: 
y lo mifmo fe confirma por algunas Medallas de Sidonía, en la 
Phenicia , que dentro de un Carro Triumphal ponen el bufto de 
la Diofa Ajiarte , como verás en Vaillant. E n las Sagradas Letras 
confla fer Aftarte Diofa de los Sidoníos con quien idolatró Salo-
món. (1) En África tenia el mifmo nombre , entendiendo por él 
ala Diofa Juno,como afirma N . P. S. Aguftin. (z) Cicerón dice 
que era lo mifmo que Venus. (3) Luciano la tuvo por la Luna al 
principio del tratado de la Diofa Syria : (4) y Suidas concluye 
para nueflro aífunto, fer lo miímo que la eftrella de Venus; (5} 
y de todo efto no puede liaver mejor dibujo que las prefentes 
Medallas, y otra inédita de Leptís, que pondremos en la Tabla 
ultima, donde verás un bufto de muger coronado de rayos. L a 
Betica tuvo mucha conexión con los Phenicios, y Poenos; y afsi 
recibiendo de ellos el culto de fu Diofa Aftarte , debió efigiarla 
como el los, efto es , con cabeza radiara, pues efta es la figura 
que correfponde a Venus como aftro , o al nombre de Aftarte, 
originado de aftro , fegun Suidas, lo que alude al concepto de 
reducirla a la Luna , llamada por algunos Afirearca , como Pr in-
cefa de las luces inferiores, fegun Hofman en fu Lexicón. Y por 
quanto es mucho lo que fe mezcla en efta Diofa Aftarte , y fu ma-
dre Atergatis, como también fobre poderfe aplicar a la mifma lo 
entendido por Venus, Juno , L u n a , o D iana ; baila lo apuntado 
para Monedas , que llegan algo tarde. La Corona del num. 13. 
es acafo de myrto , planta dedicada a Venus: pues tiene las ho-. 
(') Colehat Salomón Aftarthen deam Sldoniorum. 3. Reg. c. n . v. f. & v. 33. ( i ) A u -
íuft ' ^KttJ}. injudices S í \ 6 . (j) Venus quarta , Syria Tjréque concepta, qua Aftarte 
vocatur. C i c . de Nat, deor. L 3. c. z$ . (4) Aflarten autem egoputo L m a m ejfe. Lucían. 
°e syria Dea. (j^ Luciferum enim ejfe Feneris Jidus , ajunt fabularum interpretes, bui -
«as in Aftarte, 
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jas mas efpefas, y delgadas que la laurea pueíla al rededor de la 
Cabeza de Vulcano , la qual puede fer que apele fobre el pueblo, 
al modo que otros ufaban de la palma , y del laurel , para cele-
brar fus visor ias. Pero parece mejor reducirla a Apolo , de quien 
era propria : pues los que íeftejaban á la cñrclla de la mañana, 
precuríbra de la luz , (que es el Phofphcro de Strabon, ó la Lucí-
fera) no podían menos de celebrar al Sol. E l templo con la eftre-
11a del num. 14. es díbuio de las palabras de Strdbon , Lucifer¿efa-
num. La del num. 15. ufa del mífmo aííro por un lado : y por eí 
otro de la Luna , poniendo aquí la Cabeza de Vulcano , fegun 
prueba el birrete , (pues las tenazas no fe perciben) y allí un cer-
do , ó javali : en lo que parece ufaron de fus proprias Deydades, 
(Vulcano , y la eftrella de la mañana) y de otros íymbolos , v. g. 
de Diana y de Apolo. E l cerdo fe halla claramente en el num. 16. 
(tomado del índice de Bary) con dos D D del orden de los Decurio-
nes. Vimosle también en Clun ia , en Obulco , y en otras de la Ta-
bla íiguiente , lo que prueba quan general era en Efpaña. Haver-
camps en el lugar citado , dice tenia otro typo , de la cabeza de 
rayos , (como en las precedentes) y por el otro lado un'Delphin 
con letras defeonocidas. E l Delphin quadra también a San Lucar, 
por citar a la boca del Betis , donde Strabon coloca el templo de 
la Lucífera. La mayor conílancía es en el Dios Vu lcano, fymboli-
zado con las tenazas y birrete , que eran fus regulares atributos: 
y prueba que allí havia oficinas de metales, de que fabemos abun-
daba aquella tierra , y hoy d icen, perfeveran veftigios de las ve-
nas , y de las efeorias de las fabricas en el territorio de San Lucar. 
Vulcano era el Preíidente de las Fraguas, á quien atribuyeron que 
fabricó las armas para los Diofes , y los rayos de Júpiter, pues por 
él entendían el fuego : y configuíentemente debían celebrarle las 
oficinas de metales, como a Neptuno los que comerciaban por 
las aguas. L a eftrella de Venus la reprefentan en tan díverfas ma-
trices , como la Cabeza de Vulcano, afsi en el typo de la cabeza 
radiata, como del aftro de ocho rayos , (figurado en el num. 13. 
pues unas veces es mas abultado que otras. 
EJias ocho Medallas de mi EJiudio fon comunes , f í no tienen per* 
fe¿ia integridad. Las tres ultimas , rarifsimas. 
Tahía L V I L de Inciertas. ¿ S I 
T A B L A LVI I . num. i . y 9 . 
C O n f t a n por eftas Monedas las Familias Fuh ia y Voconia: 
C N aeus V O C onius ST atij F ilius : y C N aeus F V L vius 
C N ad F ilius. Por el lado de Voconio ofrecen comunmente las 
Monedas una cabeza varonil defconocida : otras , la cabeza de 
Augufto laureada : ó bien porque los Entalladores no acerta-on á 
formar la cabeza de Auguño , ó porque realmente quifieron d i -
ferenciar , v.g. con la de Apolo. Por el otro lado tienen un Toro 
con la Luna encima (de que hemos hablado muchas veces) y deba-
jo , caracteres defconocidos, como en la Tabla de V R S O : y aca-
fo por tanto fe podran reducir al mifmo pueblo. Otras ponen en 
lugar del Toro un Javalí: ya con la Luna encima : ya con el Sol: 
ya con otro caradler de los defconocidos por un lado y por otro; 
y ya con letras comunes a los Lat inos, pero remotas de nueñro 
conocimiento. 
#8 . Son comunes fin integridad , pero con ella raras a excep-
ción de la primera. 
T A B L A LVI I . num. 10. y n . 
A U N mas Inciertas que las paífadas parecen las prefentes, por 
no moftrar la primera mas que los nombres de A P . C IO . yi 
A. POS. C N F : y la fegunda , M . V A L que tiene por el otro lado^ 
C. C O R . Aquella un Javali : éíla un Toro . L a primera puede 
leerfe, A P io CIO lufmo (pues en Grutero p. M L X X X I X . 6. fuena 
un Aurelio CVo/«/¿ww) y Aulo VOS turnio CNae i F///o. L a fegun-i 
da , M arco V A L erio , y C ajo C O R nelio. 
## Son de pequeño bronce : la fegunda raraJ la primera rarifsimad. 
T A B L A LVI I . num. i z . 
Cabeza defnuda , a la izquierda : C N aeus STATI lius L I B O . 
P R A E F eBus. .)(. E l Prefericulo, y la Pátera. Debajo, SACER^ 
D O S . 
H A S T A ahora no he vifto publicada cña Meda l la , íino folo 
con las letras , C N . STATI L IBO delante de la cabeza 
defnuda ; y en la mia hay detrás , P R A E F . que falta en los 
demás, aunque afsi la tuvo Havercamps, fegun menciona en la 
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fanuBt Statffia deMore l . Reconoce por de Augufto la cabeza, 
como los demás Antiquarios : pero no fe le parece la de mi Me-
dalla or ig inal ; (que es de bella integridad) y cotejada con la Ta -
bla LII. n,9. parecen las cabezas idénticas: por lo que diremos 
fer , como aquelia , de Agripa : en cuyo favor fe añade el titulo de 
P R A E F efío, que hay en una y en otra; y acafo pertenecen a un 
mifmo pueblo , efto es , a Celfa , en que hallamos el egemplar de 
Prefe¿los, ó a Zaragoza , en que también hay la mifma expref-
í ion. E l nombre de S A C E R D O S puede aplicarfe al otro Pre-
fedo , pues era apellido de la familia Ucin ia^y de h iCafs ia ; y 
por originarfeafsi'cílc, como el de L I B O , de minifterios fagra-
dos , ufaron de la pátera y prefericulo en el reverfo: al modo 
que el Duumvir Htherú eligió alEbro. Harduino fobre Pl in io l .36. 
c . i 5. mencionó eñaMedalla , dándola una de fus acoflumbradas 
interpretaciones , pues á cada letra de S A C E R D O S la hizo nota 
de dicción entera : lo que Havercamps calificó de ridiculo. 
# Es muy rara , e inédita. 
0 
T A B L A LV1L num. 13. 
Cabeza defnuda , a la derecha. Delante, M . BAL» F. .](. U n Buey 
á la izquierda. Encima , Q J F . 
^ODO es incierto en efía Medalla , no folo el pueblo , íínoíos 
nombres. Si quieres leer , M arcus B A L bi F i l iui y necefsi-
tas bufear apoyo de que alguno fe digeííc hijo de otro , fin ex-
preífar fu pronombre, efto es , que no puíieíTe otra letra antes de 
la F. v.g. M arens Bal bus M arci F i lms, pues decir , Marco hijo 
de Balbo , no creo tenga egemplar , o a lo menos es cofa que le 
pide para fer adoptada : y contra ello hay las letras del reverfo, 
Q j : , que interpretadas en eftylo Romano dicen Quinti Films , Jo 
que parece excluir la lección de E M i FHius , porque íupuefto 
efto , no havia de repetir Quinti FHius. Si recurres a leer , M unici-
pium B A L / a Fe//> , quedan mas difíciles las dos l e t r asQ F , que 
parece c h m m por Quinti Fí¡tus , con lo qual no fe une el Munic i -
pio. Nada parece cierto : pero en efta incertidumbre , y haviendo 
egemplar deque l a F dé&QteJlamm, podrá alguno leer, M a r -
fus B A L bus Flamen , Qu in t i F ilius. E l egemplar eftá en Grute-
10 p. CCLXXX1ÍI, 6. y 7. donde ei mifmo fu^eto que en una de-
T 
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dícacion Te intitula P .PJLAMf« , en otra ufa de P . P . F . ponien-
do la F íb la, donde antes F L A M en. Yo ia confieíTo incierta-. 
Alianza tu lo que pudieres. 
# Es de pequeño bronce , rara en buena confervacion, 
T A B L A LVI I . num. 14. y í i g . 
OS cabezas diverfas con una miíma leyenda ofrecen las dos 
, primeras Medal las: ambas mueííran laurea , una en cabeza 
tleíconocida , otra de Augufto: y ambas tienen á los lados, C «-
jus A E L tus; M arcus ISC erius. Por el reverfo convienen en la 
Efphmge, y en no percebirfe letras por debajo. La una tiene de-
lante L. Fj la otra detrás, L N , aunque del todo no me aíTeguro 
en efto : y íi no huvo mas letras , dicen > huci] F i l ius, L ucij N e-
pos. Pero mejor ferá efperar alguna bien confervada. La tercera 
es cabeza no conocida , en que íblo fe percibe , M . I V N . con la 
Efplünge por el otro lado , ña defcubrirfe letras: y í i por/ella qui-
fieres reducirlas á Fr/o } no havrá pleyto, ni fentencia mientras 
no coaften pruebas. 
### Son de mediano bronce rarifsimas, aun en mala confervacion, 
T A B L A U L T I M A , num. 1. 
' O R E L entre las familias inciertas publicó efta Medalla, T a -
bla V . poniendo bien las letras L. Q V ! / F. Q^ ISC. F. pero 
mal las del reverfo , M . C . S. pues fon > M . C . F. Havercamps 
en fu comentario procedió debajo de aquel yerro: pero fupo-
niendo difícil la lección de las primeras, interpretó L ucio Q V inBio 
L ucij F Uto, Qjtíttto IS palo C ai F ilio : contra lo qual folo puede 
oponerfe el modo con que eftán las letras y puntos en el original, 
ofreciendo tres dicciones, y no quatro en cada Duumvir : uno, 
L. Q V L . F. otro , Q J S C . F. y eña feparacion no ofrece dos dic-
ciones en ISC : pues para eílo puíieran IS. C , apartando con pun-
to la C , como apartan la Q_y la F : y afsi parece incluirfe en las 
tres letras juntas nombre de familia , v.g. Ifceria; pues en Moneda 
de Cáftulo vimos el nombre de I S C E R , familia no conocida por 
otro medio. La del Colega L. Q V L . es mas obfeura, por no te-
ner el Latino voz que empiece por las precifas letras de Q V L . y 
afsi la dejaremos por defeonocida, como también las notas de 
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las F F , y las tres letras del reverfo , M . C . F. pues tanta letraF co-
locada íiempre en fin de la leyenda , parece incluye myíierio pro 
prío de eíh Medalla , cuyoeftylo puede juntarfe con el num i V 
precedente. Dirás que las tres letras del reverfo M . C F d h ^ 3. 
en Interpretarfe ,• Mtmicipium Calagurris F ¿bular¿a ; pero con lamif-
ma libertad podrá otro leer , Munidpium C afulo F elix , alegan-
do a favor de efto el typo de la Europa fobre el T o r o , y el de la 
Efphinge puefto en las Monedas con las letras de C A S T : pues 
uno y otro , como fymbolos de que ufaron los Gr iegos, favo-
recen al origen de los Caftulonenfes, defcendientes de los Griegos 
Phocenfes. En fin como la cofa es tan obfcura , colocamos la Me-
dalla entre las inciertas , por no defcubrirfe en ella cofa fegura. 
* Es de mediano bronce j no rara J i carece de integridad, 
T A B L A LV1ÍI. num. 2. 
T T N A cabeza barbara con letras de mala formación ofrece eíía 
\ j Medal la, pudiendofe dudar, íi dice I IPORA , de fuerte que 
la primera fea E en el eftyío antiguo de formarla por dos I I , de 
que hallarás muchos egemplares en el índice de Grútero cap . i ^ . y 
á eño alude mi Medalla mas que al H , que como E larga de los 
Griegos , fe ufó alguna vez por E de los Latinos : y en eña fupoíi-
cion podrá aplicarfe la Medalla a la Ciudad de E P O R A , íita á la 
orilla del Betis, donde hoy Montoro , en que exiílen varias ínfcrip-
ciones con nombre del Municipio y República E P O R E N S E , co-
mo verás en el Tomo XII. déla Efpaña Sagrada. Por el reverfo hay 
un Toro en acción de caer ai fuelo junto á una pequeña A r a : io 
que alude á algún facrifício de eftas victimas mayores: pues aun-
que cfte no tiene adorno en la cabeza, equivale la Ara . Veafe la 
uTabla VI . n.4. 
.* Es de gran bronce , con gruejfo de Medallón • muy rara. 
T A B L A L V I I I . num. 5. 
F * U e r a de la cabeza con celada artifíciofamente labrada , no te-
nemos cofa cierta en la Medal la , por fer todas fus letras un 
enigma. Encima del Buey , D E 1 V M O . Debajo, SISIP , que í i de-
notan pueblo , es para noíotros defconocido : pues en cofa que 
aluda a ella , íblo nos dieron los Geographos noticia de Sifapo , á 
quien Piinio pone en la Betuna de les TurduJos, y el Itiucrarip de 
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Antoníno coloca a diíhncia de 61. millas de Merida en camino 
de Zaragoza, intitulado j!w Uijitaniam, y parece debe átár pe? Ore-
fjniam, fegun lo prevenido en eiTomoXIIÍ. de la Eípaña Sagrada 
paa.i i . M i Medalla es de buena confe.rvacion en la parte de la ca-
beza , y por el otro lado en la formación del Buey: pero las letras 
eftan muy maltratadas. En el Gabinete de D. Bernardo Eílrada la 
vi con mas integridad, pero en diverfo cuño: pues allí mira el Toro 
alaizquierda, y aquiala derecha. Las molduras de la celada fon 
también diferentes, íi no eñoy equivocado. Ambas fe encontraron 
en laBetica. 
# Es de mediano bronce, rarifsima., y de las mas injtgnes. 
TABLA LVIII. num.4. 
C A D A Medalla parece que va aumentando confufiones: pero ert 
éílafe acaban por ahora. A l lado de una cabeza armada de 
morrión, ó cofa femejante, hay las letras VALER. Por el otro la-
do, debajo de un Javalí, y media Luna, HALOS. De efle nombre 
ofrece Plinio un Pueblo junto a laThefalia. (1,4. c. 7.) En Efpana 
nos da a los Valerienfes, (en el Convento de Carthagena) cuyo titu-
lo fue proprio de Obifpado entre los antiguos Efpañoles , de que 
tratamos en el Tom.VIII. de la Efpaña Sagrada. E l nombre de HA-
LOS fe halla con otros en una rara ínfcripcion exigente en las rui-
nas del Municipio ARVENSE, (de que hablamos fobre la Medalla 
de ARVA) copiada por D. Thomas Andrés de Guífeme , que me la 
comunicó, y dice afsi: 
C L FVLVÍO. C L 
F V L V L ATITANI. F 
C L F V L V L RVSTICI. N . 
GAL . CARISIANo 
PATRONO. ET 
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IN. L O C V M . Q V E M . ORDO. M 
F. A. DECREV1T. POSVERV^ÍT. D. D. 
U i j « I Médaíias de E/pána. 
En la linea nona ves él nombre de H A L O S , como una de las Cen-
turias dedicantes : y acafo alude al afílmto , pero no podemos' 
ellablecei- cofa cierta , por defcubriríe dudas por todas partes-
pues encima del javaU hay unas letras que parece dicen ILIpy" 
con foípccha de íeguirfe L , en cuya íupoíicion pertenece a U 
Ciudad d e I L I P V L A , y las demás letras pueden aplicarfe a los 
Duumviros, Valerio y Halos, que aunque eíle es irregular , tiene 
otros parecidos en las Infcripciones de los nombres HWw , Haüus 
y en la Ciudad de Halos , (de que acaíb deícendia el prefente) ¿ 
en la Centuria de la Dedicación referida. Puede fer que aparezca 
Medalla , cuya integriJad apoye el nombre de ILIPVLA.'ínterin 
afsi en eíla rarifsima , como en las demás, ofrezco lo que he podi-
do recoger, manifcftáíido mis conatos, para que el mas dofto los 
adelante, corrigiendo lo que no fe halle aquí bien entendido: 
pues mas fácil es promover, que inventar, íiendo muy regular, 
que en el principio de los defcubrimíentos no fe obferve, ni fe 
acierte tanto , como defpues de eílar el camino mas curfado. M i 
deíeo es, que el público goze una Colección total de nueílras An-
tigüedades Numifmaticas. Yo empiezo manifeíhndo lo que ten-
go , y añadiré lo que vaya defcubriendo. Si muchos juntaren con 
eñe fondo fu caudal, podrá hacerfe un theforo : y yo le confeíía-
re debido a los que faquen oro de mi alquimia. 
4U.$t r^:&M. 
N e r ó n 
u l t imo d 
l a sanare d. 
i n i c i o 
enobardo-
moni 
men Clauci io í le 
imei 
\ ia . ma: 
i v i a 
do%noharí§ ¡ ^ 
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Chronologid de los Cafares. 6 6z 
CHRONOLOGIA D E L O S CONSULADOS, 
tribunicias Poteftades de los Emperadores , y fu-
ceííos de los Cefares , en quanto conducen 
para las Medallas de Efpana, 
Antes C o í f . 
de 
Xpto. 
29 Odaviano V . y Sexto Apuleyo. CoíT. 
E n ejie año recibió OBaviano el 
nombre de Impcrator. 
28 O A a v i a n o V I . y M . Vipfanío Agr ipa II. 
27 Odlav iano V i l . y M . Vipfanío Agr ipa III. 
OBaviano fue llamado Auguí lo , y tuvo 
el invierno en Tarragona. 
26 Auguf to V I H . y Stat i i io Tau ro II. 
Ej ie y el Jiguicnte Confulado le recibió 
Augujlo en Tarragona. 
Guerra de los Cántabros y AJlurianos, 
25 Auguí ío I X . y M . J u n i o Si lano. 
Enfermó Augufto en Tarragona: 
y vencidos defpues los Cántabros fue fun+ 
dada A V G V S T A E M É R I T A , y C A E -
S A R A V G V S T A . 
24 Auguf to X y C . N o r b a n o Placeo. 
De Efpaña volvió Aug. d Roma. 
23 Auguf to X I . y C n . Ca lpurn io P i íbn . 
Recibió Aug . la Tribunicia potejiad per-
petua en el dio. 27 . de Jun io de ejie año, 
22 M . C L . M a r c e l o .¿Efernio, y L . A r run t io . 
Defde <?/ 2 7 . de Jun io empezó el año 2 . de 
la Tribunicia potejiad de Augufto. 
has Cántabros y AJlurianos fueron de nuevo 
vencidos por Carifto y Furnio. 
2.1 M . Lo l i o , y Q j E m i l i o L e p i d o . 
M . Agripa fe cafó con 1 V L I A , hija de Aug, 
20 M . A p u l e y o , y P . Si l io N e r v a . 
Nació C a v o , hijo de Agr ipa. 
19 C. Sentio Saturnino, y L. Lucretio Vipíalio.' 
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Medallas de E/paña. 
Ultima fugecion ds los Cantahrospor Agripa, 
C n . Cornel. Lentulo, y P. Corn . Lentulo %. 6 
Marcelino. 
C . Furn io , y C . Junio Silano. 6. 7 
Nació Lucio , hijo de Agripa ) al qual con 
Cayo adoptó Augujlo, 
L. Domicio ^£nobardo, y P. Corn, Scipion. : 7. S 
M . Drufo Libón , y L. Calpurnio Piíbn. i 8. 9 
M . Licinio Craíío, y C n . Corn . Lentulo. 9.10 
T i . Claudio Neron,& P. Quiati l io Varo. 10.11 
Recibió Augujlo el Vontificado Máximo, 
M . Valerio MeíTala Barbato, y P. Sulp. 
Quir ino. 
Murió M . Agripa. 
Augufío tomó por compañero en el go-
bierno a Tiberio ^fu antenado ) defpofan-
dole con f u hija Ju l ia . 
Paulo Fabio Máximo, y Q^yElio Tuberon. 
Jul . Antonio, y Q^Fabio Máximo Africano. 
Tiberio recibió en matrimonio d Ju l ia . 
Medalla de Zaragoza T. VI . 5. 
Nerón C l . Drufo , y T . Qu ind io Cri fpino. 
C . Mart io Cenfor ino, y C . Aílnio Galo. 
T i . Claudio Nerón II. y C n . Calpurnio Pifon, 
D. Lelio Balbo, y C . Ántií l io Vetus. 
Lucio Cefar pidió el Confuíado para Cayo 
y ejlefue dejtgnado Confuí para defpues de 
cinco años. 
Tiberio rícibió por cinco años la Tribunicia 
potejfad. Retirófe d Rhodas. 
Medalla de Aug, en Zaragoza. T.VI. n. 6. 
COS. DES . XII . 
Augufto X Í I . y L. Corn. Sylla. 18.19 
C . Calvifío Sabino , y L. Pafsieno Rufo. 19.20 
L. Corn. Lentulo , y M . Valer. MeíTalino. 20.21 
-lugufío XIII. y M . Plautio Silano. 21.2a 
Augujlo recibió el titulo de Padre de la 
Patria, T*. íV. n . 
























Chronologtd de ¡os Ce/ares. 
4 la Isla Pandataria ^ dándola Augüjlo 
repudió en nombre de f u marido. 
Recibió Tiberio la Tribunicia potejiad por 
otros cinco años y dentro de ¡os quaks fue 
adoptado , y continuó f in interrupción en 
el computo de aquella potefiad ^  tomandofe 
defde aqui el primer año , a 2,7. de Junio. 
1 Cornelío Lentulo , y L, Calpurnio Pifon. 22.23 
A fin de efe año fue el nacimiento de Chrif-
to j f gun la Era vulgar Dionyfiana. Dcf-
pues 
de 
Xpto, N A C I M I E N T O D E C H R I S T O . 
1 Cayo Cefa^hijo de Aug. y L. E m i l i o Paulo. 2 3.24 
2 P. Vinic io, y P. Alieno Varo. 24.25 
Viniendo d Efpaña Lucio Cefar murta 
en M a r f i l a. 
3 Lucio JDÁo Lamia , y M . Scrvilio. 25.26 
4 Sexto yEIioCato , y C . Sentio Saturnino. 26.27 
Cayo Cefar murió en Lycia, 
Vuelve Tiberio de Rhodas k Roma, y Au-
gujlo h adopt a f obligándole d que Tiberio 
adopte primero d GERMÁNICO, 
5 L. Va l . MeíTala Vo lu íb , y C . Corn . Cinna 27.28 
Magno. 
6 M . &mú.. Lepido , y L. Arruntío. 28.29 
7 A . L ic in. Nerva Si lano, y Ccc i l . Mételo 29.30 
Crético Silano. 
8 Furio Cami lo , y Sexto Nonio Quintil iano. 30.31 
9 Q^Sulpicio Camerino, y C . Popeo Sabino. 31.32 
10 P. Dolabela, y C . Junio Silano. 32.33 
11 M . Emil io Lepido , y T . Statiiio Tauro. 33-34 
12 Germánico Cefar , y C . Fonteyo Capitón. 34.3 5 
Nacimiento del Emperador Caligula. 
13 C. Siiio , y L. Munacio Planeo. 35'36 
14 Sex. Pompeyo, y Sex. Apuleyo. 36-37 
Murió Áugufto en Ñola d 19. de Agofio, 
I M P E R I O DE T I B E R I O . 





















¿64 Medallas de E/paña. 
wmri¿ al fin de efíe año en f u defiierro, 
76S 1^ Druíb Cefar, hijo de T ib . y C . Norbano ié.17 
Flacco. 
769 16 T.Stati l ioSirenaTauro,y L.ScriboníoLibon.17.18 
770 17 C . Cecilio R u f o , y L. Pomponio Flacco. 18.19 
771 18 T ib . Augufto I Í I . (1) y Germánico II. 1^.20 
772 19 M . Ju l . Silano , y C . Norbano Balbo 20.21 
A fin de efie año murió Germánico en 
Antioquia. 
773 20 M . Aurcl . MeíTala , y M . Aurel. Cotta. 21.21 
774I21 T ib . Aug. IV. y Drufo Cefar l í . 22.23 
775 22 C . Sulp. Ga lba , y D . Haterio Agripa. 23.24 
La Tribunicia fotefiad fue concedida, 
d Drufo , hijo de Tiberio. 
776 23 C . Aíinio Polion , y C . Antifí io Vetus. 24.25 
Drufo murió de veneno. 
Tiberio recomendó al Senado los hijos 
de Germánico , Nerón y Drufo , Cefar es. 
777 24 Corn. Cethcgo , y L . Vifelio Varron. 25.26 
778 25 M . Afinio Agr ipa, y CoíTo Corn. Lentulo. 26.17 
779 26 Lentulo Gentulico , y C . Calbiíio Sabino. 27.28 
780 27 M . Licinio CraíTo , y L. Cdlpurnio Pifon. x 8 . i ? 
781 28 Ap . Junio Si lano, y P. Silio Nerva. 29.30 
Medalla de Zaragoza. T, V I H . 6. 
782 29 C Fuíio Gemino , y L. Rubelio Gemino. 30.31, 
L iv ia , muger de Augufto , madre de Tibe-
rio j llamada defde el año 14. IVLIA A V -
G V S T A , murió en ejie año. 
Tiberio acufó en el Senado d Agripina, y a 
f u hijo Nerón , por efcrito. 
783 30 L . Cafsío Longino , y M . Vinicio. 31*3^ 
784 31 T i . Augufto V.y L. ^ l i o Seyano. (2) 32.33 
Nerón , hijo de Germánico murió de 
hambre en la Isla Pontia. 
Seyano fue muerto en el di a i^.de Oflubre. 
785, 32 C n . Dom. J inobardo , y M . Fur. Camil . 33.34 
Scriboniano. 
(5) Moneda en BilbUh con e/?e Corifulado. T .V . n.^. (2) Mtnt. 
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Medalla de Zaragoza T. VIII. n . j . 
Ser. Sulp. Ga lba , y L. Sula Félix. 54-3$ 
I Druíb , hijo de Germánico , fue muerto. 
Murió también f u madre Agripina en el 
l8 .de Oflubre. 
34 Paulo Fab. Perílco , y L. Vitel io. 35*36 
3^ C . CeíHo G a l o , y M . Servilio Noníano. 36.37 
36 Sex, Papinio Alenio , y CLPlant io . 37-3S 
3 7 Cn . Acerronio Proculo,y C . Pontío Nigríno,3 8. 
Murió Tiberio en el 16. de Marzo. 
I M P E R I O D E C A L I G V L A . 
3 8 M . Aquílio Jul iano, y P. Nonio Afprenate. 
3 9 Cayo Auguílo 11. y L. Apronio Ceíiano. 
40 Cayo Augufto III. Solo. 
41 Cayo Augufto IV. y C n . Sentio Saturnino. 
Fue muerto Caligula en iÜ. de Enero. 
En f u Imperio cejfaron las Monedas de 
Efpaña. 
Verfonages en cuyo honor fe hatieron Medallas ¿fuera de los 
Emperadores. 
Marco Antonio. Tabla X V I . num. é. 
Julia Augufta. T . VILI. 2. 3. XX Í . 4. 10. X X I I . 9. XXI I I , 4. ^ 
X X X . 9 . X X X L 3 . X X X I X . 2 . 5. X L V . 4 . X L V I . 9 . 1 0 . 1 1 , 
M . Agrippa. T . VIII .4. 5 . X X V I . 5. 6. 7. 8. X X V I L i . L I L 9. 
Cajus Caefar , Aug . F. T . X L V í . n. 6. 
L. Caefar , Aug . F. T . X X X I L n. s. X L V I . 7. 
C. & L. Caefares. V I . 1. X V I . 14. X L I V . é. 7. 8. X L V I . 5. L IV . 3. 
T i . Claudius Ñero. X X V I I . 2. 3. L IV . 4. ^. 
Germanicus.X. 1.2.3.4. X X X I . 8 . X X X V L 1 0 . L L i r . X X X I X . 4 , 
DruíUs, T i . F. X X X L 9. X X X I X . 5. X L V . 4. 
Germanicus &Druíus. I L n . 1 0 . X V I . 4 . X X X I X . 3 . X L V . 5. 
Agrippina, uxor Germaníci. T . X . 4. 5. 6. 
Ñero & Druíus Caefares, Ge fm.F i l i j .X . 7 . 8 . X V I L 2. X X X I X . 6. 
C Caefar, Germ. F. X V í l . 4 . 5. é. 
Juba Rex ¡Jubae F. LVI . 7. 
Ptolemaeus Rex. LV I . 8. 
Pppp2 
6(9 Ikíedallits ie E/paña. 
FAMILIAS 
D E LOS MAGISTRADOS, 
QUE CONSTAN E N LAS MEDALLAS. 
A C i l i u s . T a b . L V I . n.3.y 4. 
Aebutius. Tab.IX. n.14. 
Ael .T . LV1I. n.14. 
Acli . T.V. n .7 .T .XXXV. n.4. 
C.Ael io .T.XXXV.n.9. 
Aem.XII.z.3. XX. i .XL I I . 5.6. 
AcmiIms.T.XXIX.1%7.8. 
T.AhúT.XLVII I .n.6. 
L. AímiJ. T.XXXIII. n.4, 5.14. 
M.Aimilío. T .XVL n.6. 
A l a c r e . T . X X V . n . n . 
Albin.T.XVIÍ.n. i . 
Albinus. T.XVI. n . n . 
AJlíar. T.VÍ. n.6. 
Alfano. T.VÍ. n.8. 
Amb. T .XLV. n.7. 
Amp. T.VÍ. n.7. T . V H . n.io. 
Ampian. T.VI. n.z. 
Antcftio.T.XI.n.14. 
Anto. T.XIX.n.11. T.XX.11.2. 
Antoni. T.XÍL n.4. 5. 
Antonio. T.XVÍ. n.7.14. 
L.Ap.T.XLIX.n.6.7. 
Apalus.T.LVí. n.S. 
Aquíií. T J X . n. 1 o. 11. 
Aquílo. T.XLVIÍ. n.2. 
Aquin. T .XLVH. n . n . 
Aquinus. T.LVÍ. n.^. 
L .A rg .T .XV.n .12 . 
C.Arr. T .XX. n.3. 
P.Arri. T.XÍ Í .n . iz , 
Atcl. T. XVÍI . n.7. 
Atdiius. T.LVi.n.7. 
L. Aufid. T.XIX. n.4. ; 
CAuf id io. T.IX.n.1.7. 
Av i t .T .XXIX.n.9. 10. 
P.Aur.T.XXIV.n.xo. 
M.Avo. T.XIX. n. 11. 
Baccio. T.XÍX.n.i.5.7.LII.n.7. 
Baeb.T.XI. n.8. T .X I I Í .n . i .T . 
XLÍ. 14.T.XLII. n.^.ó. 
Baebio.'T.XÍ.n.i4. T.Xí I I .n . i . 
Baebíus. T.LVI. n.5. 
Balbus. T.XXVÍ.n.3. LVIIf. 13. 
Barba.T.XIII.n.i. 
Bennío. T.LIÍ. n.8. 9. 11. 
Broc. T.XÍ.n.S.T.XII I . n.4. 
Brocdio. T.XIIÍ. n.3.4. 
Buceo. T.XVUÍ,n.3.4.5.10.11. 
X IX . 7. 
Buccone. T.XIX. n.é.7. 
L.Cae. T . X X V . n . n . 
L.Caec. T.XLVII. n.io. 11, 
M.CaeciJ. T.XLVIÍ. n.z. 
Caeciliano.T.XXXVí.n.i. 
Caecílío. T J X . n.1.7. 
Caedi.T.LVÍ.n.i. 
C«J. T . X X . n.1.5. 
C.Caefar.T.XVíí. 3.4.^.6. 
Calido. T.V. n.2.4. 
Calpurn. T.XLI. n.14. 
Caíp. T .LH. n.15. 
Cand. T.XX.n.1.2. 
Cap.T.XI. n. io.LIÍ . 14. 
Familias de las Medallas. 
O p e . T . S T . M . T . X I I . n . i o . 
Capk.T .XVILn. i . 
Car. T .XX IX .n . i . 
Carifms. T.XXlí.1.3. XX in . I2 . 
Carri. T.LX. n.io. 11. 
Cafsio. T.VII. n. i . 2.11. 
Caro.T.VlII.n.y.S.IX. 2. 
Cd .XLVI I . n . n . 
Celer. T.XXIX. n.6. 
Célere. T. XIÍI. n. 8. 9. 




T i . Claudias Ñero. T.XXVII. 2.3. 
Clemens. T.IX. n.12. 13. 
Clemente. T.IX. 11.9. 
Clod. T.VI. n.4. 




Cor. T.V.2.4. XVII.6.XX.1. X X V . 
11.LVII. n . 
Corn. T.V. n.9. XVIII. n.7. 
Corne.TXVIIL n.3.4.5. 
Cot .T.XXIV.n. io . 
Dom.T.VI n.2.7.VII.io.XXXV.4, 
Domí,T.XX.n.4. 
Domitio.T.XVIII. n.12. 13. 
Druíb Ti.F. T.II. 10. XVI. 4. 
Drufus Germ.F. T .X . 7. XVII. 2. 
Fabi. T.VII. 11.4. XII. 4.5. 
Fabio. T.VII. n.3. 
Fabricio. T.VII. n.8. 
Fad.T.Vl.n.5.T.VII. 12.14, 
Fen.T.VII.n.1.2.11. 
Feni. T.XÍI. n.9. 
Fe f to .T .XIX.n . i . j .TL I I . ^ 
Flac. T.XVII. n.-r. 
Flavio. Tab.XDC'. M . 
Flavo.T.VI.n.i.4.YIL9. Xm. i . 
10. n. T " 
| éé9 
Floro. T .XXV , 11. r S t V I . 7 . 
Fro. T .V . n.9. 
Front. T . XVIU. n.3.4.5. XIX. .7.' 
XLVI I .8 . 
Fufio.T.XVI. n.6. XIX. ^ 
Ful.XII. n. io.Xi l í . 6. 
Fulviano. T.LI . n.9.10. 
Gemello. T.IX. n. i . 7.8. 
Gemino.T.XLII. n. 1.2.3.4. 
Germánico Cacf. T . II. 10. XVI.4^ 
Germano. T.X.9.10. XI. 1.2.4.5. 
Glab. T .XLI . n.14. 
GraciIe.T.XXV.n.13. 
Gran; T.XI. n.8. 
Granio. T.XI. n. 13. 
Helv. T .V . 11.9. LII. n.io. 
Hibero. T.LII. n. 8.9.10.11.12. 
Hifp. T.XVIII. n.6. 
Hirpan.T.XVIII. n.7. 
Hofpite. T .XXXVI . n.7. L V . 7. 
Ifc. T.LVII. n. i4. i5.LVIII .n. i . 
í rcer .T.XVi r i .n . i i . 
luí. T.X1X. n . ix .L Í I . 14. 
íuli. T .XX . n^.7.10. LIL 4. 
lul io.T.XVI. n.14. 
luüus.TJíIX. n.6. 
lu io .T.XVI . n.2. 
lun. T.IX. n.io. XVIII.7. LVII.Kf. 
luni. T.XII. n.i 1. XVIII.6.XXXIII. 
3.4.14. 
luniano. T.VIH. n.2. IX.3. 
lunius. T . L V L n.4. 
luvent. T.VI. n.1.4. VII. n.9. 
Kaninio. T.VI. n.9. VIL 13. 
Lactilius. T . L V L n.8. 
Lanc. T.VI. n.7. V i l . n.io. 
Lancia. T.VII. n.2. 
Tenido. T.IX. n. 1.7.8. 
Libo. T.LVII. n.i 2. 
Lic.XII. n . i o .XXV.13 . 
¿-o 
n.i.j. L id . T.V 
LicLniano. T .X. p. io.XI. 1.2.7. 
Lon.XXIX. n.p. 10. 
Lor.g.XX. n.2. 
Lucan. XLVILn.8 . 
Luden. T.XLVIII.n.y. 
Luap i . T.LII. n.12. 
Lucrct. T.XJv. n . n . L E . 15. 
Lucretio. T.1X. n.p. 12.13.14. 
Lupcrco. T.VI. n.1.4. V i l . 9. 
Lupo. T.VIII.n.2. IX.3.LI.P.10. 
Lutar. T.VIL n.34. 
• ' • • • "•• • ' • • ' ' " 
Macrino.T.XLVIII. n.2. 
Main. T .XV . n.y. 12. 
Manlio. T . XX IX n 3 4. 
Mar. T.XI.n. io. XIII. 2. 
Mard. T . X V . n.16. LVI . 3. 
Mari. T.XII. n . i .XLVI I . 12. 
Mario. T.XLVII . n. i . 
Marfo. T.XLVII. 12. 
MaruIJo.T.XXXV.S. XXXVI . 3. 
Mate. T . X X . n.i . 
Máximo. T.VI1I. n.6. 
Maxiuno. XLII. n.5. L V . 6. 
McLuT .LV I n.5. 
Mcmmi. T.XII. n 11. 
Mcrula. T.X1ÍI. n . i o . l l . 
Metal. T . X X n.4. 
Meto. T X X . n. 1. 
Mi l , T.XIÍ. n.2.3. 
Minius. T .XV. 3.8.9. LII. 3, 
Minivius.T.XV. n.4. 
Mont .T.XXIX n. i . 
Montano. T .VL n.3. VIII. r. 4. 5. 
X, 2.3.4.5.<5.i2.XL 3.4. 
Muni. T.XLVIÍÍ- n. 7. 
Ñero Cacfar. T .X.7 . XVII, 2. 
Nigro. T.XIX. n 4. 
Novio. T.XLVII . n. 1. 
Novo. T XII. n.5,7.8. 
Nunu. T . X ^ V i U . n.5. 
"hfe dallas de E/paña. 
Ops.T.XV.n.T3. 23, 
Paiud.T.XLVIII. n . n . 
Panía. T.XIX, n.4. 
Pap.XXÍX. n 9.10. 
Papir. T X X I X . n. i . 
Parra. TV I Í Í . 2. IX. 3. 
Pedec. TL I I . n.2, 
Polecai. T . X V . n.r4.15. 
Peregrino. T .XXXVI . n.8. 
Petronio. T X V L 7.14-XXIX.3.4. 
P la .T .XLVI ILn . 1. 
PI et. 
Pollio. T X V . 7. LVI . 
T .XL n i 1.1 i . 
I . 2. 5. 
Pom.T.V. 5.XVII .7. 
P o m p . T X l X . n.3.4. i r . 
Pompe. T.XVIII. n.3.4 5. 
Pompeio. T.XVIII. n.12. 13. 
Pompón. T.VIII. 2.IX. 3. 
Pont. T.XLVII. n.12. XLVIU. r. 
Ponti. T . X X . 11.11, LVI. 7. 
PopilI.T.LI. 7. LV I . 1. 
Por. T.VIL n 14. 
Porc.T.XVII .n. i . 
Pord.T.VI . n.5.VU.i2. 
Poft. T.XII. 2.3. 
Poftu. XVI . 11. 
Poftum. T.XVII. n . i l . 
P r e f . T . X X . n r . 
Prifco. T.XL 8. XÍII. 3.4. XXXVI . 
10.11. 12 .LV . 8. 
Proculus.XXlX.n. 7. 8. LIV. 10. 
L V . 5. 
Pub l i l i .T .XXXV. n.3.4. 
Quad. T.XII. n. i . X L V H . 10. 
Quieto. T .XXXVI . n.8. 
Quintio. T X X X V . n.p. 
Üct.iv. T . X X . n,4. 
Redo, T.XIIL S.p. XLVIU. 2. 
Refec. T .V. n.p. 
Re f t .T .XX . n.3. 
Robu. T . X X . n.4. 
Rut. T . X X . 2 . X X i V . i i . X L y i . 2 . 
Rud. T.XII. i o. 
Familias de las Medallas. 6 7 i 




T1up .yL3 .Vu .13 . 
Títullo.VIÍI. 1.5.X.4.XI.5. 
Trini. XLVIII. ^ . 
Turu lb.T.XVLn. io . 
Turullio. T . X V L 11.12. 
Sabino. T.VII. 11.5. 
Saca. T.XVíII. n . u . 
Sacerdos. T.LVíI. n.12. 
Saturnino. T.XÍIÍ n.6. ^ ^ ^ ^ ^ 
Scipione. T.V1. 3, VIII. 4. X . z . Tranq.V. 5 .XI. 11.12. 
3.5.6.12. ^ - ' ^ ^ ™ " -
Secundino. T.XIX. n.3. 
Seiano. T.V, 11.7. 
Semp.T.V.j.2.3.XII. i2.XIII. 






Setal. XXIX. n.6. 
Severus.XXIX. 7.8.XLVII. 2. 
Sex.XIIÍ.5.XIX.3.4-
Sobrino. XLII. n.5.6. 
Sparfo.XIÍI.AXXXVI. 1, 
Stati.T.LVII.n.12. 
Statío. T.VII. n.8. 
SuIp.XLVII:S, 
Sura. T. XVIII. 1 o. 11, X X V . 13. 
XLII. j . 2. 3. 
Val. T.VII. 2.11.XII.1.XIII. 2. 
5. 10. 11. XLII. 1. 2. 3.4 
LVII. 11, 
VaIe.T;V. 5.VII. 1. 
Valentino. T.Ví I .n . 6. XII. n.6. 
7.8. 
Valer.T.XI. i3.LVII I .4. 
Valen. T.XII.ri.9. 
Var.T.LVI.n.2. 
Va ro .T ,V . n. 1.3. VIL 5, III, 
n, 1$. 
Vegeto.T.XLVII .n.12. 
Verrio. T.VI. n.6. 
Vet .T.VI . n,2.7.VILn. io. 
Veter. T . IX.n. io . 
Vettíacus. T.VIII. n.7. 8. IX. 2. 
Vib. T . X V . n . z T . 
Tarracina.T.XXXVI. 10.11.12. Vibi. T .XV.n.3 .8 . 
Ter. VIL 13. X X V . 13. X X I X . Voc. T.VII. n. 1. 
£. 10, y_rfo. T.XI n. 1 o. 11.12^ 
$ 7 * 
Í N D I C E 
D E L A S COSAS M A S N O T A B L E S 
de eíla Obra. 
X X « Caraífter de algunas M o -
nedas, pag.3A6. 648. Sin l í-
nea tranívería. 614. 
/ M e m i o s Efpañoles. 1^5. 
Acetre en Monedas, 333. 
Acroftolio. 435. 
Adormidera, i I I . 
Agofto, nombrado por Augufto, 
140. 400. y 5x6. 
Agricultura. 14. 
Agripa, z27 . 303. 
Agripína la mayor. 2,4^. 
Águila una en cada Legión. 124. 
E n contramarca. 351. Sobre 
rayos en íignos Legionarios. 
233. 653. Porque fe tomó 
por íígno. 233. Águila que 
dejó caer una Gallina íbbre 
Liv ia. 547. 
A I . por E . 309. 322. 499. 
Alas en el morrión. 560. 
Albogalero. 39. 40. 
Alphabetos defconocidos. 163. 
3 60. Efcritos de la derecha a 
la izquierda. 164. 447. De 
la izquierda a la derecha. 
452. 556. 561. 
Anubis. 6 z z . 
Ápice. 40. 140. 
Apis. 165, 
Apluftre. 435. 
ApoIinares,fíeí1:as.i ^5.5 ^9.648. 
Apolo Delphi nio. 291. Paftor. 
5^4. Otros dictados. 571. 
Apotheoíis. 126. 
Aqui lo , color. 604. 
Aquiminario. 44. 
Ara en el origen de Colonias. 
2 1 ^ . Ara de íacrificio. 399. 
De adopción y de amiílad. 
467 . deAuguflo. 582. E n en-
tradas de Templos. 584. 
Arado con Buey es.88. Sin ellos. 
498. 
Aretufa. 420. 
Ar i íkrca. 421. 
Armas de Efpaña. 110. y % . 
Arquite¿í:ura. 26. 
Afclepiades Myrleano. 43 6, 
Afdrubal. 4 ^ . 
Aípergilo. 41 . 
AftarteDiofa. 6 5 ^ . 
Aftrearca, Luna. 6 ^ . 
Aftro en las Medallas. 391. 
Aftros. 1 ^4. 
Atergatis. 655. 
Atunes. 120. y 443. Comen be-
l lota, «j 3 ^. 
Auguñus. 126. E n Tiberio 137. 
Auguífo entendido bajo la 
voz preciíá de Cefar. 599. 
Aula ^g Ia /6o7 -
Aura Yegua. 559. 
Aufa, no tiene Moneda. 623. 
Azeyte. z 5 - y 624. 
o * 
iAcco. 2.90. 
Balbo (Cornelio.) 43 
Balfa, pueblo.,658. 
Barbas de Cabrón en Pan. 3 87. 
^53. En Venus , y en la For-
tuna. Allí. E n los Efpanoles. 
Baíilium. 629. 
Bellota. 535. 
Belon. 63^ . 
hzús j fus margenes amenas. 
109. 7 4 0 8 . 
Bidente, n 6 . 
Boceo, Rey. 597. 
Bogud ,Rey . 597. 
Briga. ^94. 
Broquel. 112. Vot ivo. 5«jo. 
Bucranio. 274. 583. 
Buen fuceíTo. 111. 
Buey y V a c a , fymbolos de Co-
lonia. 88. Buey mitrato. 201. 
Solo. 258. 
c 
C . y G . 182. y 252. De dos 
ángulos reíbos. 3 64. De uno 
agudo. 643. Si puede denotar 
C i vitas. 158. 
Caballo marino. 644. 
Caballos de Efpana. 117. E n 
f7i 
pelo fin íilla. 171. 5:^9. Atr i -
buidos a Neptuno. 410. 
Cabeza velata. 190. 
Cádiz tuvo el Derecho de C iu -
dadanos Romanos. 1 o 1. Efen-
tade Prefe¿lo. 102. 
Caduceo. 168. 289.298.324. 
561. 
Caligula quitó a Efpana el fuero 
debatir Moneda. 73. Llama-
do Germánico. 147. Y Cal i -
gula. 148. Quinquenal de 
Carthagena. 336. Quando 
empezó fu exaltación ? 337. 
Su enfermedad. 340. Sus rau-
geres. 340. Tiempo de fu in i ' 
perio. 253. 
Cántabro, Eftandarte. 235. 
Capeduncula, vafo. 40. 
Capricornio en Moneda de Eft 
paña. 482. 
Carmania, Región. 291. 
Carpento. 224. 
Cariíío (Publio) 394. 
Caítor y Polux. 587, 
Cayo Cefar. 194. 
Ce ler , apellido. 278. 
Celtiberos. 11 o. 170. $74. 
Cenfones. 49. 50. y í ig. 
Cerdo, ó Cerda. 371. 
Ceres coronada deefpigas. 28^ . 
642. Con efpigasen la mano. 
392. Fieílas Cereales. 371. 
Ceres en Moneda de Merida. 
392 .DeEbora . 642. 
Cerretanos, Región. 363. 
Cefar. 137. Elephante en Púni-
co. 534. 
Cefonia,muger de Caligula.3 40. 
Qiiqq 
^ " 4 
Cetra ,6Rode la . 112. 
Chryíb , Rio. 131. 
Ciervo. 531. 
Circenfes fieftas. 329. 
Ciudades, fu fitiucion deducida 
por la Medalla. 10. Sus dic-
tados. 12. Julias. 129. Ge-
melas, Al lL Aííbciadas. 34$. 
Su íituacion en alto. 493. 
Clava de Hercules. 302. 557. 
Clavo del Timón. 299. 
Clounio. 641. 
Clypeos Votivos. $$0. 583. 
Colonia. 85. Las Militares. 91 . 
Las Latinas. 9$. y $78. 
Concha marina. 5 64. 
Connejo , fymbolo de Efpaña. 
106. 
Confederadas Ciudades. 102. 
C O N O B . en Monedas del bajo 
Imperio. 158. 
Confagracion entre los Diofes. 
126. 
Confuí defígnado. 195.z04.Pri-
mer Confuí. 119. Confulado 
defígnado en Augufto. 204. 
E n Cayo y Lucio. 194. 
Conteftanos. 458. 
Contramarcas en las Monedas. 
82. 
Corazón. 479. 
Corboncs , R io . 292. 
Corinthlo , metal. 78. 
Cornucopia. 482. 485. 529. 
543-
Coronas. 36. De laurel. 177. y 
139. De encina. 177. Roflra-
ta.3 6.y 227. De Torres.294. 
• De Myr tó . 37. Radiata. 197. 
Coronas trlumphales. 523. 
Cofetania, Región. 454. 530. 
Cruz. Su culto. 5. 
Cupido fobre un Delphin.298. 
C o n la tea. 374. 
Cybelcs. 294. 634. Sus fieflas, 
274. Coronada de Torres. 
294. 
D 




íagrado a Apo lo .29 i .Confa-
grado a Neptuno.294.Aman-
te de los Niños.297. E n mor-
rión de Minerva. 412. En 
contramarca. ^4///. y 564. 
Penarlo. 407. 
Derecho del Lacio. 95. E l Itáli-
co. 97. 
Diadema en Apolo , y Neptuno. 
292. En Hercules. 557. En 
Augufío. 615. 
Diana fymboliza'da en la Lu-
na. 155. Con arco y aljaba." 
415-
Diofas. Su efigie. 226. Diofesde 
las Ciudades. 13. Reducidos 
al Sol . 444. 
D i v i F. 166. Divos, titulo en los 
ya difuntos. 197. Divos y 
Diofes. 583. y 585. 
Drufo , hijo de Tiberio. 142.HÍ-
jo de Germánico. 247. N o fue 
hijo de Julia. 546. Sino de 
Vipfania. 551. 590, N o vi-
vIa «, el año XXXIII . de 
Chrlño. W 1 ' 
puumvirato tercera y quarta 
vez. i?1 Y I 9 | ' .. , 
Duumvíros. 47- Juredicundo. 
*6. Primer Duumvir.2i9. 
6 7 Í 
Evandro de Arcadia. 38S. 
Euchario, Presbytero. 440. 
E 
E i Bro navegable. 457- E%Ia-




Emperadores. Susroftros en las 
Medallas. 43. Titulo de Em-
perador.. 185. En Tiberio 
277-576.7 607. 
Encina. $36. 
Epora , Ciudad. 660. 
Eícabedies.443. 
Efpada. 114. Falcata. 115. 
Efpaña. Sus fymbolos. 106. E l 
Conejo. 107. 
Efpañoles. 117. 
Efphinge. 343. 626, 
Efpigasen Corona.286. 642. 
Eílandarte. 282. y 131- ^ el 
origen de Colonias.877 215. 
Eftatuas. 231. 323. En los Mu-
nicipios. 605. 
Eftipendiarias, Ciudades, 102. 
574-
Eftrivos, y Sillas en ios Caba-
llos. 171. 
EíluariosdelBetis. 167. 
Eternidad Auguíla. 405. 
Evaudria, Ciudad. 388. 
F 
J L ^ • En las Monedas. 633. 
Fabrica de Monedas de Efpaña. 
74- t J 
Familias de nueftras Ciudades. 
i 7 . y % . 
Félix , didado de CIudades.635. 
Fibularia. 260. 
Flamen en Merida. 399. 
Flámulas. 123. 
Flavio, didado de Municipios. 
633-
Folch, apellido. 153. 
Frenos. 171. 
Frutos de los territorios. 2<;. 
G 
G 
porC. 182. y 252. 
Gaeík. 113. 
Galba Emperador, m . f i 4 -
3 7 i ' 
Gallegos , fu empleo militar. 
110 . 
Gemelas, Colonias y Legiones. 
1 2 3 . 
Gemini. 587. 
Genio , no tiene alas en las Mo-
nedas. 374. Genio del Pue-
blo Romano. 478. Como le 
facrificaban? ^W. y '529. 
Gcographia defeubierta por las 
Medallas. 10. 
¿7¿ 
Germánico. t + Ü f 5 5 ^ ^ 
G i l i . 447* 
Giabrio. 566. 





p o r l l j i f . P o r E ^ j i . 
Halcón, fymbolo deOi i r is .óz i . 
Halos. 661. 
Harduino impugnado íbbre las 
legiones. 31. Sobre Mone-
das de Tucc i . 13 ^ . Sobre la 
voz Itálica. 174. Sobre Nor-
ba. 3 18. Sobre el Buey de las 
Medallas. 341. 366. 533.So-
bre derecho de Ciudadanos 
Romanos, 481. Sobre el í i t io 
de Ofet. 5Z8. Sobre Julia 
Augufla. 221 . 546. N o ma-
nejó Monedas originales. 3 3. 
7463- .4 
Havercamps, impugnado íbbre 
familias de Colonias. 17. y 
3 28. Sobre Monedas de l r i -
po. .47$. Alucinado. 244. 
351. 384. 418. 604. 
Heraclea. 302. 
Hercules. Su culto en Efpaña. 
14. Su Clava. 302. Rey. 557. 




Hibcra , Ciudad. 455.: 
Higuera. 153. 
I Bis ^ Ave. pag.622. 
llergavones. 454. 
Ilergetes, Región. 450. 
J l i j ó l U s , partícula. 171. 4^0, 
l l ipuia, Ciudad. 661 , 
Ilurcis, Ciudad. 448 . 
Imágenes de los Emperadores 
entre los íígnos militares.2 3 6. 
Immunidad de Ciudades. 97. 
Inachis. 347. 
Incufas Monedas. 476. 
Indulgencia tomada por licen-
cia. 595. 
Invif ía , d idado de Ciudades. 
561. 
l í l s , y Oíiris. 16^. líís Pelagia. 
348. Celebrada en Eípaña. 
J l l i . Que íignificai1 443. Su 
Inícripcion en Sevilla. 622. 
C o n Luna , Palma yEípigas. 
623. Lo miímo que Ceres. 
469 . 




J A v a l i iníignia militar. 369. 
503. 535. 642 .656 . 
Joza , Traducá. 596. 
Juba , Rey. 654. ' 
J u l i a , hija de Augufto no es 
la figurada en las Medallas. 
222. 546. Julia muger de 
Augufto es la nombrada en 
las Medallas. 221. E n figura 
de O r e s . 392.- C o n n o ^ r e 
ae Tuno.460. Su arrogancia. 
^47. Fue hija de Drufo L i -
vio. 54^ ' 
-Ley Julia. 97. •-
Livica Ciudad de Elpana. 213. 
Julias , Colonias de Auguílo. 
julio Cefar. Su roflro en las 
Medallas. 43. H izo Colonias 
enEfpaña. 101. 
' ulio , Mes, intitulado el Quin-
tilis._52-6-
Júpiter Capitolino. 301. 304. 
Hofpcs. 52,4. Güilos. 606. 
V i do r . 586. 
Juno. 392,. 460. 
Jus Italicum. 97* 
1—Quiritum. 100'. 
K Por 309.319. 
L 
I ' A b a r o . pag. 394* 
_j Laberinthos. 28. 324. 
Lacio antiguo. 95. 
Lancia , Ciudad. 113-Y I96-
Lanza. 113. Divifa de Díoles. 
226. 
Laurea. 139. E n Tiberio. 138. 
E n Julia. 547. 600. Selva de 
laureles. Allí, 
Laure l , dedicado a los trium-
phos , y á Apolo. 139. 
Legados. 394. 
Legiones aveciiidadas en. Efpa-
ré77 
ña. 30. Pueíhs de preíidio 
en Eípaña. 32. Por que fe 
ponian en las Monedas ? 3 í* 
y 191. L a Quarta. A l lLOma-
t a , y Decima. 401. 
León Ñemeo. 42$. 
Lept is ,C iudad. ^5 . 462. 
Letras inverfas. 476. Defcoao-i 
cidas. Veafe Alphabetos. 
L ibera , Diofa. 512. 
Liberales ,fieftas. 397. 
L ibres, Ciudades. 102. 
Liebe.'(Sigiírnundo) 530. 
L ino. 409. 555. 
L i tuo. 41 .140. 
L iv ia muger de Auguí lo, es la 
Julia de las Monedas. 221 . 
Tuvo Templo en Efpaña. 
224. 
Loba conRomulo y Remo en 
Moneda de Itálica. 480. 
L o b o , infígnia militar. 451 . 
Loího , flor. 654. 
S. Lucar. Sus Monedas. 655. 
Lucífera. 655. 
Lucio Cefar. 149.-
Luna , fymbolo de Diana. 155. 
Junta con el Buey denota a 




Lyra de Apolo. 292. 571* 
zl'Anipulos. pag. 128, 
IL Mano. 1^8. 630. 
Marfos. .609. 
6 7 S 
Maícaiu fceníca. 58S. y ^97» 
Medallas de letras defconoci-
das. 360. Veafe Monedas. 
Mcdíobarba. (Conde) 3 14.48 5. 
Megaleníés, fieítas. 274. 
Melicerta. 297. 
Mercur io. 289. y 563. 
Metales de las Monedas de Ef-
paña. 78. E l Corinthio. A l l i . 
Mi l i c ia de Efpaña. 29. 
Aíinerva. 323. 410. 
Mitras. 29. 200. 
Monedas por que Magiftrados 
fe batían ? 68.Con que licen-
cia ? 69. Qnanto duraron en 
Efpañaf 72. Mohedas fingi-
das. A l l i . Su fabrica , meta-
les , y contramarcas. 74. Of i -
ciales que batían la Moneda. 
78. Monedas íncufas, 77. 
Obíidionales , u de Cuero. 
80. De plata en Efpaña. 80. 
Ninguna expreíia Región, fi-
no Ciudad. 550. 
Moneda con dos revei-fos. 632. 
More! . (Andrés) Su Thefauro 
imperial no correfponde con 
el de Familias. 280. Impug-
nado. 417. 
Municipios. 93. Cádiz Munic i -
pio. 440. 
Nerón Cefar, hijo de Germáni-
co. 246. Tiberio Ne.on.441. 
640. 
N o m i o , Apolo. 554. 
Norba Cefiríana. 318. y 332. 
Nobilis , didlado de lugar. 1 5$». 
N o v o , Apell ido. 2Ó8. 
O 
,Dres para paíTar R i o s . u 1. 
Ol iva. 108. 334. 
Olympios juegos. ^56, ^59. 
Orbicular figura en íignos mi-
litares. 236. 
Oro en las viílimas. 200. 
Ofcenfe Moneda. 520. 
Ofiris. 345». y 443. 
Ofo en una Medalla. 627. 
P 
N Aííca. 260. Naves. 23. 303. y 305. 
Términos antiguos de fus 
partes. 458. 
Ñero que fignlfica? 441. 
jAchecos. 6 «53. 
Padres fe decian los Dio-
fes. 198. 
—De la Patria. 148. E n Auguf-
to. 17 z . 
Palas. 323. y 410. 
Palemón. 297. 
Palma, 36. 324. 398.^75.648. 
E n la Ara de Auguílo. 582. 
P a n , D i o s . 387. 
Panfa. 357. 
Parazonio. 480. 
Parmulas de ios íignos milita-
res. 123. 
Pátera , vafo f icnf ical.40. 
pecunia 2^8-
Pegaíb. 21. y 410. 
Perizonio (Jacobo) Impugnado. 
307.417-
Perfonafcenica. 388. y 397. 
Peícador en Monedas. 295. 
Peíb de las Monedas. 71. 
Petafo de Mercurio. 289. 
Piíocea , y Phocide. 412. 
"Pinna del Timón. 299. 
Pino dedicado a Cybeles. 47$. 
Plata brilla mas que el oro def-
de lejos. 133. 
Plomo. 79. 
PontiHce Máximo. 38. En Au-
gufto. 133. 
Fortuno. 297. 
PR, Notas. 55. 22*;. y 273.En 
contramarca. 354. 
Prefe¿los Duumviros. ^5. Por 
Duumviros. 143. En Zara-
goza. 225. 636. En Celfa. 
639. 
Prefeduras. 102. 
Prefericulo , vafo facrifical. 41. 
Pretorio. 67. 607. 
Propretores. 695. 
Proferpina. 642. 
Providencia de los Diofes. 400. 
484. 
Pteron, fabrica 326. 
Ptolomeo Rey. 654. 
Puerca. 371. 504. 
¿19 
Quadrigas de Caballos y Cier-
vos. 30. 
Quatuorviros. 59. 296. Quar. 
tum. 299. Tcrtium. 301. Cá-
diz tuvo Quatuorviros. 60. 
Carteya, y Clunia. 296.366. 
Qiieílores. 68.375. y 417. 




Ácimos, pag. 155. 529. y 
599-
Rayo de Júpiter. 180. 391. 




Roma figurada en una Moneda 
de Itálica. 480. 
Roflrata Nave. 305. 
Roftros en las Coronas. 188. 
s 
por C. pag. 465. 
Quadrans, 375. 644. 
Abalo del Betis. pag. 347. y 
468. 
Sagrada Eícritura alegada. 42. 
64. 190.201. 290.300.374. 
407.550. 655. 
Salfamentos. 443. 
Salud , Diofa. 340. 392. 
Sclüegelio, corregido. 604. 
Secefpita. 41. 
Securis. 41. 
6 S o 
S:gobiaBetica. ^ 7 ^ . 
SemiiTe. 15S. 
Senado cu las Ciudades. 66. 
Smafái Confulto en xMonedas 
fuera de Roma. 71. 
Setiembre intitulado Germáni-
co. 526. 
Seyano ajuñiciado. 183. 232. 
464. 
Sicanos. 117. 
Signos Pontificales. 40. Legio-
narios , que denotan en las 
Medallas l 31. y 232. Fijá-




Simpulo, vafo facrifical. 40. 




Sociedad de Ciudades. 345. 
Sol y Luna. 155. 443. 56^. 
Sol epilogo de todos los Dio-
íes. 444 .554 . 
Stola , veftido de muger. 592. 
Strobilo. 474. 
Stropo. 39. 
Sufecílos Confules. 205. Duum-
viros. 219. 
Suovetaurilia. 64. y 335. 
Surdaonés. 450. 
T T . Auroboíio , facrificio. pa-gm. 274. 
Temple de las armas de Efpa-
ña. 116. 170. 
Templo Gaditano. '445. Dedi-
cado a Augufto en Tarrago-
na. 405. 5 84. E n Carthage-
na. 330. A T iber io , y a fu 
madre por la Eípaña ulte-
rior. 224. E n Merida. 405. 
De la Lucífera. 655. 
Tenias de la laurea. 127. 
Theatro en Acinipo. 151. En 
Clunia. 365. 
Thyneo , facrificio. 120. 
Tiberio defpues de fer Auguf-
to no afsiftió a la guerra. 
140. N i padeció enfermeda-
des. 239. Fue Tribuno en 
Efpaña. (Í39. Quinquenal de 
Celfa. A l l i . 
T imón. 299. 482. 
Tingi . 635. 
Tingitana Provincia. 635. 
Togados, pueblos. 581. 
Toro fymbolo de Apis. 165. 
C o n Ínfulas, ó mitra. 200, 
Cornupeta y iieílas de To-
ros. 644. 
Torres por Corona. 294. E n 
las Naves. 303. 
Tribunicia poteftad en Auguf-
to. 204. E n Tiberio. 229. 
5 89. 590. E n Drufo. 590, 
Tribunos Monetales. 68. 
Tridente de Neptuno. 294. 
311. 4 8 9 ^ 6 1 9 . 
Triumviros Monetales. 68. 
Tropheo. 639. 
T u c c i , Ciudad. 135, 
Túnica talar. 619. 
Tyris , R io . 610. 
V 
V A i l l a n t , poco fiel en di-
bujos de nueílras Mone-
das. 123. 144- 204. Dio mas 
pruebas de haver ufado de 
índices que de Medallas ori-
ginales. 263. 609. 
Valeria, Ciudad. 661. 
Velo en la Cabeza. 190. De los 
Eftandartes. 235. 
Venus. 374- Su Eñrella. 6 ^ . 
Verbena. 583. 
Vefpaííano dio a Efpana el De-i 
recho del Lacio. 631. 
Veteranos. 386. 
Vexillum. 131. 
V i t o r i a íbbre el Pegafo. 423. 
• Sobre Nave. 423. 
Ulia , y U i io , Sol y Luna. 623. 
Unió, piedra preciofa. 622. 
Vulcano. 289. 656, 
¿81 
X . Nota en las Monedas, pa-
gin. 284. Sola en Monedas. 
4 9 9 - 7 57$. 
Y 
Y E g u a s , fecundidad de la$ 
deEfpaña. $54. 
•—La llamada Aura. 559, 
Z E l e s ? 6 Z i l i s , Ciudad dé 
i África , trasladada á Ef-
pana. ^96. 
Los nombres de las Familias vean-i 
fe en la tabla de los Magijira* 
dos. 
Rrrí 
L K B K C I A DE LA O ^ p E K . 
E L Maeñro Fr. Juan Cálvelo, Provincial de la Provincia de 
i Canilla , de la Obfervancia del Orden de los Ermitaños de 
N , P. S. Aguñin , & c . Haviendo vií lo la aprobación que ha dado 
el P. Macftro Fr. Manuel Pini l los, Prior de nueílro Convento de 
S. Phelipc el Real , a un L i b r o , intitulado: Medallas de las Colonias, 
Municipios, / Pueblos antiguos de E/paña, que ha compuefto N . P. 
Maeftro Fr. Henrique Florez : por la prefente le doy licencia para 
que cumpliendo con los Decretos del Santo Concil io Tridentino 
y Leyes de eftos Rcynos , que tratan de la Imprefsion de los L i -
bros, pueda dar a la cilampa dicha Obra. Y mando en virtud de 
fama obediencia, que ningún nueílro inferior fe lo impida. Dada 
en eftc nueílro Convento de S. Aguíl in N . P. de Bi lbao, firmada 
de mi nombre , fellada con el fello menor de nueílro oficio , y re-
frendada de nueílro Secretario en z 2 . de Agoílo de 17^7. 
Fr .Juan Cálvelo. 
Provincial. 
Por mandado de N . P . M . Provincial, 
Fr . Nicolás Jharez . 
Secretario 
fc#—(Mrt—W mii» 1 iBWnm ¡Mina-1! • iimii tmmmmtmmm m ww»—*•—wjwipww— i*»' 1 u • .1 n inwd 
LICENCIA ÍDEL O^p iNA^ IO . 
N O S el L ie . D. Jofeph Armendariz y Arbeloa , Abogado de 
los Reales Confejos, y Teniente Vicario de eíla Vi l la de 
Madr id y fu Part ido, &c . Por la prefente , y por lo que a Nos to-
ca , damos licencia para que fe pueda imprimir la Obra , intitula-
da : Medallas de las Colonias , Municipios , y Pueblos antiguos de Ef-
paña , fu Autor el R. P. M . Fr. Henrique F lorez, del Orden de 
N . P. S. Aguí l in , mediante que de nueftra orden ha íído recono-
cido ; y no contiene cofa que fe oponga a nueílra Santa Madre 
Iglefia , y buenas coílumbres. Dada en Madrid a veinte de Se-, 
tiembre de mil fetecientos y cinquenta y fíete. 
U t , Armendariñ^ 
Por fu mandado, 
Jofeph Daganzo, 
L I C n n c i A (DEL CONSEJO. 
O N Jofeph Antonio de Yarza,Secretario del Rey nueftro Se-
ñor , fu Eícribano de Cámara mas antiguo , y de Gobier-
no del Confejo: Certif ico, que por los Señores de él íe ha conce-
dido licencia al M . Fr . Henrique Florez , del Orden de S. Aguf-
tin , para que por una vez pueda imprimir, y vender el L i b r o , in-
titulado : Medallas de las Colonias , Municipios , y Pueblos antiguos 
de Efpaña, Colección de las que fe hallan en diverfos Auto7'es , y de 
otras nunca publicadas , con explicación., y dibujo de cada una\ con que 
la imprefsion fe haga en papel fino, y por el original que va rubri-
cado , y firmado al fin de mi firma; y que antes que fe venda fe 
trayga al Confejo dicho Libro impreííb, junto con fu or iginal, y 
Certificación del Corredlor de eílar conforme , para que fe taífe 
el precio a que fe ha de vender, guardando en la imprefsion lo 
difpuefto , y prevenido por las Leyes , y Pragmáticas de eftos 
Reynos. Y para que conñe lo firmé en Madr id á nueve de Oétu -
bre de mil fetecientos y cinquenta y íiete. 
D. Jofeph Antonio de Tarza, 
É¿i ! ' * 
F E E <DE E%_%ATAS. 
P A G . 13. l in. 17. nuefiasy lee nueílras. A l l í , l in. ultima Sijlro^ 
leeLyra, Pag. 57. l in. 15. intepreta, lee interpreta. Pag. 
344. l in. 12. defnuda , lee cubierta. 
Efta Obra intitulada : Medallas de las Colonias , Municipios • y 
Pueblos antiguos de Efpaña^ compuefta por el R. P. Mro .Fr . Henr i -
queFlorez , del Orden de S. Aguftin , quitadas eftas erratas coi> 
refponde con fu original. Madr id y Marzo 29. de 1758, 
DoBor D. Manuel González Ollero^ 
Corredor General por S. M. 
T A S S A . 
D O N Jofeph Antonio de Yarza , Secretario del Rey nueflro 
Señor, íuEícribano de Cámara mas antiguo , y de Gobier-
no del Confejo : Certifico , que haviendofe vino por los Señores 
de ¿1 la Obra intitulada : Medallas de las Colonias • Municipios , y 
Pueblos antiguos de E/paña , fu Autor el MaeñroFr. Henrique FIo-
rez , del Orden de San Aguftin , que con licencia de dichos Seño-
res concedida al íuíbdicho ha íido impreíTa , taíTaron a diez v 
feis maravedís cada pliego , incluidas lasEftampas : y dicha Ob. 
parece tiene noventa y ocho pliegos, con los quince de las Lami- \ 
ñas , fin principios, ni poítres, que a efte reípeíto importa mil ! 
quinientos y fefenta y ocho maravedís : y al dicho precio , y no 
mas, mandaron fe venda , y que efta Certificación fe ponga en 
dicha O b r a , para que fe fepaeláqueíe ha de vender: y para 
que confie, lo firmé en Madr id áfeis de Abr i l de mil fetecientos 
y cinquenta y ocho. 
\>.Jofeph Antonio de Tar&a* 
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